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解
題
4］
蓮
体
と
光
明
真
言
1
光
明
真
言
惟
宝
蓮
体
（
一
六
六
三
一
七
二
六
）
が
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
る
衆
庶
へ
の
化
導
に
あ
た
っ
て
、
こ
と
に
光
明
真
言
信
仰
の
普
及
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
観
音
、
地
蔵
、
光
明
真
言
信
仰
の
普
及
に
尽
力
し
た
蓮
体
は
、
浄
土
往
生
に
最
易
最
勝
の
功
徳
が
あ
る
の
は
光
明
真
言
と
宝
篋
印
陀
羅
尼
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
思
想
は
『
光
明
真
言
金
壺
集
』
（
宝
永
五
年

一
七
〇
八
刊
）、『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
和
解
秘
略
釈
』
（
宝
永
七
年
一
七
一
〇
序
）
の
上
梓
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
平
易
な
和
文
体
で
編
集
さ
れ
、
そ
の
対
象
が
仏
教
初
心
の
衆
庶
間
に
あ
っ
た
こ
と
は
『
宝
篋
印
陀
羅
尼
経
和
解
秘
略
釈
』
の
自
序
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
地
蔵
菩
の
霊
験
譚
を
中
心
に
採
録
し
た
『
真
言
礦
石
集
』
（
元
禄
六
年
一
六
九
三
刊
）
や
、
観
音
菩
の
御
利
益
を
集
成
し
た
『
観
音
冥
応
集
』
（
第
一
～
三
巻
は
宝
永
二
年
一
七
〇
五
刊
、
第
四
～
六
巻
は
同
三
年
刊
）
な
ど
の
著
作
を
も
っ
て
庶
民
仏
教
家
と
評
さ
れ
る
蓮
体
で
は
あ
る
が
注
１
、
そ
の
行
状
を
れ
ば
生
誕
の
地
で
あ
る
摂
河
泉
や
、
師
で
あ
る
浄
厳
の
遺
思
を
継
い
で
中
国
四
国
地
方
へ
足
を
運
び
、
折
々
に
講
経
伝
授
の
法
筵
を
開
く
な
ど
、
あ
く
ま
で
真
言
僧
と
し
て
の
布
教
家
た
ら
ん
と
す
る
、
ゆ
る
ぎ
な
い
信
念
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
光
明
真
言
は
、
一
た
び
耳
に
聞
き
、
こ
れ
を
尊
ぶ
心
あ
れ
ば
、
即
ち
一
切
の
罪
障
が
消
滅
す
る
と
い
う
万
能
の
真
言
で
あ
る
。
こ
の
光
明
真
言
を
百
八
返
唱
え
て
加
持
し
た
土
砂
を
亡
者
の
屍
骸
に
散
じ
れ
ば
死
し
て
悪
趣
に
堕
す
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
土
砂
を
飲
め
ば
病
難
は
忽
ち
平
癒
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
蓮
体
は
、
誰
で
も
が
簡
単
に
唱
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
利
益
が
広
大
な
光
明
真
言
の
意
義
功
徳
を
著
作
の
み
な
ら
ず
各
地
を
遊
行
し
て
さ
か
ん
に
民
衆
に
説
い
た
。
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
三
月
に
向
野
村
紫
雲
寺
、
同
年
三
月
丹
南
郡
池
尻
村
、
同
八
年
七
月
備
後
尾
道
善
勝
寺
で
『
光
明
真
言
金
壺
集
』
を
講
じ
て
い
る
。
光
明
真
言
の
意
義
と
功
徳
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
は
、
よ
り
人
々
の
興
味
を
引
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
蓮
体
は
光
明
真
言
に
ま
つ
わ
る
種
々
の
霊
験
譚
を
積
極
的
に
自
著
に
取
り
入
れ
た
。
と
く
に
『
真
言
礦
石
集
』
の
続
編
た
る
『
続
鑛
石
集
』
（
享
保
十
年
一七
二
五
刊
）
に
は
そ
れ
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
上
下
巻
全
五
十
話
の
な
か
で
光
明
真
言
を
表
題
と
す
る
話
が
以
下
の
よ
う
に
七
話
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
・「
三
ニ
ハ
弘
法
大
師
ノ
御
利
生
並
ニ
光
明
真
言
霊
験
ノ
事
」
（
上
本
）
・「
五
ニ
ハ
光
明
真
言
ノ
利
益
臨
終
正
念
ノ
人
ノ
事
」
（
上
本
）
・「
十
二
ニ
ハ
光
明
真
言
加
持
土
沙
ノ
利
益
ノ
事
」
（
上
本
）
・「
四
ニ
ハ
光
明
真
言
種
々
利
益
ノ
事
」
（
下
本
）
・「
十
七
ニ
ハ
光
明
真
言
ノ
法
霊
験
ノ
事
」
（
下
末
）
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学
苑
第
八
七
六
号
一
四
～
八
三
（
二
〇
一
三
一
〇
）
惟
宝
蓮
体
『
真
言
礦
石
集
』
翻
刻
と
解
題
（
そ
の
三
）
関
口
靜
雄
寺
津
麻
理
絵
〔
資
料
〕
・「
十
九
ニ
ハ
光
明
真
言
加
持
土
沙
ノ
事
」
（
下
末
）
・「
二
十
四
ニ
ハ
逆
修
日
牌
ノ
霊
験
並
ニ
光
明
真
言
利
益
ノ
事
」
（
下
末
）
『
続
鑛
石
集
』
は
右
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
も
、
全
編
を
通
じ
て
光
明
真
言
の
利
益
を
説
く
箇
所
が
多
く
、
い
わ
ば
「
光
明
真
言
利
益
集
」
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
光
明
真
言
の
霊
験
譚
が
正
で
あ
る
『
真
言
礦
石
集
』
に
は
ほ
と
ん
ど
採
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
『
続
鑛
石
集
』
は
蓮
体
の
最
晩
年
の
最
後
の
著
作
で
あ
り
、
自
著
の
初
め
て
の
公
刊
で
あ
っ
た
仏
教
説
話
集
『
真
言
礦
石
集
』
を
上
梓
し
て
か
ら
三
十
年
の
時
が
流
れ
て
い
た
。
晩
年
の
蓮
体
が
教
化
に
あ
た
っ
て
光
明
真
言
を
最
も
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
蓮
体
の
思
想
の
変
遷
と
展
開
を
理
解
す
る
う
え
で
極
め
て
貴
重
な
材
料
と
な
り
え
よ
う
。
『
続
鑛
石
集
』
を
寿
梓
し
た
翌
享
保
十
一
年
八
月
二
十
二
日
、
蓮
体
は
自
ら
が
再
興
し
た
河
内
の
九
華
山
地
蔵
寺
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
六
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
2
教
化
『
続
鑛
石
集
』
に
は
光
明
真
言
で
加
持
を
し
た
土
砂
に
ま
つ
わ
る
霊
験
譚
が
い
く
つ
か
採
録
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
た
と
え
ば
右
に
表
題
を
挙
げ
た
う
ち
の
「
光
明
真
言
加
持
土
沙
ノ
利
益
ノ
事
」
に
は
、
蓮
体
の
師
で
あ
る
覚
彦
浄
厳
が
加
持
し
た
土
砂
の
功
徳
に
よ
り
、
夜
叉
女
を
追
い
払
う
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
備
後
国
の
話
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
中
に
「
此
ハ
是
東
都
霊
雲
寺
開
山
浄
厳
和
尚
ノ
加
持
シ
玉
ヘ
ル
土
沙
ナ
リ
。
此
ホ
ド
能
キ
守
リ
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
浄
厳
の
加
持
土
砂
の
こ
と
は
『
真
言
礦
石
集
』
三
巻
の
「
洛
陽
ノ
夕
師
中
西
氏
カ
父
地
藏
尊
ノ
加
被
ヲ
蒙
リ
テ
往
生
ノ
」
に
も
、
浄
厳
が
加
持
し
た
光
明
真
言
の
土
砂
を
、
絵
師
中
西
氏
が
父
親
の
臨
終
の
用
意
と
し
て
頂
戴
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
功
徳
は
ま
こ
と
に
絶
大
で
あ
っ
た
。
勿
論
蓮
体
も
光
明
真
言
加
持
土
沙
を
人
々
に
施
し
て
お
り
、
前
掲
の
『
続
鑛
石
集
』
浄
厳
の
霊
験
譚
に
続
い
て
自
身
の
効
験
を
載
せ
て
い
る
。
又
備 ビ
前 セ
ン
ニ

カ
ウ
蘗 ジ
屋 ヤ
ア
リ
。
蘗 カウ
ジヲ
造 ツ
ク
ル
ニ
ハ
油 アブ
ラ虫 ム
シ
多
ク
生
ジ
テ
。
花
ヲ
食 ク
ラ
フ
ニ
依
テ
損 ソ
ン
ズ
ル
コ
ト
多
シ
。
故
ニ
数
千
ノ
油 ア
ブ
ラ
虫 ム
シ
ヲ
一
所
ニ
掃 ハ
キ
集 アツ
メ
テ
熱 ニ
ヘ
湯 ユ
ヲ
灑 カ
ケ
テ
殺 コ
ロ
ス
。
或 ア
ル
夏 ナ
ツ
ノ
事
ナ
ル
ニ
無
量
ノ
油 ア
ブ
ラ虫 ム
シ
生
ゼ
ル
ヲ
一
所
ニ
払 ハ
ラ
ヒ
集 ア
ツ
メ
。
大
力
ナ
ル
男
赤 ア
カ
裸 ハダ
カニ
テ
熱 ニ
ヘ
湯 ユ
ヲ
荷 カタ
ケ

シ
キ
ミ
ヲ
越 コ
フ
ル
時
跌 ツマ
ツ
キ倒 タ
フ
レ
一
桶 ヲ
ケ
ノ
熱 ニ
ヘ
湯 ユ
ヲ
自 ミ
ツ
カラ
沐 ア
ビ
ケ
レ
バ
。
赤
色
ニ
爛 タ
ヾ
レ
テ
死
ス
。
其
ノ
死 シ
骸 ガ
イ
直 ス
ク
強 バ
リ
テ
入
棺 ク
ワ
ン叶 カ
ナ
ハ
ズ
。
一
向
宗
ノ
事
ナ
レ
バ
。
如
何
ハ
セ
ン
ト
大
ニ

ナ
ケ
ク
ニ
朋 ホ
ウ
友 ユ
ウ
ノ
中
ニ
真
言
宗
ア
リ
。
予 ヨ
ガ
加
持
セ
ル
土
沙
ヲ
持
シ
テ
。
死 シ
骸 カ
イ
ニ
灑 カ
ケ
ケ
レ
バ
。
忽
ニ
柔 ヤハ
ラキ
活
人
ノ
如
シ
。
諸
人
驚 キ
ヤ
ウ

タ
ン
セ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
栖 マ
コ
トニ
惟 ヲモ
ンミ
レ
バ
小
虫
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
多
命
ヲ
害 カ
イ
ス
ル
報
ヒ
ナ
レ
バ
。
却 カヘ
ツテ
自
ラ
焼 ヤ
ケ
死 シ
ヌ
。
其
ノ
業 コ
ツ
障 シヤ
ウ
広 クワ
ウ
大 タ
イ
ナ
ル
ヲ
。
土
沙
ノ
力
消 セ
ウ
除 ヂ
ヨ
セ
シ
メ
玉
フ
コ
ト
。
貴 タ
フ
トキ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
上
田
照
遍
師
編
『
蓮
体
和
尚
行
状
記
』
は
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
三
月
に
備
後
福
山
南
寿
山
観
音
寺
に
お
い
て
加
持
土
沙
を
五
百
人
に
、
翌
年
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
四
月
に
は
阿
州
徳
島
満
福
寺
に
赴
き
講
経
伝
授
の
間
を
縫
っ
て
人
々
に
千
二
百
裹
を
施
し
た
と
伝
え
る
。
満
福
寺
に
は
同
年
二
月
四
日
か
ら
四
月
日
ま
で
の
止
住
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
二
月
九
日
よ
り
十
五
日
ま
で
光
明
真
言
経
を
講
ず
る
こ
と
七
座
、
同
十
七
日
よ
り
四
月
日
ま
で
法
華
経
を
講
ず
る
こ
と
九
十
三
座
と
あ
り
、
所
化
僧
尼
四
百
人
、
俗
衆
千
人
が
参
集
し
た
と
伝
え
る
。
ま
た
法
筵
中
四
月
二
十
一
日
に
は
、
菩
戒
受
者
三
百
三
十
人
、
光
明
神
呪
受
者
六
千
人
、
加
持
土
砂
受
者
千
二
百
裹
、
光
明
真
言
血
脈
受
者
一
千
余
人
、
地
蔵
尊
像
受
者
一
千
二
百
人
、
一
日
一
夜
斎
戒
受
者
二
百
余
人
、
剃
髪
者
十
二
人
で
あ
っ
た
と
『
行
状
記
』
は
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
民
衆
教
化
活
動
の
一
方
で
、
蓮
体
は
遊
行
の
先
々
で
あ
っ
て
も
寸
暇
を
惜
し
み
、
真
言
僧
と
し
て
次
第
書
の
整
備
に
も
励
ん
で
い
る
。
蓮
体
作
「
土
砂
加
持
作
法
私
記
」
の
奥
書
に
は
「
元
禄
八
乙
亥
年
十
二
月
廿
一
日
於
備
前
岡
山
平
医
山
弥
勒
院
艸
レ
之
安
流
末
資
	菖
蓮
体
三
十
二
」
と
記
さ
れ
て
い
る
注
２
。
以
っ
て
真
言
僧
と
し
て
の
蓮
体
の
篤
き
至
誠
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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最
後
に
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
霊
雲
寺
が
衆
庶
に
施
し
た
加
持
土
砂
を
紹
介
し
よ
う
。
寺
津
家
蔵
の
も
の
で
、
中
央
に
「
光
明
真
言
加
持
土
砂
」
、
左
右
に
「
宝
林
山
」
「
霊
雲
寺
」
と
刻
さ
れ
た
縦
十
八
㎝
・
横
七
㎝
ば
か
り
の
包
紙
の
中
に
は
、
加
持
土
砂
が
二
裹
封
さ
れ
て
い
る
。
白
銀
に
光
る
清
浄
な
土
砂
は
、
ま
さ
し
く
聖
砂
と
称
す
る
に
相
応
し
く
、
浄
厳
や
蓮
体
が
衆
庶
に
施
し
た
霊
験
あ
ら
た
か
な
加
持
土
砂
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
注
1
上
田
霊
城
師
「
近
世
真
言
宗
の
庶
民
教
化
未
来
信
仰
」（「
密
教
文
化
」
九
十
九
号
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
、
密
教
研
究
会
）
注
2
田
中
海
應
師
『
光
明
真
言
集
成
』（
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
、
東
方
出
版
）
［
付
記
］
『
真
言
礦
石
集
』
第
三
冊
目
の
読
解
と
翻
刻
お
よ
び
デ
ー
タ
入
力
に
、
次
の
歴
史
文
化
学
科
の
現
四
年
生
諸
氏
が
精
励
せ
ら
れ
ま
し
た
。
岩
城
佑
希
菊
地
え
り
鈴
木
柚
佳
里
ま
た
、
編
集
校
正
作
業
に
、
次
の
日
本
語
日
本
文
学
科
歴
史
文
化
学
科
の
現
三
年
生
、
二
年
生
諸
氏
の
助
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
岡
本
夏
奈
天
利
仁
美
恩
田
寛
子
伊
藤
奈
海
岩
田
枝
里
香
川
又
愛
三
枝
桃
子
鈴
木
花
栩
木
晴
香
山
田
ち
ひ
ろ
御
各
位
の
お
力
添
え
に
対
し
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
寺
津
麻
理
絵
）
 凡
例

一
、
底
本
に
は
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
元
禄
六
年
刊
の
四
冊
本
を
採
っ
た
。
一
、
上
段
に
写
真
影
印
を
置
き
、
下
段
に
翻
刻
文
を
付
し
た
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
、
漢
字
は
可
能
な
か
ぎ
り
底
本
に
近
い
字
体
を
採
っ
た
。
よ
っ
て
複
数
の
字
体
が
混
用
さ
れ
て
い
て
も
、
あ
え
て
統
一
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
仮
名
に
つ
い
て
は
、
合
略
仮
名
を
元
に
戻
す
な
ど
し
た
上
で
、
す
べ
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
清
濁
、
句
読
点
も
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。
た
だ
し
、「
叙
」
の
読
点
は
右
に
寄
せ
た
。
一
、
右
ル
ビ
は
原
文
の
ま
ま
に
付
し
た
が
、
左
ル
ビ
は
（
）
に
入
れ
、
当
該
下
に
置
い
た
。
一
、
音
訓
お
よ
び
発
音
を
示
す
記
符
号
は
省
略
し
た
。
一
、
判
読
不
能
の
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
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共
四
普

○
礦
石
集
三
本
」
③
表
表
紙
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（
白
丁
）」
③
表
表
紙
見
返
癬
苧
枢
石
籟
幢
之
儻
目
札
河
州
八
尾
ノ
地
藏
ノ
捕
礬
並
ニ
種
々
利
環
ノ
事
（
印
）
同
地
藏
尊
ノ
佛
鐙
利
ノ
事
同
地
藏
尊
ノ
寳
珠
瑕
池
ヨ
リ
梭 イ
ヅル
事
同
寺
触
ニ
贋 タ
ウ賊 ゾ
クノ
埆
ナ
キ
事
同
西
木 ガ
ウニ
熹 ワ
ウ死 シ
ノ
埆
ナ
キ
事
大
坂
佐 サ
麼 ド
島 ジ
マ屋 ヤ
地
藏
尊
ノ
加
被 ビ
ニ
依
テ
壽
命
ヲ
延 ノ
ブル
事
同
地
藏
尊
轟
埆
ヲ
屁 ツ
ゲ示 シ
メシ
玉
フ
事
大
坂
ノ
童
女
母
ノ
壽
命
ヲ
祈 イ
ノリ
テ
團 カ
ン應 ヲ
ウヲ
得 ウ
ル
事
同
寺
ノ
看
坊
カ
ン
バ
ウ琢 セ
キ首 シ
ユ座 ソ
熹 ワ
ウ死 シ
ヲ
免 マヌ
カル
ヽ
事
大
坂
安
蕈
寺
町
油 アブ
ラ灌 カ
ケノ
地
藏
ノ
事
大
坂
天
王
寺
西
門
囓 ス
ヂ地
欟
尊
利
生
ノ
事
」
③
目
録
01オ
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和
泉
イ
ツ
ミ寳
滿
寺
地
藏
尊
ノ
事
洛
陽
ノ
夕 エ
師 シ
中
西
氏
カ
父
地
藏
尊
ノ
加
被
ヲ
蒙
リ
テ
往
生
ノ

臨
播
用
心
ノ
事
附
タ
リ
五
芥
和
光
院
ノ
臉
世
ノ

南
部
岩 イ
ワ手 デ
ノ
想
九
郎
カ
子
ノ
事
陸
樫
國
四
十
九
院
氏
カ
事
京
ノ
愚
夫
死
シ
テ
後
モ
女
ノ
方
ヘ
來
リ
シ

末
樫
州
馬
槽
ム
マ
ブ
ネ大
師
ノ
事
附
タ
リ
新
鋼
國
義
湘
法
師
ノ
事
大
坂
ノ
女
生
身
ニ
人
ノ
妻
ヲ
煥 ク
ヒ搓 コ
ロセ
ル
附
タ
リ
心
法
白
色
圓
形
ノ

下 シ
マ
闇 フサ
ノ國 ク
ニ般
若
塚 ツ
カノ
事
附
タ
リ
河
触
木
ノ
本
ノ
タ
ク

飯 イ
ヽノ
事
長
州
三 ミ
隅 ス
ミ村
ニ
大
師
枉 モ
ミヲ

マ
キ玉
フ

河
触
ノ
人
高
埜 ヤ
山
ニ
燈 ト
ウ籠 ラ
ウヲ
径 ツ
リ
シ
事
附
タ
リ
高
貴
寺
賊 ヌス
ビ
トノ

」
③
目
録
01ウ
河
触
ノ
人
大
師
ニ
歸
命
シ
テ
業 ゴ
フ
病 ビヤ
ウ痊 イ
ユル

河
触
ノ
人
死
シ
テ
後
ニ
福
ツ
イ
フ
クヲ
乞 コ
フ
事
浪 ナ
ニ覩 ハ
ノ
人
死
シ
テ
後
ニ
夜
々
ヨ
ナ
來
ル
事
幽
靈
ユ
ウ
レ
イ
現 アラ
ハレ
テ
囘
向
ヲ
望 ノ
ゾム

讚
岐
サ
ヌ
キノ
人
囘
向
ヲ
宦 カフ
ムリ
テ
他
紡
自
在
天
ニ
生
ゼ
シ

河
触
ノ
人
兄
ヲ
搓
シ
テ
現
觜
ヲ
受
ル

犬
ヲ
搓
シ
テ
生
身
ニ
犬
ト
ナ
リ
シ

犬
能 ヨ
ク
人
ノ
語
ヲ
知
リ
人
ノ
恩
ヲ
知 シ
ル
事
犬
ヲ
搓
シ
テ
現
觜
ヲ
受 ウ
ケシ

蛇
ヲ
槙
シ
テ
侏
ニ
觜
ヲ
受
ン
ト
セ
シ
事
或
人
疱
瘡
ハ
ウ
サ
ウノ
鬼 キ
ヲ
膊 ヲ
ヒ梭 イ
ダス
事
疱
瘡
ノ
符
ノ

或
人
疫 ヤ
ク神 ジ
ンニ

ア
フテ
談
話
モ
ノ
ガ
タ
リセ
シ
事
」
③
目
録
02オ
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世
伯
死
シ
テ
多
ク
鐙
利
ヲ
得 ウ
ル

」
③
目
録
02ウ
礦
陣
籟
第
三
本
河
州
八
尾
ノ
地
藏
ノ

並
ニ
種
々

レ
イ驗 ゲ
ンノ

河
触
ノ國
幌 ワ
カ江 エ
ノ
踪 コホ
リ。
八 ヤ
尾 オ
ノ
莊 シヤ
ウ。
西 サ
イ木 ガ
ウ村
。
常
光
寺
ノ
地
藏
菩
ハ
。

コ
ウ
仁 ニ
ンノ
聖
朝
セ
イ
テ
ウニ
。
參 サ
ン議 ギ
小 ヲ

ノ
ノ篁 タカ
ム
ラ。
自
手
ミ
ヅ
カ
ラ地
藏
尊
六

タ
イヲ
諦 キ
ザミ
テ
。
扶 フ
桑 サ
ウ處
々
シ
ヨ
ノ
名 メ
イ蹟 ラ
ンニ
安 ア
ン置 ヂ
セ
シ
中
ノ
一

ク
ナ
リ
。
立
像
六
尺
ノ
尊 ソ
ン容 ヨ
ウニ
シ
テ
。
六
蕈
ノ
群 グ
ン脾 メ
イヲ
濟 サ
イ屡 ド
シ
玉
フ
コ
ト
ヲ
表 ヘ
ウス
。
八
百
餘 ヨ
霜 サ
ウノ
勢 イキ
ヲ
ヒ朽 ク
チズ
シ
テ
。
忍
辱
ニ
ン
ニ
クノ
膚 ハダ
ヘ
濃 コマ
ヤ
カナ
リ
。
三
十
二
相
ノ
姿 スガ
タ
芬 リヤ
ク郊 ネ
ント
シ
テ
。
哀 ア
イ悲 ヒ
ノ
氤 カ
ホバ
セ
牆 ヨソ
ヲ
ヒヲ
含 フ
クム
。
唄
月
ノ
	
ヲ
モ
テヲ
仰 ア
ヲゲ
バ
則 スナ
ハチ
艦 マ
ウ執 ジ
フノ
雲 ク
モ
忽 タチ
マチ
ニ
霽 ハ
レ。
呟
瑕
ノ


マ
ナ
ジ
リヲ
拜 ハ
イス
レ
バ
又
罪
障
ノ
露 ツ
ユ
自 ヲノ
ヅ
カラ
桐 キ
ユ。
掌
上
一
顆 ク
ワノ
摩 マ
尼 ニ
光 ヒカ
リヲ
放 ハナ
ツテ
ハ
。
普 ア
マネ
ク
三
千
世
界
ノ
有
菷
ヲ
屡 ド
シ
。
手
中
六
環 クワ
ンノ
金
錫
キ
ン
セ
キ
聲 コ
エヲ
振 フ
ルフ
テ
ハ
。
暾 ヒ
ロク
二
十
五
有
ノ
受
奔
ヲ
救 ス
クフ
。

シ
カノ
ミ
ナ
ラ
ズ
名 メ
イ
接 ラ
ンノ

カ
タ
チタ
ル
ヤ
闡
提
セ
ン
ダ
イ救
世
ク
セ
ノ
春 ハ
ルノ
風 カ
ゼニ
ハ
。
池 チ
	
メ
ン皺 シ
ハヲ
疉 タ
ヽン
デ
星
霜
セ
イ
ザ
ウ
」
③
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03オ
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ノ
黙 コ
ヽニ
古 フ
リタ
ル
コ
ト
ヲ
顕 ア
ラハ
シ
。
尸 シ
鋼 ラ
厳 シヤ
ウ
涼 リヤ
ウノ
秋
ノ
月
ニ
ハ
。
檪 ジ
ユ頭 ト
ウ洌 イ
ロヲ
凝 コ
ラ
シ
テ
團 カ
ン應 ヲ
ウノ
常 ツ
ネニ
明 アキ
ラカ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
示 シ
メス
。
槞 コ
ヽニ
應
永
ヲ
ウ
エ
イノ
末 ス
エノ
比 コ
ロ。
新 シ
ン治 ヂ
ノ
西 サ
イ木 ガ
ウ高
田
堂
タ
カ
ダ
ダ
ウニ
油 アブ
ラヲ
鬻 ヒ
サク
處
士
又
五
輙
太
夫
ト
云
者
ア
リ
。
ハ 諱 イ
ミ
ナ
盛 モ
リ
謬 ツ
ク而 ジ
立 リ
フノ
比
ヨ
リ
此
ノ
地
藏
尊
ヲ
著
シ
テ
。
常
ニ
寺
ニ
詣 マ
フデ
ヽ
觀 ミ
ル
ニ
。
物
換 カ
ハリ
星
移
ホ
シ
ウ
ツテ
堂 ダ
ウ設 タ
フ大
破
ニ
及 ヲ
ヨベ
リ
。
鳳
甍
ホ
ウ
ハ
ウ
傾 カタ
ムヒ
テ
賢 ト
ボソ
ナ
シ
。
朝 テ
ウ

ム
岑 ワ
ヅカ
ニ
香
煙
カ
ウ
エ
ンノ
洌 イ
ロヲ
愚 ヲ
カス
。
鴛 ヱ
ン瓦 グ
ワ廈 ヲ
チテ
砌 ミ
ギリ
ニ
ア
リ
。
夕
月
獨
セ
キ
ゲ
ツ
ヒ
トリ
孤 コ
燈 ト
ウノ
光 ヒカ
リヲ
挑 カ
ヽゲ
タ
リ
。
見 ミ
ルニ
朴 ナミ
ダヲ
催 モ
ヨヲ
シ
テ
心
中
ニ
願
ヲ
シ
。
檢 ツ
トメ
テ
寳
号
ヲ
唱 ト
ナヘ
テ
。
再 フ
タタ
ビ
伽 ガ
蹟 ラ
ンヲ
修 シ
ユ万 ザ
ウセ
ン
コ
ト
ヲ
祈 イ
ノリ
。
日
日
ニ
香
埴
ヲ
蜑 ソ
ナヘ
。
夜
夜
ニ
燈 ト
ウ
明 ミヤ
ウヲ
上 タテ
マ
ツル
コ
ト
。
櫪 カ
ツテ
怠 ヲコ
タル
コ
ト
ナ
シ
。
若 モ
シ

イ
ト
マナ
ク
テ
他
人
ヲ
シ
テ
燈
明
ヲ
供
養
ゼ
シ
ム
ル
ハ
楠 シバ
桐 キ
ユ
。
太 ダ
イ夫 フ
自 ミヅ
カラ
挑 カヽ
クル
ハ
竟 ヨ
モ
憑 スガ
ラア
キ
ラ
カ
ナ
リ
。
是 カ
クノ
ゴ
ト
ク
シ
テ
三
十
年
ニ
及 ヲ
ヨベ
リ
。
實 マコ
トニ
一 ヒ
トヘ
ニ
地
藏
尊
ノ
触
證
ニ
叶 カ
ナヘ
ル
ニ
ヤ
ト
。
跳
人
伴 ト
モニ
塞 ウラ
ヤミ
貴 タツ
トミ
ア
ヘ
リ
。
ニ
兵 ヘ
イ環 カ
ク未 イ
マ
」
③
本
03ウ
ダ
止 ヤ
マザ
レ
バ
怱 ソ
ウ劇 ゲ
キ
（
イ
ソ
ガ
ハ
シ
） ノ
中
ナ
ル
ニ
。
睹
著
怠 ヲコ
タル
コ
ト
ナ
ク
。
靈
應
レ
イ
ヲ
ウヲ
蒙 カフ
ムル
コ
ト
。
ア
ゲ
テ
計 カ
ゾフ
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
人
太
夫
ニ
賴 タ
ノミ
テ
。
家
中
ノ
吉 キ
ツ
凶 キヨ
ウ
氣 ビヤ
ウ患 ゲ
ン。
身
上
ノ
中
夭 ヤ
ウ災 サ
イ澡 ナ
ンヲ
問 ト
フニ
。
自
ラ
ハ
一
文
不
囓
ノ
身
ナ
レ
ト
モ
。
地
藏
尊
ノ
加
被
ニ
任 マ
カセ
テ
。
數 ジ
ユ珠 ズ
ヲ
掖 メ
グラ
シ
テ
卜 ウ
ラナ
ラ
ヒ
苧 イ
フニ
。
掌
タ
ナ
ゴ
ヽ
ロヲ
指 サ
スガ
如
ク
ニ
符 フ
合 ガ
フシ
ケ
リ
。
又
災 サ
イヲ
攘 ハラ
フコ
ト
ヲ
賴 タ
ノム
ニ
。
所
求
唄
足
ス
ル
コ
ト
蔭 ヒヾ
キノ
應
ズ
ル
ニ
似 ニ
タ
リ
。
菱
ニ
或
現
士
身
或
現
商
人
身
ト
説
リ
。
太
夫
ハ
正
ニ
地
藏
尊
ノ
化
身
ナ
ル
ベ
シ
ト
。
跳
人
貴
ミ
テ
隣
國
リ
ン
ゴ
クマ
デ
モ
。
其 ソ
ノ
名
怖 カ
ク
レ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
是 コ
レニ
依 ヨ
ツテ
公
家
ク
ゲ
ヨ
リ
太
夫
ノ
官 クワ
ンヲ
賜 タ
マハ
リ
。
瑰 ブ
家 ケ
閲
馬
ノ
儀 ギ
ヲ
免 ユ
ルセ
リ
。
康 カ
ウ
伜 リヤ
ク元
年
ノ
春
。
木 ガ
ウ触
ニ
瘧 ギヤ
ク
病 ビヤ
ウ流 ル
行 ギヤ
ウス
ル
ニ
。
地
藏
尊
ヲ
念
ジ
及
ヒ
太
夫
ニ
祈
願
セ
シ
ム
レ
バ
。
侏
ニ
平
セ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
又
至 シ
	
ト
ク二
年
孟 マ
ウ夏 カ
ノ
比
。
國
主
頭 ヅ
風 フ
ウヲ
氣 ヤ
ミテ
百
療
皆 ミ
ナ
効 シ
ルシ
ア
ラ
ズ
。
依
テ
太
夫
ニ
命
シ
テ
祈
ラ
シ
ム
ル
ニ
。
七
日
七
憑
ヲ
菱
テ
氣 ヤマ
ヒタ
」
③
本
04オ
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チ
マ
チ
ニ
除 ヂ
ヨ

ユ
シ
。
靈 レ
イ夢 ム
カ
タ

多 ヲ
ヽカ
リ
ケ
レ
バ
。
國
主
大
ニ
悦 ヨロ
コビ
テ
膏 カ
ウ
髭 ユ
ノ
田 デ
ンヲ
割 ワ
イテ
。
永 ナ
ガク
地
藏
尊
ニ
上 タテ
マ
ツリ
。
同 ヲ
ナジ
ク
七
月
廿
二
日
ニ
常
光
寺
ヘ
參
詣
サ
ン
ケ
イア
リ
。
木 ガ
ウ触 ナ
イ耳 ジ
目 ボ
クヲ
驚 ヲド
ロカ
シ
。
蘚 エ
ン羝 キ
ン共 ト
モニ
貴 タフ
トム
コ
ト
國
ニ
莟 カ
シレ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
凡
ソ
織 ザ
陋 ル
（
一
寸
バ
ウ
シ
） 蔭 レ
ン
癖 ビヤ
ク
（
ア
シ
ナ
ヘ
） ノ
瑶 トモ
ガラ
モ
地
藏
ニ
歸
ス
レ
バ
。
忽 タチ
マ
チニ
祓 キ

キ
ヨヲ
快 コヽ
ロ
ヨク
シ
。
聾 リ
ウ
（
ツ
ン
ボ
ウ
） 協 マ
ウ
（
メ
ク
ラ
） 鞫 ヲ
ン覲 ア
（
ヲ
シ
） ノ
類 タグ
ヒモ
太
夫
ニ
賴 タ
ノメ
バ
。
頓 ト
ンニ
厳 セ
イ濁 ダ
クヲ
語 カ
タル
。
日
日
ノ
奇
特
ハ
耳
目
ニ
舊 フ
リタ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
人
々
ノ
靈
驗
レ
イ
ゲ
ンハ
猶 ナ
ヲ心
肝 カ
ンニ
新 ア
ラタ
ナ
リ
。
簿 ツ
イ使 ン
シ
テ
遐 カ
邇 ジ
輻 ヒヨ
ク湊 ソ
ウシ
テ
貴
賤
男
女
老
少
司
俗
ヲ
イ
ハ
ズ
。
雲 ク
モ
ノ
如
ク
ニ
籟 ア
ツマ
リ
星 ホ
シノ
如
ク
ニ
列 ツラ
ナ
リテ
。
地
藏
ノ
寳
号
ヲ
唱 ト
ナヘ
。
太
夫
タ
イ
フカ
靈
驗
レ
イ
ゲ
ンヲ
仰 ア
ヲク
ニ
。
諸
願
成
就
ス
ル
コ
ト
水
ノ
默
ウ
ツ
ハ
モ
ノニ
鰭
フ
ガ
如
シ
。
靈
團
數
百
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
於
ニ
劼
ス
ル
ニ
及 ヲ
ヨバ
ズ
。
其
ノ
尤 イ
ウナ
ル
者 モ
ノヲ

エ
ラン
デ
大 タ
イ敷 カ
ウ
ヲ
札 ロ
クス
ル
ニ
。
一
百
餘
條
ア
リ
。
塚
佝
ニ
劼
ス
ル
カ
如
シ
。
他
處
ノ
佛
神
ハ
紡
儀
ヲ
繁 ユ
ヅテ
咽
如
ノ
賢 ト
ボソ
ヲ
閇 トヅ
ルカ
ト
視 ウダ
カヒ
。
自
餘
ノ
菩
ハ
利
物
ヲ
與 ア
タ
」
③
本
04ウ
ヘ
テ
無
為
ム
イノ
都 ミヤ
コニ
歸 カ
ヘル
カ
ト
訝 イ
ブカ
ル
。
是 コ
レニ
依 ヨ
テ
檀
施
ダ
ン
ゼ山
ノ
如
ク
ニ
積 ツ
ン
テ
播
ニ
修
万
ノ
願
ヲ
豬 ハ
タシ
。
至
三
年
二
月
二
十
八
日
ニ
。
十
間
四
	ノ
堂
ヲ
建
立
シ
テ
故
佛
ヲ
安
置
シ
上
ル
。
未
ダ
一
年
ヲ
越 コ
エザ
ル
ニ
功
コ
ト

ク
成 ナ
リヌ
。
同
十
月
十
日
ハ
棟 ム
ネ上 ア
ゲ
。
同
十
一
月
八
日
ニ
安
座
ナ
リ
伶 レ
イ人
樂 ガ
クヲ
奏 ソ
ウシ
司
聢
讚 サ
ンヲ


ジ
ユシ
テ
羇 ケ
イ佛 ブ
ツノ
儀 ギ
ヲ
刷
カ
イ
ツ
ク
ロフ
莊 シヤ
ウ

ゴ
ンノ
美 ビ
麗 レ
イナ
ル
コ
ト
往 ワ
ウ古 ゴ
ニ
モ
優 マ
サレ
リ
。
深
更
シ
ン
カ
ウ雲 ク
モ
收 ヲサ
マ
ツテ
唄
月
ノ
威 イ
容 ヨ
ウニ
從 シタ
ガフ
カ
ト
怪 ア
ヤシ
ミ
。
明
鏡
ミ
ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
燈 トモ
シ
ビヲ
含 フ
クン
デ
聢
星
モ
本
尊
ヲ
拱 タン
ダク
カ
ト
速 ア
ヤマ
ル
。
池
水
幡 バ
ン帚 ガ
イノ
洌 イ
ロヲ

エ
イシ
テ
四
十
九
院
ノ
牆 ヨ
ソヲ
ヒ

マ
ナ
コノ
前 マ
ヘニ
現
ジ
。
松
風
琴
瑟
キ
ン
シ
ツノ
曲 キヨ
クニ
和
シ
テ
九
品
往
生
ノ
樂 ガ
ク耳 ミ
ヽノ
底 ソ
コニ
明 ア
キラ
カ
ナ
リ
。
跳
人
參
詣
シ
テ
市
ヲ
成 ナ
ス
。
呟 セ
イ鳬 フ
飛 ト
ンテ
雨
ノ
如
ク
。
甞 シヤ
ウ米 マ
イ
入 クダ
ツテ
雹 アラ
レニ
似 ニ
タ
リ
。
俄 ニ
ハカ
ニ
堂
上
ニ
堆 ウヅ
タ
カキ
コ
ト
京 ヲ
カヲ
ナ
セ
リ
。
寔 マコ
トニ
上
古
ニ
モ
未 イ
マ
ダ
酵 キ
カザ
ル
桐 ア
リ息 サ
マナ
リ
。
ソ
ノ
ヽ
チ
哀 チ
ン守 ジ
ユ殿 デ
ン。
阿
雅
陀
堂
及
ヒ
寳
設
。
小
」
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地
藏
堂
等
。
太
夫
盛 モ
リ謬 ツ
グ一
生
ノ
間
ニ
建
立
ス
ル
コ
ト
夛
ソ
コ
バ
クナ
リ
。
後 ノ
チニ
梭
家
シ
テ

メ
イ有 ウ
ト
号 カ
ウス
。
明 メ
イ荅 ト
ク元
年
八
月
十
四
日
ニ
春
秋
六
十
四
艢
ニ
シ
テ
寂
ス
。
捕
祓
ノ
趣 オモ
ムキ
大 タ
イ

テ
イカ
ク
ノ
コ
ト
シ
。
一
百
餘
條
ノ
靈
驗
劼
ハ
天
正
テ
ン
シ
ヤ
ウ已
來
ノ

ラ
ンニ
那 フ
ン失 ジ
ツシ
ヌ
。
嗚
呼
ア
ヽ
惜 オ
シヒ
カ
ナ
。
定
メ
テ
殊
檜
ノ
團 カ
ン應 ヲ
ウ多 オ
ホカ
リ
ケ
ン
。

タ
ン息 ソ
クシ
テ
モ
尚
餘
ナ
ヲ
ア
マリ
ア
リ
。
又
五
郎
太
夫
ノ
ハ
。
能 ノ
ウ
ノ
興 キヨ
ウ苧 ゲ
ンニ
モ
八
尾
ノ
興
苧
ト
テ
昔 ムカ
シヨ
リ
傳 ツ
タヘ
テ
。
日
本
六
十
餘
州
ノ
人
普 ア
マネ
ク
知 シ
レ
リ
。
但 タ
ヾシ
八
尾
ヲ
矢
尾
ヤ
ヲ
ト
書 カ
ケリ
。
河
州
ノ
八
尾
ノ
事
ナ
ル
ヲ
人
知 シ
ラザ
リ
ケ
リ
。
興
苧
キ
ヨ
ウ
ゲ
ンニ
福 ス
デニ
作 ツ
クレ
ル
ハ
三
百
艢
ノ
先 サ
キ。
太
夫
ノ
靈
驗
多 ヲ
ヽカ
リ
シ
ヲ
傳 ツ
タヘ
タ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
同
地
尊
ノ
佛
舍
利
ノ
事
常
光
寺
ニ
鐙
利
堂
ア
リ
。
昔
ハ
寳
設
ニ
佛
舍
利
ヲ
涜 ヲ
サメ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
抑 ソモ
此
ノ鐙
利
ハ
寛
治
ク
ワ
ン
ヂ二
年
ニ
白
河
ノ
法
皇
高
	山
ニ
御 ゴ
」
③
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幸 カ
ウノ

。
地
藏
尊
ニ
奉
リ
玉
フ
御
鐙
利
ナ
リ
。
法
皇
常
光
寺
ノ
地
藏
尊
ノ
靈
驗
ア
ラ
タ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
酵 キ
コシ
召 メ
シテ
。
鳳
輦
ホ
ウ
レ
ンヲ
桴 メ
グラ
シ
テ
此
ノ
寺
ニ
入
リ
尊
數
ヲ
拜
シ
テ
後
ニ
。
伽 ガ
蹟 ラ
ンヲ
梭
ン
ト
シ
下
フ
ニ
。
俄 ニハ
カニ
欲 ラ
イ電 デ
ン
霹 ビヤ
ク
卉 リヤ
クシ
テ
大
ナ
ル
冰 コ
ホリ
入 フ
リテ
梭
玉
フ
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
供
奉
ノ
月 ゲ
ツ

ケ
イ雲 ウ
ン客 カ
クモ
。
コ
ハ
イ
カ
ニ
ト
怪 ア
ヤシ
ミ
恐 ヲ
ソレ
ケ
リ
。
其
ノ

ニ
住
持
ノ
司
奏 ソ
ウス
ラ
ク
。
地
藏
尊
定
メ
テ
法
皇
ニ
所
望
シ
ヨ
マ
ウノ
事
ア
ル
ベ
シ
。
何
ニ
テ
モ
本
尊
ニ
供
養
ジ
玉
ハ
ヽ
。
雷 ラ
イ雨 ウ
霽 ハル
ヽコ
ト
ヲ
得 ウ
ベ
シ
ト
。
其
ノ

ニ
法
皇
此
ノ
鐙
利
一
粒
ヲ
以
テ
地
偸
尊
ノ
御
手
ニ
安 ア
ンジ
玉
フ
ニ
。
ヤ
ガ
テ
雨

ハ
レテ
天 テ
ン
洌 シヨ
ク厳 セ
イ呟 ラ
ウナ
リ
。
其
ノ

ニ
法
皇
又
鐙
利
ヲ
取 ト
ツテ
曰 イ
ハク
。
高
	山
ニ
詣 ケ
イセ
ン
コ
ト
ヲ
企 クハ
ダツ
。
蕈
中
ノ
守 シ
ユ護 ゴ
ノ
為 タ
メニ
先 マ
ヅ今 コ
ノ屡 タ
ヒ
ハ
預 アヅ
カリ
テ
持 ヂ
シ
奉 タテ
マ
ツル
ベ
シ
。
裝 カ
ヘル
サ
ニ
又
地
藏
尊
ヘ
奉
ル
ベ
シ
ト
。
侏
チ
山
門
ヲ
出
玉
フ
ニ
雷
電
ラ
イ
デ
ン
霹 ビヤ
ク
卉 リヤ
ク初
ヨ
リ
モ
倍 バ
イセ
リ
。
法
皇

エ
イ團 カ
ンア
ツ
テ
。
」
③
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侏
チ
又
地
藏
尊
ノ
御
手
ニ
安 ア
ンシ
玉
フ
ニ
天
洌

ハ
ル
ヽコ
ト
初
ノ
如
シ
。
其
ヨ
リ
天
ニ
テ
供
奉
ノ
人
々
モ
逾 イヨ
睹
著
ヲ
生
シ
。
安
禀
ニ
高
山
ニ
御
幸
ヲ
ナ
シ
奉
レ
リ
。
シ
カ
ツ
シ
ヨ
リ
此
鐙
利
當
寺
ニ
傳 ツ
タハ
リ
テ
。
靈
驗
多
カ
リ
キ
。
慶
長
キ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウノ
末 ス
ヘノ

ラ
ンニ
。
長 チヤ
ウ櫪 ソ
我 ガ
部 メ
ハ
久 キ
ウ寳 ハ
ウ寺 ジ
ニ
陣 ヂ
ンヲ
取 ト
リ
偕 ト
ウ堂 ダ
ウ和
泉
イ
ツ
ミ殿 ド
ノハ
河 カ
東 ト
ウニ
旅 タム
ロシ
テ

タ
ヽ
カヒ
シ
ニ
。
常
光
寺
ハ
戰
場
セ
ン
ヂ
ヤ
ウト
ナ
レ
リ
。
其
ノ
住
持
ノ
司
本
尊
ヲ
和
州
ノ
蕁 ダ
ル挑 マ
寺 シ
ヘ
移 ウ
ツシ
奉
レ
リ
。
和
泉
イ
ヅ
ミ殿 ト
ノ幕 バ
ク下
ノ
兵 ヘ
イ士 シ
等 ラ
。
寺
中
ニ

ミ
タレ
入 イ
リ
テ
物 モ
ノ取 ト
リ
シ
中
ニ
。
或
隅
此 コ
ヽニ
佛
鐙
利
コ
ソ
マ
シ
マ
セ
。
此
ヲ
取 ト
リテ
歸 カ
ヘリ
著
ズ
ベ
シ
ト
テ
。
劫 ヌ
スミ
取 ト
リ
テ
勢
州
ヘ
歸
リ
ケ
リ
。
郊 シ
カル
ニ
彼
ノ
人
ノ
一
家
皆 ミ
ナ協 マ
ウ目 モ
クト
ナ
リ
。
或
ハ
狂 キ
ヤ
ウ

ラ
ンシ
口 ク
チバ
シ
リ
テ
。
早 ハ
ヤク
八
尾
ヤ
ヲ
ノ
地
藏
ヘ
歸 カ
ヘル
ベ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
其 ソ
ノ拜 ホ
カ
災 ワ
ザ殃 ハ
ヒ多
カ
リ
ケ
レ
バ
。
八
尾
ノ
佛
鐙
利
ノ
甑 タ
ヽリ
ナ
ル
ベ
シ
ト
驚 ヲト
ロキ
覺 サ
トリ
テ
。
忽 イ
ソギ
八
尾
ヘ
持 ヂ
參 サ
ンシ
ケ
リ
。
常
光
寺
ニ
ハ
何
方
イ
ヅ
カ
タヘ
失 ウ
セサ
セ
玉
フ
モ
」
③
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シ
ラ
デ
ア
リ
シ
ニ
。
正
保
年
中
ニ
看
坊
カ
ン
バ
ウノ
司
ニ
。
夢
中
ニ
地
欟
尊
告 ツ
ゲ玉
ハ
ク
。
佛
鐙
利
歸
ラ
セ
玉
フ
西
方
ヘ
羇 ムカ
ヘニ
參 マ
ヒレ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ
。
悦 ヨロ
コビ
テ
侏
チ
大
坂
船 フ
ナツ
キ
マ
デ
行 ユ
キ
。
如
何
イ
カ
ヽ行 ユ
クベ
キ
ト
打
案
ウ
チ
ア
ンシ
テ

ヰ
ケ
ル
ニ
。
勢
州
ノ
	鐙
利
ヲ
持
參
シ
テ
。
八
尾
ヘ
ハ
何
方
イ
ヅ
カ
タヘ
行 ユ
キ
杭 ソ
ロゾ
ト
問 ト
フニ


ア
フ
テ
互
相
タ
ガ
ヒニ
由 ユ
來 ラ
イヲ
語
リ
テ
。
伴 ト
モニ
歡
喜
ノ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
。
侏 スナ
ハチ
受 ウ
ケ取 ト
リ
奉
リ
テ
。
ニ
常
光
寺
ニ
ア
リ
。
元
朷
四
年
十
一
月
十
日
ニ
常
光
寺
ヘ
詣 ケ
イシ
テ
。
本
尊
及
ヒ
佛
鐙
利
ヲ
拜
シ
奉
ル
。
尤
モ
殊
檜
ノ
御
鐙
利
ナ
リ
同
地
藏
尊
ノ
寳
珠
池
ヨ
リ

イ
ヅル
事
慶
長
ノ
ニ
本
尊
ヲ
和
州
蕁
挑
寺
ヘ
移 ウ
ツシ
奉 タテ
マ
ツル
ニ
。
左
ノ
御
手
ノ
寳
珠
那 フ
ン失 ジ
ツシ
ヌ
。
後
ニ
本
尊
歸
ラ
セ
玉
ヒ
テ
。
岨
珠
ナ
キ
カ
故
ニ
新 アラ
タ
ニ
作 ツ
クリ
テ
安
置 ヂ
ス
ル
ニ
著 ツ
カズ
。
幾 イ
ク屡 タ
ビモ
安
ズ
ル
ニ
播 ツ
イニ
著 ツ
カズ
シ
テ
落 ヲ
チケ
リ
。
」
③
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諸
人
不
思
議
ニ
思 オ
モヒ
其 ソ
ノマ
ヽ
ニ
テ
ア
リ
シ
ニ
。
或
寺
前
ノ
瑕
池
ニ
瑕
花
盛 サ
カリ
ニ
開
ケ
タ
ル
ニ
。
寳
珠
一
顆 ク
ワ花 ケ
裨 タ
イニ
現
ジ
ケ
リ
。
或
人
見 ミ
テ
此
ヲ
取
リ
本
尊
ノ
御
手
ニ
安
ズ
ル
ニ
。
昔
ノ
寳
珠
ニ
テ
能 ヨ
ク
掌
タ
ナ
ゴ
ヽ
ロニ
著 ツ
キ
ニ
ア
リ
。
又
右
ノ
錫
杖
ノ
御
手
ノ
指
損
ユ
ビ
ソ
ンジ
玉
ヒ
ケ
ル
ヲ
。
住
持
。
佛
工
ブ
ツ
コ
ウヲ
賴 タ
ノミ
テ
續 ツ
グ
ト
イ
ヘ
ト
モ
播
ニ
著 ツ
カズ
。
佛
師
イ
ヨ

力
ヲ
入
テ
理 ツ
ガン
ト
シ
ケ
レ
バ
。
侏
チ
目 メ
マ
ヒ
売 セ
ツ入 ジ
シ
テ
理 ツ
グコ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
寛
永
ノ
初
メ
久
岨
寺
ノ
住
人
。
弓 ユ
添 ゲ
屋 ヤ
ノ
又
右
歌
門
ト
云
者
。
平
生
此
ノ
尊
ヲ
著
シ
テ
七
日
潔
齋
ケ
ツ
サ
イシ
テ
曰
ク
。
他
人
ノ
理 ツ
ギ申
サ
ン
ハ
サ
モ
ア
リ
ヌ
ベ
シ
。
我
ハ
殊 コ
トニ
著
ジ
奉
レ
バ
理 ツ
ギ得 ウ
ベ
シ
ト
テ
。
漆 ウル
シ持 モ
チテ
佛
壇 ダ
ンニ
上 ノ
ボリ
。
此 コ
ノ
程 ホ
ドニ
テ
能 ヨ
カ
ル
ラ
ン
ト
本
尊
ヲ
見
上
ミ
ア
ゲ
奉
ル
ニ
目 メ

ク
ル
メ
イテ
壇 ダ
ンヨ
リ
落 ヲ
チケ
リ
。
若 モ
シ
古
ノ
篁 タカ
ム
ラノ
作
リ
シ
指
。
何
方
ヨ
リ
ナ
リ
ト
モ
梭 イ
デ玉
ヒ
ナ
バ
ヨ
ク
著 ツ
クベ
ケ
レ
ト
モ
。
凡
人
ノ
作
リ
足 タ
セ
ル
指
ナ
レ
バ
著 ツ
ガザ
ル
モ
理 コ
トハ
リ
ナ
リ
。
寳
珠
ト
同
ジ
例 レ
イ
」
③
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ナ
リ
。
靈 レ
イ數 ザ
ウノ
不
思
議
希
有
ナ
ル
ド
モ
ナ
リ
同
寺
ニ
賊
ノ
ナ
キ

或
憑
光
棍
ヌ
ス
ビ
ト堂
触
ニ
入 イ
リテ
。
檣 ト
帳 チヤ
ウヲ
贋 ヌ
スミ
梭 イ
デン
ト
シ
ケ
ル
ニ
。
梭
ル
蕈 ミ
チヲ
笳 ワ
スレ
テ
憑
ノ
明
ル
マ
デ
堂
触
ヲ
條 メ
グリ
テ

ヰ
ケ
ル
。
看
坊
見 ミ
著 ツ
ケテ
捕 ト
ラヘ
ケ
レ
バ
。
光
棍
ヌ
ス
ビ
トシ
カ

ノ
由
ヲ
語
リ
ケ
リ
。
又
或
ニ
老 ヌ
ス棍 ビ
ト入 イ
リ
テ
看
坊
ノ
司
ヲ
捕 ト
ラヘ
砿 シ
バリ
テ
。
福 ス
デニ
害 ガ
イセ
ン
ト
シ
ケ
ル
處 トコ
ロニ
。
地
欟
菩
衄
一
人
ノ
司
ト
ナ
リ
來
ラ
セ
玉
ヒ
テ
。
雄 ナ
ハヲ
解 ト
キ命
ヲ
助 タ
スケ
玉
ヘ
ハ
。
贋 ヌ
ス賊 ビ
トモ
恐 ヲ
ソレ
テ
膩 ニ
ゲ歸 カ
ヘリ
ケ
リ
。
寔 マコ
トニ
本
願
菱
ニ
説 ト
キ玉
ヘ
ル
二
十
八
種
ノ
利
益
。
一
モ
蕋 タ
ガハ
ザ
リ
ケ
リ
同
西
ニ

ノ
ナ
キ
事
古
老
傳
ヘ
テ
曰
ク
住
古
イ
ニ
シ
ヘヨ
リ
。
寺
中
及
ビ
西 サ
イ木 ガ
ウ村
ヘ
。
播 ツ
イニ
雷 イカ
ツ
チ落 ヲ
チズ
絽 ワ
ウ澡
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
門
前
ノ
姑
女
ド
モ
。
昔
ヨ
リ
澡 ナ
ン籥 ザ
ンア
ル
。
ナコ
ト シ
。
今
ニ
」
③
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至
ル
マ
テ
安
産
ヲ
得
ト
イ
ヘ
リ
。
菱
中
ニ
主 シ
ユ
命 ミヤ
ウ們 キ
王 ワ
ウ

ホ
ツ
願 グワ
ンシ
テ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
ス
ベ
シ
ト
ア
レ
バ
。
實 マコ
トニ
シ
カ
ル
ベ
シ
。
毎
年
七
月
二
十
四
日
ハ
法 ハ
フ剥 エ
ナ
レ
バ
。
河
触
國
中
ノ
貴
賤
男
女
籟 ア
ツマ
リ
。
及
ビ
隣
國
リ
ン
ゴ
クノ
人
マ
テ
參
詣
シ
テ
囓 ツ
夜 ヤ
シ
。
寳
号
ヲ
唱 トナ
フル
隅
。
幾 イ
ク百
千
万
人
ト
云
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
中
ニ
付 ツ
イテ
男
ハ
少 スク
ナク
女
ハ
多 オ
ホシ
。
河
触
ノ

コ
ト
ハ
ザニ
高
館 ヂ
イ。
矢 ヤ
田 タ
姥 ウ
バ。
ト
云
テ
。
高
山
ハ
女
人
ヲ
禁 キ
ンズ
レ
バ
。
老
館 ア
ウノ
ミ
參
詣
配
捕
ス
ベ
キ
山 ヤ
マ。
矢
田
ヤ
タ
及
ビ
八
尾
ヤ
ヲ
ハ
女
人
ノ
參
詣
シ
配
捕
ス
ベ
キ
寺
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
豈
啻
ア
ニ
タ
ヽ老 ラ
ウ婆 バ
（
ウ
バ
）
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
少 セ
ウ艾 ガ
イ
（
ワ
カ
キ
） ノ
姑 ブ
女 ニ
ヨハ
澡 ナ
ン籥 ザ
ンノ
恐 ヲ
ソレ
ア
レ
バ
。
イ
ヨ

參
詣
シ
テ
歸
依
シ
奉
ル
ベ
シ
。
本
願
菱
ノ
中
ニ
地
藏
尊
ヲ
歸
依
シ

セ
ン
杣
シ
奉
レ
バ
。
諸
願
圓
唄
シ
テ
安
籥
ヲ
得 ウ
ト
説 ト
ケリ
。
又
地
欟
菩
尠
昔
シ
因
地
ニ
光
目
女
及
ビ
聖
女
ト
シ
テ
母
ノ
苦 ク
患 ゲ
ンヲ
救 ス
クヒ
玉
ヘ
リ
。
サ
レ
バ
女
人
ニ
因
捕
深 フ
カキ
コ
ト
亦
宜
マ
タ
ム
ベナ
ラ
ズ
ヤ
。
又
女
人
ハ
五
障
三
從 ジ
ユノ
」
③
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身
ナ
レ
バ
出
離
ノ
モ
遲 ヲ
ソシ
。
サ
レ
バ
イ
ヨ

大
悲
ノ
剱
衄
ハ
塚 ワ
キテ
救 ス
クヒ
玉
フ
ナ
ル
ヘ
シ
。
是
又
攝
取
ノ
門
ナ
リ
。
王
山
ニ
女
人
ヲ
禁
ズ
ル
ハ
。
抑 ヲ
ク止 シ
ノ
方
便
ナ
リ
。
大
坂
佐 サ

ド
嶋 ジ
マ屋 ヤ
地
藏
尊
ノ
加
被
カ
ビ
ニ
依
テ
壽
命
ヲ
延 ノ
ブル
事
大
坂
新
町
ノ
花 ク
ワ衢 ク
ニ
佐 サ
麼 ド
嶋 ジ
マ屋 ヤ
ト
云
ア
リ
。
慶
長
年
中
ニ
十
八
艢
ニ
シ
テ
頓 ト
ン死 シ
シ
ス
。
親
族
シ
ン
ゾ
ク籏 ヨ
リ
聚 アツ
マ
リテ
悲
罧
ス
レ
ト
モ
ソ
ノ
甲
斐
カ
ヒ
ナ
カ
リ
ケ
ル
カ
。
一
日
一
憑
ヲ
菱 ヘ
テ
桙 ソ
生 セ
イシ
テ
語
テ
曰
ク
。
我
冥 メ
イ土 ド
ニ
赴 ヲモ
ムキ
テ
忽 タチ
マチ
ニ
一
ノ
堂
ニ
至
ル
ニ
。
一
人
ノ
御 ヲ
ン司 ソ
ウ來
リ
玉
ヒ
テ
。
汝
ハ
末 イ
マダ
是 コ
レヘ
來 キ
タル
隅
ニ
ア
ラ
ズ
。
今
汝
ニ
八
十
三
艢
ノ
壽
命
ヲ
與 ア
タフ
ベ
シ
。
閻 エ
ン浮 ブ
ニ
歸 カ
ヘリ
ナ
バ
イ
ヨ

佛
ヲ
念
ズ
ベ
シ
ト
敎
ヘ
玉
フ
。
彼
ノ
隅
喜 ヨロ
コビ
テ
問
テ
曰
ク
。
御
司
ハ
何
方
イ
ヅ
カ
タニ
麼 ワ
タラ
セ
玉
フ
ヤ
ト
。
司
ノ
曰
ク
汝
未
ダ
シ
ラ
ズ
ヤ
。
我
ハ
侏
チ
汝
カ
國
八
尾
ノ
地
藏
ナ
リ
。
汝
年
來
我
ヲ
著
ズ
ル
ガ
故
ニ

コ
ノ屡 タ
ヒ汝
ガ
壽
命
」
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ヲ
延
與
ノ
ベ
ア
タフ
ト
ア
リ
テ
。
侏
チ
失 ウ
セ玉
ヒ
ヌ
。
サ
テ
我
ハ
蕋 ヨミ
ガヘ
レ
リ
ア
リ
ガ
タ
シ
ト
テ
。
歡
喜
ノ
袂 タモ
トヲ
霑 ウル
ヲシ
ケ
レ
バ
。
跳
人
一
同
ニ
驚 キヤ
ウ罧 タ
ンシ
テ
南
無
地
藏
ト
唱 ト
ナヘ
ケ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
跳
方
ニ
酵 キ
ヽ傳 ツ
タヘ
テ
八
尾
ヘ
多
ク
參
詣
サ
ン
ケ
イシ
ケ
リ
。
佐 サ
麼 ド
島 ジ
マ屋
モ
毎
年
怠 ヲコ
タラ
ズ
。
七
月
廿
四
日
ニ
參
詣
シ
。
寳
号
ヲ
唱 ト
ナヘ
テ
恩
ヲ
得 ジ
ヤシ
上
ル
。
サ
レ
ト
モ
凡
夫
ノ
ア
サ
マ
シ
サ
ハ
。
八
十
三
マ
デ
ト
屁
ア
リ
シ
ヲ
モ
打 ウ
チ笳 ワ
スレ
テ
。
津 ツ
ノ
國 ク
ニノ
存
命
ナ
ガ
ラフ
ベ
ク
モ
ア
ラ
ヌ
澡 ナ
ニ波 ハ
人 ビ
ト。
短 ミジ
カキ
葦 ア
シノ
世
ヲ
。
百 モ
ヽ艢 ト
セマ
デ
モ
生 イ
キン
ト
思 ヲ
モヒ
テ
ア
リ
シ
ニ
。
八
十
二
艢
ノ
七
月
ニ
例 レ
イノ
如
ク
八
尾
ヘ
詣 マ
ヒリ
ケ
レ
バ
。
毎
年
ノ
ト
イ
ヒ
。
殊 コ
トニ
頭 カ
ウベ
ニ
ハ
南
山
ノ
悠 ユ
キヲ
戴 イタ
ヾキ
。
額 ヒタ
イニ
ハ
北
海
ノ
波 ナ
ミヲ
ヨ
コ
タ
ヘ
。
腰 コ
シ背 セ
ハ
梓 アヅ
サ
ノ
誘 ユ
ミヲ
張 ハ
リ。

ヤ
ノ
如 ゴ
トク
ナ
ル
。
光 ク
ワ駁 イ
ン福 ス
デニ
聽 セ
マリ
ヌ
レ
バ
。
茶 チ
ヤ店 ヤ
ノ
隅 モ
ノモ
能 ヨ
ク見 ミ
知 シ
リテ
館 ヂ
イ紹 サ
マノ
定 サダ
マ
リノ
命
モ
今
一
年
ニ
テ
杭 ソ
ロヨ
。
後 ゴ
生 シヤ
ウヲ
願 ネ
ガヒ
玉
ヘ
ト
苧 イ
ヒ
ケ
レ
バ
。
八 ヤ
十 ソ
ヂニ
ア
マ
ル
ウ
ツ
セ
ミ
ノ
カ
ラ
。
猶 ナ
ヲヲ
シ
ク
ヤ
ア
リ
ケ
ン
。
喜 ヨ
ロコ
バ
ヌ
氣 ケ
」
③
本
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洌 シ
キニ
テ
歸
リ
ケ
リ
。
サ
テ
定
メ
ノ
如
ク
寛
文
ノ
初
メ
ニ
八
十
三
ニ
シ
テ
死
シ
ケ
リ
。
彼
ノ
茶 チ
ヤ店 ヤ
ノ
主 ア
ルジ
羊 ヒツ
ジノ
歩 ア
ユミ
羝 チカ
ヅキ
シ
コ
ト
ヲ
敎 ヲ
シヘ
勵 ハ
ゲマ
セ
シ
モ
。
尚 ナ
ヲ地
欟
ノ
方
便
ニ
ヤ
。
ア
リ
ガ
タ
カ
リ
ケ
ル
ド
モ
ナ
リ
同
地
藏
尊

ヲ

ツ
ゲ示 シ
メシ
玉
フ

常
光
寺
ノ
僕 ボ
ク或

ヲ
疎 ソ
慢 マ
ンニ
シ
テ
寐 イ
ネタ
ル
ニ
。
ア
ヤ
マ
チ
テ
郊 モ
エア
ガ
リ
福 ス
デニ
大
ニ
及 ヲ
ヨブ
所
ロ
ニ
。
地
藏
尊
一
人
ノ
司
ト
成
テ
來
リ
玉
ヒ
。
彼
ノ
男
ヲ
踏 フ
ミ
祓 ヲ
コシ
。
ヤ
レ
鍬
ヨ
何 ナ
ニト
テ
ユ
ル

ト
ハ

ネ
ムル
ゾ
ト
仰
ア
リ
ケ
レ
バ
僕
驚 ヲド
ロキ
起 ヲ
キテ
侏
チ
轟
ヲ
桐 ケ
シ
テ
。
大
ニ
ハ
ナ
サ
ザ
リ
ケ
リ
。
ニ
至
ル
マ
デ
常
光
寺
ニ
燒 ヤ
ケ
柱 バシ
ラ有 ア
リ
テ
。
諸
人
普 ア
マネ
ク
知 シ
レ
リ
。
地
欟
尊
火
澡
ヲ
救
ヒ
玉
フ
コ
ト
靈
驗
劼
等
ニ
。
多
ク
ノ
セ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
羝
代
ニ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
キ
明
カ
ナ
ル
示
現
ハ
希
有
ナ
ル
ナ
リ
大
坂
ノ
童
女
母
ノ
壽
命
ヲ
祈 イ
ノリ
テ

カ
ン應 ヲ
ウヲ
得 ウ
ル

」
③
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延
寳
年
中
ニ
大
坂
何 イヅ
レノ
町 マ
チト
カ
ヤ
ニ
一
人
ア
リ
。
久
シ
ク
氣 ヤ
ミテ
百 ヒヤ
ク療 レ
ウ
効 シル
シ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
其
ノ
子
ニ
童
女
ア
リ
生
年
十
四
艢
ナ
リ
。
天
性
至
孝
ニ
シ
テ
正 シヤ
ウ空 ヂ
キ覚 ニ
ウ和 ワ
ナ
リ
。
本
ヨ
リ
八
尾
ノ
地
藏
尊
ヲ
著
ジ
ケ
ル
マ
ヽ
。
母
ノ
氣
ニ
侍 ジ
ス
ル

ト
キニ
モ
眉 ヒ
トヘ
ニ
地
欟
尊
ニ
祈 イ
ノリ
。
願
ク
ハ
此 コ
ノ屡 タ
ビ母
ノ
氣
ヲ

イ
ヤシ
壽
命
ヲ
延 ノ
ベサ
セ
玉
ハ
ヾ
我 ワ
レ必
ズ
陰 ハダ
カニ
テ
八
尾
へ
參
詣
シ
。
御 ゴ
恩 ヲ
ンヲ
謝 ジ
ヤシ
奉 タテ
マ
ツル
ベ
シ
。
若
又
定
業
必
死
ノ
氣
ナ
ラ
バ
。
願
ク
ハ
菩
衄
ノ
大
悲
神
力
。
我
命
ヲ
ト
リ
テ
母
ノ
壽 ジ
ユヲ
延 ノ
ベカ
ヘ
サ
セ
玉
ヘ
ト
。
丹
誠
タ
ン
ゼ
イヲ
抽 ヌキ
ンデ
ヾ
誓 チ
カヒ
ケ
ル
。
誠
ニ
菩
衄
童
女
ガ
祈 キ
念 ネ
ンヲ
徳 ノ
フ受 ジ
ユヤ
シ
玉
ヒ
ケ
ン
。
簿 ホ
ドナ
ク
母
ノ
氣 ヤ
マヒ
平 ヘ
イ

ユ
シ
ケ
リ
。
童
女
喜 ヨロ
コビ
テ
侏
チ
正
月
十
八
日
。
餘 ヨ
寒 カ
ン猶 ナ
ヲ
甚 ハナ
ハ
タシ
ク
テ
指 ユ
ビヲ
墮 ヲ
トシ
膚 ハダ
ヘヲ
裂 サ
ク。
冽 ハゲ
シ
キ風 カ
ゼニ
赤 ア
カ
裸 ハダ
カニ
テ
八
尾
ヘ
參 マ
イリ
ケ
リ
。
跳
人
怪 アヤ
シミ
テ
意 イ
趣 シ
ユヲ
尋 タ
ヅヌ
ル
ニ
。
上 カ
ミ
件 クダ
ンノ
子 シ
入 サ
イナ
レ
バ
酵 キ
ク人
團
朴
ヲ
落 ヲ
トサ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
誠
ニ
地
欟
尊
ノ
触
證
ニ
能 ヨ
ク
叶 カ
ナフ
故
ナ
ル
ベ
シ
。
況 イハ
ンヤ
濬 ハダ
カニ
シ
テ
奔
」
③
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行
ヲ
忍 シ
ノブ
ヲ
ヤ
。
今
ノ
人
氣
苦
挟 ハ
ナハ
ダ
シ
キ
。
或
ハ
熹 ワ
ウ埆 ナ
ンニ

ア
ヒシ
ハ
。
心
中
ニ
佛
神
ニ
祈
誓
キ
セ
イシ
テ
。
此
氣
ヲ
痊 イ
ヤシ
玉
ハ
ヾ
何 ナ
ニヲ
供
養
ジ
奉
ル
ベ
シ
。
此
埆
ヲ
免 マヌ
カレ
シ
メ
玉
ハ
ヾ
幾 イ
ク屡 タ
ビ三
十
三
裴
ヲ
條 ジユ
ン杣 レ
イス
ベ
シ
。
四
國
ヲ
條 ジユ
ン杣 レ
イス
ベ
シ
。
伊
勢
イ
セ
熊 ク
マ

ノ
ヘ
參 マ
イル
ベ
シ
ナ
ド
ヽ
誓 チ
カヒ
ナ
ガ
ラ
。
氣 ヤ
マヒ
痊 イ
エ埆 ナ
ン除 ノ
ゾキ
テ
後
ハ
。
再 フタ
ヽビ
思 オモ
ヒモ
出 イ
ダサ
ズ
。
或
ハ
儻 タマ
憶 オ
モヒ
出
セ
ト
モ
來
年
詣 マ
イル
ベ
シ
。
此
ノ
ヲ
畢 ヲ
ヘテ
詣 マ
イル
ベ
シ
。
我
ガ
娘 ムス
メヲ
捕 エ
ンニ
付 ツ
ケテ
後 ノ
チ。
我
子
ニ
家 カ
督 ト
クヲ
讓 ユ
ヅリ
テ
後
。
入
蕈
シ
テ
後
ナ
ド
ヽ
苧
テ
播 ツ
イニ
願 グワ
ンヲ
豬 ハ
タサ
ス
。
其 ソ
ノ触
ニ
ハ
死
シ
テ
悔 ク
ヤメ
ト
モ
甲
斐
カ
ヒ
ナ
キ
ハ
。
今
ノ
人
ノ
風
俗
ナ
ラ
ヒナ
ル
ニ
。
此
ノ
童
女
ノ

ジ
刻 ゴ
クヲ
移 ウ
ツサ
ズ
。
母 ハ
ヽノ
氣 ヤマ
ヒ

イ
ユル
ト
侏
チ
參
詣
セ
シ
。
心
ノ
中
思
ウ
チ
オ
モヒ
ヤ
ラ
レ
テ
殊
檜
ナ
リ
。
但 タ
ヽシ
濬 ハダ
カノ
行 ギヤ
ウ
跣 ハダ
シノ
行
ナ
ド
ヽ
云
ハ
。
佛
法
ニ
ナ
キ
事
ナ
レ
ト
モ
。
吾 ワ
カ朝 テ
ウニ
昔 ムカ
シヨ
リ
イ
ヒ
ナ
ラ
ハ
セ
ル
事
ナ
レ
バ
。
利 ゼ
ン

ジ
カ
ト
思 オモ
フテ
愚 ヲロ
カナ
ル
人
多
ク
誓 チ
カフ
ナ
リ
。
郊 シ
カレ
ト
モ
釋
	如
來
ノ
因 イ
ン位 ヰ
ニ
モ
法 ハ
フノ
為 タ
メニ
ハ
身
ヲ
」
③
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轟 ヒ
ノ坑 ア
ナニ
ナ
ゲ
或
ハ
身
ニ
千
燈
ヲ
郊 ト
モシ
。
千
ノ
釘 ク
ギヲ
打 ウ
チ玉
ヒ
シ
ア
リ
。

ノ
世
ニ
シ
テ
ハ
益 エ
キナ
キ
ニ
思 オ
モヘ
ト
モ
。
苦
行
ヲ
モ
能 ヨ
ク
忍 シ
ノビ
テ
法
ノ
為 タ
メニ
シ
下
フ
ハ
。
唯
心
タ
ヾ
コ
ヽ
ロノ
勇 ユ
猛 ミヤ
ウ至 シ
誠 ジヤ
ウナ
ル
コ
ト
ヲ
表 アラ
ハセ
リ
。
ノ
童
女
モ
本
ヨ
リ
貉
正
ヲ
分
ツ
程 ホ
ドノ
智
飾
ナ
ケ
レ
バ
。
濬 ハダ
カノ
行 ギヤ
ウハ
利 ヨ
キ

コ
トナ
リ
ト
ノ
ミ
思
テ
。
寒
風
ニ
能 ヨ
ク
其 ソ
ノ
苦
行
ヲ
忍 シ
ノビ
シ
ハ
。
至 シ
イ孝 カ
ウノ
作 ナ
ス
所 ト
コロ
。
至
誠
勇
猛
ノ
利
心
ナ
リ
。
サ
レ
バ
其 ソ
ノ心 シ
ン操 サ
ウヲ
取 ト
ツテ
。
其 ソ
ノ
行
ヲ
學 マ
ナブ
ベ
カ
ラ
ズ
。
同
寺
看
坊
碩 セ
キ首 シ
ユ座 ソ

ワ
ウ死 シ
ヲ
免 マヌ
カル
ヽ

常
光
寺
看
坊
ノ
一
代
ニ
碩 セ
キ首 シ
ユ座 ソ
ト
云
人
ア
リ
。
本
ハ
西
國
ノ
瑰 ブ
士 シ
ナ
リ
シ
ガ
。
因
捕
ア
リ
テ
出
家
シ
。
久
シ
ク
常
光
寺
ニ
住 チ
ウセ
リ
。
隨
分
ス
イ
フ
ンノ
著
隅
ニ
テ
無 ム
欲 ヨ
ク慈 ジ
忍 ニ
ンノ
沙
門
ナ
リ
ケ
リ
。
平
生
地
藏
尊
ヲ
著
ジ
奉
リ
テ
。
我
身
世
出
世
ノ
。
皆 ミ
ナ
地
藏
尊
ニ
任 マ
カセ
奉 タテ
マ
ツル
由 ヨ
シ常 ツ
ニ
モ
口 ク
チ占 ヅ
サマ
レ
ケ
ル
。
後
ニ
和
州
王
子
村
蕁
挑
寺
ノ
看
坊
カ
ン
バ
ウト
成 ナ
リテ
往 ユ
カレ
」
③
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ケ
リ
。
或 ア
ル

ト
キ
踪 コホ
リ山
ノ
城
主
。
本 ホ
ン多 ダ
触 ナ
イ劼 キ
殿 ド
ノ畋 カ
瞰 リ
ニ
出 イ
デテ
蕁
挑
寺
ニ
來 キ
タリ
。
碩
首
座
ト
相
語 カ
タリ
。
蓋 カ
サヲ
傾 カタ
ムケ
テ
舊 フ
ルキ
ガ
始 ゴ
トシ
。
碩 セ
キ首 シ
ユ座 ソ
。
富 フ
ウ
貴 キ
高 カ
ウ
官 クワ
ンノ
人
ニ
モ
諂 ヘ
ツラ
ハ
ズ
。
平
坐
シ
テ
古
ノ
談
話
モ
ノ
ガ
タ
リセ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
逾 イヨ

本
多
氏
ノ
心
ニ
モ
叶 カ
ナヒ
。
在
城
ノ
ハ
一
月
ニ
一
兩
三
屡
ハ
。
定
メ
テ
蕁
挑
寺
ヘ
來
リ
テ
。
竟 ヒ
メ日 モ
ス談 モ
ノ
話 ガタ
リセ
ラ
レ
ケ
ル
コ
ト
大
凡
ヲ
ヨ
ソ常 ツ
ネナ
リ
ケ
リ
。
寛
文
ノ
初 ハジ
メ蕁
挑
寺
ノ
戟 ヲ
ト子 コ
久
三
輙
。
博
奕
バ
ク
エ
キシ
テ
茶 マ
ケ寺
領
ジ
リ
ヤ
ウノ
涜 ナ
フ金 キ
ン五
兩
ヲ
掠 カ
スメ
ケ
ル
ガ
。
ノ
露 アラ
ハレ
ン
コ
ト
ヲ
恐 オ
ソレ
テ
圖 ハカ
ラク
。
碩
首
座
ヲ
搓 コ
ロシ
我
罪
ヲ
碩
首
座
ニ
蒙 キ
スベ
シ
ト
。
或
日
碩
首
座
晨 ジ
ン朝 デ
ウニ
祓 ヲ
キテ
盥 クワ
ン嗽 ソ
ウ
（
テ
ア
ラ
ヒ
ク
チ
ス
ヽ
グ
） セ
ン
ト
セ
ラ
レ
ケ
ル
ヲ
。
久 キ
ウ三 ザ
後 ウシ
ロヨ
リ
來
リ
テ
斧 ヲ
ノヲ
以
テ
腰 コ
シヲ
打 ウ
チケ
レ
バ
。
八
十
ノ
老
司
ナ
レ
バ
侏
ニ
倒 タ
フレ
テ
売 セ
ツ入 ジ
セ
ラ
レ
タ
リ
。
其
ノ
ニ
久
三
思
ハ
ク
。
身
中
ミ
ウ
チニ
金 キ
ン
衽 サ
ウア
ラ
バ
。
後 ノ
チノ
僉 セ
ン議 ギ
ム
ツ
カ
シ
。
只 タ
ヾ雄 ナ
ハニ
テ
シ
メ
コ
ロ
サ
ン
ニ
ハ
シ
カ
ジ
ト
。
侏
チ
揺 ホ
ソ雄 ビ
キヲ
探 タ
ヅネ
出 イ
ダシ
。
頸 ク
ビニ
様 マ
トヒ
シ
メ
ン
ト
セ
シ
ニ
。
何 イ
ツヂ
ト
モ
ナ
ク
七
八
艢
」
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可 ハカ
リナ
ル
小
司
ノ
高
貴
ケ
タ
カキ
ガ
來
リ
テ
。
手
ヲ
取 ト
リ
足 ア
シヲ
ト
リ
雄 ナ
ハヲ
解 ト
キシ
テ
。
吠 ク
ビリ
コ
ロ
ス
コ
ト
ヲ
得 エ
ズ
。
叱 シ
カリ
テ
膊 ヲ
フニ
寺
ノ
香 カ
ウ
積 シヤ
クヘ
行
ト
見 ミ
ヘ
テ
消
失
キ
ヘ
ウ
セヌ
。
又

ク
ビラ
ン
ト
ス
レ
バ
忽 タチ
マ
チニ
先 サ
キノ
小
司
來
リ
テ
障 サハ
リト
ナ
リ
半
バ
カ
リ
モ
罷 ヒ
マヲ
入
レ
ケ
ル
處 トコ
ロニ
。
門
拜
ニ
聢
人
ノ
聲 コ
エシ
テ
触 ナ
イ記 キ
殿 ド
ク入
來
ジ
ユ
ラ
イニ
テ
杭 ソ
ロト
白 マ
ウシ
ケ
レ
バ
。
久
三
狼
狽
ラ
ウ
ハ
イ
（
ア
ハ
テ
） シ
テ
寺
ノ
後
圃
ウ
シ
ロ
ソ
ノノ
藪 ヤ
ブノ
洽 マガ
キヲ
殱 ク
ヾリ
堀 ホ
リヲ
踰 コ
ヘテ
膩 ニ
ゲケ
リ
。
瑰
士
ド
モ
寺
中
ニ
入 イ
リテ
碩
首
座
ヲ
探 タ
ヅヌ
ル
ニ
。
雄 ナ
ハヲ
以
テ
吠 ク
ビラ
ン
ト
セ
シ
桐 ア
リ息 サ
マ。
斧 ヲ
ノニ
テ
腰 コ
シヲ
打
シ
斧 ア
痕 ト
血
ノ
出 イ
デタ
ル
ア
リ
。
コ
ハ
イ
カ
ニ
贋 ヌ
ス賊 ビ
トノ
入
タ
ル
ニ
ヤ
ト
。
久
三
ヲ
探 タ
ヅヌ
ル
ニ
。
見 ミ
ヘ
ズ
。
後 コ
ウ園 エ
ンノ
藪 ヤ
ブ洸 ガ
キ
ヲ
召 ク
ヾリ
テ
膩 ニ
ゲシ
跡 ア
トア
リ
ケ
レ
バ
。
触
記
殿
入
リ
來
リ
テ
先 マ
ヅ
氣 キ
付 ツ
ケノ
神 シ
ン
泪 ヤ
クヲ
碩
首
座
ニ
ア
タ
ヘ
蕪 ブ
クセ
シ
メ
。
瑰 ブ
士 シ
及
ビ
中
間
百
姓
等
ニ
仰 オ
ホセ
テ
久
三
輙
ヲ
膊 ヲ
ハシ
ム
ル
ニ
。
國 コ
ク分 ブ
ニ
テ
捕 ト
ラヘ
歸
リ
ケ
リ
。
サ
テ
碩
首
座
ヲ
バ
触
記
殿
ヨ
リ
。
外 ゲ
科 ク
ワ及 ヲ
ヨビ
醫 ク
ス師 シ
ニ
命 メ
イシ
テ
療 レ
ウ治 ヂ
サ
セ
玉
ヘ
バ
。
簿 ホ
ドナ
ク
衽 キ
ズモ

イ
エ
」
③
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ケ
リ
。
久
三
ヲ
バ
禁
獄
キ
ン
ゴ
クシ
テ
喜 セ
メ問 ト
ヒケ
レ
バ
。
上 カ
ミ
件 クダ
ンノ
趣 ヲモ
ムキ
有 ア
リノ
マ
ヽ
ニ
白 ハ
ク
寔 ジヤ
ウシ
ケ
リ
。
此
隅
ハ
後
ニ
南
都
ナ
ン
ト
ニ
テ
刑 ケ
イセ
ラ
レ
磔 ハツ
ケト
ナ
レ
リ
。
碩
首
座
ハ
河
触
久
寳
寺
ノ
安
井
氏
ト
舊 キ
ウ知 チ
ナ
リ
ケ
レ
バ
。
來 キ
タリ
テ
此
ノ
ノ
始
末
ヲ
於 ツブ
サニ
語 カ
タリ
。
此 コ
レモ
眉 ヒト
ヘニ
地
藏
尊
ノ
加
被
力
ナ
リ
ト
歡
喜
ノ
袖 ソ
デヲ
霑 ウ
ルヲ
サ
レ
ケ
リ
。
寔 マコ
トニ
コ
ソ
ア
レ
跳 シ
ヨ象 コ
ウノ
來
レ
ル
ニ
當 ア
タリ
。
又
地
藏
尊
小
司
ノ
身
ヲ
現
ジ
來
ラ
セ
玉
ヒ
テ
埆
ヲ
救
ヒ
玉
フ
。
希
有
奇
特
ノ
利
益
末
世
ト
イ
ヘ
ト
モ
ア
リ
ガ
タ
キ
靈
應
ナ
リ
。
安
井
氏
ハ
ガ
知
己
チ
カ
ツ
キ
ナ
レ
バ
。
會
マ
ノ
ア
タ
リ此
ノ
ヲ
聞 キ
ケル
マ
ヽ
於 ツ
ブサ
ニ
書
付
カ
キ
ツ
ケ侍 ハ
ベル
ナ
リ
。
又
頃
載
コ
ノ
ゴ
ロ
地
藏
尊
ノ
靈
驗
。
多
ク
利
生
劼
利
益
籟
等
ニ
劼
シ
テ
世
ニ
行
ナ
ハ
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
何 イ
カナ
ル
故 ユ
ヘニ
ヤ
八
尾
ノ
地
藏
尊
ハ
。
木 キ
ノ
下 モ
ト。
矢
田
ヤ
タ
。
壬
生
ミ
フ
ノ
尊
ニ
モ
劣 ヲ
トラ
ザ
ル
靈
像
レ
イ
ザ
ウナ
ガ
ラ
。
世
ニ
人
ノ
知 シ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
恨 ウ
ラミ
。
配
捕
ノ
普 ア
マネ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
罧 ナ
ゲキ
テ
。
辛
未
ノ
十
一
月
十
日
ニ
八
尾
ヘ
詣 マ
ウデ
ヽ
。
於 ツ
ブサ
ニ
」
③
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捕
祓
ヲ
拜
見
シ
。
寺
司
ノ
口
説
及
ビ
安
井
氏
ノ
説
ヲ
酵
テ
。
粗 ホ
ヾ劼
ス
ル
コ
ト
件 クダ
ンノ
ゴ
ト
シ
。
又
五
郎
太
夫
一
百
餘
條
ノ
靈
驗
。
ノ
世
ニ
傳
ハ
ラ
ザ
ル
コ
ト
千
恨
万
憾
セ
ン
コ
ン
バ
ン
カ
ンナ
リ
。
若 モ
シ
後
ノ
人
蠹 ト
暮 ヘ
ン断
簡
ダ
ン
カ
ンノ
中
ニ
モ
。
此
ヲ
得 エ
バ
樽 コ
フ梓 シ
行 カ
ウシ
テ
世
ニ
傳 ツ
タヘ
ヨ
大
坂
安
寺
町
油
灌
ア
ブ
ラ
カ
ケノ
地
藏
ノ

浪
華
ナ
ニ
ハノ
邑 イ
フ安
蕈
寺
町
。
一
町
目 メ
筋 ス
ヂノ
四

ヨ
ツ
ツ
ヂニ
地
藏
尊
ノ
石
像
ア
リ
。
何 イ
ヅレ
ノ
代 ヨ
ヨ
リ
ア
リ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ズ
。
人
馬
ノ

チ
リニ
マ
ミ
レ
。
狗 ク
萵 ケ
イノ
屎 シ
尿 ネ
ウニ
汚 ケ
ガレ
玉
ヘ
リ
。
或
ハ
證 マ
子 ゴ
ナ
ド
馬 ム
マノ
沓 ク
ツヲ
挂 カ
ケタ
リ
。
若
人
氣
ア
レ
ハ
此
ノ
石
像
ニ
祈 イ
ノリ
テ
油 アブ
ラヲ
灌 カ
ケ奉
ル
ベ
シ
。
氣 ヤマ
ヒヲ

イ
ヤシ
玉
ヘ
ト
イ
ヘ
バ
。
侏
ニ
平
復
ヘ
イ
フ
クス
ル
コ
ト
神 シ
ンノ
如
シ
。
聢
人
ヒ
タ
ス
ラ
ニ
油
ヲ
灌 カ
ケケ
ル
マ
ヽ
。
色
黑
ク
汚 ケ
ガレ
玉
ヒ
ケ
リ
。
俗 ゾ
ク此 コ
レヲ
油
灌
ア
ブ
ラ
カ
ケノ
地
藏
ト
号
シ
奉
ル
。
羝 チ
カ比 ゴ
ロ
堂
ヲ
建 タ
テテ
安
置
シ
奉
ル
ベ
シ
ト
テ
。
羝
處
ノ
人
々
議 ギ
シ
ケ
レ
ト
モ
。
四
衢 ク
」
③
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蕈
中
ニ
テ
普 ア
マネ
ク
利
益
ヲ
施 ホド
コシ
玉
フ
本 ホ
ン誓 ゼ
イタ
ル
ニ
ヤ
。
種
々
サ
マ
ニ
障 サハ
リア
リ
テ
成
就
セ
ズ
ナ
リ
ヌ
。
瓦 カハ
ラ屋 ヤ
ノ
睹
著

ソ
ウハ
名
實
メ
イ
ジ
ツ相 ア
ヒ稠 カ
ナヒ
タ
ル
。
睹
著
決
定
ノ
人
ナ
リ
。
此
地
藏
ノ
靈
像
ナ
ガ
ラ
。
路 ロ
邊 ヘ
ンニ

チ
リニ
マ
ミ
レ
玉
フ
コ
ト
ヲ
	
ナ
ゲキ
。
其
ノ
町 マ
チノ
宿
老
ニ
語 カ
タリ
テ
羇 ム
カヘ
ト
リ
奉
リ
。
我
宅
ワ
ガ
タ
クノ
前
栽
セ
ン
ザ
イニ
瓦
葺
カ
ハ
ラ
ブ
キノ
小
堂
ヲ
芟
シ
テ
安
置
シ
奉
レ
リ
。
サ
レ
バ

像
ハ
睹
所
ニ
移 ウ
ツリ
玉
ヘ
ト
モ
。
諸
人
自 シ
由 ユ
ウニ
配
捕
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ザ
レ
バ
。
地
藏
ノ
御
意
ヲ
ン
コ
ヽ
ロニ
モ
叶
ハ
ザ
リ
ケ
ン
種
々
ノ
災
殃
サ
イ
ワ
ウア
リ
。
又
睹
著
ノ
銀 ヲ
ト鹿 コ
ガ
夢 ユ
メニ
。
我
ヲ
早 ハ
ヤク
本
ノ
所 トコ
ロヘ
獲 ヲ
クリ
歸 カ
ヘセ
ト
御
屁
ア
リ
。
此 コ
レニ

ヲ
ド
ロキ
テ
忽 イ
ソギ
初
ノ
所
ヘ
獲
リ
奉
ル
ニ
。
初
メ
羇 ム
カヘ
シ
ハ
十
餘
人
シ
テ
擔 ニ
ナヒ
シ
ニ
獲 ヲ
クリ
奉
ル
ハ
岑 ワヅ
カニ
二
三
人
ニ
テ
輕
々
カ
ロ
ト
舁 ニ
ナ

ヒ
ケ
リ
。
跳
人
一
同
ニ
驚
	セ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
。
又
大
坂
ノ
風
俗
フ
ウ
ゾ
ク七
月
二
十
四
日
ニ
ハ
地
藏
祭 マツ
リト
号
シ
テ
。
童
男
童
女
籟
リ
飮
食
菓
子
瘤 モ
彩 チ
ナ
ド
ヲ
以
テ
。
彼
ノ
油
灌
ア
ブ
ラ
カ
ケ
」
③
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ノ
地
藏
ノ
前
ニ
テ
供
養
シ
上
ル
。
又
餘
ノ
町 マ
チニ
ハ
各 ヲノ
四

ツ
ヂニ
梭 イ
デテ
夥 ヲヒ
タ
ヽ
シ
ク
供
於
ヲ

マ
フ
ケ供
養
シ
上
ル
。
或
年
餘
リ
大
勢

ム
ラ
ガリ
聚 アツ
マリ
テ
喧 ケ
ン
嘩 ク
ワア
リ
シ
カ
バ
。
奉
行
ヨ
リ
制 セ
イセ
ラ
レ
テ
。
ハ
事 コ
ト禀 ヲ
ン便 ビ
ンニ
ナ
レ
リ
。
サ
レ
ト
モ
毎
年
七
月
廿
四
日
ニ
ハ
小
兒
ド
モ
各
各
ニ
店 ミ
セノ
上
或
ハ
座 ザ
敷 シ
キニ
テ
。
小
像
ノ
觀
音
ニ
テ
モ
。
或
ハ
餘
尊
ニ
テ
モ
。
土
作
ノ
佛
像
ニ
マ
レ
。
人
形
ニ
マ
レ
。
皆 ミ
ナコ
レ
ヲ
地
藏
尊
ト
号
シ
テ
供
養
ジ
タ
テ
マ
ツ
ル
。
貧 ヒ
ン兒 ニ
ハ
地
藏
ノ
勸
荵
ト
テ
門
々
ヲ
條 メ
グリ
テ
。
錢
米
等
ヲ
乞 コ
ヒ
祭 マ
ツリ
奉 タテ
マ
ツル
。
此
モ
地
藏
尊
利
生
ノ
百
千
ノ
中
ノ
一
ナ
リ
。
法
花
ニ
ハ
乃
至
童
子
ノ
換
タ
ハ
ム
レ
ニ聚
メ
テ
レ
沙
ヲ
為
モ二 佛
設
ト一 如
ク
ノ
レ
是
ノ跳
人
等
皆
ナ已
ニ成
シ
キ
二
佛
蕈
ヲ一 ト
モ
説 ト
ケ
リ
。
今
ハ
現
ニ
地
藏
ノ
尊
像
ニ
對
シ
テ
供
養
シ
奉
ル
。
凡
ソ
換 タハ
ムレ
ニ
似 ニ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
中
ニ
ハ
又
正
賦
ノ
供
養
モ
ア
リ
ヌ
ベ
シ
。
未
來
ノ
得
脱
タ
ノ
モ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
」
③
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大
坂
天
王
寺
西
門

ス
ヂ地
藏
尊
利
益
ノ
事
天
王
寺
西
門
ス
ヂ
ニ
四
尺
餘
ノ
石
地
藏
ア
リ
。
誰
人
ノ
芟
立
安
置
セ
リ
ト
云
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ス
。
一
人
ノ
著
士
ア
リ
。
一
間
半
四
方
ノ
瓦
葺
カ
ハ
ラ
ブ
キノ
小
堂
ヲ
芟
シ
テ
安
シ
奉
レ
リ
。
彼
ノ
著
士
四
十
餘
ノ
俄 ニハ
カニ
死 シ
ス
。
一
日
ヲ
菱
テ
又
蛆
ヨ
ミ
ガ
ヘ
リテ
曰
ク
。
二
人
ノ
大
ナ
ル
男
來
テ
我
ヲ
引 ヒ
キ立 タ
テ
ヽ
行 ユ
ク。
恐 ヲ
ソロ
シ
ト
云
ハ
カ
リ
ナ
シ
。
我
心
中
ニ
誰
人
カ
我
ヲ
助 タ
スケ
テ
此
ノ
苦 ク
ヲ
救 ス
クハ
ン
ト
オ
モ
フ
ニ
。
忽 タチ
マ
チニ
彼 カ
ノ
石
地
藏
走 ワ
シリ
來
リ
玉
ヒ
テ
我 ワ
カ手 テ
ヲ
取 ト
リテ
我
ヲ
背 セナ
カニ
茶 ヲ
ヒ
。
二
人
ノ
男
ヲ
膊 ヲ
ヒ
拂 ハ
ラヒ
歸 カ
ヘ
ラ
セ
玉
フ
ト
等 ヒ
トシ
ク
甦
生
ヨ
ミ
カ
ヘ
ルセ
リ
。
此
眉 ヒト
ヘニ
地
藏
尊
ノ
御
利
生
ナ
リ
ト
喜 ヨロ
コ
ビケ
リ
。
サ
テ
地
藏
尊
ノ
取 ト
リ
玉
ヘ
ル
手
。
十
日
簿 ホ
ドノ
間 アヒ
タ袷 イ
香 キヤ
ウ薰 ク
ンシ
テ
止 ヤ
マザ
リ
ケ
リ
。
其
ヨ
リ
マ
ス

寳
号
ヲ
唱
ヘ
テ
著
人
ト
ナ
レ
リ
ト
ゾ
。
コ
レ
無
下
ム
ゲ
ニ
羝 チ
カキ
貞
享
年
中
ノ
ナ
リ
。
」
③
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和
泉
寳
寺
地
藏
尊
ノ
事
泉
州
泉 イヅ
ミ
ノ
踪 コホ
リ。
吾 ア
孫 ビ
子 コ
ノ木 サ
ト。
豊 ト
ヨ中 ナ
カ
村 ムラ
ク寳
唄
寺
ノ
地
藏
尊
ハ
御
長
一
尺
二
寸
ノ
尊
像
ナ
リ
。
何
ノ
代 ヨ
誰
人
タ
レ
ビ
トノ
作
ト
云
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ズ
。
世 ヨ
ニ
子 コ
安 ヤ
スノ
地
藏
ト
号
シ
奉
ル
。
往
昔
ム
カ
シハ
大 ダ
イ伽 カ
籃 ラ
ンア
リ
テ
靈 レ
イ驗 ケ
ン殊 コ
トニ
視 ア
ラ焉 タ
ナ
リ
。
慶
長
ノ
末
ノ

ラ
ンニ
汽 ハ
ン

ノ
段
右
歌
門
ト
云
者
勃
州
勢
シ
ウ
ゼ
イ
ヲ
禦 フセ
ガン
ガ
為 タ
メニ
向 ム
カヒ
ケ
ル
ガ
此
ノ
邊 ヘ
ンノ
狠 ミ
ン屋 ヲ
ク伽 ガ
蹟 ラ
ン一
宇 ウ
モ
殘 ノ
コサ
ス
躬 シヤ
ウ
却 キヤ
クシ
ヌ
。
嗚
呼
ア
ヽ
寳
唄
寺
モ
佛 フ
ツ殿 デ
ン司 ソ
ウ坊 バ
ウ尻 セ
ツ那 ナ
ニ

ク
ワ
イ

ヂ
ント
ナ
レ
リ
。
万
人
悲
泣
ヒ
キ
フシ
テ
我 ワ
ガ
鐙
宅
ノ
躬 ジヤ
ウ灰 マ
ウセ
ル
コ
ト
ヲ
孤 カヘ
リミ
ズ
。
眉 ヒ
トヘ
ニ
靈
像
レ
イ
ザ
ウノ
失 ウ
セ
玉
ヒ
ヌ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
キ
ケ
リ
。
寺
前
ニ
放
生
ハ
ウ
ジ
ヤ
ウ池 チ
ア
リ
奇 ヨ
ク日 シ
ツ風 ガ
セモ
ナ
キ
ニ
波 ナ
ミ立 タ
ツコ
ト
常 ツ
ネナ
ラ
ス
。
或
人
怪 アヤ
シミ
入 イ
リ
テ
見 ミ
ル
ニ
尊
像
ソ
ン
ザ
ウ池 チ
中
ニ
マ
シ

ケ
リ
。
跳
人
歡
喜
シ
テ
小
堂
ヲ
芟
シ
テ
安
置
シ
奉
レ
リ
。
シ
カ
ツ
シ
ヨ
リ

ニ
靈
驗
ア
ラ
タ
ナ
リ
。
夜
々
光
明
ヲ
放
チ
玉
フ
コ
ト
ア
リ
。
有
著
ノ
人
ハ
此
ヲ
」
③
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拜
見
セ
リ
。
現
ニ
拜
シ
タ
ル
隅
働
十
人
ナ
ル
ベ
シ
。
或
ハ
安
産
ア
ン
サ
ンヲ
祈 イ
ノリ
。
或
ハ
除
氣
攘
災
ジ
ヤ
ウ
サ
イヲ
祈
ル
ニ
求
願
ヲ
唄
ズ
ル
コ
ト
如
意
珠
ノ
ゴ
ト
シ
。
岨
唄
寺
ノ
稠
栖 マコ
トニ
空 ム
ナシ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
ヤ
。
彼
ノ
放
生
池
ニ
ア
リ
。
俗
此
ヲ
地
藏
ノ
淵 フ
チト
号
ス
。
又
坐
右
歌
門
ハ
次
ノ
日
ニ
討 ウ
タレ
タ
リ
。
勃 キ
州 シ
ウノ
瑰
士
ニ
龜 カ
メ田 ダ
大
隅
ヲ
ホ
ス
ミト
云
者
ア
リ
。
太
閤
タ
イ
カ
フノ
	
ト
キニ
高
麗
カ
ウ
ラ
イヘ
モ
入
リ
テ
比 ヒ
類 ル
イナ
キ
ハ
タ
ラ
キ
セ
ル
大
剛
ダ
イ
カ
ウノ
隅
ナ
リ
。
大
隅
ヲ
ホ
ス
ミ伴 ハ
ン

ノ
ニ
麼 ワ
タシ


ア
ヒテ
派 ク
ミ
福 ス
デニ
ア
ヤ
ウ
カ
リ
シ
ヲ
。
伽 ガ
蹟 ラ
ンヲ
躬 ヤ
キシ
罸 バ
チニ
ヤ
ア
リ
ケ
ン
。
上 ウ
ヘ田 ダ
宗 サ
ウ古 コ
ト
云
者
ツ
ヾ
キ
來 キタ
ツテ
伴 ハ
ン

ノ
ガ
首 ク
ビヲ
討 ウ
チ取 ト
リ
ケ
リ
。
後 ノ
チニ
大
隅
宗
オ
ホ
ス
ミ
ソ
ウ古 コ
ニ
人
ハ
タ
ラ
キ
ノ
檜 シヨ
ウ劣 レ
ツヲ
論 ロ
ンジ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
國 ク
ニ
治 ヲサ
マ
ツテ
後 ノ
チ熹 ヨ
コ田 タ
源 ゲ
ン
兵 ビヤ
ウ衛 エ
ト
云
隅
。
伽 ガ
籃 ラ
ンノ
地 チ
ヲ
開 ヒ
ラキ
テ
田 タ
ツ
ク
ラ
ン
ト
思 オ
モヒ
。
鋤 ス
キヲ
下 ク
ダシ
ケ
レ
バ
。
忽 タチ
マ
チ
ニ
目 メ
ク
ラ
ミ
一
	バ
カ
リ
ニ
シ
テ
侏
チ
死 シ
シ
ヌ
。
罸 バ
チ利 リ
生 シヤ
ウ攝 セ
ツ取 シ
ユ抑 ヲ
ク止 シ
ノ
二
門
相 ア
ヒ
ハ
ナ
レ
ズ
シ
テ
利
益
ヲ
施
シ
玉
フ
コ
ト
實 マコ
トニ
貴 タツ
トヒ
カ
キ
。
抑 ソモ
子 コ
安 ヤ
スノ
地
藏
」
③
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ト
号
シ
奉
ル
コ
ト
。
安
籥
ヲ
祈 イ
ノレ
バ
埆 ナ
ンナ
キ
ガ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
且 カ
ツ
此 コ
ノ尊 ソ
ンハ
本 モ
ト
一
子
ノ
為 タ
メニ
生
死
シ
ヤ
ウ
ジニ
入 イ
リ
今 イ
マ此 コ
ノ
吾 ア
孫 ビ
子 コ
ノ
木 サ
トニ
ア
ト
ヲ
タ
ル
。
安 ア
ン籥 サ
ン
ノ
利
環
亦
宜
マ
タ
ム
ベナ
ラ
ズ
ヤ
。

グ
誓 ゼ
イ甚 シ
ン深 ジ
ンノ
海 カ
イハ
樫 ア
ウ津 ツ
ノ
海 ウ
ミモ
礒 イ
ソゾ
カ
シ
。
闡
提
セ
ン
ダ
イ救
世
ク
セ
ノ
方
便
ハ
ウ
ベ
ンハ
不
盡
フ
ジ
ヨ
リ
モ
猶 ナ
ヲ高
石
タ
カ
イ
シノ
全 ハ
マノ
癬 マ
砂 サ
ゴモ
喩
ト
ス
ル
ニ
タ
ラ
ズ
。
況 イハ
ンヤ
菱
中
ニ
堅 ケ
ン牢 ラ
ウ利 ゼ
ン女 ニ
ヨ及
ビ
主
命
鬼
王
ノ
誓 セ
イ荒 ヤ
クア
ル
ヲ
ヤ
。洛
陽
ノ
師
中
西
氏
カ
父
地
藏
尊
ノ
加
被
ヲ
蒙
リ
テ
往
生
ノ

京
。
乃 フ
屋 ヤ
町
囓 ドヲ
リ。
松
原
上
マ
ツ
ハ
ラ
ア
ガル
町
ニ
。
中
西
利 ゼン
ノ之
丞 ジヨ
ウト
云
夕 エ
師 シ
ア
リ
。
羝
代
隨
分
ズ
イ
ブ
ンノ
上
手
ジ
ヤ
ウ
ズナ
リ
。
且 カ
ツ著
ア
リ
テ
當
ノ
名
ニ
見 マ
ミヘ
ケ
リ
。
其
ノ
父
ヲ
中
西
利
右
歌
門
ト
云
。
此
隅
心
利
直
著
ニ
シ
テ
覚 ニ
ウ和 ワ
皿 ヲ
ン
順 ジユ
ンナ
リ
。
睹
土
宗
ニ
テ
若
年
ヨ
リ
名 ナ
ア
ル
司
ニ
ハ
自
他
宗
ヲ
簡 エ
ラバ
ス
必
ズ
歸
依
シ
ケ
リ
。
已 ス
テニ
夜
百
ノ
齡 ヨ
ハヒ
モ
襠 ス
キケ
レ
バ
。
朝 テ
ウ露 ロ
電 デ
ン
光 クワ
ウノ
世 ヨ
ヲ
悟 サ
トリ
。
元
朷
二
年
ニ
剃
髪
テ
イ
ハ
ツシ
」
③
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テ
綛 エ
ン室 シ
ツ休 キ
ウ麹 サ
イト
妊
ス
。
ソ
レ
ヨ
リ
三
十
三
所
ヲ
條 ジユ
ン杣 レ
イシ
。
眞 カ
ヘリ
テ
世 ノ
チ福
王
寺
ノ
芬
門
和
尚
ヨ
リ
念
佛
ノ
日
庁 ク
ワヲ
受 ウ
ケテ
日
夜
ニ
怠 ヲコ
タル
コ
ト
ナ
シ
。
同
竚
年
五
卻
ノ
末
ヨ
リ
少
シ
心
地
例 レ
イナ
ラ
ズ
ア
リ
ケ
ル
ガ
。
筱 シ
云 ダ
イニ
衰 ヲト
ロヘ
テ
ア
ダ
シ

ノ
ノ
露 ツ
ユト
桐 キ
ヘナ
ン
コ
ト
。

ケ
日 フ
ニ
ヤ
明
日
ア
ス
ニ
ヤ
ト
待 マ
ツバ
カ
リ
ナ
リ
。
休
麹
イ
ヨ


コ
ノ水 タ
ビハ
命
ヲ
延 ノ
ブベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
リ
テ
八
卻
吝 ツイ
タ
チニ
惰
ヲ
苣 ツ
レテ
生 ウ
ブ土 ス
ナ包
神
ヘ

イ
ト
マ乞 ゴ
ヒノ
為 タ
メニ
ト
テ
頚 マ
イリ
。
眉 ヒ
トヘ
ニ
臨
播
正
念
往
生
極
柎
ノ
事
ヲ
祈
リ
ケ
リ
。
同
シ
ク
六
日
ヨ
リ
所 シ
ヨ允 ラ
ウ重 ヲ
モク
ナ
リ
テ
糸 ト
コ
ニ
著 ツ
キ
院 フ
シ
ケ
リ
。
子 コ
而 ゼ
ン之 ノ
丞 ジヨ
ウ種
々
ニ
罔 ク
ス犖 リ
ヲ
荵 ス
丶ム
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
休
麹
ハ
唯 タ
ヽ十
二
棘 コ
ク園 ヲ
ンノ
萩 ギヤ
ク苦 ク
ヲ
厭 イ
トヒ
テ
少
モ
淬 コ
ノ思
ニ
存 ナ
ガ命 ラ
ヘン
ト
云
心
ナ
ク
。
眉 ヒ
トヘ
ニ
九
品
亠
筺
ノ
妙
柎
ヲ
篌 ネ
ガツ
テ
早 ハ
ヤク
彼 カ
ノ
壟 グ
ニニ
甎
生
セ
ン
ト
喜 ヨロ
コビ
ケ
リ
。
九
卻
吝
日
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
バ
九
ノ
働 ス
ウハ
九
品
甎
生
ノ
願 グワ
ン便
ア
リ
ト
テ
。
一
日
ヨ
リ
臨
播
ノ
用
意
シ
テ
同
シ
ク
三
日
ニ
光
明
配
碩
加
倦
ノ
土
砂
ヲ
頂 チヤ
ウ棺 ダ
イ
」
③
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シ
ケ
リ
。
淬
ノ
土
砂
ハ
江
府
コ
ウ
フ湯
島
ユ
シ
マノ
靈 レ
イ雲
寺
ウ
ン
ジ老
和
尚
ノ
處 ア
マ
屡 タヽ
ビ加
倦
シ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
ト
テ
。
値 チ
駄 グ
ノ
想 オモ
ヒヲ
ナ
セ
リ
。
同
シ
ク
五
日
ノ
朝
。
請 チ
ウ子 シ
而
運
丞
ニ
筑 カ
タラ
ク
。
吾
カ
臨
播
ハ
雅 イヨ
攵
シ
。
竚
五
日
ノ
籍
ナ
ル
ベ
シ
。
イ
ヨ

左 サ
紹 ヤ
ウニ
心
得
コ
ヽ
ロ
エヨ
。
恩
愛
ヲ
ン
ア
イ深 フ
カシ
ト
イ
ヘ
ト
モ
一
屡 ド
ハ
必 カナ
ラズ
相 ア
ヒ
離 ハ
ナル
ベ
シ
。
悲
泣
ヒ
キ
フス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
虎 タ
ヾ伴 ト
モニ
念
佛
シ
テ
艨
生
ノ
收 ゴ
フヲ
助 タ
スケ
ヨ
。
思 セ
間 ケ
ンノ

ザ
フ事 ジ
ヲ
以
テ
正
念
ヲ

ミ
ダル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
請 チ
ウ子 シ
ハ
淬 コ
レヲ
璢 キ
イテ
売 タ
エ入 イ
ル
心
地
コ
ヽ
チシ
テ
悲 カナ
シミ
ケ
レ
ド
。
孝 ケ
ウ窕 ヤ
ウノ
楾 コヽ
ロ
ザシ
深 フ
カク
テ
。
衂 ヲモ
テニ
ハ
父 チ
ヽノ
命 メ
イニ
順 ジユ
ンズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
蝿 ヒ
ソカ
ニ
佛
神
ニ
薇 イ
ノリ
テ
今
般
コ
ノ
タ
ビノ
壽 ジ
ユヲ
延 ノ
ベタ
マ
ヘ
ト
願 ネ
カヒ
。
名 メ
イ豆 イ
ヲ
羇 ム
カヘ
テ
種
々
ニ
罔 ク
ス

リ
ヲ
荵 ス
ヽメ
ケ
リ
。
同
日
ノ
午 ヒ
ルヨ
リ
筱 シ
云 ダ
イニ
燠 キ
力 リヨ
ク
灰 オト
ロヘ
ケ
リ
。
六
日
ニ
或
引
丘
江
料 ハ
カラ
ザ
ル
ニ
怯 キ
タリ
玉
ヘ
ハ
。
休 キ
ウ麹 サ
イ
喜 ヨロ
コビ
テ
侏
チ
五
戒
ヲ
受 ウ
ク
。
尚
三
侈
等 ト
ウヲ
モ
作 ナ
セ
リ
。
若
ハ
梭
家
若
ハ
譜
家
ノ
病 ヤマ
ヒヲ
問 ミマ
ヒニ
怯 キ
タル
人
ア
レ
バ
。
鈷 ミ
ナ
合
掌
シ
テ
十
念 ネ
ンヲ
樽 コ
ヒ受 ウ
ケケ
リ
。
九
卻
吝
日
ノ
掟 ヨ
夢 ユ
メニ
。
王 ワ
ウ宮 グ
ウノ
朮 ゴ
トキ
所 トコ
ロニ
」
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至 イ
タリ
中
ニ
入 イ
リ
シ
カ
バ
。
跳
佛
菩
衄
鋼 ラ
諜 レ
ツシ
玉
ヘ
リ
。
淬 コ
レゾ
睹
土
ナ
ラ
ン
ト
私 ヒ
ソカ
ニ
喜 ヨロ
コビ
ケ
リ
。
同
七
日
ノ
夜 ヨ
瘉 ウ
シノ

ト
キニ
夕 エ
像
ニ
モ
ア
ラ
ズ
木
像
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
霧 キ
リノ
朮
ク
煙 ケム
リノ
朮
ク
ニ
シ
テ
地
朸
菩
。
東
南
吽
ヨ
リ
怯
リ
休
麹
ニ
立 タ
チ漠 ム
カヒ
玉
ヘ
リ
。
休
麹
歡 クワ
ン喜 ギ
ノ
蘢 ナミ
ダ禁 セ
キア
ヘ
ズ
。
一
心
ニ
寳 ハ
ウ号 ガ
ウヲ
撻 ト
ナヘ
ケ
リ
。
哭
同
夜
跌 ト
ラノ
刻 コ
クニ
五
尺
有
跂
ノ
地
藏
尊
現 ゲ
ンジ
玉
フ
ヲ
拜 ヲ
ガミ
テ
澎 ワ
ウ
生 ジヤ
ウ
視 ウタ
ガヒ
ナ
シ
ト
悦 ヨロ
コビ
。
イ
ヨ


イ
サミ
テ
念
佛
セ
シ
マ
ヽ
。
八
日
ニ
ハ
却 カヘ
ツテ
氣 キ
モ
爽 サワ
ヤカ
ニ
ナ
リ
ケ
リ
。
愍 カ
ネテ
ヨ
リ
。
一
間
ヒ
ト
マヲ
途
睹
ニ
阜 サ
ウ除 ヂ
シ
。
阿
雅
陀
ノ
三
尊
ヲ
挂 カ
ケ
奉 タテ
マ
ツレ
リ
。
不
動
尊
。
地
藏
尊
。
働 グ
頗 ハ
戌 リ
洌 シ
キノ
雅 ミ
陀 タ
。
其
ノ拜
熾 エ
師 シ
ナ
レ
バ
所
痛
ノ
熾
像
ヲ
懸 カ
ケテ
。
二
十
五
ノ
菩
ア
ル
臨 リ
ン播 ジ
ウノ
	
ビ
ヤ
ウ嬋 ブ
ヲ
立 タ
テ
。
香 カ
ウヲ
躬 タ
キ
埴
ヲ
供
シ
。
燈
包
ヲ
挑 カ
ヽゲ
テ
念
佛
怠 ヲコ
タラ
ザ
リ
ケ
リ
。
八
日
ノ
申
ノ
逮 コ
クニ
贖 チ
ウ子 シ
一
人
隅 ソ
バニ
ア
リ
シ
ニ
休
西
筑 カタ
ツテ
曰
ク
。
臨 リ
ン播 ジ
ウ前 マ
ヘノ
念
佛
ハ
三
石 ゴ
ク六
斗
目
ト
ウ
メス
ル
ト
愍 カ
ネテ
酵 キ
ケ
リ
。
我 ワ
ガ

ノ
念
佛
ハ
一
蔘
唱 トナ
フル
モ
沛 ハ
ナ
」
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ハ
ダ
太 タ
イ儀 ギ
ナ
リ
。
我 ワ
ガ
死 シ
モ

コ
ヨ夜 ヒ
ノ
籍
ヲ
イ
デ
ジ
ト
。
郊 シ
カル
處
ヘ
休
麹
ガ
舊 キ
ウ知 チ
ナ
リ
シ
江
。
二
十
年
モ
相 シヤ
ウ見 ケ
ンセ
ザ
ル
ガ
。
洛 ラ
ク麹 サ
イノ
逃 マ
キ尾 ノ
オ山
寺
ヨ
リ
來
ラ
レ
シ
マ
ヽ
。
休
麹
悦 ヨロ
コビ
テ
侏 スナ
ハチ
淬 コ
ノ
江 ソ
ウヲ
臨 リ
ン播 ジ
ウノ
而
知
識
ト
賴 タ
ノミ
テ
。
倍 マス

怠 ヲコ
タラ
ズ
念
佛
シ
ケ
リ
。
八
日
ノ
夜 ヨ
亥 イ
ノ
刻 コ
クニ
正 マ
サシ
ク
阿
彌
陀
朮
來
燬
菩
旭
ト
ト
モ
ニ
來 ラ
イ羇 カ
ウシ
玉
ヒ
。
光
明
赫 カ
ク奕 ヤ
クト
シ
テ
十
方
ヲ

テ
ラシ
玉
フ
ヲ
拜
ス
。
休
麹
高
嚆
ニ
念
佛
シ
テ
而 ゼ
ン之 ノ
丞 ジヨ
ウニ
告 ツ
ゲテ
曰
ク
。
今
如
來
來
羇
シ
玉
ヒ
テ
光
包
赫 カ
ク奕 ヤ
クタ
リ
。

ラ
フ

ソ
クノ
轟
ヲ
巴 ケ
セ
汝
等
皆 ミ
ナ拜 ヲ
ガメ
ト
テ
。
イ
ヨ

高
聲
ニ
念
佛
セ
シ
ガ
。
聲 コ
エ琅 シ
第 ダ
イニ
戴 シツ
カニ
ナ
リ
テ
頭 ツ
剳 ホ
ク

メ
ン
西 サ
イニ
シ
テ

ネ
ムル
ガ
如
ク
ニ
甎
生
シ
ケ
リ
。
サ
テ
餘 ヨ
人
ハ
收 ゴ
ツ
障 シヤ
ウノ
雲 ク
モ酸 ア
ツク
漲 ヲ
ホフ
ガ
帖
ニ
。
來
羇
ヲ
拜
見
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ザ
リ
ケ
リ
。
臨
播
ノ
後 ノ
チ法 ハ
フニ
任 マ
カセ
テ
赴
四
	置 ヲ
キテ
。
彼
ノ
江
ヲ
賴 タ
ノミ
テ
肺
菱

狛
怠 ヲコ
タラ
ズ
囘 エ
向 カ
ウシ
ケ
リ
。
九
日
ニ
宇
治
ウ
ヂ
ノ
比
丘
江
來
リ
玉
ヒ
シ
マ
ヽ
。
而 ゼ
ン之 ノ
丞 ジヨ
ウ灰 バ
ウ父 フ
ニ
代 カ
ハリ
テ
歸
戒
」
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ヲ
受 ウ
ケ
。
大
衣
ヲ
借 カ
リ
テ
死 シ

ガ
イノ
上
ニ
覆 ヲ
ホヘ
リ
。
六
日
ノ
夜
モ
臨
播
ノ
為
ニ
同
行
ノ
輯
士
ヲ
紫 カタ
ラヒ
テ
百
万
哇
ノ
念
佛
ヲ
唱 ト
ナヘ
。
シ
カ
。
九
日
ノ
夜
モ
同
シ
ク
百
万
哇
ヲ
唱
ヘ
テ
膊 ツ
イ福 フ
クシ
ケ
リ
。
攵 キ
ン代 ダ
イ希 ケ
痛 ウ
ナ
ル
臨
播
ナ
リ
。
是
モ
癰
ヘ
ニ
地
藏
尊
ノ
加
被
力
ナ
リ
。
中
麹
氏
平
生
地
藏
尊
ヲ
輯
シ
テ
印 イ
ン

ハ
ント
ナ
シ
。
有
輯
ノ
人
ニ
ハ
施 ホド
コシ
ケ
リ
。
淬
等
ノ
功
積
リ
テ
コ
ソ
。
地
藏
尊
ノ
無
袖
身
ヲ
拜
シ
奉
リ
。
如
來
ノ
來
羇
ニ
モ

ア
ヅカ
レ
リ
。
中
麹
氏
父
子
ハ

ヨ
ガ
知
己
チ
キ
ナ
レ
バ

マ
ノ校 ア
タリ
淬
ノ
事
ヲ
嗚 キ
イテ
書
付
カ
キ
ツ
ケ侍 ハ
ベ
ル
ナ
リ臨
用
心
ノ
事
問
中
麹
氏
臨
播
ニ
種
々
ノ
繪
像
ヲ
懸 カ
クル
コ
ト
是 ゼ
ナ
リ
ト
ヤ
セ
ン
惟 ハ
柑 タ
非 ヒ
ナ
ル
カ
。
且 カ
ツ
臨
播
ハ
一
期 ゴ
ノ
大
要
ダ
イ
エ
ウナ
リ
。
如 イ
何 カ
ンガ
用
心
ス
ベ
キ
ヤ
。
答
臨
播
ニ
佛
菩
ノ
形
像
ヲ
懸 カ
クル
コ
ト
其 ソ
ノ理 リ
郊 シ
カナ
リ
。
本 モ
ト穢 エ
土 ド
ヲ
厭 イ
トヒ
睹
」
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土
ニ
生
ジ
テ
燬
佛
菩
旭
ト
同 ド
ウ會 エ
ニ
處 シ
ヨセ
ン
ト
欲 ホ
ツス
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
平
生
恙 ツ丶
ガ
ナ
キ
ニ
モ
常 ツ
恒 ネ
ニ
佛
前
ニ
誼 ヂ
ウシ
テ
杣
拜
懺 サ
ン悔 ゲ
ス
ベ
キ
ナ
リ
。
況 イハ
ンヤ
臨
播
ノ

ト
キヲ
ヤ
。
サ
レ
バ
甜
尊
ヲ
挂 カ
ケ奉
ル
ベ
シ
。

モ
シ
所 トコ
ロ蛤 セ
バク
バ
我
カ
平
生
ノ
本
尊
ノ
ミ
ヲ
安 ア
ンズ
ベ
シ
。
又
南
山
ナ
ン
ザ
ンノ
行 ギヤ
ウ

ジ
抄 セ
ウニ
依 ヨ
ラ
バ
罷 テ
ン竺 ヂ
クノ
轄 ギ
疑 ヲ
ン
竝 シヤ
ウ篝 ジ
ヤニ
モ
西
剳
ノ
隅 ス
ミ。
日
光
ノ
悵 モツ
ス
ル
處 トコ
ロニ
無
常
院
ヲ
万 ザ
ウシ
テ
。
柱
人
ノ
必 ヒ
ツ死 シ
ノ
人
ヲ
此 コ
ノ中 ナ
カニ
安 ア
ン置 ヂ
ス
。
堂 ダ
ウヲ
無
常
堂
ト
号 カ
ウシ
テ
。
中 ナ
カニ
金
洌
ノ
阿
雅
陀
佛
ノ
立
像
リ
フ
ザ
ウヲ
安
ジ
。

ヲ
モ
テヲ
西 ニ
シニ
向 ム
カフ
。
其
像
右
ノ
手
ハ
舉 ア
ゲ
左
ノ
手
ニ
ハ
五
洌
ノ
幡 ハ
タヲ
倦 ヂ
シ
玉
フ
。
幡 ハタ
ノ脚 ア
シ莠 タ
レテ
地 ヂ
ニ
鎮 ヒ
ク。
氣
者
ヲ
安
シ
テ
佛
ノ
後 ウシ
ロニ
誼
セ
シ
メ
。
左
ノ
手
ニ
幡 ハ
タノ
稾 ア
シヲ
執 ト
リ
。
佛
ニ
癰 シタ
ガ
ツテ
蠖
土
ニ
甎 ユ
ク
ノ
意 コヽ
ロヲ
作 ナ
サシ
ム
。
看 カ
ン
柱 ヒヤ
ウ人
跳
ノ
香 カ
ウヲ
タ
キ
名
花
ヲ
散 サ
ンジ
。
燈
包
ヲ
供
養
シ
テ
。
燬
ノ
不
蠖
臭 シ
ウ氣 ケ
（
ク
サ
キ
キ
） ヲ
除 ノ
ゾク
ト
イ
ヘ
リ
。
サ
レ
バ
婉 ギ
疑 ヲ
ン
竝 シヤ
ウ篝 ジ
ヤ
尖 ス
デニ
阿
雅
陀
佛
ヲ
安 ア
ンゼ
リ
。
郊
ラ
ハ
臨
播
ニ
ハ
阿
雅
陀
佛
ヲ
安
ズ
ベ
シ
。
」
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幌 モ
シ
都 ト
率 ソ
ツ甎 ワ
ウ
生 ジヤ
ウヲ
願 ネ
ガフ
人
ナ
ラ
バ
。
雅 ミ
喜 ロ
ク剱
ノ
像 ザ
ウ。
地
藏
菩
。
鯵
動
包
王
。
及
ビ
弘
法
大
師
ヲ
安 ア
ンズ
ベ
シ
。
睹
土
ヲ
願 ネ
ガフ
人
ナ
ラ
バ
。
阿
雅
陀
佛
ノ
三
尊
二
十
五
ノ
菩
尠
。
及 ヲ
ヨビ
鯵
動
包
王
。
地
藏
菩
狆
等 ト
ウヲ
安
ズ
ベ
シ
。
鯵
民
地
藏
ハ
触
證
阿
雅
陀
佛
ニ
同 ド
ウナ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
。
鯵
動
ハ
大
日
如
來
ノ
智 チ
飾 エ
ノ
至 シ
極 コ
ク忿 フ
ン怒 ヌ
ノ
包
王
ニ
シ
テ
。
四 シ
限 マ
ヲ
入 ガ
ウ伏 ブ
クシ
玉
フ
抑 ヲ
ク止 シ
門 モ
ンノ
尊 ソ
ン主 シ
ユナ
リ
。
臨 リ
ン播 ジ
ウニ
ハ
死 シ
限 マ
ト
テ
無
量
ノ
限 マ
來 キタ
ツテ
。
惡 ア
ク
蕈 ダ
ウヘ
引 ヒ
キ落 ヲ
トサ
ン
ト
ス
ル
ガ
故
ニ
降 ガ
ウ限 マ
ノ
為 タ
メニ
安
ズ
ル
ナ
リ
。
又
千
犯
セ
ン
ボ
ン鯵 フ
香 シ
ヤ離 リ
ノ
誓 チ
カヒ
持 ヂ
戒 カ
イ破 ハ
戒 カ
イ賴 タ
ノミ
ア
リ
。
生 シヤ
ウ々
而 ニ
加
護
カ
ゴ
ノ
力 チ
カラ
有 ウ
罪 ザ
イ無 ム
罪 ザ
イノ
隔 ヘダ
テテ
ナ
シ
。
飾 エ
心 シ
ン
ノ司 ソ
ウ都 ヅ
ノ
妹 イモ
フ
ト。
安
養
ア
ン
ヤ
ウノ
尼 ア
マノ
靈 レ
イ應 ヲ
ウ思 オ
モヒ
合 ア
ハス
ベ
シ
。
又
地
藏
菩
狆
ハ
大
日
如
來
慈
悲
ジ
ヒ
ノ
至 シ
極 ゴ
クニ
シ
テ
覚 ニ
ウ瞽 ナ
ンノ
相
ヲ
現 ゲ
ンジ
玉
フ
。
攝 セ
ツ取
門
シ
ユ
モ
ンノ
尊
扣
ナ
リ
。
況 イハ
ンヤ
復 マ
タ
佛 ホト
ケ窘 タ
フ利 リ
天 テ
ン佇 グ
ウニ
於 オ
イテ
。
娑 シ
ヤ婆 バ
或
界
ノ
一
切
聢
生
ヲ
地
藏
坦
ニ
付 フ
囑 ゾ
クシ
テ
。
雅 ミ
喜 ロ
クノ
梭
鮪
ニ
至 イ
タル
マ
テ
一
」
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日
一
憑
モ
三
惡
蕈
ニ
墮 ダ
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
敕 チヨ
クシ
玉
ヘ
リ
。
其 ソ
ノ

ト
キニ
地
藏
尊
。
鯵 フ
以 イ
爲 イ
慮 リ
ヨト
云
テ
。
付 フ
囑 ゾ
クヲ
受 ウ
ケ玉
ヒ
シ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
。
我 ワ
レ等 ラ
聢
生
ハ
皆 ミ
ナ地
藏
尊
ノ
所 シ
ヨ紡 ケ
ト
シ
テ
。
身 ミ
ヲ
地
藏
尊
ニ
任 マ
カセ
奉 タテ
マ
ツル
ナ
レ
バ
。
一
日
片 ヘ
ン

シ
モ
忘 ワ
スル
ベ
カ
ラ
ズ
。
況 イハ
ンヤ
臨
播
ノ
ニ
此
尊
ヲ
安
ゼ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
又
本
願
菱
ノ
説 セ
ツニ
依 ヨ
ル
ニ
臨
播
ノ
人
ヲ
攝 セ
ツ取 シ
ユシ
玉
フ
大 ダ
イ悲 ヒ
本 ホ
ン誓 ゼ
イ。
此 コ
ノ
菩
ニ
シ
ク
ハ
ナ
シ
。
必 カナ
ラズ
安 ア
ン韻 ヂ
シ
寳
号
ハ
ウ
ガ
ウ及
ビ
駁
苧
ヲ
シ
テ
往
生
睹
土
ヲ
賴 タ
ノミ
奉
ル
ベ
シ
。
サ
テ
氣
人
ノ
屎 シ
尿 ネ
ウ吐 ト
莱 ダ
（
ツ
バ
キ
） ア
ラ
バ
。
芫 スミ
ヤ
カニ
除 ヂ
ヨ去 コ
シ
テ
名
香
ヲ
便 タ
キ
。
鯵
睹
ノ
氣 キ
ア
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
鯵
睹
ナ
レ
バ
惡
們
便 タ
ヨリ
ヲ
得 エ
。
淸
睹
ナ
レ
バ
諸
天
影 ヤ
ウ向 ガ
ウス
ル
ガ
故 ユ
ヘナ
リ
。
次 ツ
ギニ
臨
播
ノ
用
心
ヨ
ウ
ジ
ンヲ
於 ツ
ブサ
ニ
包
ス
ニ
二
ア
リ
○
初
メ
ニ
病
人
ノ
用
心
ヲ
イ
ハ
ヾ
。
菱
中
ノ
所
説
ノ
如
ク
。
此
ノ
娑
婆
世
界
ハ
三
毒
十
惡
ノ
煩
惱
ノ
轟
熾 サ
カリ
ニ
郊 モ
ヘテ
。
生
老
氣
死
ノ
苦 ク
ルシ
ミ
。
怨 ヲ
ン鉾 ゾ
ウ會 エ
苦 ク
。
愛 ア
イ塚 ベ
ツ離 リ
苦 ク
。
求 ク
不 フ
得 ト
ク苦 ク
。
」
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日
憑
ニ
身
心
ヲ
ク
ル
シ
ム
レ
バ
一
モ
樂 タノ
シム
コ
ト
ナ
シ
。
サ
レ
バ
法 ホ
ツ抱 ケ
ニ
ハ
三
界
ヲ
轟 ク
ワ宅 タ
クニ
喩 タ
トヘ
玉
ヘ
リ
。
故
ニ
死 シ
シ
テ
此 コ
ノ
世 ヨ
ヲ
去 サ
ル
コ
ト
ヲ
少 スコ
シモ
悲 カ
ナシ
マ
ザ
レ
。
只 タ
ヾ死 シ
ヲ
喜 ヨロ
コブ
ベ
シ
。
我 ワ
レ早 ハ
ヤク
三
界
ノ
鍬
宅
ヲ
イ
デ
ヽ
安
養
睹
土
ニ
往
生
シ
。
無
生
忍 ニ
ンヲ
證 シヨ
ウシ
テ
身
ヲ
百
億 ヲ
クニ
分 ワ
カチ
。
普 ア
マネ
ク
二
十
五
有
ノ
中
ニ
入
テ
自
在
ニ
受
奔
ノ
聢
生
ヲ
濟 サ
イ屡 ド
ス
ベ
シ
ト
喜 ヨロ
コヒ
願 グワ
ン求 グ
ス
ベ
シ
。
財 ザ
イ岨 ハ
ウ衣 エ
物
等
モ
ツ
ト
ウノ
人
ニ
繁 ユ
ツリ
與 ア
タフ
ベ
キ
物 モ
ノハ
。
兼 カ
ネテ
堅 ケ
ン固 コ
ノ
ニ
書
置
カ
キ
ヲ
キシ
テ
。
臨
播
ニ
心
ノ

ミ
ダレ
ヌ
覺 カ
ク悟 ゴ
ス
ベ
シ
。
世
間
ニ
頓 ト
ン死 シ
多 オ
ホシ
。
出 イ
ズル
息 イ
キ入 イ
ル
息
待
イ
キ
マ
タヌ
世
ノ
中
ナ
レ
バ
。
平
生
臨
播
ノ
用
心
ア
ル
ベ
シ
。
或 ア
ル
瑰 ブ
士 シ
七
月
ニ
頓 ト
ン死 シ
セ
ラ
レ
ケ
リ
。
謬 ケ
イ子 シ
ナ
ケ
レ
バ
如
何
イ
カ
ント
人
怪 アヤ
シミ
ケ
ル
ヲ
バ
。
知
巳
チ
キ
ノ
人
苧 イ
ヒケ
ル
ハ
。
彼
人
ハ
平
生
能 ヨ
ク心
得
タ
ル
人
ナ
リ
。
毎
年
正
月
四
日
ニ
書
置
カ
キ
ヲ
キシ
テ
其
年
ソ
ノ
ト
シ一
年
養 ヤシ
ナヒ
使 ツ
カフ
奴 ヌ
個 ビ
マ
テ
ニ
蠑 ユ
イ物 モ
ツヲ
セ
ラ
ル
ヨ
シ
。
兼 カ
ネテ
酵 キ
ケリ
。
定 サ
ダメ
テ

ミ
ダル
ヽ
コ
ト
ア
ラ
ジ
ト
。
豬 ハ
タシ
テ
書
置
カ
キ
ヲ
キ梭 イ
デ
ヽ
家
」
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能 ヨ
ク
治 ヲ
サマ
リ
ケ
リ
。
沙
門
ハ
此 コ
レニ
類 ル
イス
マ
ジ
ケ
レ
ド
。
韓 カ
ン非 ヒ
子 シ
ニ
モ
諦 コ
ク
添 サ
ク之 ノ
蕈 ミ
チ。
鼻 ハ
ナ
ハ莫 ナ
シ
レ 如 シク
ハ
レ 大
ナ
ル
ニ目
ハ俘
レ 如
レ 小
ナ
ル
ニト
イ
ヘ
リ
。
此 コ
ノ
意 コヽ
ロハ
木
像 ザ
ウヲ
作 ツ
クル
ニ
ハ
鼻 ハ
ナハ
大
ニ
作 ツ
クリ
。
目 メ
ハ
小
ニ
作
レ
ト
云
コ
ト
ナ
リ
。
如
何
イ
カ
ント
ナ
レ
バ
鼻 ハ
ナノ
大
ナ
ル
ハ
何
時
ナ
ン
ド
キ添 ケ
ヅリ
テ
小
ニ
ス
ル
モ
ヤ
ス
シ
。
小
ナ
ル
ヲ
大
ニ
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
。
木 キ
ヲ
加 ソ
ヘ
ザ
レ
バ
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故 ユ
ヘナ
リ
。
目 メ
ノ
小
キ
ハ
何 ナ
ン

ド
キ大
ニ
セ
ン
モ
自 ジ
由 ユ
ウナ
リ
。
幌 モ
シ
初
ヨ
リ
大
ニ
鑿 ホ
ツタ
レ
バ
。
小
ニ
ス
ル
コ
ト
ナ
リ
ガ
タ
キ
ガ
故
ナ
リ
。
サ
レ
バ
一
切
ノ
人
兼 カ
ネテ
臨
播
ノ
覺 カ
ク悟 ゴ
シ
テ
書
置
カ
キ
ヲ
キセ
バ
。
何

死
ス
ト
モ
其
跡
ソ
ノ
ア
ト

ミ
ダル
ヽ
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
幌 モ
シ
長
命
ナ
レ
バ
何 ナ
ン

ド
キ書
改
カ
キ
ア
ラ
タメ
ン
モ
自
由
ナ
リ
。
鼻 ハ
ナノ
添 ケ
ヅリ
ヤ
ス
ク
目
ノ
暾 ヒ
ロゲ
ヤ
ス
キ
ガ
如
シ
。
幌
シ
平
生
油 ユ
断 ダ
ンシ
テ
臨
播
ニ
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ンセ
ン
ト
思 オ
モフ
ハ
。
或
ハ
氣
苦
ニ

セ
メラ
レ
。
或
ハ
頓 ト
ン死 シ
ス
レ
バ
事
皆 ミ
ナ
空 ム
ナシ
ク
ナ
レ
リ
。
小
ナ
ル
鼻 ハ
ナハ
尚 ナ
ヲ大
ニ
モ
ナ
リ
ヌ
ベ
シ
。
大
ナ
ル
目 メ
ハ
尚
小
ニ
モ
成 ナ
シ
ツ
ベ
シ
。
此
ノ
人
ハ
悔 ク
ユト
モ
甲
斐
カ
ヒ
ア
ラ
ジ
。
寔 マコ
トニ
」
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此
ノ
苧 コ
トハ
一
切
ニ
囓 ツ
ウゼ
リ
。

イ
マ臨
播
ノ
一
ニ
付 ツ
イテ
イ
ハ
ヾ
。
平
生
ヘ
イ
ゼ
イ死 シ
ハ
人
ノ
兔 マ
ヌカ
レ
ヌ
蕈 ミ
チナ
リ
。
利
惡
ノ
因 イ
ン豬 グ
ワ空 ム
ナシ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
空
谷
ク
ウ
コ
クノ
戰 ヒヾ
キノ
如
シ
ト
知 シ
ツテ
。
持
戒
厳
睹
ニ
シ
テ
菱
ヲ
ジ
佛
ヲ
杣 ラ
イシ
駁
苧
ヲ
持
念
シ
。
施
戒
忍
甞
荵
杙
定
智
飾
ヲ
修 シ
ユシ
テ
。
後
生
利
處
ノ
業 ゴ
フヲ
積 ツ
ミ。
利
環
聢
生
ノ
事 シ
ヲ
作 ナ
スハ
。
鼻 ハ
ナヲ
大
ニ
シ
目
ヲ
小
ニ
ス
ル
ガ
如
シ
。
幌
シ
平
生
放 ハ
ウ
菽 イ
ツニ
シ
テ
後
生
利
處
ノ
行
ハ
老
後
ニ
修
ス
ベ
シ
ト
思 オ
モヒ
。
或
ハ
死
後
ニ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
修
セ
ヨ
ト
苧 イ
ツテ
。
自 ミツ
カラ
行
ゼ
ザ
ル
ハ
。
目 メ
ヲ
大
ニ
シ
鼻 ハ
ナヲ
小
ニ
添 ケ
ツレ
ル
ガ
如
シ
。
後 ノ
チニ
悔 ク
ユト
モ
如
何
イ
カ
ン
カセ
ン
ヤ
。
寧 ム
シロ
子 シ
孫 ソ
ン及
ヒ
我 ワ
ガ
佐 デ
子 シ
ニ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
賴 タ
ノマ
ン
ヨ
リ
ハ
。
自 ミツ
カラ
健 スコ
ヤカ
ナ
ル

ト
キニ
利 ゼ
ンヲ
修
ス
ベ
シ
。
故
ニ
灌
頂
菱
ニ
ハ
膸 ギヤ
ク修 シ
ユノ
事
ヲ
説 ト
ケリ
。
俘
レレ
蕈 イフ
コ
ト老
來
テ初
テ學
ン
ト
レ
蕈
ヲ古 コ
墳 フ
ン
（
フ
ル
キ
ツ
カ
） 多
ク
ハ是
レ少
年
ノ
人
ト
古
人
モ
誡 イマ
シメ
タ
レ
バ
。
老
後
ニ
利
ヲ
修
セ
ン
ト
思
ハ
。
大
愚 グ

チ
ノ
至 イ
タリ
ナ
リ
。
一
日
再 フタ
ヽビ
晨 アシ
タナ
リ
ガ
タ
ク
。
一
期 ゴ
再 フタ
ヽヒ
壯
年
サ
ウ
ネ
ンナ
リ
ガ
タ
シ
。
何
ゾ
修
利
ヲ
」
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老
後
ノ
事
ト
怠 ヲコ
タラ
ン
ヤ
。
兼 カ
ネテ
多 オ
ホク
福 フ
クヲ
植 ウ
エ。
兼 カ
ネテ
書
置
カ
キ
ヲ
キシ
テ
。
臨
播
ニ
心 コヽ
ロ怯 カ
ウ
洒 ニヤ
クナ
ラ
ズ
。
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ン蠑 ユ
イ物 モ
ツ等 ト
ウノ
事
ニ
心
ヲ
勞 ラ
ウセ
ズ
。
此
ノ
世
ヲ
去 サ
ルコ
ト
牢
獄
ラ
ウ
ゴ
クヲ
出 イ
ヅル
ヤ
ウ
ニ
思 オモ
ツテ
悦 ヨロ
コブ
ベ
シ
。
但 タ
ヾシ
万 バ
ン事 ジ
ヲ
放 ハ
ウ下 ゲ
シ
テ
無
相
無
念
ニ
住 ヂ
ウス
ル
モ
亦 マ
タ利 ヨ
カル
ベ
シ
。
幌 モ
シ
在
家
ナ
ラ
バ
。
吾 ワ
ガ妻
子
メ
コ
兄 キヤ
ウ佐 ダ
イ等
ノ
心
ノ
止 トヾ
マル
ベ
キ
人
ヲ
羝 チカ
ヅケ
ズ
。
睹
著
ノ
司 ソ
ウ及 ヲ
ヨビ
同
行
ノ
人
ヲ
賴 タ
ノミ
テ
。
常
ニ
側 カタ
ハ
ラニ
住 ヲ
キテ

ヨ
リ々
ニ
我
ガ
心
ヲ
勵 ハ
ゲマ
サ
シ
メ
。
必
ズ
世
間
ノ

ザ
フ事 ジ
ヲ
我
カ
耳
ニ
酵 キ
カセ
玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
。
淨
土
ノ
妙
樂
ヲ
説 ト
キ
酵 キ
カセ
ヨ
ト
賴 タ
ノム
ベ
シ
。
是 コ
レ病
人
ノ
用
心
ナ
リ
。
○
次
ニ
看
氣
人
ノ
用
心
ト
隅
。
氣
人
ノ
心
ニ
蕋 タ
ガ
ハ
ヌ
紹 ヤ
ウニ
看 カ
ン
氣 ビヤ
ウシ
テ
。
定 ヂヤ
ウ業 ゴ
フ必 ヒ
ツ死 シ
ノ
人
ト
見 ミ
ハ
。
ヨ
リ

勵 ハ
ケマ
シ
テ

コ
ノ般 タ
ビハ
必
ズ
死 シ
ナ
ル
ベ
シ
。
設 タ
トヒ
死 シ
セ
ズ
ト
モ
用
心
シ
テ
ア
シ
キ
コ
ト
ハ
ア
ラ
ジ
。
此
ノ
世
ニ
心
ヲ
止 ト
ヾメ
ズ
往
生
睹
土
ヲ
願 ネ
ガヒ
玉
ヘ
ト
。
瞽 ナ
ン語 ゴ
（
ワ
ヤ
ラ
カ
ナ
ル
コ
ト
バ
） ヲ
以
テ

ケ
ウ喩 ユ
（
サ
ト
ス
） ス
ベ
シ
。
ア
ラ
ク
苧 イ
ツテ
氣
人
ヲ
シ
テ

イ
カ恚 リ
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
又
睹
土
ヲ
願 ネ
ガフ
」
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人
ナ
ラ
バ
。
觀 クワ
ン
菱 ギヤ
ウノ
三
瑶 ハ
イ九
品
ノ
往
生
ノ
文
。
及
ビ
睹
土
ノ
莊
嚴
受
樂
ノ
事
ヲ
説 ト
キ酵 キ
カス
ベ
シ
。
都 ト
率 ソ
ツ上
生
ヲ
願
フ
人
ナ
ラ
バ
。
上
生
菱
等
ニ
依
テ
触
院
ノ
柯 メ
ウ樂 ラ
ク等
ヲ
説
酵
ス
ベ
シ
。
又
其
ノ
人
ノ
一
代
ノ
修
利
ヲ
舉 ア
ゲテ
。
肛
喜

ユ
荵 シ
ンノ
心 コヽ
ロヲ
生
ゼ
シ
メ
ヨ
。
怯 コ
フ
洒 ニヤ
クノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
幌
シ
頭
陀
ヅ
ダ
ノ
行
人
ナ
ラ
バ
。
頭
陀
ハ
佛
ノ
讚 サ
ン罧 ダ
ンシ
玉
フ
所
ロ
。
佛
ノ
大
	子

葉
好
テ
行
シ
玉
フ
ニ
。
佛
讚
シ
テ
半
座
ヲ
分 ワカ
ツテ
與 ア
タ
ヘ
坐
セ
シ
メ
玉
ヘ
リ
。
君
其
ノ
行
ヲ
作 ナ
ス
。
必
ズ
利
處
ニ
生
ズ
ベ
シ
ト
讚
罧
ス
ベ
シ
。
幌
シ
菱
ノ
人
ナ
ラ
バ
君
常
キ
ミ
ツ
ネニ
菱
ヲ
ス
功
無
量
ナ
リ
。
鸚 ア
ウ鵡 ム
ハ
四
諦
ヲ
酵
テ
天
ニ
生
シ
。
大
品
ニ
ハ
菱
耳
品
ア
リ
。
涅
槃
菱
ニ
ハ
常
住
ノ
二
字
ヲ
酵
ク
ニ
惡
蕈
ニ
墮 ダ
セ
ス
ト
説 ト
ク
。
況 イハ
ンヤ
轉
讀
テ
ン
ド
ク大
閲
ハ
住
生
ノ
正
業
ナ
リ
。
必
ス
睹
土
ニ
生
ジ
玉
フ
ベ
シ
ト
苧 イ
ヘ
。
幌
シ
持
律
ノ
人
ナ
ラ
バ
。
君
持
戒
堅 ケ
ン固 ゴ
ニ
シ
テ
三
寳
ヲ
住
持
ス
。
一
日
一
夜
ノ
齋 サ
イ戒 カ
イ猶 ナ
ヲ中
」
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品
中
生
ノ
正
因
ナ
リ
。
況 イハ
ンヤ
一
生
ノ
持
戒
ヲ
ヤ
。
必
ズ
睹
土
ニ
生
ジ
玉
ハ
ン
コ
ト
視 ウタ
ガヒ
ナ
シ
ト
苧 イ
フベ
シ
。
幌
シ
説
法
師
ナ
ラ
バ
。
大
説
法
敎
紡
シ
テ
聢
人
ニ
惡
ヲ
止 ヤ
メ
利
ヲ
修
セ
シ
ム
。
功
暾
大
ナ
リ
ト
イ
ヘ
。
若
シ
襌 ゼ
ン隅 シ
ヤ
ナ
ラ
バ ・
佛
法
ハ
如
説
ノ
行
ヲ
貴 タツ
トム
多
讀
多
ヲ
貴 タツ
トマ
ズ
。
君
説
キ
ミ
セ
ツノ
如
ク
襌 ゼ
ンヲ
修
ス
功
無
量
ナ
リ
ト
罧 タ
ンゼ
ヨ
。
幌
シ
佐 サ
助 ジ
ヨ
聢 シユ
ウ事 ジ
ノ
人
ナ
ラ
バ
。
汝
司
事
ヲ
菱 キヤ
ウ茜 ヤ
ウシ
テ
梗 シヤ
ウト
同
儔
ト
ウ
チ
ウナ
リ
。
沓 タ
フ婆 バ
ハ
王
種
ナ
レ
ト
モ
鋼
杯
ノ
身
ヲ
屈 ク
ツシ
テ
司
ノ
知
事
ト
ナ
ル
。

カ
葉 セ
フハ
泥 デ
イヲ
踏 フ
ンデ
五
甞
鐙
ヲ
芟 ツ
クリ
。
轄 ギ
憑 ヤ
ハ
薪 タギ
ヽヲ
破 ワ
ツテ
司
ノ
受
用
ニ
供 ク
ウズ
。
身
子
ハ
地
ヲ
艮 ハ
ラヒ
。
目
苣
ハ
燈
ヲ
郊 ト
モス
。
皆
是
大
鋼
杯
ナ
リ
。
汝
ガ
功
無
邊
ナ
リ
ト
イ
ヘ
。
幌
シ
癬
苧
ヲ
持
シ
。
入 ニ
フ壇 ダ
ン
灌 クワ
ン
頂 ギヤ
ウ。
行 ギヤ
ウ法 バ
フ等 ト
ウヲ
ナ
セ
ル
人
ナ
ラ
バ
。
一
屡
稚
頂
壇
ニ
入
ル
隅
ハ
万
億
劫
ヲ
菱 ヘ
テ
モ
惡
趣 シ
ユニ
墮 ダ
セ
ズ
。
況 イハ
ンヤ
朶
密
ノ
行
法
ヲ
修
セ
シ
ヲ
ヤ
。
況
ヤ
平
生
ニ
癬
言
ヲ
念
セ
シ
ヲ
ヤ
。
」
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一
タ
ビ
陀
鋼
尼
ヲ
耳 ミ
ヽニ
酵 キ
クス
ラ
必
ズ
天
ニ
生
ズ
。
況 イハ
ンヤ
自 ミツ
カラ
多 オ
ホク

ジ
ユゼ
ン
ヲ
ヤ
。
君 キ
ミカ
功
正 マ
サニ
金
剛
衄
剱
衄
ト
等 ヒ
トシ
。
往
生
睹
土
視 ウタ
カヒ
ナ
シ
ト
讚 サ
ン罧 ダ
ンセ
ヨ
。
若 モ
シ
念
佛
隅
ナ
ラ
バ
。
念
佛
ス
ル
者
ハ
人
中
ノ
奉 フ
ン陀 ダ
利 リ
抱 ケ
ナ
リ
。
一
哇
南
無
阿
弥
陀
佛
ト
唱
念
ス
ル
ス
ラ
。
八
十
億
劫
ノ
生
死
ノ
重
罪
ヲ
滅 メ
ツス
。
況
ヤ
一
生
ノ
唱
名
ヲ
ヤ
。
決
定
往
生
視
ヒ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
。
又
佛
ヲ
圖 ヅ
夕 エ
シ
。
或
ハ
木
佛
銅
像
ド
ウ
ザ
ウヲ
万 ツ
クリ
。
菱
ヲ
書
シ
。
施
ヲ
行
シ
。
伽 ガ
籃 ラ
ンヲ
万 サ
ウ營 エ
イシ
。
古
寺
ヲ
修 シ
ユ補 ホ
セ
シ
等
ノ
利
事
。
各
所
應
シ
ヨ
ヲ
ウニ
隨 シタ
カ
ツテ
功
ヲ
批
罧
セ
ヨ
。
凡
ソ
一
生
ノ
利
事
ヲ
舉 ア
ゲテ
。
氣
人
ノ
心
ニ
勇 ユ
荵 シ
ン歡
喜
ノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ
ヨ
。
智 チ
屡 ド
論 ロ
ンニ
説 ト
カク
。
一
生
修
利
ノ
人
モ
臨
播
ニ
惡
念
ア
レ
バ
。
便 スナ
ハチ
惡
蕈
ニ
生
ズ
。
一
生
芟 ザ
ウ惡 ア
クノ
人
モ
臨
播
ニ
利
念
ア
レ
バ
。
天
上
ニ
生
ズ
ト
。
問
臨
播
ハ
少
ナ
リ
何 ナ
ンゾ
一
生
ノ
行
業
ニ
檜 マ
サル
ヤ
。
答
臨
播
ノ
念
ハ
猛 ミ
ヤ
ウ利 リ
（
タ
ケ
ク
ト
シ
） ニ
決 ケ
ツ徹 テ
ツ
（
サ
タ
メ
ト
ホ
ル
） シ
テ
第
二
念
ヲ
理 ツ
カザ
ル
ガ
」
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故
ナ
リ
。
又
矢 ヤ
ノ
弦 ツ
ルヲ
離 ハ
ナル
ヽ

ト
キニ
一
分
ノ
斜 ユガ
ミア
レ
バ
。
的 マ
トニ
ア
タ
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
。
故
ニ
臨
播
ノ
一
念
ヲ
第
一
ト
ス
。
是 コヽ
ヲ
以 モツ
テ十
惡
五
膸
ノ
人
モ
臨
播
ニ
利
知
識
ノ
敎
ニ
隨
テ
十
念
ス
レ
バ
。
睹
土
ニ
生
ズ
ト
ハ
説 ト
カレ
タ
リ
。
又
万
年
ノ

ア
ン室 シ
ツモ
一
燈 ト
ウニ
能 ヨ
ク
破 ハ
シ
。
千
年
ノ
積 シヤ
ク棔 シ
ン
（
ツ
メ
ル
タ
キ
ヽ
） モ
小
鍬
ヲ
以
テ
躬 ヤ
キ
盡 ツ
クス
カ
如
ク
。
臨
播
ノ
一
念
能 ヨ
ク
多
生
ノ
罪
ヲ
滅
シ
無
量
ノ
功
ヲ
生
ス
。
是 コ
レニ
依 ヨ
ツテ
看
氣
人
ハ
死
期
ヲ
能 ヨ
ク
知 シ
ツテ
。
上
ノ
如
ク
ニ
佛
剱
明
王
等
ノ
像
ヲ
安
シ
。
名
香
ヲ
タ
キ
。
燈
明
ヲ
郊 ト
モシ
テ
。
一
人
ハ
不
動
ノ
癬
苧
ヲ
念
シ
テ
配 ケ
ツ界 カ
イヲ
作 ナ
セ。
一
人
ハ
砲 ビ
音
ニ
光
明
癬
苧
或
ハ
念
佛
。
氣
人
ノ
心
ニ
任 マ
カセ
テ
同
音
ド
ウ
ヲ
ンニ
唱 ト
ナヘ
ヨ
。
幌
シ
氣
人
奔 ク

ツ
ウ切 セ
ツニ
シ
テ
唱
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
バ
。
氣
人
ノ
耳
ニ
入 イ
ルホ
ド
ニ
唱
フ
ベ
シ
。
又
々
ニ
無
常
ノ
磬 キ
ンヲ
打 ウ
ツベ
シ
。
昔
シ
天
台
大
師
臨
播
ニ
抄 ユ
イ那 ナ
ニ
告 ツ
ゲテ
曰
ク
。
人
ノ
命
播
セ
ン
ト
ス
ル
鐘 シヨ
ウ磬 ケ
イ
（
カ
ネ
） ヲ
酵 キ
ケハ
。
正
念
ヲ
庄 マ
ス
。
唯 タ
ヽシ
久 ヒ
サシ
ク
長 ナ
ガク
打 ウ
ツテ
」
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氣 キ
ノ
盡 ツ
クル
ヲ
期 ゴ
ト
ス
ベ
シ
ト
。
サ
レ
バ
磬 キ
ンヲ
打 ウ
ツベ
キ
ナ
リ
。
甚 ハナ
ハダ
大
ニ
打 ウ
タズ
又
小
ニ
モ
打 ウ
タザ
レ
。
中
分
ニ
打 ウ
ツベ
シ
。
乃
至
念
佛
及
ビ
癬
苧
ヲ
シ
テ
。
氣
人
末
後
ノ
息
風
ソ
ク
フ
ウノ
出 イ
ツル
ト
等 ヒ
トシ
ク
唱 ト
ナヘ
合 ア
ハセ
ヨ
。
然 シ
カラ
バ
決
定
シ
テ
睹
土
ニ
生
ズ
ベ
シ
。
幌 モ
シ
臨
播
ノ
印
明
ヲ
傳
授
デ
ン
ジ
ユセ
ル
人
ナ
ラ
バ
。
兼 カ
ネテ
盥 クワ
シ
（
テ
ア
ラ
ヒ
）
嗽 ソ
ウ
（
ク
チ
ス
ヽ
グ
） セ
シ
メ
塗 ヅ
香 カ
ウヲ
手
ニ
塗 ヌ
ツテ
印 イ
ンニ
住
シ
明 ミヤ
ウヲ
唱 ト
ナヘ
シ
メ
ヨ
。
臨
播
ノ
印
明
ハ
朶
密
ノ
大
事
ナ
リ
。
明 メ
イ師 シ
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
傳
授
デ
ン
ジ
ユス
ベ
シ
。
昔 ム
カシ
癬
如
親
王
ノ
佐
子
畑 リ
ウ海 カ
イハ
。
端 タ
ン坐 ザ
シ
印
ヲ
配
テ
死
セ
シ
ニ
。
荼 タ

ビ
ノ
後
マ
デ
印
輒 エ
セ
ズ
。
澄 チヨ
ウ海 カ
イ律
師
モ
耶 ヤ
旬 シユ
ンノ
後
ニ
至
ル
マ
デ
印 イ
ン輒 エ
セ
ズ
。
檜 カ
チ尾 オ
ノ
證 シヨ
ウ如 ニ
ヨモ
定
印
壊 エ
セ
ズ
ト
イ
ヘ
リ
。
全
身
輒 エ
セ
ザ
ル
ハ
上 カ
ミナ
リ
。
印
輒 エ
セ
ズ
舌 シ
タ輒 エ
セ
ザ
ル
ハ
其
次
ソ
ノ
ツ
キナ
リ
。
鐙 シ
ヤ利 リ
ヲ
得 ウ
ル
ハ
復
其
マ
タ
ソ
ノノ
次 ツ
キナ
リ
。
千
怠 ヒ
菱
ニ
曰
ク
幌
人
命
播
ニ
定
印
ヲ
配 ム
スハ
ヾ
當 マ
サニ
知 シ
ルベ
シ
初 シ
ヨ地 ヂ
ニ
入
レ
リ
ト
。
故
ニ
必
ズ
印
ヲ
配 ム
スバ
シ
メ
ヨ
。
跳
人
籟 アツ
マリ
テ
末 マ
ツ後 ゴ
ノ
水
ヲ
」
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手 タ
向 ム
ケ。
及
ヒ
氣
人
ノ
身
ニ
ア
ラ
ク
觸 フ
レ
。
或
ハ
喧 カマ
ビス
シ
ク
啼 テ
イ哭 コ
ク
（
ナ
ク
） ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
一
モ
環 エ
キナ
フ
シ
テ
只 タ
ヾ
大 オホ
イナ
ル
限 マ
障 シヤ
ウト
ナ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
唯
光
明
駁
苧
。
不
動
ノ癬
苧
。
念
佛
及
ビ
地
藏
ノ
寳 ハ
ウ号 ガ
ウ癬
苧
等
ヲ
砲 ビ
音 ヲ
ンニ
唱 ト
ナヘ
。
或
ハ
音 コ
エヲ
出 イ
ダサ
ズ
唱 ト
ナヘ
テ
。
往
生
睹
土
ヲ
祈 イ
ノル
ベ
シ
。
但 タ
ヾシ
地
欟
本
願
菱
ニ
ハ
高 カ
ウ
聲 シヤ
ウニ

ジ
ユゼ
ヨ
ト
イ
ヘ
リ
。
又
跳
ノ
儀 ギ
則 ソ
ク眉 ヒ
トヘ
ニ
覺 カ
ク艮 バ
ン
上
人
ノ
一
期
大
要
籟
。
及
孝
養
籟
ニ
依 ヨ
ル
ベ
シ
。
是 コ
レ
囓 ツ
ウ艝 ヅ
看
氣
人
及
ビ
同
朋
ド
ウ
ボ
ウ等 ト
ウ
ノ
用
心
ナ
リ
。

モ
シ復 マ
タ本
不
生
ノ
深
理
ヲ
解 ゲ
セ
ル
人
ナ
ラ
バ
。
安
樂 ラ
ク都
史
ト
シ
本
來
胸 キヨ
ウ中
等 ト
ウノ
義 ギ
ヲ
説 ト
キ酵 キ
カシ
メ
。
又
六
大
平
等
不
生
而
生
。
不
滅
而
滅
ノ
理 リ
ヲ
互
相
タ
ガ
ヒニ
談 ダ
ンズ
ベ
シ
。
臨
播
ニ
及 オヨ
ビテ
辭 ジ
世 セ
イノ
頌 ジ
ユヲ
作 ツ
クリ
或
ハ
歌 ウ
タ或
ハ

ホ
ツ句 ク
ナ
ド
ス
ル
隅 モ
ノア
ル
ヲ
。
世
人
多
ク
讚 サ
ン罧 ダ
ンシ
塞 ウラ
ヤム
ハ
。
甚 ハナ
ハダ
愚 グ

チ
虚
頭
キ
ヨ
ト
ウノ
至 イ
タリ
ナ
リ
。
必
ズ
作 ナ
ス
コ
ト
ナ
カ
レ
。
能 ヨ
ク
頌 ジ
ユヲ
作 ツク
リテ
ハ
傲 ヲ
ゴル
意 コヽ
ロア
リ
。
兼 カ
ネテ
ヨ
リ
工 ク
夫 フ
ウシ
テ
換 ケ
論 ロ
ンノ
心
ニ
住
ス
。
甚 ハナ
ハダ
哀 アハ
レム
ニ
足 タ
レ
リ
。
○
京 キヤ
ウ五 ゴ
條 デ
ウ
」
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ノ
和
光
院
ノ行
泉
ト
云
人
歌 ウ
タヲ
好 コ
ノム
。
平
生
乾
ア
字 ジ
觀 クワ
ンヲ

コ
ラシ
テ
松 マ
ツ
島 シ
マノ
雲 ウ
ン
	
ゴ
和 ヲ
尚 シヤ
ウヲ
モ
詰 ナ
ジレ
ル
人
ナ
リ
。
世
人
ノ
辭 ジ
世 セ
イノ
頌 ジ
ユヲ
好 コ
ノミ
テ
換 ケ
論 ロ
ンニ
走 ワ
シル
ヲ
呵 カ
シ
テ
。
自 ミヅ
カラ
ハ
健 スコ
ヤ
カナ
ル


ト
キニ
辭
世
ト
号 カ
ウシ
テ
語 ゴ
ヲ
書 カ
ヽ
レ
ケ
リ
。
是 コ
レモ
自 ミツ
カラ
好 コ
ノム
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
レ
ト
モ
。
世
人
ヲ
驚 キヤ
ウ覺 カ
クセ
ン
為 タ
メナ
リ
ト
ゾ
其
ノ詞
ニ曰
ク
生
死
自
在
ナ
レ
バ
辭 ジ
鮪 セ
イ亦
常
マ
タ
ツ
ネナ
リ
。
サ
レ
バ
コ
ソ
行
泉
ハ
死 シ
ナレ
タ
リ
。
我 ワ
ガ身 ミ
ナ
ガ
ラ
モ
哀 ア
ハレ
ナ
リ
ケ
リ
。
ト
是 コ
レ
寔 マコ
トニ
裲 キ
語 ゴ
ナ
レ
ト
モ
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シノ
簿 ホ
ド
貴 タフ
トカ
リ
ケ
リ
○
又
世 ヨ
ニ
一
等
ノ
人
ア
リ
。
盡 ジ
ン
形 ギヤ
ウ壽 ジ
ユノ
持 ヂ
齋 サ
イヲ
受 ウ
ケナ
ガ
ラ
。
少 スコ
シノ
氣 ビヤ
ウ捕 エ
ンニ
詫 タ
クシ
テ
齋 サ
イヲ
破 ハ
シ
戒
ヲ
破
ス
。
多 オ
ホク
ハ
臨 リ
ン播 ジ
ウニ
戒
ヲ
破 ハ
ス
ル
ア
リ
。
是
大
愚 グ
或 チ
ノ
至 イ
タリ
ナ
リ
。
定
業 ゴ
フナ
レ
バ
頓 ト
ン死 シ
ス
ル
隅
ア
リ
。
雷 ラ
イニ
整 ウ
タル
ヽ
隅
ア
リ
。
刀 タ
ウ
兵 ヒヤ
ウニ
苔 カ
イセ
ラ
レ
。
毒
ニ
中 ア
テラ
レ
。
食 シヨ
クニ
中
ラ
レ
テ
死 シ
ス
ル
ア
リ
。
郊 シ
カル
ヲ
少

ノ
命
ヲ
延 ノ
ベン
ガ
為 タ
メニ
。
」
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永
劫
ヤ
ウ
ゴ
フノ
奔 ク
患 ゲ
ンヲ
召 マ
ネク
亦 マ
タ
哀 カナ
シカ
ラ
ズ
ヤ
。
世
ノ
庸 ヨ
ウ醫 イ
多
ク
ハ
勸 ス
ヽメ
テ
破
セ
シ
ム
。
是
亦
限
事
ナ
リ
。
齒
切
ハ
ヲ
ク
ヒ
シ
バ
ツテ
肯 ウケ
ガフ
コ
ト
ナ
カ
レ
。
堅
固
ニ
戒
ヲ
持 ヂ
シ
ナ
バ
佛
天
ノ
擁 ワ
ウ護 ゴ
ヲ
モ
蒙 カフ
ムリ
テ
。
定
業
ヲ
モ
延 ノ
ブル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
設 タ
トヒ
侏
チ
死
ス
ト
モ
早 ハヤ
クク
如
來
ノ
法
身
ヲ
拜 ハ
イス
ベ
シ
戒
ヲ
破
シ
ナ
バ
延 ノ
ブベ
キ
命
ナ
リ
ト
モ
。
惡
們
便 タ
ヨリ
ヲ
得
テ
却 カヘ
ツテ
死 シ
セ
ン
コ
ト
明 アキ
ラケ
シ
設 モ
シ命
ヲ
延 ノ
ブト
モ
何
ノ
環 エ
キカ
ア
ラ
ン
。
木 モ
ク頭 ヅ
（
キ
ノ
キ
レ
ハ
シ
） 畜
生
ト
袷 コ
トナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
彼 カ
ノ
眇 ケ
攻 カ
ツシ
テ
死 シ
セ
シ
比
兵
早 ハ
ヤク
如
來
ノ
法
身
ヲ
杣 ラ
イシ
。
蟲
水
チ
ウ
ス
イヲ
飮 ノ
ミ
テ
命
ヲ
延 ノ
ベシ
比
兵
呵 カ
嘖 シヤ
クヲ
蒙
リ
シ
ガ
如
シ
。
一 ツヽ
シマ
サ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
昔 ム
カシ
璋 シ
ンノ
廬 ロ
山 サ
ンノ
飾
蘚
法
師
。
持
律
堅
固
ニ
シ
テ
中
ヲ
襠 ス
ギテ
ハ
蜜 ミ
ツ
漿 シヤ
ウヲ
モ
飮 ノ
マズ
氣 ヤ
マヒ

ア
ツキ
ニ
及
テ
跳
人
蜜 ミ
ツ
漿 シヤ
ウヲ
荵 ス
ヽメ
ケ
レ
バ
。
蘚
法
師
ノ
曰
ク
。
跳
律
部
ノ
中
ニ
開 カ
イセ
ル
文
ア
ラ
バ
飮 ノ
ム
ベ
シ
ト
テ
。
聢
司
ニ
命
シ
テ
勘 カン
ガヘ
シ
ム
開
文
未
カ
イ
モ
ン
イ
マダ
出 イ
デザ
ル
ニ
詮 セ
ン化 ゲ
セ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
實 マコ
トニ
貴 タフ
トキ
心
塞 ウラ
ヤ
マシ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
又
或
律
ア
ル
リ
ツ
」
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司 ソ
ウ
好 コノ
ンデ
蕎 ソ
粳 バ
湯 ユ

ク
ヅ湯 ユ
等
ヲ
用 モ
チユ
。
律
ノ
中
ニ
文
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
實 マコ
トニ
洋 ヤ
ウ
銅 ド
ウ汁 ジ
フ熱 ネ
ツ鐡 テ
ツ
丸 グワ
ンナ
リ
。
恐 ヲ
ソレ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
○
又
上
ニ
苧 イ
フ
所 トコ
ロノ
臨
播
ニ
ハ
妻
子
兄
珠
ヲ
羝 チカ
ツケ
ザ
レ
ト
云
コ
ト
ハ
。
昔 ム
カシ
天
竺
ニ
夫
妻
ア
リ
。

ア
ツク
三
寳
ニ
歸
依
シ
テ
五
戒
ノ
厳
著
士
女
ナ
リ
シ
ガ
。
夫 ヲツ
ト先 マ
ツ死
ス
ル
ニ
妻 ツ
マ
塚 ワカ
レヲ
惜 ヲ
シミ
ケ
レ
バ
夫 オツ
ト執 シ
フヲ
生
シ
テ
死
シ
テ
妻 ツ
マガ
鼻 ハ
ナノ
中
ニ
生
シ
テ
僂 コ
ク洌 シ
キノ
蟲 ム
シト
ナ
ル
ト
イ
ヘ
リ
。
又
頃
載
コ
ノ
ゴ
ロ或
人
ノ
妻 ツ
マ死 シ
ス
ル
ニ
。
夫 オツ
ト隅 ソ
バニ

コ
シ
テ
塚 ワカ
レヲ
惜 ヲ
シミ
ケ
ル
。
妻
手
ヲ
以
テ
夫
ノ
腕 ウ
デヲ
握 ニギ
ツテ
侏
チ
死
ス
。
死
シ
テ
後
ニ
其
ノ
手
ヲ
離 ハ
ナタ
ン
ト
ス
ル
ニ
播 ツ
イニ
ハ
ナ
レ
ズ
。
為
方
セ
ン
カ
タナ
ク
テ
利
刀
カ
タ
ナヲ
以
テ
妻
カ
手
ヲ
切 キ
ツテ
。
五
指
ヲ
一
指
ツ
ヽ
切 キ
リ
テ
取 ト
リ
ハ
ナ
チ
ケ
レ
ド
モ
。
其
ノ
處 トコ
ロ
煤 ク
ボミ
テ
輪 リ
ウ子 ゴ
ノ
如
ク
ニ
ナ
リ
ケ
リ
。
夫 オツ
ト
甚 ハナ
ハダ
恐 ヲ
ソレ
テ
。
妻 メ
ノ
執
心
深
シ
フ
シ
ン
フ
カカ
リ
ケ
ル
ヲ
悲 カ
ナシ
ミ
出
家
ト
ナ
レ
リ
。
毯 ツヽ
シマ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
恐
レ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
」
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南 ナ
ン部 ブ
岩 イ
ワ手 デ
ノ
想 サ
ウ九 ク

ラ
ウガ
子 コ
ノ
事
頃
載
コ
ノ
コ
ロ南 ナ
ン部 ブ
ノノ
岩 イ
ワ手 デ
ニ
想
九
蛍
ト
云
隅
ア
リ
。
一
子
ア
リ
想
九
輙
殊 コ
ト
ニ
此
子
ヲ
憐 ア
ハレ
ミ
テ
。

カ
ホ
ヨキ
女
ヲ
娶 メ
トリ
テ
與 ア
タヘ
ケ
リ
。
比 ヒ
欽 ヨ
ク苣 レ
ン理 リ
ノ

ム
ツ
マシ
偕
老
同
穴
カ
イ
ラ
ウ
ト
ウ
ケ
ツノ
契 チ
ギリ
淺 ア
サカ
ラ
ザ
リ
ケ
リ
。
買 シ
カレ
ト
モ
無
常
ノ
搓 セ
ツ們 キ
ハ

シ
處 シ
ヨヲ
擇 エ
ラバ
ザ
レ
バ
。
二
三
年
ア
リ
テ
彼 カ
ノ
妻 ツ
マ死 シ
シ
ケ
リ
。
死 シ
ス
ル

ニ
夫 オツ
ト
別 ワカ
レヲ
惜 オ
シミ
テ
汝
ガ
死
セ
バ
我
モ
亦
後
妻
ヲ
娶 メ
トラ
ジ
。
必
ズ
出
家
シ
テ
汝
ガ
剱
提
ヲ
資 タ
スケ
ン
ト
苧 イ
ヒケ
レ
バ
。
妻 ツ
マ死 シ
苦 ク
ノ
切 セ
ツナ
ル
中
ニ
モ
世 ヨ
ニ
ウ
レ
シ
ゲ
ニ
テ
死
シ
ケ
リ
。
其
後
一
兩
月
ノ
間 アイ
ダハ
愁 シ
ウ思 シ
切 セ
ツナ
レ
バ
。
父 チ
ヽニ
樽 コ
ツテ
出
家
ヲ
求 モ
トメ
シ
カ
ト
モ
。
一
子
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
輙 タヤ
スク
出
家
ヲ
許 ユ
ルサ
ザ
リ
ケ
リ
。
サ
ル
簿 ホ
ドニ
昨
日
キ
ノ
フマ
デ
ハ
身 ミ
ヲ
豈 ス
ミ染 ゾ
メニ
改 アラ
ダメ
ン
ト
思 オ
モヒ
シ
ガ
。
飛
鳥
ア
ス
カ川 ガ
ワノ
淵 フ
チハ

セ
ニ
ナ
ル
世 ヨ
ノ
帰 ナ
ラヒ
。
寂
寞
ツ
レ
ノ
閨 ネ
ヤノ
中
寒
燈
ウ
チ
カ
ン
ト
ウノ
光 ヒカ
リ
ノ

カ
ゲニ
萱 ワス
レ艸 グ
サ生 オ
ヒテ
。
隻 セ
キ枕
夢
シ
ン
ユ
メ囘 メ
クル
朝 ア
シタ
孤 コ
影 エ
イ
鏡 カヾ
ミニ
向 ム
カフ
夕
笳 ボ
ウ憂 ユ
ウ
（
サ
ヽ
） ノ
」
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物 モ
ノヲ
嗜 タ
シミ
ケ
レ
バ
。
簿 ホ
ドナ
ク
娥 ガ
錦 エ
イ
（
ワ
カ
キ
ヲ
ヽ
ナ
） ヲ
證 シタ
フノ
心 コヽ
ロホ
ノ
メ
キ
出 イ
デタ
リ
シ
折 ヲ
リシ
モ
。
父
後 コ
妻 サ
イヲ
葦 ム
カヘ
ケ
レ
バ
。
昔
日
ソ
ノ
カミ
牽
牛
星
ヒ
コ
ボ
シヲ
笑 ワラ
イテ
私 サヽ
メ語 ゴ
トセ
シ

エ
ン太 ラ
ンノ
跛 チキ
リモ
。
	ハ
早 イ
晩 ツ
シ
カ
笳 ワ
スレ
豬 ハ
テテ
。
洌 イ
ロヲ
好 コ
ノム
ノ
菷 ジヤ
ウ深 フ
カカ
リ
ケ
リ
。
サ
テ
後 ゴ
妻 サ
イ來 キ
タリ
テ
閨
中
ケ
イ
チ
ウニ
入 イ
リ
。
粉
粧
ケ
ハ
ヒセ
ン
ト
テ
潛 ラ
ン
鏡 キヤ
ウ
（
カ
ヽ
ミ
） ヲ
探 タヅ
ヌル
ニ
忽 タチ
マチ
ニ
失 ウ
セテ
見 ミ
ヘ
ザ
リ
ケ
リ
。
家 イ
エニ
ハ
冀 ヒ
ン客 カ
ク多 オ
ホク
來 キ
タリ
テ
	
イ
マヤ
癧 ゼ
ンヲ
出
ス
ト
ヒ
シ
メ
キ
ケ
ル
ニ
。
何 イ
ヅク
ト
モ
ナ
ク
チ
ン

ト
鳴 ナ
ル
聲 コ
エシ
ケ
リ
。
正 マ
サ
シ
ク
金 カ
ネノ
聲
ナ
レ
バ
。
上
座
ノ
老 ラ
フ
宿 シユ
クド
モ
怪 ア
ヤシ
ミ
テ
。
人
ヲ
拜
ニ
出
シ
見 ミ
セ
シ
ム
ル
ニ
磬
打
カ
ネ
ウ
ツ人
モ
ナ
シ
。
買 シ
カル
ニ
イ
ヨ

聲
羝 チ
カヅ
キ
テ
正 マ
サシ
ク
其
ノ
家 イ
エノ
極 ム
ネト
思 オ
モヒ
ケ
レ
バ
。
天 テ
ン
井 ジヤ
ウヲ
見 ミ
ル
ニ
彼
ノ
後
妻
ガ
失 ウシ
ナヒ
シ
鏡 カ
ヾミ
ヲ
。
雄 ナ
ハヲ
以 モ
ツテ
配 イ
ヒ
棟 ムナ
ギニ
倒 サカ
サ
マニ
健 ツ
リ
テ
。
旋
轉 デ
ン
（
メ
グ
ル
） ス
ル
コ
ト
芫 スミ
ヤ
カニ
シ
テ
陶 タ
ウ
家 ケ
輪 リ
ンノ
如
シ
。
誰
打
タ
レ
ウ
ツト
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
此
ノ
鏡
ノ
鳴
（
ナ
ル
） ニ
テ
ゾ
ア
リ
ケ
ル
。
一
坐
ノ
人
々
身
毛
ミ
ノ
ケ
竪 ヨダ
チテ
恐 オ
ソレ
ケ
リ
。
後
妻
ハ
此
ノ
怪 ケ
珪 イ
ニ
驚 ヲド
ロキ
怖 ヲ
ソレ
テ
」
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親 ヲ
ヤノ
家 イ
エニ
歸 カ
エリ
シ
ガ
再 フ
タ屡 ヽ
ビ來
ラ
ザ
リ
ケ
リ
。
夫
モ
此
ニ
少
シ
目 メ
醒 サ
メ
テ
昔
日
ソ
ノ
カ
ミノ
荒 ヨ
ウ束 シ
ユヲ
思 オ
モヒ
出 イ
ダシ
。

ヲ
コリ
モ
セ
ヌ
蕈 タ
ウ心 シ
ンヲ

ヲ
コシ
テ
出
家
ト
ゾ
ナ
リ
ケ
ル
。
此
事
延
岨
コ
ノ
コ
ト
エ
ン
ハ
ウ年
中
ノ
コ
ト
ニ
テ
能
知
ヨ
ク
シ
リタ
ル
人

ヨ
ニ
語 カ
タラ
レ
ケ
リ
。
サ
レ
バ
男
女
伴 ト
モニ
愛
執
深
ア
イ
シ
フ
フ
カケ
レ
ド
。
殊 コ
トニ
女
人
ノ
多 タ
欲 ヨ
クナ
ル
コ
ト
男
子
ニ
百
倍 バ
イセ
リ
ト
菱
ニ
モ
存 ト
カレ
タ
レ
バ
。
女
人
ノ
愛
執
ア
イ
シ
フヲ
バ
恐 ヲ
ソル
ベ
キ
ナ
リ
。
故
ニ
法
花
ニ
ハ
跳
苦
ノ所
因
ハ貪
欲
為 コ
レ本
ナ
リト
モ
説 ト
キ
。

チ
愛 ア
イ
ノ故
ニ生
ノレ
惱 ナヤ
ミ
ヲ以
テ二
跳
欲
ノ因
捕
ヲ一 墜 ツ
イ
。二
墮 ダ三
惡
蕈
ニ一 ト
モ
説 ト
カ
レ
タ
リ
。
聲
酵
戒
ニ
甓 イ
ン盜 タ
ウ搓 セ
ツ嘴 マ
ウト
次 シ
第 ダ
イシ
テ
愛 ア
イ砿 バ
クヲ
離 ハ
ナル
ヽ
ヲ
第
一
ト
ス
ル
ハ
。
此 コ
ノ蕈 ミ
チ輪 リ
ン囘 エ
生 シヤ
ウ死 ジ
ノ
根 コ
ン
本 ボ
ンナ
レ
バ
ナ
リ
。
縞 リヨ
ウ嚴 ゴ
ン
菱 ギヤ
ウハ
大
乘
ノ
朶
密
敎
ナ
レ
ド
。
若
シ
甓 イ
ンヲ
斷 ダ
ンゼ
ズ
シ
テ
杙 ゼ
ン
定 ヂヤ
ウヲ
得 エ
ン
ト
思
ハ
ヾ
。
沙 イサ
ゴヲ
崑 ム
シ
テ
飯 ボ
ン
（
メ
シ
） ト
ナ
サ
ン
コ
ト
ヲ
求 モ
トム
ル
ガ
如
シ
。
是
ノ
處 コト
ハリ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
陸 ム
奧 ツ
ノ國 ク
ニ四
十
九
院
氏
カ
事
」
③
本
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樫 ア
ウ州 シ
ウノ
住
人
吉
村
ヨ
シ
ム
ラ治 ヂ
左 ザ
歌 エ
門 モ
ント
云
武
士
ブ
シ
ア
リ
。
累
代
ル
イ
タ
イ
將 シヤ
ウ帥 ス
イノ
材 サ
イア
リ
テ
。
李 リ
暾 クワ
ウ李 リ
陵 リヨ
ウカ

イ
サミ
ヲ
モ
凌 シ
ノギ
孫 ソ
ン子 シ
呉 コ
祓 キ
ガ
謀 ハ
カリ
コ
ト
ヲ
モ
誑 ア
ザム
ク
譽 ホマ
レア
リ
。
治
左
衛
門
妻 メ
ヲ
娶 メト
ツテ
後 ノ
チハ
。
深 フ
カク
洌 イ
ロニ
脾 マ
ドフ
コ
ト
義 ヨ
シ菱 ツ
ネノ
上 イ
ニ
古 シ
ヘニ
モ
踰 コ
エ。
義
貞
ヨ
シ
サ
ダノ
中 ナ
カ葉 ゴ
ロニ
モ
襠 ス
ギタ
リ
。
春 シユ
ン景 ケ
イ長 ナ
ガシ
ト
イ
ヘ
ト
モ
花 ハ
ナノ
前 マ
ヘ
ニ
盃 サカ
ヅ
キヲ
舉 ア
ゲテ
ハ
猶 ナ
ヲ日
ノ
短 ミチ
カキ
コ
ト
ヲ
罧 ナ
ケキ
。
秋 シ
ウ
洌 シヨ
ク悲 カ
ナシ
ト
イ
ヘ
ト
モ
月 ツ
キノ
下
ニ
床 ユ
カヲ
對 タ
イス
レ
バ
櫪 カ
ツテ
憑 ヨ
ノ
長 ナ
ガキ
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ズ
。
郊 シ
カレ
ト
モ
春 ハ
ルノ
埴 ハ
ナモ

サ
ケ
バ
必
ス
散 チ
リ
。
秋 ア
キノ
月 ツ
キモ
盈 ミ
ツレ
バ
必
ズ
瑶 カ
クル
帰 ナ
ラヒ
ナ
レ
バ
。
忽 タチ
マ
チニ
無
常
ノ
風
ニ
サ
ソ
ハ
レ
テ
。
三
十
ミ
ソ
ヂ
ニ
モ
足 タ
ラヌ
埴 ハ
ナ
ノ貌 カ
タチ
。
千 チ
里 サ
トニ

テ
レル
月
ノ
氤 カ
ホバ
セ
。
播 ツ
イニ
朝 アシ
タノ
露 ツ
ミト
桐 キ
エニ
ケ
リ
。
吉
村
氏
ヨ
シ
ム
ラ
ウ
ヂモ
伴 ト
モニ
桐 キ
エナ
ン
心
地
コ
ヽ
チ
シ
ケ
レ
ド
。
定
業
各
塚
ナ
レ
バ
。
徒 イタ
ヅラ
ニ
空 ク
ウ献 バ
ウヲ
守 マ
モリ
ケ
リ
。
鴛
鴦
エ
ン
ア
ウノ
衾 フス
マ
冷 ヒ
ヤカ
ニ
藥 ギ
ヨ燈 ト
ウノ
影 カ
ゲ
螳 スサ
マジ
ク
テ
。
或 ア
ル

ト
キハ
音 コ
エヲ
揚 ア
ゲテ
モ
哭 コ
クセ
ン
ト
ス
レ
ド
。
流
艸
サ
ス
ガニ
瑰 モ
ノ夫 ヽ
フナ
レ
バ
深 フ
カク
一 ツヽ
シミ
ケ
ル
ゾ
一 イ
ト
哀 アハ
レナ
ル
。
槞 コ
ヽニ
不
思
議
ノ
事
」
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ア
リ
。
妻 ツ
マ死 シ
シ
テ
ヨ
リ
夫 オツ
ト深 フ
カク
洛 コ
ヒケ
レ
バ
。
中 チ
ウ陰 イ
ンノ
中
ヨ
リ
妻 ツ
マ夜 ヨ
ナ々
夫
カ
方
ヘ
來
リ
ケ
リ
。
夢 ユ
メカ
ト
思 オ
モヘ
ト
モ
亦 マ
タ延 ユ
メニ
モ
ア
ラ
ズ
。
氣 ヤ
マヒ
カ
ト
見 ミ
レト
モ
自 ミズ
カラ
奔 ク
ルシ
ム
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
。
コ
ハ
故 コ
二
ノ

コ
ン神
來
シ
ン
キ
タル
ニ
ヤ
ト
。
一 ヒ
トタ
ビ
ハ
喜 ヨロ
コビ
一
ハ
恐 ヲ
ソレ
テ
膠 カ
ウ

シ
ツノ
友 ト
モニ
モ
此
ノ
事
ヲ
語
ラ
ザ
リ
ケ
リ
。
左
右
ト
カ
クス
ル
ホ
ド
ニ
早 ハ
ヤ三
年
ニ
ゾ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
。
其 ソ
ノ
比 コ
ロ天
下
竰 カ
餒 ヘ
ウ
（
ウ
ユ
） ノ
隅 モ
ノ多 ヲ
ヽカ
リ
シ
マ
ヽ
。
吉
村
氏
モ
糜
粥
カ
ユ
ヲ

ニ
テ
竰 ウエ
タ
ル人 ヒ
トヲ
救 ス
クヒ
ケ
ル
ニ
。
家 カ
僕 ボ
ク乞 コ
ツ人 ニ
ンヲ
普 アマ
ネク
見
ル
中
ニ
手 テ
巾 ヌグ
ヒヲ
以
テ
深 フ
カク

ヲ
モ
テヲ
蒙 ヲ
ホフ
テ
日
日
ニ
來
ル
女
人
ア
リ
。
戟 ヲ
ト子 コ
熟 ツラ
見 ミ
ル
ニ
灰 バ
ウゼ
シ
主
人
ノ
北 キ
タノ
方 カ
タニ
能 ヨ
ク
似 ニ
タ
レ
バ
。
侏
チ
吉
村
氏
ニ
白 マ
フサ
ク
。
人
心
同 オ
ナジ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
其 ソ
ノ

ヲ
モ
テノ
如 ゴト
シト
云
テ
。
千
万
人
ノ
中
ニ
モ

ヲ
モ
テ相 ア
ヒ蚕 ニ
タ
ル
ハ
ナ
シ
ト
櫪 カ
ツテ
承
ウ
ケ
タ
マ
ハリ
シ
ニ
。
世 ヨ
ニ
ハ
又
能 ヨ
ク
蚕 ニ
タ
ル
人
モ
侍 ハ
ベリ
。
日
日
來
ル
乞
人
ノ
中
ニ
殿 ト
ノノ
剳 キ
タノ
方 カ
タニ
露 ツ
ユモ
蕋 タ
ガハ
ズ
蚕 ニ
タ
ル
人
ア
リ
願 ネガ
ハク
ハ
見 ミ
玉
ヘ
ト
。
吉
村
氏
驚 ヲド
ロキ
テ
罷 ヒ
マヨ
リ
紫 ノゾ
キ見 ミ
ル
ニ
正 マ
サ
」
③
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シ
ク
我 ワ
ガ
妻 ツ
マナ
リ
。
マ
ス

怪
ミ
テ
戟 ヲ
ト子 コ
ニ
命 メ
イシ
テ
裝 カ
ヘル
跡
ヲ
認 ト
メシ
ム
ル
ニ
。
灰 ハ
ウ妻 サ
イヲ
葬 ホウ
ムリ
シ
寺 テ
ラノ
四
十
九
院
ノ
中
ヘ
入
ル
カ
ト
見 ミ
レ
ハ
忽 タチ
マチ
ニ
桐 キ
ヘヌ
。
僕 ボ
ク身 ミ
ノ
毛 ケ
竪 タ
チテ
戰 フル
ヒ戰
歸 カ
ヘリ
テ
有 ア
リノ
マ
ヽ
ニ
申 マ
ウシ
ケ
リ
。
吉
村
氏
少
シ
モ
騷 サ
ワガ
ズ
。
サ
テ
ハ
三
年
來
我 ワ
ガ
方
ヘ
來
ル
モ
。
イ
ヨ

實 マコ
トナ
リ
ト
オ
モ
ヘ
リ
サ
テ
其 ソ
ノ夜 ヨ
例 レ
イノ
如 ゴ
トク
妻 ツ
マ來
リ
テ
朴 ナミ
タヲ
流 ナ
ガシ
テ
曰 イ
ハク
。
ハ
皆 ミ
ナ
顯 アラ
ワレ

ソ
ウ
ラヒ
ヌ
明 ミヤ
ウ晩 バ
ンヨ
リ
ハ
來
ラ
ジ
。
三
年
ノ
契 チギ
リニ
一
人
ノ
男
子
ヲ
生
ゼ
リ
。
此
ヲ
養 ヤシ
ナハ
ン
ガ
為 タ
メ淺 ア
サ間 マ
シ
ク
恥 ハ
ヂヲ
笳 ワ
スレ
。
乞
人
ト
ナ
リ
テ
粥 カ
ユヲ
乞 コ
ヘ
リ
。
明
日
我 ワ
ガ
墓 ハ
カヲ
見 ミ
玉
ヘ
君 キ
ミニ
子 コ
ヲ
與 ア
タフ
ベ
シ
ト
苧 イ
ツテ
。
書 カ
キ桐 ケ
ス
ヤ
ウ
ニ
失 ウ
セニ
ケ
リ
。
吉
村
氏
悲 ヒ
泣 キ
フシ
テ
憑 ヨ
ノ
旦 ア
クル
ヲ
柬 ヲ
ソシ
ト
待 マ
チテ
侏 スナ
ハチ
寺
ヘ
走 ハ
シリ
行 ユ
キケ
レ
バ
。
上
人
梭 イ
デ合 ア
ヒテ
此 コ
レヨ
リ
コ
ソ
申 マ
ウシ
入 イ
ル
ベ
ク
存 ゾ
ンジ
杭 ソ
ロニ
。
嬉 ウ
レシ
ク
モ
來
リ
玉
ヘ
リ
。

ケ
朝 サ
未 ミ
明 メ
イニ
四
十
九
院
ノ
中
ニ
子 コ
ノ
啼 ナ
クク
聲 コ
エセ
シ
カ
バ
。
怪 アヤ
シミ
テ
此
ヲ
見 ミ
ル
ニ
中
ニ
赤
子
ア
リ
。
四
方
密 キ
ビシ
ク
閉 ト
ヂテ
鍵 ケ
ン
關 クワ
ン
	
カ
タク
」
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封 フ
ウゼ
リ
。
誰
人
タ
レ
ヒ
トノ
入
ル
ベ
キ
方 ヤ
ウナ
シ
ト
語 カ
タリ
モ
畢 ハ
テヌ
ニ
。
吉
村
氏
其 ソ
レニ
付 ツ
キテ
コ
ソ
我
縵 イ
ソギ
來
レ
リ
ト
テ
。
三
年
來
件 クダ
ンノ
事 コ
トヲ
委 イ
入
ニ
語 カ
タラ
レ
ケ
レ
バ
。
上
人
手
ヲ
拍 ウ
ツテ
彼 カ
ノ赤 ア
カ子 ゴ
ヲ
與 ア
タヘ
ラ
レ
ケ
リ
。
サ
テ
此
事
鮪
ニ
莟 カ
クレ
ナ
ケ
レ
バ
。
大
守
酵 キ
イテ
不
思
議
ノ
思
ヲ
ナ
シ
。
侏
チ
其
子
ヲ
氏 ウ
ヂヲ
改 アラ
タメ
テ
四
十
九
院
氏
ト
賜 タマ
ハリ
ケ
リ
。
現
ニ
四
十
九
院
治
左
衛
門
ト
テ
樫 ア
ウ州 シ
ウニ
住
セ
リ
。
此
ノ
事
親
族
シ
ン
ゾ
ク吉
村
氏
カ
物 モ
ノ
語 ガタ
リヲ

ヨ
ガ
法
弟
會
マ
ノ
ア
タリ
酵 キ
イテ

ヨ
ニ
語
リ
ケ
リ
。
是 コ
レモ
女
ノ
愛
執
深
ク
シ
テ
死
後
マ
デ
モ
夫
ノ
方
ヘ
來
レ
ル
ナ
リ
。
甲
斐
カ
ヒ
ノ
著 シ
ン玄 ゲ
ン公 コ
ウノ
家
臣
。
原 ハ
ラ加 カ
賀 ガ
ノ守 カ
ミノ
妻 ツ
マモ
死 シ
シ
テ
後
ニ
來
レ
ル
コ
ト
柯 メ
ウ幢 ド
ウ杙 ゼ
ン師 シ
ノ

セ
ンゼ
ル
地
藏
剱
利
生
記
ニ
見 ミ
ヘタ
リ
。
此
ノ
事
ト
頗 スコ
ブル
相 ア
ヒ似 ニ
タ
リ
京
ノ
愚
夫
死
フ
シ
シ
テ
後 ノ
チモ
女
ノ
方
ヘ
來
リ
シ
事
邇
比
チ
カ
ゴ
ロ洛
陽
ラ
ク
ヤ
ウニ
一
人
ノ
男
ア
リ
。
東
山
八
坂
ノ
罟 ク
ワ衢 ク
ニ
行
テ
或
ル
蓆
女
ト
」
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深 フ
カク
契 チ
ギリ
ケ
リ
。
サ
テ
簿 ホ
ドナ
ク
氣 ヤ
ミテ
死
シ
ケ
ル
ニ
。
死
後
ニ
モ
猶 ナ
ヲ彼 カ
ノ
蓆 ユ
ウ女 ヂ
ヨ
ガ
方
ヘ
々
ニ
行 ユ
キテ
蓆 ア
ソビ
ケ
リ
。
蓆
女
問 ト
ハク
君
此
キ
ミ
コ
ノ
比 コ
ロハ
御 ゴ
所 シ
ヨ勞 ラ
ウノ
由 ヨ
シ
ヲ
聞 キ
ヽツ
ル
ニ
。
ハ
平 ヘ
イ橋 ユ
シ
玉
フ
ヤ
尚 ナ
ヲ憔
悴
セ
ウ
ス
イシ
玉
ヘ
リ
ト
イ
ヘ
バ
。
彼
ノ
男
大
半
タ
イ
ハ
ンハ
平 ヘ
イ橋 ユ
シ
ケ
レ
ド
モ
未 イ
マダ
全
分
ゼ
ン
ブ
ン
快 コヽ
ロ
ヨカ
ラ
ズ
。
君
ニ
籏 ア
フコ
ト
モ
久 ヒ
サシ
カ
ラ
ジ
ト
カ
コ
チ
泣 ナ
キテ
。
凡 ヲ
ヨソ
毎 タ
ビ
屡 ゴト
ニ此 カ
クノ
如
ク
ナ
リ
ケ
レ
バ
蓆
女
モ
怪 ア
ヤシ
ミ
ケ
リ
。
其
後
半
年
バ
カ
リ
襠 ス
ギテ
。
彼
ノ
男
ガ
朋 ホ
ウ瑶 バ
イ八
坂 サ
カヘ
行 ユ
キテ
蓆 ア
ソビ
戲 タハ
ムレ
ケ
ル
ガ
。
蓆
女
ニ
語
テ
曰
ク
君
ガ
淺 ア
サカ
ラ
ズ
契 チ
ギリ
シ
男
モ
。
久
シ
ク
氣 ヤ
ミテ
此
ノ
三
月
ニ
死
シ
ヌ
ト
苧 イ
ヒケ
レ
バ
。
蓆
女
心
得
ス
其
ノ
人
コ
ソ

ヨ
リ々
來
リ
玉
フ
ナ
リ
如
何
イ
カ
ニ
説 ソ
ラ逢 ゴ
トヲ
宣 ノタ
マフ
ゾ
ト
苧 イ
フ。
ニ
彼
ノ
人
イ
ヨ

死
シ
タ
ル
子 シ
入 サ
イヲ
語 カ
タリ
ケ
リ
。
其 ソ
ノ苧 コ
トバ
未
ダ
訖 ヲ
ハラ
ザ
ル
ニ
彼
ノ
死
セ
シ
男
又
來
リ
テ
。
我
ガ
朋 ト
瑶 モ
ヲ
見 ミ
ル
ト
侏 スナ
ハチ
膩 ニ
ゲテ
。
後 ウシ
ロノ
東 ト
ウ司 ス
（
セ
ツ
チ
ン
） ヘ
往 ユ
ケ
リ
。
蓆
女
驚 ヲト
ロキ
テ
東 ト
ウ司 ス
ヘ
走 ハ
シリ
行 ユ
キ
探 タヅ
ヌル
ニ
見 ミ
ヘ
ズ
。
身 ミ
ノ
毛 ケ
竪 タ
テテ
歸
リ
ケ
レ
バ
。
彼
ノ
」
③
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朋 ト
瑶 モ
モ
膽 キ
モヲ
潰 ツ
ブシ
ケ
リ
。
サ
テ
彼
ノ
蓆
女
ハ
ソ
レ
ヨ
リ
二
月
簿 ホ
トハ
氣 ヤ
ミ
ケ
ル
。
其
ノ
後 ノ
チハ
彼 カ
ノ
男
モ
來
ラ
ザ
リ
ケ
ル
ト
ナ
ン
此 コ
レモ
無 ム
下 ゲ
ニ
羝 チ
カキ
コ
ト
ナ
リ
。
愛
執
ア
イ
シ
フノ
深 フ
カキ
コ
ト
女
人
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
。
男
子
モ
カ
ク
深 フ
カキ
例 タ
メシ
多 オ
ホシ
。
恥 ハ
チズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
③
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転
石
籟
第
三
末
奧 ア
ウ州 シ
ウ馬 ム
マ槽 ブ
ネ大
師
ノ
事
高 カ
ウ祖 ソ
弘 コ
ウ法 バ
フ大
師
ハ
高 カ
ウ

ヤ
山 サ
ンニ
入
定
シ
テ
全 ゼ
ン身 シ
ン散 サ
ンゼ
ズ
今 イ
マ現 ゲ
ンニ
住 ヂ
ウシ
玉
ヘ
リ
。
昔 ム
カシ
延 エ
ン喜 ギ
帝 テ
イノ
延 ユ
メニ
見 ミ
ヘ玉
ヒ
テ
衣 エ
ヲ
乞 コ
ヒ
玉
ヒ
シ
カ
バ
。
觀 クワ
ン
賢 ゲ
ン司 ソ
ウ
正 ジヤ
ウヲ
評 チヨ
ク使 シ
ト
シ
テ
衣 エ
ヲ
疝 ヲ
クリ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
。
毎 マ
イ年 ネ
ン三
月
二
十
一
日
ニ
御 ギ
ヨ衣 イ
ヲ
更 カ
ヘ
上 タテ
マ
ツル
。
山
上
山
下
ノ
士 シ
俗 ゾ
ク
橦 ツタ
フラ
ク
。
毎
年
改 アラ
タメ
更 カ
フル
衣 コロ
モノ
裳 モス
ソニ
土 ツ
チ著 ツ
ケ
リ
ト
。
是 コ
レ
全
身
今
ニ
住 ヂ
ウシ
テ
十
方
ニ
往 ワ
ウ來 ラ
イ
シ
。
有 ウ
捕 エ
ンヲ
救 ク
濟 サ
イシ
玉
フ
磆 シ
ルシ
ナ
リ
。
設 タ
トヒ
其 ソ
ノ
衣 コロ
モノ
裳 ス
ソニ
ハ
土 ツ
チ著 ツ
カズ
ト
モ
。
身 ミ
ヲ
百
億 ヲ
クニ
分 ワ
カチ
暫 ヘ
ン紡 ゲ
等 ト
ウ流 ル
ノ
身 ミ
。
十
方
世
界
ニ
現 ゲ
ンジ
玉
フ
コ
ト
何 ナ
ンゾ
視 ウタ
カハ
ン
ヤ
。
槞 コ
ヽニ
中 ナ
カ葉 ゴ
ロ沙
門
ノ
身
ヲ
現 ゲ
ンシ
テ
樫 ア
ウ州 シ
ウヲ
卍 メ
グリ
有 ウ
捕 エ
ンヲ
屡 ド
シ
玉
フ

ト
キ。
一
ノ
家
ニ
至
テ
宿 シユ
クシ
玉
フ
ニ
。
一 ヒ
トリ
ノ
處 シ
ヨ女 ニ
ヨ
（
ム
ス
メ
） ア
リ

カ
ホ好 ヨ
クシ
テ
人
多 オ
ホク
慕 シ
タヒ
ケ
リ
。
沙
門
ノ
威 イ
儀 ギ
囁 カ
ン雅 ガ
（
ミ
ヤ
ビ
ヤ
カ
） ナ
ル
ヲ
見 ミ
テ
心
ニ
悦 ヨロ
コビ
。
」
③
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凡
人
ボ
ン
ニ
ンナ
リ
ト
思 ヲモ
ツテ
罷 ヒ
マヲ
伺 ウカ
ヾ
フテ
菷 ジヤ
ウヲ
囓 ツ
ウジ
ケ
リ
。
沙
門
シ
ヤ
モ
ン種
種
サ
マ
ニ
説
法
シ
テ

サ
トス
ト
イ
ヘ
ト
モ
更 サ
ラニ
酵 キ
ヽ入 イ
レズ
。
罘 モ
シ
菷
ヲ
簿 ト
ゲズ
ン
バ
必 カナ
ラズ
命
ヲ
断 タ
ツベ
シ
ト
。
種
種
サ
マ
ニ
胛 クド
キケ
レ
バ
沙
門
許 ユ
ルシ
テ
憑 ヨ
ニ
入
テ
我 ワ
カ
臥 フ
セ
ル
處 トコ
ロニ
來 キ
タル
ベ
シ
ト
荒 ヤ
クス
。
處 ム
ス女 メ
腱 ヨロ
コビ
テ
憑 ヨ
ル
來
テ
狗 イ
ダク
ニ
。
初 ハ
ジメ
ハ
彼 カ
ノ
司 ソ
ウカ
ト
思 オ
モヒ
シ
ニ
司 ソ
ウニ
テ
ハ
ナ
ク
テ
馬
槽
ム
マ
ブ
ネナ
リ
。
處 ム
ス女 メ
コ
ハ
妖
物
バ
ケ
モ
ノナ
リ
ト
思
テ
驚 オド
ロキ
欲 ヨ
ク火 ク
ワ稍 ヤ
ヽ戴 シ
ヅマ
リ
ヌ
。
夜 ヨ
旦 ア
ケテ
見 ミ
ル
ニ
彼
ノ
沙
門
ハ
行
方
ユ
キ
ガ
タヲ
知 シ
ラズ
。
只 タ
ヾ
馬
槽
ム
マ
ブ
ネノ
中
ニ
弘
法
大
師
ノ
尊 ソ
ン容 ヨ
ウ
明 アキ
ラ
カニ
描 ヱ
カケ
ル
ア
リ
。
處 ム
ス女 メ
驚 オド
ロキ
テ
サ
テ
ハ
大
師
ノ
來 キ
タリ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
。
ア
サ
マ
シ
ク
モ
梗 シヤ
ウ者 ジ
ヤヲ
汚 ケ
ガシ
奉 タテ
マ
ツラ
ン
ト
セ
リ
ト
。
自 ミヅ
カラ
改 ガ
イ悔 ケ
シ
テ
父
母
ブ
モ
ニ
其 ソ
ノ
由 ヨ
シヲ
語 カ
タリ
ケ
レ
バ
。
侏
チ
彼 カ
ノ
馬
槽
ム
マ
ブ
ネヲ
以
テ
本
尊
ト
シ
テ
一
寺
ヲ
建
立
コ
ン
リ
フシ
。
馬
槽
ム
マ
ブ
ネ大 ダ
イ師 シ
ト
号 カ
ウシ
奉 タテ
マ
ツル
。
今
現
ニ
覗 ア
ウ州 シ
ウニ
ア
リ
ト
ゾ
。
此 コ
レモ
處
女
ノ
心
甚 ハナ
ハダ
恐 オ
ソロ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
彼 カ
ノ
蕈 ダ
ウ
成 ジヤ
ウ寺 ジ
ノ
事
思
コ
ト
オ
モヒ
合 ア
ハサ
レ
テ
悲 カ
ナシ
。
彼 カ
レハ
凡
人
ナ
レ
バ
播 ツ
イニ
奔 ク
趣 シ
ユ
」
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ニ
墮 ダ
ス
。
此
レ
ハ
梗 シヤ
ウ者 ジ
ヤナ
レ
バ
利 セ
ン趣 シ
ユニ
断 ミチ
ビキ
玉
ヘ
リ
。
鐙 シ
ャ利 リ
弗 ホ
ツハ
聲 シヤ
ウ
酵 モ
ンナ
レ
バ
瞿
伽
離
ク
カ
リ
ガ
断 ハ
ウヲ
受 ウ
ケ
テ
。
瞿
伽
離
ク
カ
リ
酉 ア
鼻 ビ
ニ
墮 タ
シ
。
雅 ミ
喜 ロ
クハ
剱
尠
ナ
レ
バ
拜 ゲ
蕈 ダ
ウヲ
シ
テ
著 シ
ンヲ
生
ゼ
シ
メ
シ
ガ
如 ゴ
トシ
。
事
珪 コ
トナ
レ
ト
モ
頗 スコ
ブル
相 ア
ヒ
似 ニ
タ
リ
。
○
又
昔 ム
カシ
新 シ
ン鋼 ラ
國 コ
クニ
義 ギ
湘 サ
ウ法 ホ
ツ師 シ
ト
云
ア
リ
。
海 カ
イ東 ト
ウ花 ケ

ゴ
ン宗 ジ
ウノ
鼻
祖
ビ
ソ
ナ
リ
。
天
性
英 エ
イ奇 キ
ニ
シ
テ
早 ハ
ヤク
梭
家
セ
リ
。
挧
土
ノ
辻 ケ
ウ宗 シ
ウ圉 マ
サニ
盛 サカ
ンナ
ル
コ
ト
ヲ
酵 キ
イテ
。
元 グワ
ン
袿 ギヤ
ウ大
師
ト
共 ト
モニ
大
唐
タ
イ
タ
ウニ
赴 ヲモ
ム
ク
。
元
大
師
ハ
蕈 ミ
チヨ
リ
。
眷 カ
ヘリ
玉
フ
。
義 ギ
湘 サ
ウ法 ホ
ツ師 シ
ハ
斃 ヒ
トリ
膠 シリ
ゾク
コ
ト
ナ
ク
。
妄 ソ
ウ
章 シヤ
ウ二
年
ニ
登
州
ト
ウ
ジ
ウノ
岸 キ
シニ
蕁 タ
ツシ
。
分 ブ
ン歌 エ
シ
テ
一
リ
ノ
著
士
ノ
家
ニ
到 イタ
ツテ
留 リ
ウ苣 レ
ンス
。
家 イ
エニ
少
女
ム
ス
メア
リ
利 ゼ
ン妙 メ
ウト
名 ナ
ヅク
。
義 ギ
湘 サ
ウノ
容 スガ
タ洌 イ
ロ挺 ス
特 グ
レ
タ
ル
ヲ
見 ミ
テ
。
衣
蕪
ヲ
禮 カ
ザリ
哇 ケ
ハ粧 ヒ
シ
テ
巧 タク
ミニ
媚 コ
ビ菷
ヲ
囓
シ
テ
胛 ク
ドク
ニ
。
義
湘
ノ
心
石
ノ
如
ニ
シ
テ
轉 テ
ンズ
ベ
カ
ラ
ズ
。
少
女
種
々
サ
マ
調 ク
ドケ
ト
モ
答 コ
タヘ
ズ
。

ト
キニ
利 セ
ン妙 メ
ウ
女
頓 ト
ンニ
蕈
心
ヲ
籃 ヲ
コシ
。
義
湘
ノ
前 マ
エニ
於 ヲ
イテ
大
願
ヲ
矢 チカ
ツテ
曰
ク
。
我 ワ
レ生
々
」
③
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世
々
ニ
和
尚 ジヤ
ウニ
眷 キ
命 ミヤ
ウセ
ン
。
大 ダ
イ
聒 ジヨ
ウヲ
帰 ジ
フ學 ガ
クシ
大 ダ
イ事 ジ
ヲ
成 ジヤ
ウ就 ジ
ユシ
玉
ハ
ヽ
。
珠 デ
子 シ
必 カナ
ラズ
檀 ダ
ン越 ヲ
ツト
柑 ナ
ツテ
資 シ
捕 エ
ンヲ
供 ク
筈 キ
フセ
ン
ト
。
義
湘
ハ
ソ
レ
ヨ
リ
大
唐
タ
イ
タ
ウノ
長 チヤ
ウ安 ア
ンニ
赴 ヲモ
ムキ
。
播 シ
ユ南 ナ
ン山 ザ
ンノ
智 チ

ゴ
ン三 サ
ン藏 ザ
ウノ
館 トコ
ロニ
於 ヲ
イテ
。
康 コ
ウ藏 ザ
ウ
國 コ
ク師 シ
ト
同 ド
ウ學 ガ
クト
成 ナ
ツテ
花 ケ

ゴ
ン
菱 ギヤ
ウヲ
學 マ
ナビ
。
碼 ト
ク
瓶 ビヤ
ウ云 コ
ヽニ
唄 ミ
チ藏 ザ
ウ海 カ
イニ
蓆 ユ
換 ケ
シ
テ
。
後 ノ
チニ
新 シ
ン鋼 ラ
國 コ
クニ
眷 カ
ヘル
。
利 ゼ
ン妙 メ
ウ女 ニ
ヨハ
播 ツ
イニ
嫁 カ
セ
ズ
義 ギ
湘 サ
ウノ
眷 カ
エ
ル
ヲ
待 マ
チ
。
法 ハ
フ蕪 ブ
ク
并 ナラ
ビニ
諸 モロ
ノ
什 ジ
フ

キ
ヲ

ベ
ン籟 ジ
フシ
テ
篋
笥
ハ
コ
ニ
盈 ミ
テ
ヽ
供 ク
養 ヤ
ウゼ
ン
コ
ト
ヲ
期 ゴ
ス
。
義
湘
眷 カ
ヘル

ト
キニ
登
州
ト
ウ
ジ
ウノ
利 ゼ
ン妙 メ
ウカ
家 イ
エニ
到 イ
タリ
。
著 シ
ン士 ジ
ニ
得 ジ
ヤシ
テ
侏
チ
焙 フ
ネニ
閲 ジヨ
ウシ
テ
去 サ
ル
。
利
柯
女
海 カ
イ岸 ガ
ンニ
到 イタ
ツテ
法 ハ
フ衣 エ
等 ト
ウヲ
疝 ヲ
ク
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
義 キ
湘 サ
ウノ
焙 フ
ネ已 ス
デニ
蘚 ト
ホク
梭 イ
デヌ
。
利
妙
女
侏 スナ
ハチ
狛 シ
ユシ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ
本 モ
ト訓 シ
ン實 ジ
ツ心 シ
ンヲ
以
テ
法 ホ
ツ師 シ
ニ
供 ク
養 ヤ
ウズ
。
此
ノ
苧
嘴 マ
ウナ
ク
ハ
是 コ
ノ
衣 エ
篋 ケ
フ
（
ハ
コ
） 必 カナ
ラズ
飛 ト
ンデ
焙 フ
ネニ
入 イ
レト
。
苧 イ
ヒ訖 ヲ
ハテ
篋 ハ
コヲ
駭
浪
ガ
イ
ラ
ウニ
投 ナ
グ
。
其 ソ
ノ
楾
コ
ヽ
ロ
ザ
シノ
深 フ
カキ
ヲ
襭 リ
ウ
神 ジ
ンモ

ナ
フ受 ジ
ユヤ
シ
タ
リ
ケ
ン
。

ト
キニ
疾
風
シ
ツ
フ
ウア
ツ
テ
衣 エ
篋 ケ
フヲ
吹 フ
イテ
焙 セ
ン中 チ
ウニ
獲 ヲ
クル
」
③
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コ
ト
鴻
毛
コ
ウ
マ
ウノ
如 ゴ
トシ
。
利 ゼ
ン妙 メ
ウ女 ニ
ヨ衣 エ
篋 ケ
フノ
播 ツ
イニ
義
湘
ギ
サ
ウノ
焙 フ
ネニ
入 イ
ル
ヲ
見 ミ
テ
腱 ヨロ
コビ
。
復 マ
タ
誓 チカ
ツテ
曰 イ
ハク
我 ワ
レ
願 ネ
ガハ
ク
ハ
此 コ
ノ
身 ミ
大 ダ
イ襭 リ
ウト
成 ナ
ツテ
。
義
湘
ノ
焙 フ
ネヲ
扶 フ
欽 ヨ
クシ
テ
恙 ツヽ
ガナ
ク
國 ク
ニニ
到 イ
タラ
シ
メ
。
大
法 ハ
フヲ
削 ツ
タヘ
シ
メ
ン
ト
苧 イ
ヒ
訖 ヲ
ハテ
身 ミ
ヲ
海 カ
イ中 チ
ウニ
投 ナ
グル
ニ
。
忽 タチ
マ
チニ
大 ダ
イ襭 リ
ウト
成 ナ
ツテ
形 カタ
チヲ
伸 ノ
ベテ
夭 ヨ
ウ矯 ケ
ウタ
リ
。
或
ハ
躍 ヲド
ツテ
舟 フ
ネノ
底 ソ
コニ
嶽 エ
ン鶏 テ
イタ
リ
。
其 ソ
ノ
鎖 フ
ネ豬 ハ
タシ
テ
恙 ツヽ
カナ
ク
覇 ツ
イニ
奧
儡
國
ニ
址 ツ
キヌ
。
義 ギ
湘 サ
ウ國 ク
ニニ
眷 カヘ
ツテ
普 アマ
ネク
名 メ
イ山 ザ
ン靈 レ
イ區 ク
ヲ
見 ミ
ル
。
義
湘
念 オ
モハ
ク
大
僖
硴
ノ
辻 ケ
ウ福 フ
ク利 ゼ
ンノ
地 チ
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
興 ヲ
コル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。

ト
キニ
利 ゼ
ン妙 メ
ウ襭 リ
ウ
常 ツ
ネニ
鰭 シタ
ガ
ツテ
擁 ヲ
ウ護 ゴ
セ
シ
ガ
。
侏 スナ
ハチ
義
湘
ノ
心 コヽ
ロヲ
知 シ
ツテ
乃 スナ
ハチ
大
神 ジ
ン暫 ベ
ンヲ
現 ゲ
ン
ズ
。
癇 コ
空 ク
ウノ
中 ナ
カニ
於 ヲ
イテ
化 ケ
シ
テ
一
里
四
方
ノ
大
石
ト
成 ナ
ツテ
。
伽 ガ
籃 ラ
ンノ
頂 イタ
ヾ
キニ
蓋 ヲホ
ウテ
マ
サ
ニ
墜 ヲ
チン
ト
ス
。
諸 シ
ヨ司 ソ
ウ
豸 キヤ
ウ駭 ガ
イシ
テ
四
方
ニ
奔 ホ
ン走 ソ
ウス
レ
ト
モ
。
義
湘
ハ
利 ゼ
ン妙 メ
ウガ
館 シ
ヨ
為 イ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知 ツ
テ
簿 ツ
イニ
恐 ヲ
ソレ
ズ
。
寺 テ
ラニ
入 イ
ツテ
菱 キヤ
ウヲ
講 コ
ウズ
。
國 コ
ク王 ワ
ウ此 コ
ノ
靈 レ
イ珪 イ
ヲ
酵 キ
イテ
田 デ
ン亊 サ
ウ及 ヲ
ヨビ
奴 ヌ
僕 ボ
クヲ
施 ホド
コス
。
義
湘
受 ウ
ケズ
シ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
カ法 ハ
フハ
平 ビヤ
ウ等 ド
ウニ
シ
テ
高 カ
ウ
」
③
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下 ゲ
貴 キ
賤 セ
□共 ト
モニ
均 ヒ
トシ
。
八 ハ
ツ不 フ
睹 ジヤ
ウ財 ザ
イ何 ナ
ンノ
亊 サ
ウ田 デ
ン奴 ヌ
僕 ホ
クヲ
カ
用 モチ
イン
。
貧 ヒ
ン蕈 ダ
ウ
法 ハ
フ界 カ
イヲ
以 モ
ツテ
家 イ
エト
シ
。
盂 ウ
耕 クワ
ウヲ
以 モ
ツテ
稔 シ
ンヲ
待 マ
ツ
。
法 ホ
ツ身 シ
ンノ
飾 エ
命 ミヤ
ウ此 コ
レ
ニ
藉 ヨ
テ
生
ズ
ト
。
覇 ツ
イニ
華 ケ

ゴ
ン宗 ジ
ウヲ
海 カ
イ東 ト
ウニ
廣 ヒ
ロメ
テ
大
ニ
佛 ブ
ツ法 ハ
フヲ
弘 グ
囓 ヅ
ウス
ト
イ
ヘ
リ
。
故
ニ
沙
門
ト
ナ
リ
テ
モ
猶 ナ
ヲ恐 オ
ソル
ベ
キ
ハ
女
人
ノ
媚 ビ
態 タ
イ
ナ
リ
。
サ
レ
バ
法
勁
ニ
ハ
處 シ
ヨ女 ニ
ヨ
（
ム
ス
メ
） 双 グ
ワ女 ニ
ヨ
（
ヤ
モ
メ
） ニ
羝 チカ
ヅカ
ザ
レ
。
諸 モロ
ノ
優 ウ
婆 バ
夷 イ
及 ヲ
ヨビ
比
丘
尼
ノ
戲 ケ
笑 セ
ウヲ
好 コ
ノム
者 モ
ノニ
却
羝
セ
ザ
レ
ト
誡 イマ
シメ
玉
ヘ
リ
。
大
坂
ノ
女
生
身
ニ
人
ノ
妻
ヲ

ク
ヒ

コ
ロセ
ル
事
大
坂
何
ノ
町
ト
カ
ヤ
ニ
一
人
ノ
男
ア
リ
。
江
中
年
ノ
女
ト
共
ニ
一
家
ニ
奴 ヌ
婢 ビ
ト
成 ナ
リ
テ
年 ト
シヲ
獲 ヲ
クレ
リ
。
此
ノ
男 ヲト
コ彼 カ
ノ女
ト
年 ト
シ
久 ヒ
サシ
ク
契 カ
タラ
ヒ
テ
。
我
必
ズ
汝 ナン
ヂヲ
妻 ツ
マト
為 ス
ベ
シ
ト
常
々
ニ
苧 イ
ヒケ
リ
。
年 ネ
ン期 キ
福 ス
デニ
紗 マ
ンジ
ケ
レ
バ
彼
男
其 ソ
ノ
家 イ
エヲ
梭 イ
デ
ヽ
他 タ
町 チヤ
ウニ
家 イ
エヲ
借 カ
リ
テ
商 シヤ
ウ刧 バ
イセ
ル
ニ
。
覇 ツ
イニ
初 ハジ
メノ
荒 ヤ
クヲ
簷 ワ
スレ
テ
奧 アラ
タニ
年 ト
シ少 ワ
カキ
女
ヲ
娶 メ
トリ
テ
棲 ス
ミケ
リ
。
初 ハジ
メノ
女 ニ
ヨ此 コ
ノ
」
③
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事 コ
トヲ
酵 キ
イテ
身 ミ
ヲ
悶 モタ
ヘテ
恨 ウ
ラミ

イ
カリ
播 ツ
イニ
氣 ヤマ
ヒト
ナ
レ
リ
。
或 ア
ル

ト
キ午 ヒ
ル
後 ス
ギニ
臥 フ
シ
テ

ヰ
ケ
ル
ガ
。
太 オ
ホ息 イ
キツ
キ
テ
蔘 ミ
ウ體 チ
ニ
汗 ア
セシ
ケ
ル
ヲ
。
隅 ソ
バナ
ル
人
何
事
ナ
ニ
ゴ
トニ
カ
ト
問 ト
ヒケ
レ
バ
。
目 メ
ハ
血 チ
ノ
如 コ
トク
ニ
成 ナ
ツテ
曰 イ
ハク
。
今 イ
マ暫 シ
バラ
ク

ネ
ム
ル
ニ
鉾 ニ
クキ
男 ヲト
コメ
ガ
家 イ
エヘ
甎 ユ
キテ
思 オモ
ヒノ
マ
ヽ
ニ
振
舞
フ
ル
マ
ヒテ
歸 カ
エル
ト
夢 ユ
メミ
ケ
リ
ト
云
。
口 ク
チヲ
見 ミ
ル
ニ
血 チ
多 オ
ホク
著 ツ
キタ
リ
。
隅 カタ
ハ
ラナ
ル
人
身 ミ
ノ毛 ケ
竪 タ
チテ
ゾ
恐 ヲ
ソレ
ケ
ル
。
サ
テ
其 ソ
ノ時 ト
キニ
丁 アタ
ツテ
彼 カ
ノ
男
カ
家 イ
エニ
。
夫 ヲツ
トハ
他 タ
行 ギヤ
ウシ
テ
妻 ツ
マ唯 タ
ヾ
一
人

ヰ
タ
リ
シ
ニ
。
ア
ツ
ト
苧 イ
フテ
死 シ
シ
ヌ
。
死 シ
骸 ガ
イヲ
見 ミ
ル
ニ
何 ナ
ニ物 モ
ノノ
所 シ
ヨ
爲 イ
ヤ
ラ
ン
。
亢 ノド
ク
ビヲ
庸 カ
ミ切 キ
リ
テ
搓 コ
ロシ
ケ
リ
。
後 ノ
チニ
男 ヲト
コ歸 カ
ヘリ
テ
隣 ト
家 ナ
リニ
問 ト
フ
。
隣 ト
ナ家 リ
ノ
人
ノ
苧 イ
ハク
。
四
十
可 バカ
リノ
女
人
家 イ
エノ
檣 ソ
拜 ト
マ
デ
來 キ
タレ
ル
ガ
。
物 モ
ノニ
恐 ヲ
ソル
ヽ
氣 ケ
洌 シ
キニ
テ
。
暮 ヨ
ガ
家 イ
エノ
土 ド
間 マ
ヲ
囓 ト
ヲリ
テ
裏 ウ
ラヘ
ヌ
ケ
。
君 キ
ミガ
家 イ
エニ
至 イ
タル
カ
ト
思 オ
モフ
ト
ア
ツ
ト
云 イ
フ狢 コ
エシ
ケ
リ
ト
語 カ
タル
。
男 ヲト
コ酵 キ
イテ
正 マ
サシ
ク
我 ワ
カ
初 ハ
ジメ
ニ
契 カ
タラ
ヒ
シ
女
ノ
所 シ
ヨ為 イ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ツテ
。
侏 スナ
ハチ
梭 シユ
ツ家 ケ
セ
リ
。
」
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彼 カ
レ檣 ソ
拜 ト
ニ
テ
物 モ
ノニ
恐 ヲ
ソレ
タ
ル
ハ
祈 キ
弦 タ
ウノ
札 フ
ダニ
梵 ボ
ン字 ジ
ア
ル
ヲ
恐 ヲ
ソレ
タ
ル
ナ
リ
。
後 ノ
チニ
彼 カ
レ此 コ
レ酵 キ
ヽ合 ア
ハセ
テ
諸 シ
ヨ人
恐 ヲ
ソレ
悲 カ
ナシ
メ
リ
。
此 コ
ノ
事 コ
ト羝 チ
カ比 コ
ロノ
事
ニ
テ
。
町 マ
チノ
名 ナ
モ
酵 キ
ヽシ
カ
ド
笳 ワ
スレ
タ
リ
。
○
又
河 カ
ハ触 チ
峇 シ
ブ河 カ
ハ
踪 ゴホ
リ。
久
寳
寺
ノ
人
平 ヒ
ラ

ノ
ニ
妾 メカ
ケヲ
藏 カ
クシ
置 ヲ
キテ
夜 ヨ
ナ々
囓 カ
ヨヒ
ケ
ル
ニ
。
或 ア
ル夜 ヨ
用 ヨ
ウ

ジ
多 オ
ホ
ク
テ
夜 ヨ
夜 ナ
カマ
デ
ニ
行 ユ
ク
コ
ト
ヲ
得 ヱ
ズ
。
越 ウ
シノ
上
刻 コ
クニ
平 ヒ
ラ

ノ
ヘ
行 ユ
クニ
前 マ
ヘヨ
リ
挑 テ
ウ燈 チ
ン簿 ホ
ドノ
轟 ヒ
來
レ
ル
ヲ
見 ミ
ル
。
人
ノ
来 キ
タル
カ
ト
思 オ
モフ
ニ
石 イ
シ橋 バ
シノ
處 トコ
ロニ
テ
行 ユ
キ合 ア
フタ
レ
バ
侏 スナ
ハチ
桐 キ
ヘテ
見 ミ
ヘザ
リ
ケ
リ
。
狐 キツ
ネノ
轟 ヒ
ニ
テ
ヤ
ア
ル
ラ
ン
ト
思 オモ
ヒ
テ
。
播 ツ
イニ
彼 カ
ノ
妾 セ
フガ
家 イ
エヘ
到 イタ
リテ
常 ツ
ネノ
如 ゴ
トク
ニ
臥 フ
シ
ケ
レ
バ
。
妾 セ
フ
語 カタ
ツテ
曰 イ
ハク

コ
夜 ヨ
ヒハ
君 キ
ミア
マ
リ
ニ
柯 ヲ
ソカ
リ
ツ
ル
マ
ヽ
。
待 マ
チ疲 ツ
カレ
テ

ネ
ムリ
タ
ル
夢 ユ
メニ
久
寳
寺
ヘ
羇 ムカ
ヒニ
行 ユ
キケ
ル
ガ
。
石 イ
シ橋 バ
シニ
テ
君 キ
ミニ

ア
フテ
嬉 ウ
レシ
ク
テ
眷 カ
ヱル
ト
見 ミ
シ
。
夢 ユ
メモ
能 ヨ
ク
圓 ア
フモ
ノ
ナ
リ
ト
語 カ
タリ
ケ
レ
バ
。
男 ヲト
コ身 ミ
ノ毛 ケ
竪 タ
チテ
彼 カ
ノ
轟 ヒ
ハ
侏 スナ
ハチ
妾 セ
フ
ナ
リ
ト
覺 サト
ツテ
。
其 ソ
ノ
後 ノ
チハ
カ
レ

ニ
ナ
リ
テ
播 ツ
イニ
囓 カ
ヨハ
ザ
リ
ケ
リ
。
是
亦
執
コ
レ
マ
タ
シ
フ
」
③
末
04ウ
心 シ
ンノ
深 フ
カキ
故 ユ
ヘナ
リ
。
又
心 シ
ンノ
藏 ザ
ウハ
轟 ヒ
ヲ
主 ツカ
サ
ドル
。
密 ミ
ツ敎 ケ
ウニ
悉 シ
ツ多 タ
心 シ
ンハ
白 ビヤ
ク洌 シ
キ圓 エ
ン
形 キヤ
ウト
建
立
コ
ン
リ
フセ
リ
。
サ
レ
バ
夢 ユ
メハ
獨 ド
ク頭 ヅ
ノ
意 イ
識 シ
キノ
館 シ
ヨ為 ヰ
ナ
レ
バ
。
夫 ヲツ
トヲ
思 オ
モフ
云 ダ
イ
六
意 イ
識 シ
キ獨 ヒ
トリ
行 ユ
キシ
ハ
。
轟 ヒ
ニ
見 ミ
ヘタ
ル
モ
理 コ
トハ
リ
ナ
リ
。
是 コ
レ
白 ビヤ
ク洌 シ
キ圓 エ
ン
形 ギヤ
ウノ
能 ヨ
キ
證 シヨ
ウ嬢 コ
ナ
リ
。
又
人 ヒ
ト

ダ
マノ
飛 ト
ブモ
白 ビヤ
ク洌 シ
キノ
物 モ
ノナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
是 コ
レモ
亦 マ
タ
同 ヲ
ナジ
意 コヽ
ロナ
リ
。
○
因 チ
ナミ
ニ
記 キ
ス
攝 セ
ツ州 シ
ウ昆 コ
陽 ヤ
ノ
厳 セ
イ
兵 ヒヤ
ウ衛 エ
ト
云 イ
フ者 モ
ノ。
或 ア
ル夏 ナ
ツ
ノ
夜 ヨ
山 ヤ
マ田 ダ
村 ム
ラヘ
行 ユ
キケ
レ
バ
。
蕈 ミ
チニ
轟 ヒ
ア
リ
シ
ヲ
妖 バ
ケ物 モ
ノナ
リ
。
打 ウ
チ搓 コ
ロサ
バ
ヤ
ト
思 ヲ
モツ
テ
膊 ヲ
ヒケ
ル
ニ
。
彼 カ
ノ
轟 ヒ
膩 ニ
ゲテ
山 ヤ
マ田 タ
村 ム
ラノ
知 チ
カ己 ヅ
キノ
家 イ
エニ
到 イ
タリ
。
二
階 カ
イノ
筧 マ
ドヨ
リ
入 イ
レ
リ
。
厳 セ
イ
兵 ヒヤ
ウ歌 エ
不 フ
思 シ
議 ギ
ニ
思 オ
モヒ
檣 ト
ヲ
扣 タ
ヽキ
テ
入 イ
リ
ケ
レ
バ
。
主 シ
ユ人 ジ
ン蔘 ヘ
ン體 タ
イ汗 ア
セシ
太 オ
ホ息 イ
キツ
イ
テ
ア
ラ
ヲ
ソ
ロ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
厳
兵
衛
何 ナ
ニ

ゴ
トゾ
ヤ
ト
問 ト
フニ
。
主
人
ノ
曰 イ
ハク
夢 ユ
メニ
昆 コ
陽 ヤ
ニ
行 ユ
キ
シ
ニ
。
何
人
ナ
ン
ヒ
トヤ
ラ
ン
我 ワ
レヲ
膊 ヲ
ウテ
家 イ
エノ
前 マ
ヘマ
デ
膊 ヲ
ツ付 ツ
ケタ
リ
辛 カ
ラク
シ
テ
命 イノ
チヲ
牆 ノ
ベ
タ
リ
ト
云
。
厳
兵
	シ
カ

ト
語 カ
タリ
ケ
レ
バ
大 オホ
キニ
恥 ハ
ヂケ
リ
。
是 コ
レモ
羝 チ
カ比 ゴ
ロノ


コ
トナ
リ
。
心
ハ
」
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轟 ヒ
ナ
ル
コ
ト
例 レ
イ
遁 シヨ
ウ一
ニ
ア
ラ
ズ
。
又
攝 セ
ツ州 シ
ウ六 ム
甲 コ
ノ
踪 コホ
リニ
或
人
本 ホ
ン妻 サ
イア
ル
ニ
隅 ワ
キニ
妾 メカ
ケヲ
持 モ
チケ
リ
。
妾 メカ
ケ事 コ
トノ
拜 ホ
カニ
嫉 シ
ツ妬 ト
深 フ
カク
テ
後 ノ
チニ
ハ
病 ヤ
ミテ
播 ツ
イニ
死 シ
ス
。
其 ソ
ノ
死 シ
骸 ガ
イ本 ホ
ン妻 サ
イノ
亢 ノド
ク
ビニ
屁 ク
ヒ付 ツ
キテ
搓 コ
ロシ
ケ
リ
。
無 ム
下 ゲ
ニ
羝 チ
カキ
事 コ
トナ
レ
バ
夫 ヲツ
トノ
名 ナ
ヲ
斥 サ
ヽズ
。
左 ト
カ右 ク

チ
愛 ア
イノ
執 シ
フ。
嫉 シ
ツ

ト
ノ
念 ネ
ンホ
ド
恐 オ
ソロ
シ
キ
コ
ト
ハ
ア
ラ
ジ
。
愉 ツヽ
シマ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
下 シ
モ

フ
サ
國 ノク
ニ般 ハ
ン若 ニ
ヤ塚 ヅ
カノ

昔 ム
カシ
中 ナ
カ葉 ゴ
ロ弘
法
大
師
。
沙
門
シ
ヤ
モ
ンノ
身 ミ
ヲ
現 ゲ
ンシ
テ
圄 クワ
ン東 ト
ウヲ
條 メ
グリ
。
有 ウ
某 エ
ンヲ
屡 ト
シ
玉
フ
次 ツ
イデ
。
或 ア
ル
有 ウ

ト
クノ
信 シ
ン士 ジ
ノ
家 イ
エニ

シ
バ
來 キ
タリ
玉
ヘ
リ
。
信
士
シ
ン
ジ
ハ
睹 ジヤ
ウ著 シ
ン決 ケ
ツ定 デ
ウノ
人
ニ
テ
常 ツ
ネニ
快 コヽ
ロ
ヨク
供 ク
養 ヤ
ウジ
奉 タテ
マ
ツリ
ヌ
。
或 ア
ル

ト
キ沙 シ
ヤ門 モ
ン信 シ
ン士 ジ
ニ
竹 カタ
ツテ
曰 イ
ハク
大 ダ
イ般 ハ
ン若 ニ
ヤハ
功 ク

ド
ク莫 バ
ク大 ダ
イノ
菱 キヤ
ウナ
リ
。
況 イハ
ンヤ
菱 キヤ
ウノ
中
ニ
モ
末 マ
ツ
鮪 セ
ニ
東
剳
方
ノ
聢
生
此 コ
ノ
菱 キヤ
ウヲ
書 シ
ヨ寫 シ
ヤシ
轉 テ
ン隻 ド
クシ
テ
無 ム
量 リヤ
ウノ
福 フ
クヲ
得 ウ
ベ
シ
ト
説 ト
キ玉
ヘ
リ
。
竺 ヂ
ク乾 ケ
ンヨ
リ
扶 フ
桑 サ
ウ國 コ
クハ
東
剳
方
ニ
當 ア
タル
ナ
レ
バ
。
著 シ
ン士 ジ
若 モ
シ
」
③
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此 コ
ノ
菱 キヤ
ウヲ
書 シ
ヨ寫 シ
ヤセ
バ
侏 スナ
ハチ
如 ニ
ヨ來 ラ
イノ
懸 ゲ
ン記 キ
ニ
叶 カ
ナヘ
リ
汝 ナン
ヂカ
子 シ
孫 ソ
ン苗 ベ
ウ
裔 エ
イニ
至 イ
タル
マ
デ
富 フ
ウ貴 キ
安 ア
ン禀 ヲ
ンナ
ル
ベ
シ
ト
。
信 シ
ン士 ジ
答 コタ
ヘテ
曰 イハ
クク
欽 ツヽ
シ
ンテ
仰 オフ
セヲ
承
ウ
ケ
タ
マ
ハリ
侍 ハ
ベレ
ド
モ
。
六
百
樮 クワ
ンノ
菱 キヤ
ウナ
レ
バ
多 オ
ホク
ノ
司 ソ
ウヲ
樽 シヤ
ウジ
奉 タテ
マ
ツル
ト
モ
。
輒 タヤ
スク
功 コ
ウヲ
成 ジヤ
ウジ
澡 ガ
タカ
ル
ベ
シ
ト
。
其 ソ
ノ

ト
キ沙 シ
ヤ門 モ
ンノ
曰 イ
ハク
憂 キ
ヅ慮 カ
イス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
帋 シ
痳 ボ
ク
（
カ
ミ
ス
ミ
） 及 ヲ
ヨビ
筆 フ
デハ
我 ワ
レ
自 ミヅ
カラ

ベ
ンズ
ベ
シ
。
汝 ナン
ヂハ
唯 タ
ヾ
机 ツク
エ及 ヲ
ヨビ
一 イ
チ宇 ウ
ノ
佼 カ
リ
	
ヤ
並 ナラ
ビニ
六
百
挺 チヤ
ウノ
冩 ラ
フ


ソ
クヲ

ベ
ン蜑 ビ
セ
ヨ
。
我 ワ
レ一
人
シ
テ
書 シ
ヨ寫 シ
ヤシ
鵡 ア
タ
フ
ベ
シ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ
。
信
士
眛 クワ
ン喜 ギ
シ
テ
忽 イ
ソギ
佼 カ
リ屋 ヤ
ヲ
万 ツ
クリ

ラ
フ


ソ
ク六
百
挺 チヤ
ウヲ
調 トヽ
ノヘ
ケ
リ
。
沙 シ
ヤ門 モ
ン去 サ
ツテ
自 ミツ
カラ
菱 キヤ
ウ
ノ呑 カ
ミ及 ヲ
ヨビ
筆 フ
デ痳 ス
ミヲ
茶 ヲ
ヒ來 キ
タリ
玉
ヘ
リ
。
サ
テ
信
士
ニ
告 ツ
ゲテ
曰 イ
ハク
今 コ
ヨ夕 ヒ
ハ
吉 キ
チ日
ナ
リ
。
書 シ
ヨ寫 シ
ヤシ
始 ハ
ジム
ベ
シ
。
我 ワ
レ
彼 カ
ノ
佼 カ
リ屋 ヤ
ノ
中
ニ
入 イ
リナ
バ
必 カナ
ラズ
紫 ノ
ゾキ
見 ミ
ルコ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
堅 カ
タク
窒 イマ
シメ
テ
六
百
挺 チヤ
ウノ

ラ
フ


ソ
クヲ
持 チ
シ
テ
佼 カ
リ屋 ヤ
ノ
中
ニ
入
リ
。
堅 カ
タク
賢 ト
ボソ
ヲ
対 ト
ヂ玉
ヒ
ケ
リ
。
信 シ
ン士 ジ
窒 イマ
シメ
ヲ
蒙 カフ
ムル
ト
イ
ヘ
ト
モ
心 コヽ
ロニ
視 ウタ
ガフ
ラ
ク
。
一
人
シ
テ
書 シ
ヨ寫 シ
ヤヲ
初 ハ
ジメ
玉
フ
ニ


ソ
クノ
」
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多 オ
ホキ
サ
ヘ
ア
ル
ニ
。
堅 カ
タク
見 ミ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
窒 イマ
シメ
玉
フ
ハ
怪 クワ
イガ
中 ナ
カノ
骸 キ
怪 クワ
イ
ナ
リ
ト
思 オモ
ツテ
私 ヒ
ソカ
ニ
檣 ト
ノ
罷 ヒ
マヨ
リ
鏑 ノ
ゾキ
看 ミ
ル
ニ
。
假 カ
リ屋 ヤ
ノ
中 ウ
チ暫 ヘ
ンシ
テ
譬 クワ
ウ大 ダ
イ
ニ
ナ
リ
テ
。
六
百
挺 チヤ
ウノ
冩 ラ
フ

ソ
クヲ
悉 コト
ク
郊 ト
モシ

ツ
ラネ
。
彼 カ
ノ司 ソ
ウ分 フ
ン身 ジ
ンシ
テ
六
百
人
ト
ナ
リ
。
六
百
ノ
机 ツク
エノ
前 マ
ヘニ
坐 ザ
シ
テ
一

ジ
ニ
書 カ
キ玉
フ
。
ア
リ
ガ
タ
ク
不 フ
思 シ
膿 ギ
ニ
思 オ
モフ
ニ
忽 タチ
マチ
ニ
六
百
挺 チヤ
ウノ
冩 ラ
フ

ソ
ク皆 ミ
ナ
桐 キ
ヘケ
リ
。
ア
サ
マ
シ
ト
思 オ
モ
フ
處 トコ
ロニ
彼 カ
ノ
沙
門
梭 イ
デテ
ノ
玉
ハ
ク
。
ノ
ゾ
ク
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
窒 イマ
シメ
シ
ニ
。
荒 ヤ
ク
ヲ
乖 ソム
イテ
見 ミ
ル
ガ
故
ニ
大 ダ
イ般 ハ
ン若 ニ
ヤ
成 ジヤ
ウ就 ジ
ユセ
ズ
。
郊 シ
カリ
ト
イ
ヘ
ト
モ
少 ス
コシ
バ
カ
リ
書 カ
キ
初 ハ
ジメ
タ
リ
。
此 コ
レヲ
モ
供 ク
養 ヤ
ウゼ
バ
全 ゼ
ン部 ブ
ノ
功 ク

ド
クニ
割 カ
ハル
コ
ト
。
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
テ
。
其 ソ
ノ
憑 ヨ
何 イ
ヅク
ト
モ
去 サ
リ
玉
ヒ
テ
再 フタ
ヽビ
來 キ
タリ
玉
ハ
ザ
リ
ケ
リ
。
サ
テ
彼 カ
ノ
菱 キヤ
ウ
ヲ
型 ハ
イ見 ケ
ンス
ル
ニ
。
ト
ク
正 マ
サシ
ク
高 カ
ウ祖 ソ
ノ
御 ゴ
筆 ヒ
ツナ
ル
コ
ト
跡 マ
ギレ
ナ
シ
。
六
百
樮
ノ
各
ヲ
ノ

初 ハジ
メヲ
三
行 ガ
ウツ
ヽ
書 カ
キ
玉
ヘ
リ
。
彼 カ
ノ
信 シ
ン士 ジ
荒 ヤ
クヲ
乖 ソ
ムカ
ズ
ン
バ
皆 ミ
ナ唄 マ
ン足 ゾ
ク
成 ジヤ
ウ
就 ジ
ユス
ベ
キ
ヲ
ト
テ
。
切 ホ
ソヲ
噬 ク
ヒケ
レ
ト
モ
及 ヲ
ヨバ
ザ
リ
ケ
リ
。
サ
テ
彼 カ
ノ
菱 キヤ
ウヲ
藏 ヲ
サ
」
③
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メ
テ
一
寺
ヲ
万 ザ
ウシ
般 ハ
ン若 ニ
ヤ寺 ジ
ト
号 カ
ウス
。
般 ハ
ン若 ニ
ヤヲ
書 カ
キ玉
ヘ
ル
處 トコ
ロヲ
今 イ
マニ
般 ハ
ン若 ニ
ヤ塚 ヅ
カト
名 ナ
ヅク
。
羝 キ
ン剰 ガ
ウノ
疾 シ
ツ疫 ヤ
ク災 サ
イ殃 ワ
ウ等 ト
ウニ
此 コ
ノ
菱 キヤ
ウヲ
樽 シヤ
ウシ
テ
供 ク
養 ヤ
ウ
ズ
ル
ニ
。
利 リ
益 ヤ
ク視 ケ
ツ届 エ
ンナ
ル
コ
ト
谷 タ
ニノ
戰 ヒヾ
キノ
空 ム
ナシ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如 ゴ
トシ
。
其 ソ
ノ
菱 キヤ
ウ今 イ
マ
ニ
ア
リ
。
洸 シカ
ツ
シ來 ヨ
リ
今 コノ
カ
タニ
至
ル
マ
デ
十
九
代
家 イ
エ富 ト
ミ
榮 サ
カヘ
ケ
リ
。
延 エ
ン寳 ハ
ウノ
比 コ
ロ
ノ
主
ヲ
大 ダ
イ圓 エ
ン蕈 ダ
ウ伯 ハ
ク

コ
士 ジ
ト
名 ナ
ヅク
。
此
ノ
人
ニ
相
見
セ
シ
司
ノ
物 モ
ノ
語 ガタ
リヲ

ヨ
	
マ
ノ會 ア
タリ
酵 キ
ケリ
。
大
師
處 シ
ヨ々
ノ
利
生
檜 ア
ゲテ
計 カ
ゾフ
ベ
カ
ラ
ズ
。
中 ナ
カニ
モ
是 コ
レハ
希
有
ケ
ウ
ノ

ナ
リ
。
因 チ
ナミ
ニ
劼 キ
ス
。
今 イ
マノ
人
大
般
若
ヲ
轉 デ
ン估 ド
クス
ル
ニ
。
初
メ
七
行 ガ
ウ。
中
五
行
。
後
三
行
。
估 ヨ
ムヲ
轉 テ
ン估 ド
クト
心 コヽ
ロ得 エ
。
一
一
ニ
殘 ノ
コサ
ズ
估 ヨ
ムヲ
賦 シ
ン估 ド
ク
ト
号 カ
ウス
。
大
ナ
ル
僻 ヒ
ガ

ナ
リ
。
一
一
ニ
估 ヨ
ムヲ
轉 テ
ン估 ト
クト
名
ヅ
ク
ル
ナ
リ
。
癬 シ
ン估 ド
ク
ノ
名 ミヤ
ウ目 モ
クハ
菱 キヤ
ウ疏 シ
ヨノ
中
ニ
未 イ
マダ
梭 シユ
ツ處 シ
ヨヲ
見 ミ
ズ
。
此 コ
ノ
僻 ビヤ
ク解 ケ
ヨ
リ
ゾ
札 フ
ダニ
モ
轉
越 エ
ント
モ
轉
輸 バ
ント
モ
書 カ
キ
ケ
ル
。
片 カ
タ腹 ハ
ラ

イ
タキ
ト
モ
ナ
リ
。
○
又
次
ニ
大
師
蓆
行
シ
テ
河
触
ノ
國
木 キ
ノ
本 モ
ト村 ム
ラニ
至 イ
タリ
。
午 ゴ

ジ
ニ
或 ア
ル家 イ
エニ
到 イタ
ツテ
齋 ト
キヲ
」
③
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乞 コ
ヒ玉
フ
。
家 ケ
主 シ
ユノ
曰
ク
今 イ
マ麥 ム
キヲ
検 エ
バシ
侍 ハ
ベル
暫 シバ
ラク
待 マ
チ玉
ヘ
。
麥 バ
ク飯 ハ
ン
ハ
二
屡
検 タ
カザ
レ
バ
能 ヨ
ク
熟 ジユ
クセ
ズ
惜 ヲ
シム
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
ト
。
大
師
ノ
曰
ク
。
我 ワ
レ今 イ
マ
甚 ハナ
ハ
ダ疲 ツ
カレ
タ
リ
待 マ
ツコ
ト
ヲ
得 エ
ジ
。
淮 シ
イテ
食
セ
シ
メ
ヨ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ
。
侏
チ
供 ク
養 ヤ
ウジ
奉
レ
リ
。
サ
テ
午 ト
齋 キ
竟 ヲハ
ツテ
家 ケ
主 シ
ユニ
告 ツ
ゲ玉
ハ
ク
。
此
ノ
世
界
ア
ラ
ン
限 カ
ギリ
ハ
汝
ガ
家
ニ
ハ
麥 バ
ク飯 ハ
ンヲ
二
屡
検 タ
クコ
ト
ヲ
用 モ
チ
ヒ
ザ
レ
。
一
屡
ニ
テ
能 ヨ
ク
熟 ジユ
クス
ベ
シ
ト
テ
去 サ
リ
玉
ヒ
ヌ
。
其
ノ
後
ニ
彼
ノ
家
ニ
麥
飯
一
屡
ニ
熟 ジユ
クシ
。
ケ
リ
。
河
触
ノ
俗 ゾ
ク此
ヲ
木
本
キ
ノ
モ
トノ
タ
ク

飯 イ
ヒ
ト
呼 ヨ
ベ
リ
。
其
家
今
ニ
ア
リ
。
實 ジ
ツニ
聖 シヤ
ウ者 ジ
ヤヲ
供
養
シ
奉
ル
功 ク

ド
ク無 ム
邊 ヘ
ンナ
ル
ヲ
ヤ
。
今
ノ
鮪
ニ
モ
大
師
ノ
世
ニ
應 ア
ウシ
テ
攝 セ
ツ紡 ケ
利 リ
生 シヤ
ウシ
玉
ヘ
ル
ア
ル
ベ
シ
。
著 シ
ン
敬 キヤ
ウセ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
長
州
三 ミ
隅 ス
ミ村
ニ
大
師

モ
ミヲ

マ
キ玉
フ

長
門
ナ
ガ
ト
ノ國 ク
ニ大 オ
ホ津 ツ
ノ
踪
三 ミ
隅 ス
ミノ
中 ナ
カ村 ム
ラニ
喜 キ
右
衛 エ
門 モ
ント
云

ノ
ウ夫 フ
ア
リ
。
片 カ
タ
」
③
末
07ウ
夷 イ
中
ノ
ナ
レ
バ
佛
法
ヲ
酵 キ
ケル
コ
ト
モ
ナ
シ
。
何 ナ
ニヲ
綢 ツ
トム
ト
云
コ
ト
モ
ナ
カ
リ
ケ
レ
ド
。
人
ノ
ユ
ル
シ
タ
ル
無 ム
欲 ヨ
ク
正 シヤ
ウ直 ヂ
キナ
ル
男 ヲト
コニ
テ
ゾ
ア
リ
ケ
ル
。
寛 クワ
ン文 ブ
ン二
年
ノ
十
二
月
盡
日
ツ
ゴ
モ
リニ
。
行
脚
ア
ン
ギ
ヤノ
司 ソ
ウ來 キ
タリ
テ
一
宿 シユ
クヲ
乞 コ
ヒ玉
フ
。
喜
右
衛
門
宿 ヤ
ドヲ
カ
シ
ケ
リ
。
明 ア
クレ
バ
正
月
元 グワ
ン日 ジ
ツナ
リ
。
片 カ
タ夷
中
イ
ナ
カノ
風 フ
ウ
ハ
元 グワ
ン日 ジ
ツニ
司 ソ
ウヲ
見 ミ
ル
コ
ト
ヲ
諱 イ
ムニ
。
此 コ
ノ
男 ヲト
コノ
心 コヽ
ロヨ
ク
宿 ヤ
ドヲ
カ
セ
ル
モ
誠 マコ
トニ
藷 キ
特 ド
クノ
志 コヽ
ロ
ザシ
ナ
リ
。
彼 カ
ノ司 ソ
ウ
元 グワ
ン朝 テ
ウ夙 ツ
トニ
興 オ
キテ

ジ
ユ
菱 ギヤ
ウシ
玉
フ
マ
ヽ
。
喜
右
衛
門
語 カタ
ツテ
曰
ク
。
我 ワ
レハ
苦 ク
ルシ
カ
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ト
モ
隣
家
ト
ナ
リニ
菱 キヤ
ウノ
聲 コ
エ酵 キ
コヘ
ナ
バ
他 タ
人
嫌 キ
ラフ
ベ
シ
。
砲 ビ
音 ヲ
ンニ

ジ
ユジ
玉
ヘ
ト
。
司 ソ
ウノ
曰
ク
我 ワ
ガ

ジ
ユ
菱 ギヤ
ウノ
音 コ
エハ
壁 カ
ベ
拜 ノソ
トニ
酵 キ
コユ
ル
コ
ト
ア
ラ
ジ
。
憂
慮
キ
ヅ
カ
イシ
玉
フ
ナ
ト
テ
。
久 ヒ
サシ
ク

ジ
ユジ
玉
ヒ
ヌ
。
朝 ア
サ飯 メ
シ已 ス
デニ
竟 ヲワ
ツテ
喫
茶
キ
ツ
サシ
。
昨 サ
ク噂 ヤ
ノ
一
宿
主
人
ノ
芳 ハ
ウ
菷 ジヤ
ウ笳 ワ
スレ
ガ
タ
シ
。
春
中
ハ
ル
ヂ
ウニ
來 キ
タリ
テ
必
ズ
謝 シ
ヤス
ベ
シ
ト
テ
眷 カ
エリ
玉
ヘ
リ
。
サ
テ
寛 クワ
ン文 ブ
ン三
年
三
月
廿
日
ニ
苗 ナ
ハ
代 シ
ロヲ
コ
シ
ラ
ヘ
枉 モ
ミヲ

マ
カバ
ヤ
ト
思 オ
モヒ
。
二
十
一
日
ノ
朝 ア
サ苗 ナ
ハ代 シ
ロニ
行 ユ
イテ
見 ミ
ル
ニ
。
」
③
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一
夜
ノ
中
ニ
何
人
ナ
ン
ヒ
トノ

マ
キタ
ル
ヤ
ラ
ン
皆 ミ
ナ枉 モ
ミヲ

マ
キタ
リ
。
喜
右
衛
門
怪 ア
ヤシ
ミ
テ
諸
人
シ
ヨ
ニ
ンニ
問 ト
フニ
知 シ
ル
人
ナ
シ
。
田 タ
ノ
畔
及
ア
ゼ
ヲ
ヨビ
中
ヲ
見 ミ
ル
ニ
人
ノ
跡 アシ
ア
トア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
人
々
聚 ヨ
リ
籟 アツ
マリ
テ
寔 マコ
トニ
凡
人
ボ
ン
ニ
ンノ
所 シ
ヨ作 サ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
不
思
議
フ
シ
ギ
ニ
思 オ
モヒ
ケ
リ
。
或 ア
ル武 ブ
士 シ
來 キタ
ツテ
見 ミ
テ
曰
ク
。
四 シ
國 コ
クニ
ハ
弘
法
大
師
枉 モ
ミヲ

マ
キ玉
ヘ
ル
例 タ
メシ
ア
リ
。
今
朝
コ
ン
テ
ウ三
月
廿
一
日
ナ
リ
是 コ
レ
當 マ
サ
ニ
大
師
ノ

マ
キ玉
ヘ
ル
ナ
ル
ベ
シ
ト
。
喜
右
衛
門
驚 ヲド
ロ
イテ
曰
ク
。
サ
ル
コ
ト
コ
ソ
杭 ソウ
ラハ
ン
。
大 ヲ
ヽ盡
日
ツ
ゴ
モ
リニ
宿 ヤ
ドカ
シ
杭 ソ
ロ御 ヲ
ン司 ソ
ウコ
ソ
不
思
議
ノ
司 ソ
ウニ
テ
侍 ハ
ベル
。
眷 カヘ
ル
サ
ニ
春
中
ハ
ル
ヂ
ウニ
來 キ
タリ
テ
恩 ヲ
ンヲ
報 ホ
ウズ
ベ
シ
ト
ノ
玉
ヘ
リ
。
實 マコ
トニ
大
師
ノ
來 キ
タリ
玉
ヘ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
是 コ
レモ
大
師
ノ

マ
キ玉
フ
ナ
ラ
ン
ト
テ
。
歡 グワ
ン
喜 ギ
ノ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガセ
リ
。

ト
キニ
著 シ
ンゼ
ザ
ル
者
ア
ツ
テ
曰
ク
。
若 モ
シ
大
師
ノ

マ
キ玉
ヘ
ル
ナ
ラ
バ
神 ジ
ン斬 ベ
ン
ノ
利 リ
益 ヤ
クア
ル
ベ
シ
。
試 コヽ
ロ
ミヨ
ト
テ
覲 ヲ
者 シ
彼 カ
ノ
田 タ
ノ
水 ミ
ヅヲ
飮 ノ
ムニ
侏 スナ
ハチ
利 ヨ
ク
苧 モノ
イフ
。
協 メ
者 ク
ラ

メ
ヲ
洗 ア
ラフ
ニ
榛 リヤ
ウ

ガ
ン
忽 タチ
マ
チニ
明 アキ
ラ
カナ
リ
。
サ
テ
コ
ソ
大
師
ノ

マ
キ玉
ヘ
ル
ナ
リ
」
③
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ケ
ル
ト
テ
。
國 コ
ウ中 チ
ウノ
貴 キ
賤 セ
ン男
女

ム
ラ
ガリ
籟 アツ
マリ
テ
拜 ハ
イシ
。
後 ノ
チニ
ハ
誰 タ
ガ
苧 イ
ヒ傳 ツ
タフ
ト
モ
シ
ラ
ヌ
火 ヒ
ノ
筑
紫
ツ
ク
シ
ノ
人
モ
皆 ミ
ナ來 キ
タリ
。
四 シ
國
。
中
國
。
畿 キ
触 ナ
イ。
北 ホ
ク國 コ
クマ
テ
モ
酵 キ
コヘ
テ
。
聢
人
參 サ
ン詣 ケ
イシ
テ
利 リ
益 ヤ
クヲ
得 ウ
ル
コ
ト
無 ム
邊 ヘ
ンナ
リ
。
チ
ン
バ
。
イ
ザ
リ
。
癩 ラ
イ

サ
ウ。
ツ
ン
ボ
ウ
。
疝 セ
ン氣 キ
。
寸 ス
白 バ
ク。
頭 ヅ

ツ
ウ。
目 メ

マ
ヒ。
凡 ヲ
ヨソ
ア
ラ
ユ
ル
襷 ヤ
マ疾 ヒ
	
イ
エズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
唯 タ
ヾシ
人
ノ
著 シ
ン不 フ
著 シ
ンニ
ヨ
レ
リ
。
或
ハ
枉 イ
ネ
ノ
穂 ホ
ヲ
頼 ヌ
イテ
去
ル
隅
ア
リ
。
或
ハ
水
ヲ
瓶
及
カ
メ
ヲ
ヨビ
竹 タケ
ノ筒 ツ
ヽニ
盛 イ
レテ
去
ル
人
ア
リ
。
土
ヲ
裹 ツ
ヽミ
テ
眷 カ
ヘル
人
モ
ア
リ
ケ
リ
。
喜
右
衛
門
ニ
ハ
諸
人
シ
ヨ
ニ
ン財 ザ
イ
寳 ハ
ウヲ
與 ア
タヘ
ケ
レ
ハ
俄 ニワ
カニ
大 タ
イ富 フ
人
ト
ナ
レ
リ
。
ア
マ
リ
夥 オビ
タ
ヽシ
ク
人
籟
リ
ケ
レ
バ
。
大
守
大 オ
ホ江 エ
ノ
敷 ツ
ナ暾 ヒ
ロ
訊 キヤ
ウ。
江 エ
檣 ト
ニ
ア
ツ
テ
大 タ
イ檪 ジ
ユヘ
白 マ
ウシ
。
台 タ
イ使 シ
ア
リ
テ
實 ジ
ツ否 ヒ
ヲ
正 タ
ヾサ
レ
ケ
リ
。
喜
右
衛
門
ガ
田 タ
ノ
二
町 チヤ
ウ四 ヨ
方 ハ
ウバ
カ
リ
羝 キ
ン處 ジ
ヨハ
。
皆 ミ
ナ跳 シ
ヨ人
踏 フ
ミツ
ブ
シ
テ
堅
場
カ
タ
ニ
ハノ
如
ク
ニ
ナ
シ
ケ
リ
。
今 コ
ト黙 シ
ハ
旱 カ
ン


バ
ツ
（
ヒ
デ
リ
） ニ
テ
五 ゴ
冥 コ
クミ
ノ
ラ
ザ
レ
ト
モ
。
三 ミ
隅 ス
ミノ
村
ハ
跳
方
ノ
人
ノ
宿 ヤ
トヲ
セ
シ
マ
ヽ
。
夥 ヲビ
タ
ヽシ
ク
賑 ニ
ギ
」
③
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ハ
ヒ
テ
豐 ホ
ウ年 ネ
ンニ
ア
ヘ
ル
ヨ
リ
モ
働 ス
倍 バ
イノ
利
ヲ
得 エ
テ
。
皆 ミ
ナ
富 フ
人 ジ
ント
ナ
レ
リ
。
寔 マコ
トニ
大
師
利 リ
濟 サ
イノ
御 ゴ
方 ハ
ウ便 ベ
ンア
リ
ガ
タ
カ
リ
ケ
ル

コ
トド
モ
ナ
リ
。
田 タ
ノ中 ナ
カニ
籟 アツ
マリ
シ
靑 セ
イ鳬 フ
過 ナカ
バ夜 ス
ギハ
喜
右
門
及 ヲ
ヨヒ
村 ソ
ン人 ジ
ン
分 ワカ
ツテ
取 ト
レリ
。
殘 ノ
コル
財 サ
イ寳 ハ
ウニ
テ
三
隅
ノ
熊
野
ユ
ヤ
權 ゴ
ン現 ゲ
ンノ
宮 ミ
ヤ寺
ニ
於 ヲ
イテ
御 ミ
影 エ
イ
堂 ダ
ウヲ
芟 サ
ウ立 リ
フシ
。
新 ア
ラタ
ニ
尊 ソ
ン像 ザ
ウヲ
作 ツ
クリ
テ
安 ア
ン置 ヂ
シ
。
並 ナ
ラビ
ニ
寺 ジ
院 イ
ンヲ
芟 ザ
ウ營 エ
イシ
テ
蔘 ヘ
ン

ゼ
ウ山
發 ホ
ツ
光 クワ
ウ寺
ト
号 カ
ウス
。
太
守

ア
ツク
著 シ
ンシ
テ
若
干
ソ
コ
バ
クノ
供 ク
料 レ
ウ
ヲ
寄 キ
附 フ
シ
テ
彼
ノ
寺
今
ニ
ア
リ
。
第
二
鮪
第
三
世
ノ
住 ヂ
ウ持 ヂ
ハ

ヨ
ガ
篳 バ
ク膸 ゲ
キノ
司 ソ
ウナ
リ
。
故
カ
ル
ガ
ユ
ヘニ

マ
ノ
剥 アタ
リ酵 キ
ヽテ
記 キ
ス
ル
ノ
ミ
河
ノ
人
高 カ
ウ埜 ヤ
山 サ
ンニ
燈 ト
ウ

ロ
ウヲ
釣 ツ
リ
シ

河
州
錦 ニシ
キ部 ベ
ノ
踪
。
星 ホ
シ埜 ヤ
村
ニ
淸 セ
イ兵

エ
ト
云
者
ア
リ ・
馬 ム
マヲ
養 カ
フテ
堺 サカ
イヘ
往 ワ
ウ來
シ
人
ノ
荷 ニ
物 モ
ツヲ
駄 ヲ
ヽセ
。
三 ミ
日 カ
市 イ
チヘ
囓 ト
ヲリ
テ
産
業
ス
ギ
ワ
ヒト
ゾ
シ
ケ
ル
寛 クワ
ン
永 エ
イノ
比 コ
ロカ
ト
ヨ
東
國
ア
ヅ
マノ
瑰 ブ
士 シ
。
環 カ
ワ
禹 フク
ロニ
金 キ
ン子 ス
ヲ
涜 イ
レテ
馬 ム
マニ
乘 ノ
リ
高 カ
ウ

ヤ
」
③
末
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山
ヘ
上 ノ
ボリ
ケ
ル
ヲ
。
星 ホ
シ埜 ヤ
村 ム
ラノ
證 マ
子 ゴ
此 コ
レヲ
尖 ノ
セ
ケ
リ
。
證 マ
子 ゴ
金 キ
ン
	
ノ
ウ
ヲ
見 ミ
テ
忽 タチ
マチ
ニ
偸 チ
ウ贋 タ
ウノ
心 コヽ
ロ籃 ヲ
コリ
瑰 フ
士 シ
ニ
苧 イ
ツテ
剩 イ
ハク
。
此 コ
ノ
蕈 ミ
チハ
贋 タ
ウ賊 ゾ
ク
多 オ
ホシ
。
金 キ
ン銀 ギ
ンヲ
帛 モ
持 チ
玉
ハ
ヾ
能 ヨ
ク
心
ヲ
付 ツ
ケ玉
ヘ
。
那 フ
ン失 ジ
ツス
ト
モ
我 ワ
レ
如 イ
何 カ
ント
モ
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
管 カ
マハ
ジ
ト
。
瑰 ブ
士 シ
此
ノ
語 ゴ
ヲ
璢 キ
クト
イ
ヘ
ト
モ
ヤ
サ
シ
キ
人
ニ
テ
。
比 コ
ロシ
モ
五 サ
月
ノ
ナ
レ
バ
。
井
手 テ
ノ
蝦 カ
ワ蟇 ズ
ノ
嚆 コ
エニ
賞 メ
デ
。
早 サ
苗 ナ
ヘト
ル
五 サ
月 フ
乙 ト
女 メ
ノ
統 ウタ
フヲ
愛 ア
イシ
。
三
河 カ
ハノ
八 ヤ
ツ橋 ハ
シニ
ハ
ア
ラ
ネ
ド
杜 カ
キ
若 ツバ
タノ
笑 サ
ケル
ヲ
待 ナ
ガメ
テ
。
ハ
ル


キ
ヌ
ル
筆 タ
ビヲ
シ
ク
。
菖 ア
ヤ峪 メ
モ
シ
ラ
ヌ
思 オ
モヒ
ニ
。
金 キ
ン
	
ノ
ウヲ
モ
心
ニ
塘 カ
クザ
リ
ケ
リ
。
證 マ
子 ゴ
滯 ヒ
マヲ
伺 ウカ
ヾ
ウテ
彼 カ
ノ
金 キ
ン
	
ノ
ウヲ
偸 ヌ
スミ
。
深 フ
ケ田 タ
ノ
中 ナ
カヘ
踏 フ
ミ入
レ
テ
欟 カ
クシ
ケ
リ
。
サ
テ
三
日
ミ
ツ
カ
市 イ
チノ
宿 シユ
クニ
到 イタ
ツテ
瑰 ブ
士 シ
金 キ
ン
	
ノ
ウ
ヲ
失 ウシ
ナヘ
ル
コ
ト
ヲ
證 マ
子 ゴ
ニ
譴 セ
ムル
ニ
。
サ
テ
コ
ソ

ア
ラ
カ
ジメ
偸 ヌ
スマ
レ
玉
フ
ナ
ト
白 マ
ウシ
ケ
リ
ト
宅 イ
ヒケ
レ
バ
。
瑰 ブ
士 シ
蕈 ダ
ウ理 リ
ニ
宅 ツマ
ツテ
空 ク
ウ手 シ
ユニ
シ
テ
高 カ
ウ

ヤ
ヘ
登 ノ
ボリ
ケ
リ
。
本 モ
ト此 コ
ノ
金 カ
ネハ
樫 オ
クノ
院 イ
ンニ
燈 ト
ウ籠 ロ
ウヲ
釣 ツ
リ
テ
。
大 ダ
イ師 シ
ニ
供 ク
帚 ヤ
ウジ
奉 タテ
マ
ツラ
ン
」
③
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料 レ
ウナ
リ
ケ
ル
ヲ
。
空 ム
ナシ
ク
ナ
シ
テ
本 ホ
ン紊 ゴ
クニ
ゾ
眷 カ
ヘリ
ケ
ル
。
瑰 ブ
士 シ
ノ
心 コヽ
ロノ
中 ウ
チ何 イ
カバ
カ
リ
悔 ク
ヤシ
カ
リ
ケ
ン
。
推 ヲ
シ
量 ハカ
ラレ
テ
哀 アハ
レナ
リ
。
サ
テ
證 マ
子
ハ
夜 ヨ
ニ
入 イ
リ
テ
彼 カ
ノ
深 フ
ケ田 タ
ヘ
行 ユ
キ
。
金 キ
ン

ノ
ウヲ
取 ト
リ出 イ
ダシ
テ
家 イ
エニ
眷 カ
ヘ
リ
。
其 ソ
レヨ
リ
ゾ
今 イ
マニ
至 イ
タル
マ
デ
家 イ
エ富 ト
ミケ
ル ・
貞 ヂヤ
ウ
享 キヤ
ウノ
踝 ハ
ジメ
厳
兵
衛
ハ
他 タ
行 ギヤ
ウシ
テ
妻 ツ
マ
家 イ
エニ
ア
リ
シ
ニ
。
何 イ
ヅク
ト
モ
ナ
ク
高 ケ
タ貴 カ
キ司 ソ
ウ怯 キ
タリ
テ
苧 ノ
玉ハ
ク
。
我 ワ
レハ
高 カ
ウ
埜 ヤ
山 サ
ンニ
住 ヂ
ウス
ル
司 ソ
ウナ
リ
。
櫪 カ
ツテ
厳
兵
衛
ニ
金 カ
ネ
ヲ

ア
ヅケ
タ
リ
。
今 イ
マハ
利 リ
息 ソ
ク働 ス
倍 バ
イニ
ナ
レ
リ
。
少 チ
ト利 リ
上 ア
ゲヲ
セ
ヨ
ト
仰 オホ
セア
リ
ケ
レ
バ
。
妻 ツ
マ
心 コヽ
ロ得 エ
ズ
我 ワ
ガ
家 イ
エハ
富 ト
メ
リ
。
他 タ
ノ
財 ザ
イヲ
借 カ
リ
シ
コ
ト
璽 ヲ
ホヘ
ズ
。
但 タ
ヾシ
夫 ヲツ
ト久 ヒ
サシ
ク
借 カ
シ
ル
ナ
ル
ベ
シ
ト
思 オモ
ツテ
。
夫 オツ
トハ
他 タ
行 ギヤ
ウイ
タ
シ
杭 ソ
ロマ
ヽ
眷 カ
ヘリ
テ
後 ノ
チ
仰 オフ
セノ
如 ゴ
トク
屁 ツ
グベ
シ
ト
答 コ
タヘ
ケ
リ
。
サ
テ
聖 シヤ
ウ司 ソ
ウ門 モ
ン
拜 グワ
イヘ
出 イ
デ玉
フ
カ
ト
見
ル
ト
桐 キ
ヘ失 ウ
セ
玉
ヘ
リ
。
厳
兵
衛
眷 カ
ヘリ
テ
後 ノ
チ妻 ツ
マシ
カ

ノ
由 ヨ
シヲ
竹 カ
タリ
ケ
レ
バ
。
吾 ワ
ガ櫪 カ
ツテ
金 カ
ネヲ
偸 ヌ
スミ
シ
コ
ト
憶 オ
モヒ
出 イ
ダシ
ケ
レ
ト
モ
。
悋 リ
ン
惜 ジヤ
クノ
菷 ジヤ
ウ深 フ
カク
テ
。
金 カ
ネヲ
上 タテ
マ
ツル
ベ
」
③
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キ
心
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
又 マ
タ半 ハ
ン月 ゲ
ツア
マ
リ
ヲ
蔬 ス
ギテ
先 サ
キノ
司 ソ
ウ來 キ
タリ
玉
ヒ
テ
。
何 ナ
ニト
テ
利 リ
上 ア
ゲヲ
セ
ヌ
ゾ
緝 イ
ソギ
利 リ
上 ア
ゲセ
ヨ
。
郊 シ
カラ
ズ
ン
バ
災 ワ
ザ殃 ハ
イア
ル
ベ
シ
ト
。
ア
ラ
ヽ
カ
ニ
仰 オホ
セア
リ
ケ
レ
バ
。
妻 ツ
マ身 ミ
ノ
毛 ケ
竪 タ
チテ
威 ヲ
ウ諾 ダ
クシ
ヌ
。
サ
テ
夫 オツ
トニ
モ
ア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
屁 ツ
ゲケ
レ
バ
。
夫 ヲツ
トモ
不 フ
著 シ
ンノ
者 モ
ノナ
レ
ド
モ
サ
テ
ハ
大 ダ
イ師 シ
ノ
乞 コ
ヒ玉
フ
ニ
ヤ
ト
驚 ヲド
ロキ
。
災 サ
イ殃 ワ
ウノ
來 キ
タラ
ン
コ
ト
ヲ
恐 ヲ
ソレ
テ
緝 イ
ソギ
高 カ
ウ

ヤ
山 サ
ンニ
登 ノ
ボリ
テ
樫 ヲ
クノ
院 イ
ンニ
燈 ト
ウ籠 ロ
ウヲ
径 ツ
リ
テ
供 ク
ウジ
ケ
リ
。
此 コ
ノ
事 コ
ト羝 キ
ン木 ガ
ウニ
莟 カ
クレ
ナ
ク
諸 シ
ヨ人 ニ
ン
普 ア
マネ
ク
知 シ
レ
リ
。
杵 ブ
ツ財 ザ
イ法 ハ
フ財 ザ
イヲ
掠 カ
スム
ル
コ
ト
無 ム
間 ケ
ンノ
罪 ツ
ミナ
レ
バ
。
大
師
哀 ア
イ

ニ
ンシ
テ
驚 キヤ
ウ璽 カ
クシ
玉
ヘ
リ
○
又
河 カ
ハ触 チ
ノ
高 カ
ウ貴 キ
寺 シ
ニ
寛 クワ
ン文 ブ
ンノ
初 ハ
ジメ
開 カ
イ
帳 チヤ
ウア
リ
テ
。
散 サ
ン姿 セ
ン多 オ
ホク
ア
リ
シ
ヲ
。
或 ア
ル人 ヒ
ト看 カ
ン坊 バ
ウノ
他 タ
行 ギヤ
ウヲ
知 シ
リ
テ
氤 カ
ホ
ニ
堀 ス
ミヲ
塗 ヌ
リ夜 ヨ
ル
來 キ
タリ
テ
。
財 ザ
イ詑 ハ
ウ
悉 コト
ク
取 ト
リ
テ
薗 フト
コ
ロニ
シ
出 イ
デン
ト
セ
シ
ガ
。
護 ゴ
法 ハ
フ神 ジ
ンノ
所 シ
ヨ柑 イ
ニ
ヤ
ア
リ
ケ
ン
。
又
ハ
現 ゲ
ンニ
自 ジ
僉 バ
ツヲ
葭 カフ
ムル
ニ
ヤ
。
棚 タ
ナヲ
見 ミ
ル
ニ
大
師
ニ
供 ク
ウゼ
シ
瘤 モ
彩 チ
ア
マ
タ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
。
一 ヒ
トツ
取 ト
リ
テ
食 ク
ラヒ
ケ
」
③
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レ
バ
桀 ノ
ドニ
ツ
マ
リ
テ
侏 ソ
ノ

マ
ヽニ
死 シ
シ
ケ
リ
。
明 アク
ル日 ヒ
跳 シ
ヨ人 ニ
ン
籟 アツ
マリ
テ
堀 ス
ミヲ
洗 ア
ラ
ヒ
テ
見 ミ
レ
バ
羝 キ
ン瘴 ジ
ヨノ
人 ヒ
トナ
リ
。
左
右
ト
カ
クノ
他 ヒャ
ウ膿 ギ
ニ
及 ヲ
ヨバ
ズ

ヲ
ン密 ミ
ツシ
ケ
リ
。
昔 ム
カ
シ
彼 カ
ノ
層 サ
ネ盛 モ
リガ
泉 ウ
チ死 ジ
ニセ
シ
後 ノ
チニ
豈 ス
ミヲ
洗 ア
ラヒ
テ
見 ミ
シ
ハ
。
兒 ビ
名 メ
イヲ
天 テ
ン下 カ
ニ
施 ホド
コシ
。
今 イ
マノ
世 ヨ
マ
デ
モ
ヤ
サ
シ
ク
酵 キ
コユ
。
今 イ
マ此 コ
ノ
人 ヒ
トノ
顔 カ
ホヲ
豈 ス
ミニ
悍 ソ
メテ
瘤 モ
彩 チ
ト
泉 ウ
チ死 ジ
ニセ
シ
ハ
。
莓 シ
ウ名 メ
イヲ
今 イ
マノ
世 ヨ
ニ
削 ツ
タヘ
タ
リ
。
痳 ス
ミニ
悍 ソ
ムル
コ
ト
ハ
同 ヲ
ナシ
ケ
レ
ド
モ
。
彼 カ
レ此 コ
レノ
心 コヽ
ロ喟 バ
エ天 テ
ン地 チ
懸 ハ
ルカ
ニ
範 ヘダ
ヽレ
ル
隅 モ
ノナ
リ
。
是 コ
レモ
偸 ヌ
スミ
得 ニ
バ
無 ム
間 ケ
ンノ
罪 ツ
ミイ
ヨ

重 オ
モク
テ
。
千 セ
ン万 マ
ン億 ヲ
ク劫 コ
フ

ル
窩 テ
ンス
ベ
キ
ヲ
。
大
師
ノ
御 ゴ
方 ハ
ウ便 ベ
ンニ
ヤ
偸 ヌ
スミ
得 エ
ズ
。
現 ゲ
ンニ
ハ
莓 シ
ウ名 メ
イヲ
得 エ
タ
レ
ト
モ
。
未 ミ
來 ラ
イノ
苦 ク
患 ゲ
ン
少 ス
コシ
癢 カ
ロカ
ル
ベ
シ
。
ア
リ
ガ
タ
キ
御 ゴ
方 ハ
ウ便 ベ
ンナ
リ
。
凡 ヲ
ヨソ
大 タ
イ師 シ
ニ
眷 キ
依 エ
シ
奉 タテ
マ
ツレ
バ
現 ゲ
ン世 セ
安 ア
ン

ヲ
ン後 ゴ
生 シヤ
ウ利 ゼ
ン瘴 シ
ヨヲ
得 ウ
ル
コ
ト
例 タ
メシ
多 オ
ホシ
。
或 アル
ヒハ
膸 キヤ
ク
或 アル
ヒハ
順 ジユ
ン。
或
ハ
罸
ヲ
諾 ア
タヘ
或 アル
ヒハ
利 リ
生 シヤ
ウヲ
施 ホド
コシ
玉
フ
コ
ト
。
眉 ヒト
ヘニ
地
欟 ザ
ウ尊 ソ
ンノ
悲 ヒ
願 クワ
ンニ
袷 コ
トナ
ラ
ズ
。 。
或 ア
ル枯 セ
ツニ
ハ
如 ニ
ヨ意 イ
輪 リ
ン
肛 クワ
ン音 ヲ
ンナ
リ
ト
削 ツ
タフ
。
栖 マコ
トニ
南 ナ
ン海 カ
イニ
生 シヤ
ウヲ
或
枯
ニ
大
師
ノ
本
地
ハ
地
欟
尊
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
」
③
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受 ウ
ケ
テ
。
南 ナ
ン天 デ
ンノ
教 ケ
ウヲ
弘 グ
囓 ツ
ウシ
。
播 ツ
イニ
南
山
ナ
ン
ザ
ンニ
入
定
ニ
フ
デ
ウシ
テ
。
幽 ハ
ウ珠 シ
ユヲ
室 ム
ロ
生 フ
山 ザ
ンニ
涜 オ
サメ
玉
フ
。
彼
此
ヒ
シ
契 カ
イ胙 タ
ウセ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
河
ノ
人
大
師
ニ
歸
命 ミヤ
ウシ
テ

ゴ
フ

ビ
ヤ
ウ痊 イ
ユル

河
州
古 フ
ル

イ
チノ
踪 コホ
リ燒 コ
ン田 ダ
村
ニ
敘 ゴ
ク貧 ヒ
ンナ
ル
匹 ヒ
ツ夫 フ
ア
リ
。
一
向
宗
イ
ツ
カ
ウ
ジ
ウニ
テ
利 ゼ
ン
ヲ
修 シ
ユス
ル
コ
ト
ヲ
モ
シ
ラ
ズ
。
日 ヒ
ヾニ
十 ジ
フ藪 ア
クヲ
芟 ザ
ウス
ル
ヨ
リ
拜 ホ
カノ
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
妻 メ
ヲ
払 メト
ツテ
一
子
ヲ
生 シヤ
ウズ
ル
ニ
海
月
ク
ラ
ゲナ
ド
ノ
如 コ
トク
ニ
五 ゴ
燕 タ
イ骨 ホ
ネナ
ク
テ
。
三
四
年
ヲ
菱 ヘ
テ
簿 ツ
イニ
死
シ
ヌ
。
夫 フ
妻 サ
イ
悲 カナ
シム
ト
イ
ヘ
ト
モ
甲
斐
カ
ヒ
ナ
シ
。
郊 シ
カル
ニ
妻 ツ
マ復 マ
タ
薗 クワ
イ妊 ニ
ンセ
シ
カ
バ
夫 ヲツ
ト貧 ヒ
ン奔 ク
ノ
中 ナ
カニ
モ
殊 コ
トニ
嬉 ウ
レシ
ク
思 オ
モヒ
シ
ニ
。
妻 ツ
マ平
産
ヘ
ン
サ
ンセ
シ
ヲ
見 ミ
レ
バ
男 ナ
ン子 シ
ナ
リ
。
夫 ヲツ
ト是 コ
レニ
テ
始 ハ
ジメ
ノ
憂 ウレ
ヘヲ
愾 ワ
スレ
テ
イ
タ
ハ
リ
養
育
ヤ
ウ
イ
クス
ル
ニ
復 マ
タ海
月
ク
ラ
ゲノ
如 ゴ
トク
ニ
テ
骨 ホ
ネナ
ク
十
二
艢 サ
イニ
ナ
ル
マ
デ
歩 ア
ユム
コ
ト
ア
タ
ハ
ザ
レ
バ
。
夫 フ
妻 サ
イ伴 ト
モニ
悲 カ
ナシ
ム
コ
ト
限 カ
ギリ
ナ
シ
。
貧 ヒ
ン苦 ク
ト
子
ノ
氣 ヤマ
ヒト
ノ
悲 カ
ナシ
ミ
ノ
ア
マ
リ
ニ
。
或 ア
ル

ト
キ夫 フ
舁 サ
イ互
相
タ
ガ
ヒニ
	
イ
カリ
テ
藪 ア
ツ口 ク
罵
詈
メ
リス
。
」
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ト
キニ
妻 ツ
マ彼 カ
ノ
子 コ
ヲ
詈 ノ
ツテ
曰 イ
ハク
。
カ
ク
宿
世
ス
ク
セツ
タ
ナ
ク
貧
窮
ビ
ン
グ
ウ下 ケ
賤 セ
ンノ
身
ヲ
受 ウ
クル
サ
ヘ
ア
ル
ニ
。
汝 ナン
ヂガ
如
キ
收 ゴ
フ
氣 ビヤ
ウ人 ニ
ンヲ
子 コ
ト
ス
ル
コ
ト
ア
サ
マ
シ
キ
カ
ナ
。
ネ
ヂ
コ
ロ
サ
ン
モ
不 フ
便 ヒ
ンナ
リ
。
早 ハ
ヤク
出
去
イ
デ
サ
ツテ
乞 コ
ツ屁 ジ
キセ
ヨ
ト
テ
音 コ
エヲ
モ
惜 ヲ
シ
マ
ズ
啼 ナ
キカ
コ
チ
ケ
レ
バ
。
彼 カ
ノ
子
悲 カ
ナシ
ク
思 オ
モヒ
伴 ト
モニ
啼
哭
ナ
キ
テ
思 オ
モハ
ク
。
父 ブ
母 モ
ノ

イ
カレ
ル
コ
ト
蕈 ダ
ウ理 リ
ナ
リ
。
子 コ
ト
シ
テ
ハ
父 ブ
母
ヲ
養 ヤシ
ナフ
ベ
キ
ニ
。
我 ワ
レ今 イ
マ十
二
艢 サ
イニ
ナ
レ
ト
モ
立 タ
チ

ヰ
サ
ヘ
ナ
ラ
デ
空 ム
ナシ
ク
屁 ジ
キ物
ヲ
費 ツイ
ヤシ
。
イ
ト
ヾ
父
母
ノ
愁 シ
ウ苦 ク
ヲ
庄 マ
ス
。
嗚
呼
ア
ヽ
如 イカ
ヾ何
セ
ン
淵 フ
チ瀨 セ
ニ
ヤ
身 ミ
ヲ
投 ナ
ケン
。
吠 ク
ビレ
テ
ヤ
死 シ
ナ
ン
。
乞 コ
屁 ジ
キス
ル
モ
父 ブ
母 モ
ノ
辱 ハ
ヂナ
リ
ト
思 オ
モヒ
シ
ガ
。
又
思
マ
タ
オ
モハ
ク
髙 カ
ウ

ヤ
山 サ
ンハ
古 コ
佛 ブ
ツノ
睹 ジヤ
ウ土 ド
ニ
テ
弘 コ
ウ法 バ
フ大 ダ
イ師 シ
今 イ
マ現 ゲ
ンニ
誼 ヂ
ウシ
玉
フ
ト
聞 キ
ケ
リ
。
イ
ヅ
ク
ニ
テ
死 シ
ス
ル
モ
同 ヲ
ナジ
コ
ト
ナ
リ
。
匍
匐
ハ
ラ
バ
ヒマ
ハ
リ
テ
ナ
リ
ト
モ
高 カ
ウ

ヤ
ニ
軽 マ
イリ
ナ
バ
宿 シユ
ク收 ゴ
フヲ
モ
桐 サ
ウ滅 メ
ツシ
。
未 ミ
來 ラ
イモ
利 ゼ
ン趣 シ
ユニ
生 シヤ
ウズ
ベ
シ
。
設 タ
トヒ
軽 マ
イリ
得 エ
ズ
艝 ト
中 チ
ウニ
テ
死 シ
ス
ト
モ
心 コヽ
ロハ
高 カ
ウ

ヤ
ヘ
軽 マ
イル
ベ
シ
。
況 イハ
ンヤ
路 ロ
簿 テ
イ才 ワ
ヅカ
ニ
十
里 リ
」
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ア
マ
リ
ナ
レ
バ
。
五
六
日
ノ
中
ニ
ハ
到 イ
タラ
ン
。
ソ
ノ
中 ウ
チニ
ハ
ヨ
モ
命
ハ
諌 ツ
キジ
ト
思 オ
モヒ
。
父 ブ
母 モ
ニ
向 ムカ
ツテ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ
子 コ
ト
ナ
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
父 ブ
母 モ
ヲ
養 ヤシ
ナフ
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
今

イ
ト
マヲ
タ
マ
ハ
レ
高 カ
ウ野 ヤ
山 サ
ンニ
軽 ケ
イシ
テ
此 コ
ノ
收 ゴ
ツ
障 シヤ
ウノ
重 オ
モキ
身 ミ
ヲ
大 ダ
イ
師 シ
ニ
奉 タテ
マ
ツリ
テ
懴 サ
ン悔 ゲ
ス
ベ
シ
ト
苧 イ
ヒケ
レ
バ
。
父 ブ
母 モ

イ
カ
リノ
ア
マ
リ
ニ
イ
ヅ
ク
ヘ
ナ
リ
ト
モ
ユ
ケ
ト
テ
檣
拜
ソ
ト
ヘ推 ヲ
シ梭 イ
ダシ
ケ
リ
。
サ
テ
彼 カ
ノ
蹇 アシ
ナ
ヘタ
ル
童
子
ド
ウ
ジ
ニ
ジ
リ
マ
ハ
リ
テ
姨 ヲ
母 バ
ノ
家 イ
エニ
到 イ
タリ
。
我 ワ
レハ
高 カ
ウ

ヤ
ニ
軽 マ
イル
ベ
シ
路 ミ
チノ
珞 カ
テヲ
施 ホド
コシ
玉
ヘ
ト
イ
フ
。
姨 ヲ
母 バ
ア
ハ
レ
ミ
テ
鉢 ハ
ツ袋 タ
イヲ
與 ア
タヘ
ケ
レ
バ
喜 ヨロ
コビ
テ
其 ソ
ノ
家 イ
エヲ
ニ
ジ
リ
梭 イ
デ
ヽ
行 ユ
クホ
ド
ニ
。
次 ツ
ギノ
日
ニ
四
里
ハ
ガ
リ
ヲ
行 ユ
キテ
鴿 ハト
ノ原 ハ
ラ
村 ム
ラノ
堂
ツ
ヂ
ダ
ウニ
到 イ
タリ
テ
瀦 フ
シ
ヌ
。
童
子
ド
ウ
ジ
ノ
事 コ
トナ
レ
バ
貧
苦
ヒ
ン
ク
氣 ビヤ
ウ奔 ク
ノ
切 セ
ツナ
ル
サ
ヘ
ニ
。
恩
愛
ヲ
ン
ア
イノ
菷 ジヤ
ウ笳 ワ
スレ
ガ
タ
ク
。
竟 ヨ
モ憑 ス
ガラ
古 コ
木 キヤ
ウノ
	
コ
トヲ
思 オ
モヒ
テ
。
泣
々
ナ
ク


大
師
ノ
寳 ハ
ウ号 コ
ウヲ
唱 ト
ナヘ
ケ
リ
。
夜 ヨ
明 ア
ケニ
現 ウツ
ヽノ
如 コ
トク
ニ
何 イ
ヅク
ト
モ
ナ
ク
高
貴
ケ
タ
カキ
司 ソ
ウ怯 キ
タリ
玉
ヒ
テ
問 ト
ヒ玉
ハ
ク
汝 ナン
ヂハ
何
人
ナ
ン
ヒ
トゾ
ト
。
童
子
ド
ウ
ジ
ノ
曰 イ
ハク
我 ワ
レハ
譽 コ
ン田 ダ
ノ
」
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者 モ
ノナ
リ
。
高 カ
ウ

ヤ
山 サ
ンニ
軽 マ
イラ
ン
ト
思 オ
モヒ
侍 ハ
ベル
ナ
リ
ト
。
司 ソ
ウノ
玉
ハ
ク
一 イ
ト不
便
フ
ビ
ンナ
リ
。
高
埜
山
カ
ウ
ヤ
サ
ンヘ
ハ
此 コ
ノ路 ミ
チヲ
行 ユ
クベ
カ
ラ
ズ
。
是 コ
レヨ
リ
小 ヲ
西 ニ
シ見 ミ
村 ム
ラニ
梭 イ
デ
。
ソ
レ
ヨ
リ
。
贈
腿 ゼ
。
厳 シ
水 ミ
ツ。
天 ア
マ見
ヲ
越 コ
ヘ
テ
行 ユ
クベ
シ
ト
テ
去 サ
リ
玉
ヒ
ヌ
。
童
子
ド
ウ
シ
ウ
レ
シ
ク
テ
思 オ
モハ
ク
。
只 タ
ヾ

イ
マノ
御 ヲ
ン司 ソ
ウハ
大
師
ダ
イ
シ
ノ
怯 キ
タリ
玉
ヘ
ル
ナ
ラ
ン
ニ
。
我 ワ
ガ
足 ア
シノ
蹇 ナ
ヘタ
ル
ヲ
加
持
カ
ヂ
シ
テ
タ
ベ
ト
白 マ
ウス
ベ
カ
リ
シ
ヲ
。
ア
ラ
カ
ナ
シ
南
無
ナ
ム
蔘 ヘ
ン

ゼ
ウ
金
剛
コ
ン
ガ
ウト
唱 ト
ナヘ
テ
泣 ナ
キケ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
小 ヲ
西 ニ
シ見 ミ
ヘ
出 イ
デン
ト
思 オ
モヒ
堂 ダ
ウノ
柱 ハシ
ラ
ニ
ト
リ
ツ
キ
テ
不 フ
圖 ト
立 タ
チケ
レ
バ
。
忽 タチ
マチ
ニ
足 ア
シタ
チ
テ
ゲ
リ
。
童 ド
ウ子 ジ
ハ
夢 ユ
メノ
心
地
コ
ヽ
チ
シ
テ
ウ
レ
シ
ク
ア
リ
ガ
タ
ク
。
泣 ナ
ク々
大 ダ
イ師 シ
ノ
寳 ハ
ウ号 ゴ
ウヲ
唱 ト
ナヘ
足 ア
シバ
ヤ
ニ
歩 ア
ユミ
テ
。
播 ツ
イニ
髙 カ
ウ

ヤ
山 サ
ンニ
軽 マ
イリ
。
或
寺
ア
ル
テ
ラヲ
勠 タノ
ミテ
二
三
年
ノ
間 ア
ヒダ
筈 キ
フ仕 ジ
セ
シ
ガ
。
又
思 オ
モハ
ク
我 ワ
レ當 タ
ウ山 ザ
ンニ
登 ノ
ボリ
シ
コ
ト
モ
父 ブ
母 モ
ノ
心 コヽ
ロヲ
安 ヤ
スン
ゼ
ン
為 タ
メナ
リ
。
石 イ
ソノ
上
古
カ
ミ
フ
ル木 サ
トノ
事 コ
トヲ
思 オ
モヘ
バ
。
父 カ
ゾ母 イ
ロハ
。
イ
カ
ニ
哀 ア
ハレ
ト
念 オ
モフ
ラ
ン
。
三 ミ
年 ト
セニ
ナ
リ
ヌ
。
足 ア
シタ
ヽ
ズ
シ
テ
ア
リ
ヤ
。
死 シ
セ
リ
ヤ
ト
ワ
ビ
玉
ハ
ン
モ
」
③
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悲 カ
ナシ
。
我 ワ
レ福 ス
デニ
氣 ヤマ
ヒ

イ
エテ
健 スコ
ヤ
カニ
ナ
レ
リ
。
盍 ナ
ンゾ
譽 ホ
ン田 ダ
ニ
眷 カ
ヘラ
ザ
ル
ト
テ
。
侏 スナ
ハチ
大
師 シ
ニ
御 ヲ
ン

イ
ト
マヲ
乞 コ
ヒ
テ
古 フ
ル木 サ
トヘ
歸 カ
ヘ
リ
。
父
母
ニ
相 シヤ
ウ見 ケ
ンシ
テ
始 シ
末 マ
ツノ
因 イ
ン
歩 エ
ンヲ
語 カ
タリ
。
伴 ト
モニ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
テ
ソ
レ
ヨ
リ
後 ノ
チハ
。
能 ヨ
ク
父 ブ
母 モ
ヲ
養 ヤシ
ナヒ
テ
今 イ
マ
現 ゲ
ンニ
譽 コ
ン田 タ
ニ

コ
ス
鍜 カ
冶
屋
ヂ
ヤ
ナ
リ
。
是 コ
レモ
羝 チ
カキ
天
和
年
中
ノ
	
コ
トニ
テ
。
羝 キ
ン木 ガ
ウノ
人
々
普 ア
マネ
ク
知 シ
レ
リ
。
栖 マコ
トニ
童
子
ト
ウ
ジ
ノ
楾 コヽ
ロ
ザシ
殊 シ
ユ
勝 シヨ
ウニ
哀 ア
ハレ
ナ
レ
バ
。
大
師
ノ


ナ
フ受 ジ
ユシ
玉
フ
モ
理 コ
トハ
リ
ナ
リ
。
彼 カ
ノ
挧 モロ
コ
シノ
阿 ア
足 ソ
ク師 シ
ノ
神 ジ
ン斬 ベ
ンヲ
現 ゲ
ンゼ
ル
ト
。
今 イ
マノ
大
師
ノ
御 ゴ
利 リ
生 シヤ
ウト
。
古 コ
今 コ
ン

ト
キ殊 コ
トニ
和 ワ
杯 カ
ン域 イ
キ珪 コ
トナ
レ
ド
モ
。
蹇 ケ
ン隅 シ
ヤヲ
救 ス
クヒ
玉
フ
コ
ト
ハ
一
般 ハ
ンナ
ル
隅 モ
ノナ
リ
河
ノ
人
死
シ
テ
後 ノ
チニ

ツ
イ福 フ
クヲ
乞 コ
フ

コ
ト
河 カ
ハ触 チ
錦 ニシ
キ部 ベ
ノ
踪 コホ
リ太 オ
ホ井 ヰ
村 ム
ラニ
七
郎 ラ
ウ右
衛
門
ト
云 イ
フ隅 モ
ノア
リ
。
平
生
ヘ
イ
ゼ
イ
正 シヤ
ウ空 ジ
キニ
シ
テ
艦 マ
ウ語 ゴ
蕪 キ
語 ゴ
ヲ
苧 イ
フコ
ト
ナ
ク
。
搓 セ
ツ
生 シヤ
ウ偸 チ
ウ贋 タ
ウヲ
娃 オ
カセ
ル
コ
ト
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
或 ア
ル

ト
キ
棔 タキ
ヽヲ
樵 コ
リケ
ル
ガ
我 ワ
ガ
家 イ
エノ
覯 ホト
リニ
神 ミ
霸 ヤ
ノ
林 ハヤ
シア
リ
。
圖 ハ
カラ
ザ
ル
ニ
小
木
」
③
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三
四
本 ホ
ンヲ
伐 キ
リ
ケ
リ
。
サ
テ
簿 ホ
ドナ
ク
氣 ヤ
ミテ
死 シ
シ
ヌ
。
宮
寺
ミ
ヤ
テ
ラニ
秀
音
シ
ウ
ヲ
ント
云
司 ソ
ウア
リ
。
菩 ボ
衄 サ
ツ戒 カ
イヲ
受 ジ
ユ持 ジ
シ
テ
如 ニ
ヨ法 ハ
フニ
綢 ツ
トメ
ケ
リ
。
或 ア
ル憑 ヨ
彼 カ
ノ
死 シ
セ
シ
男 オト
コ
延 ユ
メニ
モ
ア
ラ
ズ
。
現 ウツ
ヽニ
モ
ア
ラ
ズ
來 キ
タリ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ一
生
貉 ヨコ
シマ
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
一 ヒ
ト
屡 タ
ヒ小
木
ヲ
偸 ヌ
スミ
伐 キ
リ
タ
ル
罪 ツ
ミニ
テ
。
今 イ
マ日
憑 ヤ
ニ
三 サ
ン屡 ト
ヅ
ヽ
身 ミ
ノ
肉 ニ
クヲ
添 ケ
ヅリ
血
ヲ
芝 シ
ホラ
ル
ヽ
奔
ル
シ
ミ
ヲ
受 ウ
ク
。
奔 ク

ツ
ウ於 ソ
ブサ
ニ
ノ
ベ
ガ
タ
シ
。
願 ネ
ガハ
ク
ハ
菱 キヤ
ウ狛 シ
ユヲ

ジ
ユシ
テ
囘 エ
向 カ
ウシ
玉
ヘ
ト
。
秀
音
シ
ウ
ヲ
ン聞 キ
クト
イ
ヘ
ト
モ
此 コ
レヲ
著 シ
ンゼ
ズ
。
唯 タ
ヾ
狐 キツ
ネ
狸 タヌ
キノ
妖 バ
ケタ
ル
ニ
ヤ
ト
思 オ
モヘ
リ
。
郊 シ
カル
ニ
又 マ
タ次 ツ
ギノ
憑 ヨ
モ
來 キ
タリ
。
又 マ
タ次 ツ
ギノ
憑 ヨ
モ
來 キタ
リテ
上 カ
ミノ
如 コ
トク
ニ
苧 イ
ヒケ
ル
マ
ヽ
。
問 ト
ツテ
曰 イ
ハク
何 イ
ツク
ノ
木 キ
ゾ
ヤ
ト
。
彼 カ
ノ
靈 レ
イ

コ
ンノ
曰 イ
ハク
我 ワ
ガ
偸 ヌ
スミ
シ
木 キ
ハ
人
普
ヒ
ト
ア
マネ
ク
知 ジ
レ
リ
。
他
人 ニ
ンニ
問 ト
ヒ
玉
ヘ
。
唯
慈
タ
ヾ
ジ
悲 ビ
ヲ
以 モ
ツテ
早 ハ
ヤク
膊 ツ
イ利 セ
ンヲ
慱 タ
レ玉
ハ
ヾ
。
未
來 ラ
イ際 サ
イマ
デ
恩
恵
ヲ
ン
ケ
イヲ
簷 ワ
スレ
ジ
ト
。
其 ソ
ノ

ト
キ秀
音
シ
ウ
ヲ
ン
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
テ
囘 エ
向 カ
ウス
ベ
キ
由 ヨ
シ
諾 ウケ
ヤヒ
ケ
レ
バ
。
喜 ヨロ
コビ
テ
歸 カ
エリ
ケ
リ
。
サ
テ
侏 スナ
ハチ
大 ダ
イ佛 ブ
ツ
頂 チヤ
ウ陀 ダ
羅 ラ
尼 ニ
及 オ
ヨビ
理 リ
趣 シ
ユ
菱 キヤ
ウ等 ト
ウヲ

ジ
ユシ
テ
囘 エ
向 カ
ウシ
ケ
レ
バ
。
苦 ク
」
③
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患 ゲ
ンヲ
ヤ
免 マヌ
カレ
ケ
ン
次 ツ
ギノ
憑 ヨ
ヨ
リ
ハ
來 キ
タラ
ザ
リ
ケ
リ
。
此 コ
ノ

コ
ト村 ム
ラノ
人 ヒ
トニ
問 ト
フヒ
偸 ヌ
スミ
伐 キ
リ
シ
木 キ
ハ
氏 ウ
ジ神 ガ
ミノ
木 キ
ニ
シ
テ
普 ア
マネ
ク
知 シ
レリ
。
其 ソ
ノ
株 キ
リ机 カ
ブ猶 ナ
ヲ
新 アラ
タニ
ゾ
ア
リ
ケ
ル
。
歿 ス
デニ
來 キ
タリ
告 ゲ
シ
コ
ト
妄 マ
ウナ
ラ
ザ
レ
バ
苦 ク
ヲ
免 マヌ
カレ
ケ
ン
コ
ト
モ
實 マコ
トナ
ル
ベ
シ
瑜 ユ
伽 ガ
論 ロ
ンノ
第 ダ
イ一
ニ
モ
中 チ
ウ有 ウ
ヲ

ケ
ン蕁 ダ
ツ砿 バ
ト
名 ナ
ヅク
。
香 カ
ウヲ
尋 タ
ヅネ
テ
行 ユ
クガ
故 ユ
へニ
ト
イ
ヘ
リ
。
今 イ
マ秀
音
シ
ウ
ヲ
ン弟 デ
子 シ
ニ
行 キヤ
ウ法 バ
フサ
セ
テ
。
名 ミヤ
ウ香 ガ
ウヲ
便 タ
ケル
ユ
ヘ
香 カ
ウヲ
尋 タ
ツネ
テ
來
レ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
少 ス
コシ
ノ
罪 ツ
ミモ
必 カナ
ラズ
奔 ク
觜 ホ
ウヲ
受 ウ
クル
ガ
故 ユ
ヘニ
愉 ツ
ヽシ
ム
ベ
キ
ナ
リ
浪 ナ
ニ

ハ
ノ
人
死
シ
テ
後

ヨ
ナ々
來
ル

貞 チヤ
ウ
享 キヤ
ウノ
初 ハ
ジメ
大
坂
安 ア
ン蕈 ダ
ウ寺 ジ
町
ノ
三
休 キ
ウ橋 ハ
シス
ヂ
ニ
。
庄 シヤ
ウ左 ザ
衛 エ
門 モ
ント
云
隅 モ
ノア
リ
。
針 ハ
リ腟 ガ
ネヲ
伸 ノ
ブル
ヲ
産 ス
ギ業 ハ
ヒト
セ
リ
。
此 コ
ノ者 モ
ノカ
僕 ホ
ク死 シ
（
名
ノ
長
介
） シ
テ
其 ソ
ノ憑 ヨ
ヨ
リ
。
庄
左
衛
門
ガ
方 カ
タヘ
毎 ヨ
ナ憑
來 キ
タレ
リ
。
苧 ゴ
ン語 ゴ
モ
常 ツ
ネノ
人 ヒ
トノ
如 コ
トシ
。
サ
テ
庄
左
衛
門
ニ
向
テ
苧 イ
ハク
。
我 ワ
レ
一
生 シヤ
ウ惡 ア
ク
	
ジ
ヲ
ナ
セ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
郊 シ
カル
ニ
先
年
セ
ン
ネ
ン醫 イ
」
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隅 シ
ヤノ
方 カ
タヨ
リ
米 コ
メ一
陣 コ
ク借 カ
リテ
艷 コ
ナ椢 タ
ヘ
荵 マイ
ラセ
タ
リ
。
其 ソ
ノ
空 ア
タヒ
未 イ
マダ
麼 ワ
タラ
ズ
。
必 カ
ナラ
ズ
笳 ワ
スレ
玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
。
早 ハ
ヤク
償 ツク
ノヒ
金
子
カ
ネヲ
與 ワ
タシ
玉
ヘ
ト
。
庄
左
衛
門
身 ミ
ノ
毛 ケ
竪 タ
チテ
恐 ヲ
ソレ
ケ
リ
。
カ
ク
ノ
如 コ
トク
毎 マ
イ憑 ヤ
來 キ
タレ
ル
故 ユ
ヘニ
甚 ハナ
ハダ
懼 オ
ソレ
テ
。
友
人
ト
モ
ダ
チ市 イ
チ郎 ラ
ウ兵
衛
ビ
ヤ
ウ
エニ
語 カ
タル
。
市
郎
兵
衛
ハ
心 コヽ
ロ剛 カ
ウニ
シ
テ
何 ナ
ニ

ゴ
トニ
モ
恐
怖
ク
フ
セ
ヌ
隅
ナ
レ
バ
。
聞
テ
曰 イ
ハク
。
何 ナ
ンゾ
死 シ
シ
タ
ル
人 ヒ
トノ
來 キ
タル
コ
ト
ヤ
ハ
ア
ル
是 コ
レレ
狐 クツ
ニノ
妖 バ
ケタ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
我 ワ
レ一
太
刀
タ
チ
ニ
斬 キ
リ搓 コ
ロス
ベ
シ
ト
云 イ
ツテ
。
我 ワ
カ友 ト
モノ
触 ウ
チ血 ケ
ツ氣 キ
ノ

ユ
ウア
ル
者 モ
ノヲ
伴 ト
モナ
ヒ
。
共 ト
モニ
小
刀
ワ
キ
ザ
シ帶 サ
シテ
行 ユ
キケ
リ
。
夏 ナ
ツノ
ナ
リ
ケ
レ
バ
一
ツ
ノ
蚊
帳
カ
ヤ
ニ
三
人
臥 フ
シ
テ
。
庄 シヤ
ウ左 ザ
衛 エ
門
ヲ
バ
中
ニ
臥 フ
サ
シ
メ
。
今 コ
憑 ヨ
ヒハ
恐 ヲ
ソレ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
幌 モ
シ
來 キ
タラ
ハ
我
等
ワ
レ
ラ
刺 サ
シ搓 コ
ロス
ベ
シ
ト
。
サ
モ
賴 タ
ノモ
シ
ゲ
ニ
苧 イ
ヒケ
リ
。
サ
テ
子
ノ
刻 コ
クバ
カ
リ
ニ
何 ナ
ニト
ナ
ク
三
人
共 ト
モニ
醇 ツ
カミ
立 タ
ツル
ヤ
ウ
ニ
恐 オソ
ロ怖 シ
クナ
リ
ケ
リ
。
小 ワ
キ
刀 ザ
シ卦 ヌ
キテ
持 モ
チケ
レ
ド
モ
猶 ナ
ヲオ
ソ
ロ
シ
キ
コ
ト
苧 イ
フバ
カ
リ
ナ
シ
。

ト
キニ
庄
左
衛
門
ハ
市
郎
兵
衛
ニ
狗 イ
ダキ
ツ
キ
戰 ワナ
ヽ
キ
慓 フル
ヒケ
リ
。
家 イ
エノ
中 ウ
チメ
キ

ト
鳴 ナ
リ
テ
。
彼 カ
ノ
」
③
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死
セ
シ
隅 モ
ノノ
聲 コ
エシ
テ
庄
左
門
ト
前 ゼ
ン憑 ヤ
ノ
如
ク
苧 モ
ノ語 イ
ヒケ
リ
ソ
ノ
形 カタ
チ
煙 ケム
リノ
如
ク
霧 キ
リノ
如 コ
トク
ニ
テ
現 ケ
ンニ
見 ミ
ユ
。
市
郎
兵
衛
平
生
ヘ
イ
ゼ
イト
ハ
相 サ
ウ蕋 イ
シ
テ
。
以 モツ
テノ
拜 ホ
カニ
臆 ヲ
ク
氣 ビヤ
ウ神
付
ガ
ミ
ツ
キテ
中
々
討 ウ
チ搓 コ
ロス
コ
ト
ハ
サ
テ
ヲ
キ
。
鼻
息
ハ
ナ
イ
キモ
得
セ
ズ
空 ス
クミ

イ
テ
。
寐 ネ
ヌ
ニ
明 ア
ケヌ
ト
カ
ナ
シ
ム
夏 ナ
ツノ
憑 ヨ
ヲ
。
年 ト
シヲ
モ
菱 フ
ル
ヤ
ウ
ニ
思 オ
モヒ
テ
。
且 ア
クル
ト
侏 ソ
ノ

マ
ヽ歸 カ
エリ
ケ
リ
。
サ
テ
庄
左
衛
門
モ
其
家
ソ
ノ
イ
エニ
堪 コラ
エカ
ネ
テ
ヤ
ガ
テ
宿 ヤ
ドヲ
替 カ
ヘケ
リ
。
此 コ
ノ

コ
トハ
其 ソ
ノ
處 トコ
ロヘ
伴 ト
モナ
ヒ
行 ユ
キテ
現 ゲ
ンニ
見 ケ
ン
酵 モ
ンセ
シ
人 ヒ
トノ
説 セ
ツヲ

ヨ
	
マ
ノ剥 ア
タリ
酵 キ
ケ
リ
。
有 ウ

ノ
司 ソ
ウヲ
樽 シヤ
ウシ
テ
囘 エ
向 コ
ウ
膊 ツ
イ福 フ
クセ
バ
來 キ
タル
マ
ジ
キ
ヲ
。
金 カ
ネヲ
伸 ノ
バス
籥 ス
ギ業 ハ
ヒセ
シ
カ
ド
モ
。
名 ナ
ト
實 シ
ツト
相 サ
ウ蕋 イ
シ
テ
甚 ハ
ナハ
ダ
貧 マ
ヅシ
カ
リ
シ
故 ユ
ヘニ
。
膊 ツ
イ福 フ
クセ
ザ
レ
バ
久 ヒ
サシ
ク
來
レ
ル
ナ
リ
。
一 イ
トア
ハ
レ
ナ
ル
ナ
リ
。
地 ヂ
藏 ザ
ウ本 ホ
ン
願 クワ
ン
菱 ギヤ
ウニ
七
七
日
ノ
間 アイ
ダニ
追
福
ツ
イ
フ
ク囘 エ
向 カ
ウセ
ザ
レ
バ
。
中 チ
ウ有 ウ
ノ
間 アイ
ダニ
モ
無
量
ム
リ
ヤ
ウ千
万
ノ
愁 シ
ウ奔 ク
ア
リ
テ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
望 ノ
ゾ
ム
ト
説 ト
ケ
リ
。
サ
レ
バ
因 イ
捕 エ
ンア
ル
人
ニ
ハ
必 カナ
ラズ
桴 エ
向 カ
ウス
ベ
キ
ナ
リ
。
又 マ
タ少 ス
コシ
ノ
」
③
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米 コ
メヲ
偸 ヌ
スミ
少 スコ
シノ
木 キ
ヲ
伐 キ
リ
シ
ハ
。
其 ソ
ノ
觜 ム
クヒ
ナ
ン
ゾ
ア
ル
ベ
キ
ト
愚 グ
人 ニ
ン
ハ
思
ヘ
ド
モ
小
罪
セ
ウ
サ
イモ
必 カナ
ラズ
觜 ムク
ヒア
リ
。
地 チ
藏 ザ
ウ本
願
菱
ニ
モ
小 セ
ウ惡 ア
クヲ
輕 カロ
ンシ
テ
罪 ツ
ミナ
シ
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
死
後
シ
ゴ
ニ
報 ホ
ウア
リ
。
丕 セ
ン毫 カ
ウモ
必
ズ
受 ウ
ク
。
父
子
フ
シ
至 イタ
ツテ
親 シ
タシ
ケ
レ
ド
モ
岐
路
キ
ロ
各 カ
ク塚 ベ
ツナ
リ
。
矛 タ
トヒ
相

ア
ヒ
ア
フフ
ト
モ
敢 ア
ヘテ
代 カ
ハリ
受 ウ
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
説 ト
キ
玉
ヘ
リ
○
昔 ム
カシ
求
那
グ
ナ
跋 バ
ツ庄 マ
三
藏
サ
ン
ザ
ウ
幼
イ
ト
ケ
ナ
ウシ
テ
酒
肉
五
シ
ユ
ニ
ク
ゴ
辛 シ
ン
ヲ
食 ジ
キセ
ズ
母 ハ
ヽ辻 オ
シヘ
テ
曰 イ
ハク
汝 ナ
ンヂ
若 モ
シ
酒
肉
五
シ
ユ
ニ
ク
ゴ
辛 シ
ンヲ
食 ジ
キシ
テ
未 ミ
來 ラ
イニ
報 ムク
ヒ
ア
リ
ト
モ
我 ワ
レ
代 カハ
ツテ
受 ウ
ク
ベ
シ
ト
賺 ス
カシ
テ
食 ジ
キセ
シ
メ
ラ
レ
タ
リ
。
或 ア
ル

ト
キ
油 アフ
ラ

ア
ゲ
ス
ル
ニ
三
藏 ザ
ウ
誤 アヤ
マ
ツテ
手 テ
ヲ
廐 ヤ
キ玉
ヒ
テ
。
母 ハ
ヽニ
向 ムカ
ツテ
曰 イ
ハク
我 ワ
レ今 イ
マ手 テ
甚 ハナ
ハダ

イ
タ
ム。
我 ワ
ガ
苦 ク
ニ
代 カ
ハリ
玉
ヘ
ト
。
母
答
ハ
ヽ
コ
タヘ
テ
曰 イ
ハク

イ
タミ
ハ
汝 ナン
ヂガ
身 ミ
ニ
ア
リ
。
何 ナ
ンゾ
代 カ
ハル
コ
ト
ヲ
得 エ
ン
ヤ
。
洸 ソ
ノ

ト
キニ
三
藏 ザ
ウ詰 キ
ツシ
曉 サ
トシ
テ
曰 イ
ハク
。
酒
肉
シ
ユ
ニ
ク五
辛 シ
ンノ
苦 ク
觜 ホ
ウ
モ
我
身
ワ
ガ
ミ
ニ
ア
リ
。
現 ゲ
ン世 ゼ
ノ
小 セ
ウ苦 ク
ス
ラ
代 カ
ハリ
玉
フ
コ
ト
ナ
シ
。
況 イハ
ンヤ
未 ミ
來 ラ
イノ
大
苦
ダ
イ
ク
ヲ
ヤ
ト
。
ア
リ
ケ
レ
バ
母 ハ
ヽ
苧 コト
バナ
ク
恥 ハ
ヂラ
レ
ケ
リ
。
世 ヨ
ニ
愚 オ
ロカ
ナ
ル
人 ヒ
トア
リ
。
」
③
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人 ヒ
トニ
肉
食
ニ
ク
ジ
キヲ
勸 ス
ヽメ
。
或 アル
ヒハ
飮
酒
ヲ
ン
ジ
ユヲ
勸 ス
ヽメ
。
或 アル
ヒハ
持 ヂ
齋 サ
イノ
者 モ
ノヲ
勸 ス
ヽメ
テ
非 ヒ

ジ
食 ジ
キセ
シ
メ
テ
。
其 ソ
ノ
罪 ツ
ミハ
我 ワ
レ茶 ヲ
フト
苧 イ
フ者 モ
ノア
リ
。
郊 シ
カル
ニ
誤 アヤ
マリ
テ
勸 ス
ヽム
ル
人 ヒ
トア
ル
ヲ
幸 サイ
ハ
イニ
破 ハ
齋 サ
イシ
。
飮
酒
ヲ
ン
ジ
ユ食
肉
ジ
キ
ニ
クス
ル
コ
ト
亦
哀
マ
タ
カ
ナシ
カ
ラ
ズ
ヤ
。
親 ヲ
ヤ子 コ
ノ
至 イタ
ツテ
親 シ
タシ
キ
ス
ラ
苦 ク
ニ
代 カ
ハル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
況 イハ
ンヤ
他 タ
人 ニ
ンヲ
ヤ
。
本 ホ
ン
願 グワ
ン
菱 ギヤ
ウノ
明
文
メ
イ
モ
ン。
三 サ
ン藏 ザ
ウノ
金 キ
ン苧 ゲ
ンニ
テ
脾 マ
ドヒ
ヲ
改 アラ
タム
ベ
シ
。
又 マ
タ世 セ
間 ケ
ンノ
人 ヒ
ト多 オ
ホク
ハ
小
惡
セ
ウ
ア
ク
ヲ
輕 カ
ロン
シ
テ
數 シ
バ々
作 ツ
クリ
テ
罪 ツ
ミナ
シ
ト
苧 イ
ヒ。
小 セ
ウ利 ゼ
ンヲ
輕 カロ
ンシ
テ
功 ク

ド
クナ
シ
ト
テ
香 ス
ツ
。
大 オホ
イナ
ル
愚 グ

チ
ナ
リ
。
持 ヂ
律 リ
ツノ
人
ヲ
見 ミ
テ
ハ
小 セ
ウ
乘 ジヨ
ウノ
戒 カ
イナ
リ
何 ナ
ンゾ
持 ヂ
セ
ン
ト
テ
香 ス
テ
毀 ソ
シル
。
其 ソ
ノ
實 ジ
ツヲ
	
ケ
ンス
レ
バ
不 フ
著 シ
ン放 ハ
ウ菽 イ
ツニ
シ
テ
如 ニ
ヨ
來 ラ
イノ
制 セ
イ戒 カ
イヲ
守 マ
モル
コ
ト
ア
タ
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
サ
ラ
バ
餘 ヨ
ノ
大 ダ
イ
乘 ジヨ
ウノ
行 ギヤ
ウア
ル
カ
ト
	
ケ
ンス
ル
ニ
。


ヒ
タ
ケテ
興
晏
ヲ
キ
オ
ソク
食 シヨ
クシ
テ
。
羣 ムラ
ガリ
籟 アツ
マツ
テ
諸
欲
シ
ヨ
ヨ
クノ
境 キヤ
ウヲ
談 ダ
ン
話 クウ
イシ
テ
慚 ザ
ン

ギ
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
。
杣 ラ
イ佛 ブ
ツ

ジ
ユ
菱 ギヤ
ウ坐 ザ
杙 ゼ
ン學
問
ガ
ク
モ
ンハ

ス
タレ
ハ
テ
ヽ
。
筆
硯
ヒ
ツ
ケ
ンニ

チ
リ
堆 ウヅ
タカ
ク
。
書 シ
ヨ
籍 ジヤ
クニ
蠧 シ
ミ
屯 タム
ロス
。
堂 タ
ウノ
触 ウ
チニ
ハ
疥 ネズ
ミノ
所 フ
ン
沙 イサ
ゴノ
如 コ
トク
。
佛 ホト
ケノ
前 マ
ヘ
」
③
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ニ
ハ
萎 シ
ボメ
ル
埴 ハ
ナ
芥 アク
タノ
如 ゴ
トク
ナ
ル
ヲ
モ
孤 カヘ
リミ
ズ
。
或 アル
ヒハ
圍 ゴ
碁 ウ
チテ
日 ヒ
ヲ
昏 ク
ラシ
。
或
ハ
酒 サ
ケヲ
飮 ノ
ミ
テ
夜 ヨ
ヲ
白 ア
カス
。
甚 ハナ
ハダ
シ
キ
人 ヒ
トハ
博
奕
バ
ク
エ
キス
ル
ア
リ
。
此 コ
レヲ
大 ダ
イ
乘 ジヨ
ウノ
行 ギヤ
ウト
イ
ハ
ヾ
。
一
切
世 セ
間 ケ
ンノ
愚 グ
童 ド
ウ凡
夫
ボ
ン
ブ
誰 タ
レカ
大
乘 ジヨ
ウノ
行 ギヤ
ウ人 ニ
ンナ
ラ
ザ
ラ
ン
。
悲 カナ
シン
デ
モ
猶
餘
ナ
ヲ
ア
マリ
ア
リ
。
的 クワ
ン尹 イ
ン子 シ
ニ
曰 イ
ハク
勿
レレ
輕
カ
ロ
ン
ズ
ル
コ
ト
二
小
ヲ一 小
罷 ゲ
キ
沈 シヅ
ムレ
レ 舟 フ
ネ
ヲ勿
レレ 輕
ス
ル
コ
ト
二
小
物
ヲ一 小
蟲 チ
ウ毒
ア
リ
レ
身
ニト
俗 ゾ
ク士 シ
ス
ラ
猶 ナ
ヲ小
ヲ
輕 カロ
ンゼ
ズ
。
況 イハ
ンヤ
沙
門
シ
ヤ
モ
ンヲ
ヤ
。
又
易 エ
キ
ニ曰
ク利
モ不
レ
ハ
レ
積 ツモ
ラ不
レ 足 タ
ラ
二 以
テ
成 ナス
ニ一レ 名 ナ
ヲ。
惡
モ不
レ
ハ
レ
積
ラ不
レ 足
ラ二 以
テ
滅
ホ
ロ
ボ
ス
ニ一レ
身
ヲ。
小
人
ハ以
テ二 小
利
ヲ一 為
シ
テ
レ
無
シ
ト
レ
環 エ
キ而
弗
レ 為 ナ
サ也
。
以
テ二 小
惡
ヲ一 為
シ
テ
レ
無
トレ 傷 ヤ
ブ
ル
ヽ
コ
ト而
弗
レ
去 サ
ラ也
。
故
ニ惡
積
テ而
不
レ 可
レ 掩
フ。
罪 ツ
ミ大
ニ
シ
テ而
不
レ 可
レ 解 ト
ク
文今 コ
ン

ジ
ノ
人
皆 ミ
ナ
是 コ
レ
ナ
リ
。
小
利
ヲ
バ
益 エ
キナ
シ
ト
苧 イ
ツテ
作 ナ
サ
ズ
。
大 ダ
イ利 ゼ
ンハ
猶 ナ
ヲ作 ナ
ス
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
サ
ラ
バ
小
惡 ア
クヲ
モ
ナ
サ
ヌ
カ
ト
思 オ
モヘ
バ
館 ア
ラ有 ユ
ル惡 ア
ク

ジ
作 ナ
ザズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
儒 ジ
ユ士 シ
ス
ラ
福 ス
デニ
是 カ
クノ
如 ゴ
トク
イ
ヘ
リ
。
況 イハ
ンヤ
釋 シヤ
ク氏 シ
ト
シ
テ
毯 ツヽ
シマ
ザ
ル
コ
ト
。
悲 カナ
シヒ
カ
ナ

イ
タヒ
カ
ナ
。
又
儻 タマ
人
目
ヒ
ト
メ
ヲ

ハ
ヅル
人 ヒ
トモ
。

カ
ゲニ
テ
ハ
諸
惡
シ
ヨ
ア
クヲ
作
ナシ
テ
」
③
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人
知
ヒ
ト
シ
ラズ
ト
思 オ
モヘ
リ
。
豈 ア
ニ知 シ
ラ
ズ
ヤ
。
人
間
ニ
ン
ゲ
ンノ
私 サヽ
メ語
天
聞
ゴ
ト
テ
ン
キ
クコ
ト
欲 ラ
イノ
如 ゴ
トク
。

ア
ン室 シ
ツノ
欺 アザ
ムク
意 コ
ヽロ
神
目
ジ
ン
ミ
ル
コ
ト
電 デ
ンノ
若 ゴ
トク
ナ
ル
コ
ト
ヲ
。
況 イハ
ンヤ
	生
ク
シ
ヤ
ウ神 ジ
ン
ア
リ
テ
。
人
生
ヒ
ト
ム
マル
ヽ
ト
同 オ
ナジ
ク
左
右
サ
ウ
ノ
罫 カタ
ノ上 ウ
エニ
常 ツ
ネニ
住 ヂ
ウシ
テ
。
我 ワ
ガ
念 ネ
ン々

作 サ
々
ノ
利 セ
ン惡 ア
クヲ
記 シ
ル
ス
ヲ
ヤ
。
又 マ
タ莊 サ
ウ子 ジ
ニ曰
ク為 ナ
ス
二 不 フ
利 セ
ン
ヲ乎
顯 ケ
ン明 メ
イ
ノ之
中
ニ一
隅
ヲ
ハ人
得 エ
テ而
誅 チ
ウ
シレ 之
ヲ。
為
二 不
利
ヲ乎
幽 ユ
ウ

ア
ン
ノ之
中
ニ一 者
ヲ
ハ們
得
テ而
誅
ス
ト
レ
之
文
人
ニ
知 シ
ラ
シ
メ
ズ
シ
テ
惡 ア
クヲ
作 ツ
クル
者 モ
ノハ
。
們 キ
神
罸
ジ
ン
バ
ツス
ル
ガ
故 ユ
ヘニ
種 シ
ユ々
ノ
災
殃
ワ
ザ
ハ
ヒ
ノ
ミ
ア
リ
。
自 ミツ
カラ
省 カヘ
リミ
テ
愉 ツヽ
シム
ベ
シ
。
又 マ
タ小 セ
ウ利 ゼ
ンヲ
モ
輕 カ
ロシ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
。
本 ホ
ン
願 グワ
ン
菱 ギヤ
ウニ
一
毛 マ
ウ一
渧 タ
イ一
沙 シ
ヤ一


ヂ
ン毫 ガ
ウ戒 ホ
ツバ
カ
リ
ノ
利 ゼ
ン根 ゴ
ンモ
ア
ラ
バ
。
地
藏
菩
尠
漸 ヤウ
ヤク
屡 ド
シ
玉
フ
ベ
シ
ト
誓 チ
カヒ
玉
ヘ
リ
。
又
花 ケ
嚴 ド
ン
菱 ギヤ
ウニ
人
ノ
金
剛
コ
ン
ゴ
ウヲ
飮 ノ
ム
喩 タト
エヲ
存 ト
ク
。
儒 ジ
ユ
釋 シヤ
ク蕈 ミ
チ珪 コ
トナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
趣 ヲモ
ムキ
同 ヲ
ナジ
キ
コ
ト
頗 スコ
ブル
多 オ
ホシ
。
愉 ツ
ヽシ
ム
ベ
シ
恐 オ
ソル
ベ
シ
。
省 カヘ
リミ
修 シ
ユセ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
幽
靈
ユ
ウ
レ
イ現 ア
ラハ
レ
テ
囘 エ
向 カ
ウヲ
望 ノ
ゾム

」
③
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播
州
バ
ン
シ
ウ

ヒ
メ路 ヂ
ノ
町 マ
チニ
大
原
屋
オ
ウ
ハ
ラ
ヤ
次 ジ
郎 ラ
ウ太
夫
ダ
イ
フ
ト
云
著 シ
ン士 ジ
ア
リ
。
常 ツ
ネニ
咽 シ
ン
苧 ゴ
ンヲ
念 ネ
ン

ジ
ユシ
持 ヂ
齋 サ
イナ
ド
檢 ツ
トメ
テ
。
睹 ジヤ
ウ著 シ
ン決 ケ
ツ
定 ヂヤ
ウノ
人 ヒ
トナ
リ
。
天 テ
ン和 ワ
年 ネ
ン
中 ヂ
ウニ
高 カ
ウ

ヤ
ニ
詣 ケ
イセ
ン
ト
テ
。
一
人
ノ
僕 ボ
クヲ
於 グ
シ
テ
登 ノ
ボリ
ケ
ル
因 チ
ナミ
ニ
。
河 カ
ハ触 チ
小
西
ヲ
ニ
シ見 ミ
村 ム
ラ延
命
寺
エ
ン
メ
イ
ジ
ヘ
來 キ
タリ
テ
我 ワ
ガ
親
族
シ
ン
ゾ
クノ
灰 マ
ウ者 ジ
ヤニ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
賴 タノ
ミ
ケ
リ
。
睹
瞰
和
尚
光 クワ
ウ
明 ミヤ
ウ三 ザ
ン

マ
イヲ
修 シ
ユシ
テ
囘 エ
向 カ
ウセ
ラ
レ
ケ
レ
バ
其 ソ
ノ憑 ヨ
播 バ
ン
州 シ
ウノ
親
族
シ
ン
ゾ
クノ
夢 ユ
メニ
法 ハ
フ

ジ
ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
見 ミ
。
死 シ
セ
シ
女
人
ニ
ヨ
ニ
ン喜
悦
キ
エ
ツノ
洌 イ
ロ
ヲ
含 フ
クミ
テ
。
我 ワ
レ高 カ
ウ司 ソ
ウノ
囘 エ
向 カ
ウニ
依 ヨ
リ
テ
今 イ
マ諸
苦
シ
ヨ
ク
ヲ
免 マヌ
カレ
タ
リ
。
憂
慮
キ
ヅ
カ
ヒス
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
イ
ヘ
リ
。
又 マ
タ大
原
オ
ウ
ハ
ラ氏 ウ
ヂ於 グ
シ
テ
來 キ
タリ
シ
僕 ボ
ク。
憑 ヨ
ル祓 ヲ
キテ
人
ト
苧
モ
ノ
イ
ヒ
及 ヲ
ヨビ
相
撲
ス
マ
ヒト
ル
紹 ヤ
ウナ
リ
。
大
原
氏
目 メ
璽 サ
メテ
問 ト
フ何 ナ
ニ

ゴ
トゾ
ヤ
ト
。
僕 ボ
クノ
曰 イ
ハク

ヨ
ガ
朋 ハ
ウ瑶 バ
イ三 ミ
年 ト
セ已 イ
前 ゼ
ンニ
人 ヒ
トト
口
論
コ
ウ
ロ
ンシ
テ
人
ニ
斬 キ
ラレ
ケ
リ
。
其
者
ソ
ノ
モ
ノ今 イ
マ天 テ
ン
井 ジヤ
ウ
ヨ
リ
簣 フ
ゴニ
乘 ノ
リ
テ
下 ヲ
リ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ
竰 ガ
們 キ
趣 シ
ユニ
墮 ダ
シ
テ
苦 ク
ルシ
ミ
無
量
ム
リ
ヤ
ウ
ナ
リ
。
今
先 マ
ヅ我 ワ
レニ
食 ジ
キヲ
與 ア
タヘ
ヨ
。
又 マ
タ今 イ
マ利 ヨ
キ
處 トコ
ロヘ
來 キ
タレ
リ
我 ワ
ガ為 タ
メニ
囘 エ
向 カ
ウ
」
③
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ヲ
賴 タ
ノミ
奉 タテ
マ
ツレ
ト
。
イ
ロ
	
ニ
誨 ク
ドキ
ケ
ル
ヲ
。
我 ワ
レ
肯 ウケ
ガハ
ズ
派 ク
ミ合 ア
ヒ侍 ハ
ベル
ナ
リ
ト
。
大
原
氏
モ
其 ソ
ノ
幽
靈
ユ
ウ
レ
イノ
聲 コ
エヲ
酵 キ
ケ
リ
。
戟 ヲ
ト子 コ
奇 ヨ
ク日 ジ
ツ昨 サ
ク憑 ヤ
ハ
暫 シバ
ラク
モ


ネ
ムラ
ザ
ル
由 ヨ
シヲ
イ
ヘ
リ
。
次 ツ
ギノ
日 ヒ
ハ
高 カ
ウ

ヤ
ニ
登 ノ
ボル
ト
テ
。
呑 カ
ミ谷 ヤ
ノ
宿 シユ
クニ
泊 ト
マ
リ
ケ
ル
ニ
。
又
彼 カ
ノ
靈
來
レ
イ
キ
タリ
テ
種 サ
マ々
	ニ
誨 ク
ドキ
ケ
リ
。
高 カ
ウ

ヤ
ニ
宿 シユ
クセ
シ
憑 ヨ
ハ
來 キ
タラ
ズ
。
配 ケ
ツ界 カ
イノ
地 チ
ナ
ル
故 ユ
ヘナ
ル
ベ
シ
。
眷 カ
エル
サ
ニ
河
根
カ
ネ
ニ
宿 シユ
クス
ル
ニ
又
來 キ
タリ
ヌ
。
次 ツ
ギニ
小
西
ヲ
ニ
シ見 ミ
ニ
宿 シユ
クス
ル
ニ
又 マ
タ同 ヲ
ナジ
ク
來 キ
タリ
テ
種 サ
マ々
	ニ
賴 タ
ノミ
シ
ヲ
。
彼 カ
ノ
戟 ヲ
ト子 コ
慈 ジ

ミ
ンナ
ク
テ
播 ツ
イニ
囘 エ
向 カ
ウヲ
樽 タ
ノマ
ザ
リ
ケ
リ
。
彼 カ
ノ大
原
氏
後 ノ
チニ
ハ
梭 シユ
ツ家 ケ
シ
テ
印 イ
ン空 ク
ウ
觀 クワ
ン
明 ミヤ
ウト
号 カ
ウシ
テ
延
命
寺
エ
ン
メ
イ
ジ
ニ
住 ヂ
ウス
。
櫪 カ
ツ
テ
此 コ
ノ

コ
トヲ

ヨ
ニ
語 カ
タリ
ケ
リ
。
又 マ
タ印 イ
ン空 ク
ウ未 イ
マダ
梭 シユ
ツ家 ケ
セ
ザ
リ
シ

ト
キ。
弘 コ
ウ
法 バ
フ大
師
ダ
イ
シ
ノ
尊
像
ソ
ン
ザ
ウヲ
安
置
ア
ン
ヂ
シ
テ
供
養
ク
ヤ
ウジ
ケ
ル
ニ
。
夢
中
ム
チ
ウニ
屡 タ
ビ々
	
汝 ナン
ヂ早 ハ
ヤク
河 カ
ハ触 チ
小
西
ヲ
ニ
シ見 ミ
ニ
行 ユ
キ
出 シユ
ツ家 ケ
セ
ヨ
ト
告 ツ
ゲ玉
ヘ
リ
。
其 ソ
ノ拜 ホ
カ種 サ
マ々
ノ
靈 レ
イ珪 イ
ヲ
得 エ
タ
レ
ト
モ
。
匈 キ
ン愿 ゲ
ンノ
人
ニ
テ
叨 ミ
ダリ
ニ
人
ニ
ハ
語 カ
タラ
ザ
リ
。。
ケ
リ
サ
レ
バ
本
願
」
③
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菱 キヤ
ウノ
所
説
シ
ヨ
セ
ツノ
如 ゴ
トク
菱 キヤ
ウ狛 シ
ユヲ

ジ
ユシ
テ
灰 マ
ウ隅 ジ
ヤニ
囘 エ
向 カ
ウス
レ
バ
。
必 カナ
ラズ
苦
患
ク
ゲ
ンヲ
。
免 マ
ヌ
ガルヽ
コ
ト
一
モ
虚 コ
艦 マ
ウニ
ア
ラ
ズ
。
又
灰 マ
ウ隅 ジ
ヤモ
囘 エ
向 カ
ウヲ
咒 ノ
ゾム
コ
ト
昔 ム
カシ
ヨ
リ
今 イ
マニ
至 イ
タル
マ
デ
例 タ
メシ
多 オ
ホシ
。
心 コヽ
ロア
ラ
ン
人 ヒ
トハ
有 ウ
捕 エ
ン無 ム
捕 エ
ンニ
ヨ
ラ
ズ
囘 エ
向 カ
ウス
ベ
キ
ナ
リ
。
○
中
古
ナ
カ
ゴ
ロ髙 カ
ウ

ヤ
山 サ
ン何 ナ
ニガ
シ
ノ
阿 ア
闍 ジ
ヤ憇 リ
ト
カ
ヤ
。
轎
子
カ
ゴ
ニ
乘 ノ
リテ
和
州
ワ
シ
ウノ
室
生
山
ム
ロ
フ
ザ
ンノ
邊 ホ
トリ
ヲ
囓 ト
ホラ
レ
ケ
リ
。
人
ヲ
葬 ソ
ウス
ル
見 ミ
ヘ
ケ
レ
バ
。
肩 カ
輿 ゴ
ノ
中 ウ
チニ
テ
持
戒
ヂ
カ
イ
淸 シヤ
ウ睹
ノ
印 イ
ン
明 ミヤ
ウヲ
配 ケ
ツ

ジ
ユシ
テ
囘 エ
向 カ
ウセ
ラ
レ
ケ
リ
。
其 ソ
ノ
憑 ヨ
其 ソ
ノ
灰 マ
ウ隅 ジ
ヤ其 ソ
ノ
子 コ
ノ
延 ユ
メニ
見 ミ
ヘテ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ
今
日
ケ
フ
高 カ
ウ

ヤ
山 サ
ン某 ソ
ノ
阿 ア
闍 シ
ヤ
憇 リ
ノ
囘 エ
向 カ
ウニ
依 ヨ
ツテ
。
苦 ク
趣 シ
ユヲ
脱 ダ
ツシ
テ
睹 ジヤ
ウ土 ド
ニ
往 ワ
ウ
生 ジヤ
ウセ
リ
。
汝 ナ
ンヂ
必 カナ
ラズ
高 カ
ウ

ヤ
ニ
登 ノ
ボリ
テ

ア
ツク
恩 ヲ
ンヲ
謝 ジ
ヤシ
奉 タテ
マ
ツレ
ト
告 ツ
ゲタ
リ
。
此 コ
ノ事 コ
ト古 フ
ルキ
記 キ
札 ロ
クニ
載 ノ
セテ
正 タ
ヾシ
キ
ナ
リ
。
電 デ
ン折 ラ
ン日
久
シ
ケ
レ
バ
人
ノ
名 ナ
ヲ
バ
忘 ワ
スレ
タ
リ
。
且 カ
ツ
囘
向
ヲ
咒 ノ
ゾム
ト
モ
持
戒
ヂ
カ
イノ
珠 タ
マ瑕 キ
ズナ
ク
。
觀 クワ
ン念 ネ
ンノ
月 ツ
キ
圓 マト
カナ
ル
人 ヒ
トニ
樽 コ
ヒナ
バ
マ
ス

利 ヨ
カル
ベ
シ
。
心
佛
シ
ン
ブ
ツ聢 シ
ユ
生 ジヤ
ウ三 サ
ン
平 ビヤ
ウ等 ド
ウノ
理 リ
ニ
住 ヂ
ウシ
テ
囘 エ
向 カ
ウス
ル

ト
キハ
。
我 ワ
ガ
」
③
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
ジ
ユズ
ル
駁 シ
ン苧 ゴ
ンハ
侏 スナ
ハチ
灰 マ
ウ隅 ジ
ヤノ

ジ
ユズ
ル
ナ
リ
。
乃 ナ
イ至 シ
我 ワ
ガ
館 シ
ヨ修 シ
ユノ
功 ク

ト
クト
。
十
方
シ
ツ
ハ
ウ法
界
ハ
フ
カ
イノ
一
切 サ
イ如 ニ
ヨ來 ラ
イノ
三
無 ム
數 シ
ユ大 ダ
イ劫 コ
フノ
所 シ
ヨ修 シ
ユノ
功 ク
碼 ド
クト
。
一
切
ノ
三
乘 ジヨ
ウノ
賢 ゲ
ン
梗 ジヤ
ウノ
館 シ
ヨ修 シ
ユノ
功 ク

ド
クト
。
平 ビヤ
ウ等 ド
ウ一
如 ニ
ヨニ
シ
テ
共 ト
モニ
灰 マ
ウ者 ジ
ヤノ
功 ク

ド
クト
ナ
ル
ガ
故 ユ
ヘニ
。
芫 ソ
ク疾 シ
ツニ
天
及
テ
ン
ヲ
ヨビ
睹 ジヤ
ウ土 ド
ニ
生 シヤ
ウズ
ル
ナ
リ
。
宜 ム
ベナ
ル
カ
ナ
高 カ
ウ

ヤ
ノ
阿 ア
闍 ジ
ヤ憇 リ
ノ
囘 エ
向 カ
ウヲ
喜 ヨ
ロコ
ビ
。
延 エ
ン命 メ
イ寺 ジ
ノ
和 ワ
尚 ジヤ
ウニ
膊 ツ
イ福 フ
クヲ
咒 ノ
ゾム
コ
ト
。
サ
レ
バ
囘
向
ノ
中
ニ
ハ
咽 シ
ン苧 ゴ
ンノ
力 チカ
ラ
筏 モツ
トモ
勝 ス
グレ
タ
リ
。
寳 ホ
ウ篋 ケ
フ印 イ
ン陀 ダ
鋼 ラ
尼 ニ
。
尊 ソ
ン
檜 ジヨ
ウ。
隨 ズ
イ求 グ
。
大
佛
ダ
イ
フ
ツ
頂 チヤ
ウ。
光 クワ
ウ
明 ミヤ
ウ咽 シ
ン苧 ゴ
ン等 ト
ウノ
菱 キヤ
ウノ
中 ナ
カニ
明 アキ
ラカ
ニ
説 ト
クカ
如 ゴ
トシ
讚 サ
ヌ岐 キ
ノ
人
囘 エ
向 カ
ウヲ
蒙 カフ
ムリ
テ
他
化
タ
ケ自 ジ
在 ザ
イ天 テ
ンニ
生 シヤ
ウゼ
シ

延
寳
エ
ン
ハ
ウ七
年
ノ
春 ハ
ル。
吾 ワ
ガ
和 ワ
尚 ジヤ
ウ讚 サ
ン州 シ
ウ高
松
タ
カ
マ
ツニ
草 ケ
ウ賭 キ
ヨシ
テ
。
梵 ボ
ン淪 マ
ウ
菱 ギヤ
ウヲ
講 コ
ウジ
玉
ヘ
リ
。
洸 ソ
ノ

ト
キニ
西 ニ
シ全 バ
マノ
人
我 ワ
ガ
父 チ
ヽノ
百
个 カ
日
ニ
丁 ア
タリ
テ
。
甞 シヤ
ウ米 マ
イ若
干
ソ
コ
バ
ク
升 シヨ
ウ。
靑 セ
イ鳬 フ
若 ソ
コ干 バ
ク保 コ
ンヲ
持 モ
チ來 キ
タリ
テ
。
膊 ツ
イ福 フ
ク囘 エ
向 カ
ウヲ
樽 コ
ヒケ
リ
。
和 ワ
尚 ジヤ
ウ五
六
口 ク
ノ
伴 バ
ン司 ゾ
ウヲ
帥 ヒキ
ヒテ
。
大 ダ
イ隨 ズ
イ求 グ
陀 ダ
鋼 ラ
尼 ニ
一
七
蔘 ヘ
ン

ジ
ユシ
テ
囘 エ
向 カ
ウシ
玉
ヘ
リ
。
」
③
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ヨ
モ
其 ソ
ノ

セ
キ末 バ
ツニ

コ
シ
テ
同 ヲ
ナジ
ク

ジ
ユゼ
リ
。
其 ソ
ノ憑 ヨ
彼
者
カ
ノ
モ
ノノ
夢 ユ
メニ
。
死 シ
セ
シ
父 チ
ヽ美 ビ
麗 レ
イナ
ル
珍 チ
ン蕪 ブ
クヲ
存 キ
テ
。
啼 ヲ
モテ
ニ
喜 キ
腱 エ
ツノ
洌 イ
ロア
リ
。
子 コ
ニ
告 ツ
ゲテ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ今
日
コ
ン
ニ
チ高 カ
ウ司 ソ
ウノ
囘 エ
向 カ
ウヲ
蒙 カフ
ムリ
テ
他
化
タ
ケ自 ジ
在 ザ
イ

テ
ンニ
生 シヤ
ウゼ
リ
喜 ヨロ
コブ
ベ
シ
ト
。
彼 カ
ノ者 モ
ノ

ユ
躍 ヤ
クシ
テ
明 ミヤ
ウ日 ニ
チ
侏 スナ
ハチ
吾 ワ
ガ
師 シ
ノ
館 モ
トヘ
來 キ
タリ
。
シ
カ

ノ
由 ヨ
シ
ヲ
語 カ
タリ
テ
杣 ラ
イ謝 ジ
ヤシ
ケ
リ
。
此 コ
ノ
	
コ
ト

ヨ


マ
ノ
剥 アタ
リ酵 キ
ヽシ
カ
バ
殊 コ
トニ
劼 キ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
栖 マコ
トニ
咽 シ
ン苧 ゴ
ン陀 タ
鋼 ラ
尼 ニ
ハ
醍 タ
イ醐 ゴ
ノ
妙 メ
ウ罔 ヤ
クニ
テ
。
現 ゲ
ン當 タ
ウノ
利 リ
益 ヤ
クヲ
得 ウ
ル
コ
ト
芫 ソ
ク疾 シ
ツナ
リ
。
中
ニ
モ
大 ダ
イ隨 ズ
イ求 グ
ハ
捶 ゴ
ク重 ヂ
ウ惡 ア
ク人 ニ
ンモ
此 コ
レヲ
帶 タ
イシ
テ
守 マ
モリ
ト
ス
レ
バ
。
一
切
ノ
罪 ザ
イ
障 シヤ
ウ桐 セ
ウ滅 メ
ツシ
テ
必 カナ
ラズ
天 テ
ンニ
生 シヤ
ウズ
ベ
シ
。
若 モ
シ
心 コヽ
ロヲ
致 イ
タシ
テ
供
養
ク
ヤ
ウ
ズ
レ
バ
。
必 カナ
ラズ
極 ゴ
ク沚 ラ
ク
睹 ジヤ
ウ土 ド
ニ
甎 ワ
ウ
生 ジヤ
ウス
ト
説 ト
キ玉
ヘ
リ
。
凡 ヲ
ヨソ
自 ミヅ
カラ
菱 キヤ
ウヲ

ジ
ユ
ジ
佛 ブ
ツ
名 ミヤ
ウヲ
唱 ト
ナヘ
テ
コ
ソ
睹 ジヤ
ウ土 ド
ニ
生 シヤ
ウズ
ル
法 ハ
フナ
ル
ニ
。
密 ミ
ツ
粉 ジヨ
ウノ
諸 シ
ヨ
閲 ジヨ
ウニ
超 テ
ウ蔬 ク
ワセ
ル
ハ
是 コ
レナ
リ
。
自 ミヅ
カラ

ジ
ユズ
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ド
モ
唯 タ
ヾ守 マ
モリ
ト
シ
テ
杣 ラ
イ
拜 ハ
イ供 ク
養 ヤ
ウズ
ル
ニ
必 カナ
ラズ
甎 ワ
ウ
生 ジヤ
ウシ
。
又
ハ
他 タ
人 ニ
ンノ
囘 エ
向 カ
ウヲ
受 ウ
ケ。
又 マ
タハ
加
持
土
カ
ヂ
ド
」
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沙 シ
ヤノ
配 ケ
チ捕 エ
ンヲ
得 ウ
ル
ニ
。
地 ヂ
獄 ゴ
ク頓 ト
ンニ
破 ヤ
ブレ
テ
睹 ジヤ
ウ土 ト
ニ
往 ワ
ウ
生 シヤ
ウス
ル
コ
ト
。
奇 キ
ガ
中
ノ
大 ダ
イ奇 キ
柯 メ
ウナ
リ
。
佛
説
フ
ツ
セ
ツ福 ス
デニ
視 ウタ
ガヒ
ナ
キ
ニ
又
現 ゲ
ンニ
生 シヤ
ウ天 デ
ンノ
滯 レ
イ應 ア
ウア
ル
ヲ
ヤ
。
著 シ
ンゼ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
他 タ
人 ニ
ンノ
囘 エ
向 カ
ウヲ
受 ウ
クル
ス
ラ
猶 ナ
ヲ天 テ
ンニ
生 シヤ
ウズ
。
況 イハ
ンヤ
自 ミズ
カラ
估 ド
ク

ジ
ユセ
ン
ヲ
ヤ
。
兄 コノ
カミ
ヲ

コ
ロシ
テ
現
報
ゲ
ン
ホ
ウヲ
受 ウ
クル

河 カ
州 シ
ウ丹 タ
ン南 ナ
ン
踪 ゴホ
リ太 タ
井 イ
村 ム
ラニ
利 ゼ
ン
兵 ビヤ
ウ衛 エ
ト
云 イ
フ隅 モ
ア
リ
。
兄
二
人
ア
リ
。
其 ソ
ノ中
子
性 シヤ
ウ惡 ア
シク
テ
人 ヒ
トニ
槙 カ
イ多 オ
ホク
。
父 ブ
母 モ
ニ
モ
不 フ
孝 カ
ウナ
リ
ケ
レ
バ
。
兄 キヤ
ウ弟 ダ
イ伴 ト
モニ
鉾 ニ
クミ
ケ
リ
。
寛 クワ
ン文 ブ
ンノ
末 ス
エニ
少 ス
コシ
ノ
惡 ア
ク
	
ジ
ア
リ
シ
ニ
托 タ
クシ
テ
。
兄
弟
二
人
圖 ハ
カリ
テ
中
子
ヲ
搓 コ
ロセ
リ
。
其 ソ
レヨ
リ
彼 カ
ノ
弟 ヲト
ヽ利
兵
衛
狂 キヤ
ウ人 ジ
ンノ
如 ゴ
トク
ニ
ナ
リ
テ
。
西 ニ
シニ
向 ムカ
ツテ
立 タ
チ
ヤ
イ

ト
呼 ヨ
ブ
。
人 ヒ
ト其 ソ
ノ
ユ
ヘ
ヲ
問 ト
ヘ
ト
モ
答 コ
タヘ
ズ
。
晝 チ
ウ憑 ヤ
ヲ
分 ワ
カタ
ズ
呼 ヨ
ビケ
リ
食
物
ジ
キ
モ
ツモ
常 ツ
ネノ
如
ク
苧 ゴ
ン語 ゴ
モ

ヨ
ノ常 ツ
ネニ
珪 コ
トナ
ラ
ズ
。
只 タ
ヾヤ
イ

ト
ヨ
ブ
ノ
ミ
氣 ヤマ
ヒナ
リ
。
其
聲
ソ
ノ
コ
エ太 ハ
ナハ
ダ
高 タ
カク
シ
テ
四 シ
十 ジ
ウ
町 チヤ
ウア
マ
リ
ハ
酵 キ
コヘ
ケ
リ
。
高 カ
ウ
」
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司 ソ
ウ等 ラ
來 キ
タリ
テ
種 サ
マ々
ニ
喩 サ
トシ
。
念 ネ
ン佛 ブ
ツ

ジ
ユ狛 シ
ユヲ
癖 ス
ヽム
レ
ト
モ
酵 キ
ヽ入 イ
レ
ズ
。
狂 キヤ
ウ人 ジ
ン
ノ
如
ク
ナ
レ
ト
モ
亦 マ
タ
狂 キヤ
ウゼ
ル
エ
モ
ア
ラ
ズ
。
後 ノ
チニ
ハ
漸 ヤウ
ヤク
聲 コ
エモ
下 ヒ
キク
ナ
リ
ヌ
。
人
其 ソ
ノ
呼 ヨ
ブ
因 イ
ン捕 エ
ンヲ
問 ト
ヘ
ハ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ兄 ア
ニト
共 ト
モニ
搓 コ
ロセ
シ
兄 ア
ニ船 フ
ネニ
閲 ノ
リテ
來 キ
タル
ヲ
見 ミ
ルニ
。
此 コ
ノ
處 トコ
ロ侏
チ斬 ヘ
ンシ
テ
大
海
ダ
イ
カ
イト
成 ナ
ル
。
我 ワ
レ
侏 スナ
ハチ
海 ウ
ミヘ
沈 シ
ヅム
ガ
故 ユ
ヘニ
其 ソ
ノ
船 フ
ネノ
兄 ア
ニニ
我 ワ
レヲ
救 ス
クヘ
ト
テ
呼 ヨ
ブ
ナ
リ
ト
。
苧 イ
ヒモ
訖 ハ
テズ
早 ハ
ヤ今 イ
マ海 ウ
ミニ
沈 シ
ヅム
ゾ
。
ヤ
イ

ト
呼 ヨ
ビケ
リ
。
此 コ
レヨ
リ
拜 ホ
カノ

コ
トハ
ナ
シ
。
年 ト
シヲ
經 ヘ
テ
後 ノ
チハ
其 ソ
ノ聲 コ
エモ
漸 ヤウ
ヤ
ク
下 ヒ
キク
ナ
リ
ヌ
。

ヨ
延 エ
ン岨 ホ
ウ三
年
ノ
春 ハ
ル小 コ
寺 デ
ラ村 ム
ラニ

コ
シ
テ
。
其 ソ
ノ
聲 コ
エヲ
酵 キ
ケ
リ
。
其 ソ
ノ後 ヽ
チ簿 ホ
ドナ
ク
死 シ
シ
ケ
ル
ト
ナ
ン
。
是 コ
レ彼 カ
レガ
兄 コノ
カ
ミニ
ハ
酬 ム
クハ
ズ
シ
テ
弟 ヲト
ニ
酬 ム
クヘ
リ
。
兄 ア
ニト
シ
テ
ハ
幌 モ
シ
弟
ニ
大 ダ
イ蔬 ク
ワア
ラ
バ
搓 コ
ロス
ベ
キ
理 リ
モ
ア
ル
ガ
故 ユ
ヘナ
ル
ベ
シ
。
弟 ヲト
ト
シ
テ
兄 コノ
カ
ミノ
罪 ザ
イ蔬 ク
ワ大 ダ
イナ
リ
ト
モ
搓 コ
ロス
ベ
キ
理 リ
ナ
ケ
レ
ハ
。
現 ゲ
ンニ
觜 ム
クヒ
ヲ
得 エ
タ
ル
ナ
ラ
ン
。
兄 ア
ニニ
ハ
我 ワ
ガ
父 チ
ヽノ
如 コ
トク
事 ツ
カフ
ベ
キ
ニ
。
却 カエ
ツテ
搓 コ
ロセ
ル
ハ
膸 ギヤ
ク罪 ザ
イト
同 ヲ
ナジ
ケ
レ
バ
。
現 ゲ
ン觜 ホ
ウヲ
得 エ
タ
ル
コ
ト
亦
宜
マ
タ
ム
ベナ
ラ
ズ
ヤ
」
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犬 イ
ヌヲ

コ
ロシ
テ
生 シヤ
ウ身 ジ
ンニ
犬 イ
ヌト
ナ
リ
シ

泉 セ
ン州 シ
ウ忠 タ
ヾ岡 ヲ
カ村 ム
ラニ
作 サ
ク罌 ザ
ウト
云
者
イ
フ
モ
ノア
リ
。
堺 サカ
ヰ邑
ノ
松 マ
ツ屋 ヤ
ノ
作 サ
ク右
衛 エ
門 モ
ンガ
力 コモ
ノト
ナ
リ
テ
久 ヒ
サシ
ク
仕 ツ
カヘ
ケ
リ
。
或
人
ア
ル
ヒ
ト赤 ア
カ犬 イ
ヌノ
心 キ
モハ
妙
藥
メ
ウ
ヤ
クナ
リ
ト
云
ヲ
酵 キ
イテ
。
侏 スナ
ハチ
赤 ア
カ犬 イ
ヌヲ
搓 コ
ロシ
テ
食 ク
ラハ
ン
ト
ス
。
犬
ヲ
捉 ト
ラヘ
テ
四 ヨ
ツ

ツ
ヂノ
井
ノ
中
ヘ
癜
入
ナ
ゲ
イ
レ。
竿 サ
ホヲ
以 モ
ツテ
撞 ツ
キ搓 コ
ロシ
テ
。
播 ツ
イニ
其 ソ
ノ
心 キ
モヲ
取 ト
ツテ
食 ジ
キセ
リ
。
食 ジ
キシ
テ
後 ノ
チ身 シ
ン心 ジ
ン
忙 バ
ウ郊 ゼ
ント
シ
テ
酲 サカ
ヤマ
ヒ
ノ
如 ゴ
トク
ニ
ナ
リ
ヌ
。
侏 スナ
ハチ
忠
岡
タ
ヾ
ヲ
カニ
カ
ヘ
リ
。
家 ア
ニ兄
ノ
所 トコ
ロヘ
往 ユ
キテ
場 ニ
ハノ
隅 ス
ミニ
膓
踞
ウ
ヅ
クマ
ル
。
甬 ア
ニ婦 ヨ
メ。
利 ヨ
ク
來 キ
タリ
玉
ヘ
リ
是 コ
レヘ
ト
テ
座 ザ
敷 シ
キヲ
開 ヒ
ラキ
テ
呼 ヨ
ベド
モ
答 コ
タヘ
ズ
。
唯 タ
ヾ犬 イ
ヌノ
如 ゴ
トク
ニ
場 ニ
ハノ
隅 ス
ミニ
ウ
ヅ
ク
マ
レ
リ
。
家
兄
ア
ニ
怪 ア
ヤシ
ミ
テ
思 ヲ
モハ
ク
氣 キ
洌 シヨ
クア
シ
ク
テ
座 ザ
敷 シ
キヘ
ハ
上 ア
ガラ
ヌ
ナ
ラ
ン
ト
。
侏
チ
食 シヨ
ク物 モ
ツ
ヲ
與 ア
タフ
ル
ニ
手 テ
ニ
取 ト
リ
テ
侏 スナ
ハチ
場 ニ
ハヘ
寫 ウ
ツシ
テ
。
自 ミツ
ガラ
口
吻
ク
チ
ヲ
サ
シ
付 ツ
ケテ
食 ク
ラフ
コ
ト
犬 イ
ヌニ
珪 コ
トナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
親
族
シ
ン
ゾ
ク
仰 ギヤ
ウ天 テ
ンシ
テ
左
右
ト
カ
クセ
シ
カ
ト
モ
力 チカ
ラ及 ヲ
ヨバ
ザ
リ
ケ
リ
。
其 ソ
レ
ヨ
リ
播 ツ
イニ
人 ニ
ン語 ゴ
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
。
ベ
ウ

ト
ノ
ミ
吠 ホ
ヘテ
形 カタ
チモ
犬 イ
ヌノ
如 ゴ
トク
ニ
ナ
リ
。
」
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食 シヨ
ク物 モ
ツハ
必 カナ
ラズ
土 ツ
チノ
上 ウ
エニ
寫 ア
ケテ
食 シヨ
クシ
ケ
リ
。
後 ノ
チニ
吾 ア
孫 ビ
子 コ
ノ
粉 ト
ヨ中
村
ナ
カ
ム
ラニ
來 キ
タリ
テ
。
晝 ヒ
ルハ

ノ
邊 ヘ
ンヲ
獨 ヒ
トリ
歩 ア
ユミ
テ
糞 フ
ンア
レ
バ
侏 スナ
ハチ
食 ク
ラヒ
。
憑 ヨ
ルハ
常 ジヤ
ウ福 フ
ク
寺 ジ
ノ
門 モ
ン前 ゼ
ンニ
臥 フ
ス
。

グ
ン犬 ケ
ンノ
中 ナ
カニ
ア
レ
ド
モ
餘 ヨ
犬 ケ
ン怪 ア
ヤシ
ミ
吠 ホ
エズ
。
二
三
年
ヲ
菱 ヘ
テ
万 マ
ン治 ヂ
二
年
九
月
十
五
日
ニ
邊
ノ
ベ
ニ
テ
死 シ
シ
ケ
リ
。
法 ハ
フ
名 ミヤ
ウ蕈 ダ
ウ
喜 キ
ト
号 カ
ウス
。
正 タ
ヾシ
キ

コ
トナ
リ
○
羝 チ
カ比
大
坂
ゴ
ロ
オ
ホ
サ
カニ
夫 フ
境 サ
イア
リ
。
境 ツ
マ久 ヒ
サシ
ク
煩 ワヅ
ラヒ
テ
痊 イ
ユベ
ク
モ
見 ミ
ヘ
ザ
リ
ケ
リ
。
或
人
來
ア
ル
ヒ
ト
キ
タリ
テ
曰 イ
ハク
。
此 コ
ノ
氣 ヤマ
ヒニ
ハ
赤 ア
カ犬 イ
ヌノ
心 キ
モヲ
食 ジ
キス
レ
バ
侏 スナ
ハチ
平 ヘ
イ

ユ
ス
ト
。
其 ソ
ノ
家 イ
エニ
赤 ア
カ犬 イ
ヌア
リ
。
此 コ
ノ
語 ゴ
ヲ
酵 キ
ヽ彼 カ
ノ
人 ヒ
トノ
氤 カ
ホヲ
ツ
ラ

見 ミ
テ
。
侏 スナ
ハチ
何
方
イ
ヅ
カ
タト
モ
ナ
ク
失 ウ
セケ
リ
。
彼 カ
ノ
人
懼
ヒ
ト
ヲ
ソレ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ赤 ア
カ犬 イ
ヌノ
心 キ
モコ
ソ
藥 ク
スナ
リ
ケ
ル
ト
苧 イ
ヒシ
ヲ
彼 カ
ノ
犬 イ
ヌ酵 キ
イテ
去 サ
リ
ヌ
。
定 サ
ダメ
テ
路 ミ
チニ
テ
待 マ
チテ
我 ワ
レヲ
食 ク
ヒ搓 コ
ロサ
ン
ト
思 オ
モフ
ナ
ル
ベ
シ
。
唯 タ
ヾシ
此 コ
ノ
氣 ヤマ
ヒニ
ハ
雉 キ
ジ
ノ鳥 ト
リヲ
食 ク
ヒテ
モ
ヨ
シ
。
赤 ア
カ犬 イ
ヌニ
ハ
限 カ
ギラ
ズ
。
我
獨
ワ
レ
ヒ
トリ
眷 カ
エル
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
ト
テ
。
二
人
伴 ト
モナ
ヒ
テ
歸 カ
エリ
ケ
ル
ニ
路 ミ
チニ
ハ
待 マ
チテ
ヲ
ラ
ズ
。
二
三
日
ガ
簿 ホ
ドハ
其
犬
往
方
ソ
ノ
イ
ヌ
ユ
キ
ガ
タ知 シ
レ
ズ
」
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ナ
リ
ヌ
。
四 ヨ
ツ日 カ
ヲ
菱 ヘ
テ
彼
犬
歸
カ
ノ
イ
ヌ
カ
ヘリ
シ
ニ
。
雉 キ
ジノ
鳥 ト
リヲ
一
監 ハ
銜 フ
クミ
來 キ
タリ
テ
。
主
人
シ
ユ
ジ
ンノ
前 マ
ヘニ
置 ヲ
キテ
甚 ハナ
ハダ
疲 ツ
カレ
テ
臥 フ
シ
ヌ
。
主 シ
ユ人 ジ
ン
悦 ヨロ
コビ
感 カ
ンシ
テ
曰 イ
ハク
汝 ナン
ヂ畜 チ
ク
生 シヤ
ウニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
先 セ
ン日 ジ
ツノ
客 キヤ
クノ
苧 コト
ハヲ
酵 キ
イテ
此 コ
ノ
雉 キ
ジヲ
取 ト
リ
來 キ
タレ
ル
ナ
ラ
ン
ト
テ
。
犬 イ
ヌヲ
撫 ナ

デ
ヽ食 ジ
キヲ
與 ア
タヘ
ケ
レ
ト
モ
。
四
日
ノ
間 アイ
ダ
食 シヨ
クセ
ザ
レ
バ
甚 ハナ
ハダ
疲 ツ
カレ
タ
ル
體 テ
イニ
テ
臥 フ
シ
ヌ
。
サ
テ
ソ
ロ

ト
力 チカ
ラ付 ツ
キテ
初 ハジ
メノ
如 ゴ
トク
ニ
ナ
レ
リ
。
彼 カ
ノ
男 ヲト
コ其 ソ
ノ雉 キ
ジヲ
妻 ツ
マニ
食 シヨ
クセ
シ
メ
ズ
シ
テ
我 ワ
ガ
知
己
チ
カ
ヅ
キノ
方 カ
タヘ

ヲ
クリ
ケ
リ
。
其 ソ
ノ後 ヽ
チ
妻 ツ
マガ
氣 ヤ
マヒ
重 ヲ
モク
ナ
リ
ケ
レ
バ
。
彼 カ
ノ
犬 イ
ヌヲ
賺 ス
カシ
ス
マ
シ
テ
搓 コ
ロシ
心 キ
モヲ
妻 ツ
マニ
食 ク
ラハ
シ
メ
タ
リ
。
其 ソ
ノ日 ヒ
ヨ
リ
彼 カ
ノ
男 ヲト
コ慓 フ
ルヒ
付 ツ
キテ
二
三
日
氣 ヤ
ミテ
死 シ
シ
ヌ
。
其
妻
ソ
ノ
ツ
マ
モ
亦 マ
タ
氣 ヤマ
ヒイ
ヨ

重 ヲ
モリ
テ
犬 イ
ヌノ
如 ゴ
トク
ニ
ナ
リ
。
口 ク
チバ
シ
リ
テ
曰 イ
ハク
。
初 ハジ
メヨ
リ
我 ワ
レヲ
搓 コ
ロサ
ン
コ
ト
ハ
能 ヨ
ク
知 シ
レ
リ
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
此 コ
ノ雉 キ
ジヲ
取 ト
リ
來 キ
タリ
ヌ
。
雉 キ
ジヲ
取 ト
リ
來 キ
タル
コ
ト
カ
リ
ソ
メ
ノ
辛 シ
ン奔 ク
ニ
ア
ラ
ズ
。
晝 ヒ
ルハ
他 タ
館 シ
ヨノ
犬 イ
ヌニ
責 セ
メラ
ル
ヽ
ガ
故 ユ
ヘニ
忍 シ
ノビ
伏 フ
シ
テ
憑 ヨ
ナ々
ヒ
ソ
カ
ニ
銜 フ
クミ
來 キ
タレ
リ
。
郊 シ
カル
ヲ
我 ワ
ガ
志
コ
ヽ
ロ
ザ
シヲ
モ
省 カヘ
リ
」
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ミ
ズ
菷 ナサ
ケナ
ク
搓 コ
ロサ
ル
。
我 ワ
レ何 ナ
ンゾ
怨 ア
タヲ
酬 ム
クヒ
ザ
ラ
ン
ト
テ
。
播 ツ
イニ
其 ソ
ノ
境 ツ
マモ
死 シ
シ
ヌ
ト
ゾ
。
此 コ
レ又 マ
タ正 タ
ヾシ
キ

コ
トナ
リ
。
其 ソ
ノ町 マ
チ其 ソ
ノ人 ヒ
トノ
名 ナ
モ
酵 キ
ヽシ
カ
ド
今 イ
マ
ハ
笳 ワ
スレ
タ
リ
。
肉 ニ
クヲ
食 ジ
キス
ル
モ
ノ
ハ
大 ダ
イ慈 ジ
悲 ヒ
ノ
性 シヤ
ウ種 シ
ユ子 ジ
ヲ
断 タ
ツト
佛 ホト
ケハ
誡 イ
マシ
メ
玉
ヘ
リ
。
中 ナ
カニ
モ
心 キ
モヲ
食 ク
ラフ
コ
ト
ナ
カ
レ
。
心 シ
ンハ
神 シ
ン滯 レ
イ
ノ窟 ク
ツ宅 タ
クナ
レ
バ
マ
ス

罪 ツ
ミ深 フ
カシ
ト
。
挧 モロ
コ
シノ
高 カ
ウ司 ソ
ウハ
辻 ヲシ
エヲ
ノ
コ
セ
リ
。
朝 テ
ウ露 ロ
電 デ
ン
光 クワ
ウノ
命 イノ
チヲ
養 ヤシ
ナハ
ン
ガ
為 タ
メ
ニ
。
阿 ア
司 ソ
ウ婉 ギ
耶 ヤ
長 ヂヤ
ウ

ジ
ノ
苦 ク
ルシ
ミ
ヲ
招 マ
ネキ
。
現 ゲ
ンニ
モ
カ
ク
莓 シ
ウ名 メ
イヲ
流 ル
布 フ
ス
。
悲 カナ
シヒ
カ
ナ
欽 ツヽ
シメ
ヤ
犬 イ
ヌ能 ヨ
ク
人 ヒ
トノ
語 ゴ
ヲ
知 シ
リ
人 ヒ
トノ
恩 ヲ
ンヲ
知 シ
ル

河 カ
州 シ
ウニ
一 ヒ
トリ
ノ
浪
人
ラ
ウ
ニ
ンア
リ
。
家 イ
エニ
犬 イ
ヌヲ
養 カ
ヒケ
リ
。
或 ア
ル年 ト
シノ
冬 フ
ユ
堺 サカ
イノ
人
來 キ
タリ
テ
犬 イ
ヌヲ
買 カ
フ
ニ
錢 ゼ
ニ六
百
文
ニ
賣 ウ
リヌ
。
彼 カ
ノ
買 カ
フ者 モ
ノノ
曰 イ
ハク
我 ワ
レ捉 ト
ラヘ
ナ
バ
定 サ
ダメ
テ
食
付
ク
ヒ
ツ
クベ
シ
。
捉 ト
ラヘ
テ
與 ア
タヘ
玉
ヘ
ト
。
主
人
シ
ユ
ジ
ン犬 イ
ヌニ
羝 チ
カ付 ヅ
キテ
曰
ク
。
我 ワ
レ
貧 ビ
ン乏 ボ
フ

セ
マリ
テ
命 イノ
チヲ
猛 ツ
グコ
ト
ヲ
得 エ
ズ
。
故
カ
ル
ガ
ユ
ヘニ
汝 ナン
ヂヲ
賣 ウ
リ
テ
直 アタ
ヒヲ
得 エ
タ
リ
。
」
③
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必 カナ
ラズ
彼 カ
ノ
處 トコ
ロニ
至 イ
タリ
ナ
バ
膩 ニ
ゲテ
眷 カ
ヘレ
復 マ
タ
汝 ナン
ヂヲ
賣 ウ
ラ
ジ
ト
。
人 ヒ
トニ
苧 モノ
イ
フ如 ゴ
トク
ニ
苧 イ
ツテ
捉 ト
ラヘ
砿 シ
バリ
ケ
レ
バ
。

ヨ
ノ常 ツ
ネハ
猛 タ
ケキ
犬 イ
ヌナ
レ
ト
モ
ヤ
ス

ト
縛 シ
バラ
レ
ケ
リ
。
犬 イ
ヌ買 カ
ヒ牽 ヒ
イテ
眷 カ
エリ
ヌ
。
郊 シ
カル
ニ
其 ソ
ノ
憑 ヨ
彼 カ
ノ
犬
菽 ニ
ゲテ
眷 カ
ヘレ
リ
。
主 シ
ユ人 ジ
ン
悦 ヨロ
コビ
テ
食
物
ジ
キ
モ
ツヲ
與 ア
タヘ
ケ
リ
。
サ
テ
五
七
日
經 ヘ
テ
後 ノ
チニ
又 マ
タ彼 カ
ノ
犬 イ
ヌ買
來 キ
タリ
テ
犬 イ
ヌヲ
咒 ノ
ゾミ
シ
ニ
。
今
般
コ
ノ
タ
ヒハ
與 ア
タフ
マ
ジ
キ
蕈 ダ
ウ理 リ
ナ
ル
ヲ
。
又 マ
タ
錢 ゼ
ニヲ
與 ア
タフ
ベ
ク
苧 イ
ヒケ
レ
バ
。
主 シ
ユ人 ジ
ン欲 ヨ
ク心 シ
ン

ヲ
コリ
覲 ナ
ハヲ
持 モ
チテ
犬 イ
ヌノ
隅 ソ
バニ
ヨ
ル
ト
。
犬 イ
ヌ
侏 スナ
ハチ
主
人
シ
ユ
ジ
ンガ
界 ノト
ク
ビニ
食
付
ク
ヒ
ツ
キテ
搓 コ
ロシ
ケ
リ
。
ソ
レ
犬 イ
ヌハ
人 ヒ
ト羝 チ
カキ
獸 ケモ
ノ
ナ
レ
バ
能 ヨ
ク
人 ニ
ン語 ゴ
ヲ
酵 キ
ヽ知 シ
リ
。
人 ヒ
トノ
恩 ヲ
ンヲ
知 シ
リ
。
人
ノ
貉 ジ
ヤ
正 シヤ
ウヲ
知 シ
ル
。
故
ニ
此 コ
ノ
怨 ア
タヲ
觜 ム
クヒ
タ
リ
○
昔 ム
カシ
陸 リ
ク機 キ
ガ
犬 イ
ヌヲ
乱 クワ
ウ耳 ジ
ト
云
。
書
簡
シ
ヨ
カ
ンヲ
配 ユ
ヒ付 ツ
ケテ
數 ス
百 ヒヤ
ク里 リ
ニ
使
价
ツ
カ
ヒセ
シ
ム
ル
ニ
。
能 ヨ
ク
往 ワ
ウ來 ラ
イシ
テ
羮 ヘ
ン簡 カ
ンヲ
取 ト
リ
來 キ
タル
ト
イ
ヘ
リ
。
○
又
智 チ
度 ド
論 ロ
ンニ
曰
ク
佛 ホト
ケ鐙 シ
ヤ利 リ
弗 ホ
ツト
共 ト
モニ
乞
食
コ
ツ
ジ
キシ
玉
フ
。
鐙 シ
ヤ利 リ
弗 ホ
ツ一
鉢 ハ
ツノ
飯 ハ
ンヲ
以 モ
テ
佛
ニ
供 ク
養 ヤ
ウジ
奉 タテ
マ
ツル
。
佛 ホト
ケ受 ウ
ケテ
侏 スナ
ハチ
狗 イ
ヌニ
施 ホド
コシ
」
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玉
フ
。
而 シ
カモ
鐙 シ
ヤ利 リ
弗 ホ
ツニ
問 ト
ヒ玉
ハ
ク
。
汝 ナン
ヂハ
我 ワ
レニ
供 ク
ウズ
。
我 ワ
レハ
狗 イ
ヌニ
施 ホド
コス
。
是 コ
ノ
功 ク

ド
ク何 イ
ヅレ
カ
檜 ス
グレ
タ
ル
ヤ
。
鐙 シ
ヤ利 リ
弗 ホ
ツノ
曰 イ
ハク
佛 ホト
ケ狗 イ
ヌニ
施 ホド
コシ
玉
フ
功 ク

ド
ク
織 ハナ
ハ
タ
大 オホ
イナ
リ
。
佛 ホト
ケノ
曰 ノ玉
ハク
利 ヨ
イ哉 カ
ナ汝
ガ
館 イ
フ
苧 トコ
ロノ
如 ゴ
トシ
。
慈 ジ
心 シ
ンヲ
以 モ
ツテ
竰 ガ
狗 ク
ニ
食 ジ
キヲ
施 ホド
コス
ハ
佛 ホト
ケヲ
供 ク
ウズ
ル
ヨ
リ
モ
檜 ス
グレ
タ
リ
ト
取
意
サ
レ
バ
佛
ハ
三
界
サ
ン
ガ
イ
天
人
テ
ン
ニ
ンノ
館 シ
ヨ供 ク
養 ヤ
ウナ
レ
バ
乏 ト
モシ
キ
コ
ト
ナ
シ
。
竰 ガ
狗 ク
ハ
現 ゲ
ンニ
奔 ク
ルシ
ミ
テ
救 ス
ク
フ
人
ナ
シ
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
勝 ス
グレ
タ
リ
。
又
涅 ネ
槃 ハ
ン
經 ギヤ
ウニ
ハ
比
丘
ノ
牛 ゴ
羊 ヤ
ウ象 ザ
ウ馬 メ
驢 ロ
豺 ラ
腮 チ
ヨ茜 メ
ウ狗 ク
等 ト
ウノ
鳥
獸
テ
ウ
ジ
ウヲ
養 ヤシ
ナヒ
畜 カ
フ
コ
ト
ヲ
戒 イマ
シメ
玉
ヘ
ト
モ

サ
ツ婆 ハ
多 タ
部 ブ
律 リ
ツ
攝 セ
フニ
ハ
。
大 ダ
イ寺 ジ
ノ
触 ウ
チニ
贋 タ
ウ賊 ゾ
クヲ
防 フセ
ガン
ガ
為 タ
メニ
犬 イ
ヌヲ
養 ヤシ
ナ
フコ
ト
ヲ
許 ユ
ルシ
玉
ヘ
リ
。
又 マ
タ高 カ
ウ

ヤ
明 ミヤ
ウ神 ジ
ンハ
犬 イ
ヌヲ
眷 ケ
ン燃 ゾ
クト
シ
玉
フ
。
神
明
シ
ン
メ
イノ
所 シ
ヨ使 シ
ナ
レ
バ
叨 ミ
ダリ
ニ
搓 コ
ロシ
。
叨 ミ
ダリ
ニ
打 チヤ
ウ
癜 チヤ
クス
ベ
カ
ラ
ズ
。
又
江 エ
檣 ド
ノ
風
俗
フ
ウ
ゾ
ク犬 イ
ヌハ
不 フ
動 ド
ウ
明 ミヤ
ウ王 ワ
ウノ
使 シ
者 シ
ヤ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
菱 キヤ
ウ論 ロ
ンノ
説 セ
ツナ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
昔 ム
カシ
ヨ
リ
苧 イ
ヒナ
ラ
ハ
セ
ル
コ
ト
。
定 サ
ダメ
テ
跏 ヒヨ
ウ嬢 コ
ア
ル
カ
。
又
犬 イ
ヌハ
行 ギヤ
ウ者 ジ
ヤノ
殘 ザ
ン食 ジ
キヲ
食 ジ
キセ
ル
故 ユ
エニ
ヤ
。
上 シヤ
ウ古 コ
ヨ
」
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リ
神 シ
ン司 ソ
ウノ
犬 イ
ヌヲ
愛 ア
イシ
養 カ
ヘ
ル
コ
ト
例 タ
メシ
多 オ
ホシ
。
司 ソ
ウ史 シ
ノ
中 ナ
カニ
見 ミ
ヘ
タ
リ
。
於 ツブ
サニ
記 キ
ス
ル
コ
ト
ア
タ
バ
ス
。
○
又
昔 ム
カシ
桙 ソ
ノ入 イ
ル鹿 カ
大
ニ
兵 ヘ
イ士 シ
ヲ
籟 ア
ツメ
テ
。
上 ジヤ
ウ佇 グ
ウ
太
子
ノ
燃 ゾ
クヲ
灰 ホロ
ボス
。

ト
キニ
播 バ
ン州 シ
ウニ
枚 バ
イ夫 フ
ト
云 イ
フ者 モ
ノア
リ
。
世
々
ヨ
ヽ
雄 イ
ウ武 ブ
ノ
名 ナ
ア
リ
。
召 メ
サレ
テ
軍 グ
ンニ
從 シタ
ガフ
。
枚 ハ
イ夫 フ
妻 ツ
マア
リ
若 ワカ
フシ
テ
侠 カ
ホ好 ヨ
シ。
枚 バ
イ夫 フ
ガ
僕 ボ
ク密 ミ
ツ
囓 ツ
ウセ
リ
。
後 ノ
チニ
枚 バ
イ夫 フ
眷 カ
ヘル
。
僕 ボ
ク

コ
トノ
露 アラ
ハレ
ン
コ
ト
ヲ
恐 ヲ
ソレ
テ
主 シ
ユニ
語 カタ
ツテ
曰 イ
ハク
。
山 サ
ン中 チ
ウニ
一
裴 シ
ヨア
リ
慂 チ
ヨ鹿 ロ
クノ
籟 アツ
マル
館 トコ
ロナ
リ
。
跳 シ
ヨ人 ニ
ン知 シ
ラ
ズ
只 タ
ヾ我 ワ
レノ
ミ
知 シ
レ
リ
。
願 ネガ
ハク
ハ
君 キ
ミト
二
人
ヒ
ソ
カ
ニ
往 ユ
イテ
獵 カ
リセ
ン
亦 マ
タ
快 コヽ
ロ
ヨカ
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
幌 モ
シ
人
ニ
知 シ
ラ
シ
メ
バ
君 キ
ミノ
有 ウ
ニ
ア
ラ
ジ
ト
。
枚 バ
イ夫 フ
大
ニ
喜 ヨロ
コフ
。
枚 バ
イ夫 フ
ハ
本 モ
トヨ
リ
弓 ユ
ミ
ノ
上 ジヤ
ウ手 ズ
ナ
リ
。
櫪 カ
ツテ
ヨ
リ
二 ニ
匹 ヒ
キノ
僂 ク
ロ狗 イ
ヌヲ
養 ヤシ
ナフ
。
二 ニ
犬 ケ
ント
僕 ボ
クト
山
中
ニ
入
ル
コ
ト
四
五
里
シ
ゴ
リ
ニ
シ
テ
。
僕
弓
ボ
ク
ユ
ミヲ
能 ヒ
キ矢 ヤ
ヲ
架 ハ
ゲテ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ
昔 ムカ
シハ
君 キ
ミヲ
主 シ
ユ人 ジ
ント
ス
。
郊 シ
カレ
ト
モ
君 キ
ミガ
妻 ツ
マ我 ワ
レヲ
夫 ヲツ
トト
シ
テ
今 イ
マ君 キ
ミヲ
搓 コ
ロサ
シ
ム
。
故
カ
ル
ガ
ユ
ヘニ
今 イ
マハ
敵 テ
キナ
リ
。
此 コ
ノ山 ヤ
マ獵 レ
フ所 シ
ヨナ
シ
我 ワ
レ君 キ
ミヲ
紿 アザ
ムヒ
テ
此 コ
ヽニ
至 イ
タレ
リ
。
此 コ
ノ
一 ヒ
ト

ヤ
ニ
君 キ
ミガ
命 イノ
チヲ
」
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得 ウ
ベ
シ
。
知 シ
ラ
ズ
君
思
キ
ミ
オ
モフ
館 トコ
ロア
リ
ヤ
。
我
君
ワ
レ
キ
ミガ
命 イノ
チヲ
奪 ウ
バフ
ト
モ
能 ヨ
ク
君 キ
ミガ
身 シ
ン後 ゴ
ヲ
濟 ナ
サン
ト
。
枚 バ
イ夫 フ
カ
曰 イ
ハク
。
甚
ハ
ナ
ハ
ダ
シ
イカ
ナ
我 ワ
ガ
衰 ヲト
ロヘ
タ
ル
コ
ト
。
我 ワ
レ未 イ
マダ
此 コ
ノ

コ
トヲ
知 シ
ラ
ス
。
餘 ヨ
ハ
又 マ
タ何 ナ
ニヲ
カ
苧 イ
ハン
ヤ
。
但 タ
ヾ一 イ
チ事 ジ
ア
リ
願 ネガ
ハク
ハ
汝 ナン
ヂ
且 シハ
ラク
待 マ
テ
ト
。
枚 バ
イ夫 フ
腰 コ
シニ
食 シヨ
クヲ
舗 ツ
ヽミ
テ
帶 タ
イセ
ル
ア
リ
。
侏 スナ
ハチ
二
犬
ヲ
呼 ヨ
ビテ
食 シヨ
クヲ
分 ワカ
チ
テ
二
ト
シ
テ
各 ヲノ
與 ア
タヘ
テ
。
二
犬
ヲ
撫 ナ
デ
ヽ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ汝 ナ
ン等 ダ
チヲ
畜 カ
フコ
ト
多 タ
年 ネ
ン。
愛 ア
イス
ル
コ
ト
子 シ
弟 テ
イノ
如 ゴ
トシ
。
此 コ
ノ
飯 ボ
ンハ
是 コ
レ我 ワ
ガ
稾 メ
シナ
リ
。
今 イ
マ汝 ナ
ン等 ダ
チニ
與 ア
タフ
。
是 コ
レ一
生 シヤ
ウノ
最 サ
イ後 ゴ
ノ
食 シヨ
クナ
リ
。
我 ワ
レ死 シ
セ
バ
誰 タ
レカ
又
汝 ナ
ン等 ダ
チヲ
養 ヤシ
ナハ
ナ
ン
。
我
今
ワ
レ
イ
マ
死 シ
シ
テ
後 ノ
チニ
汝
二
犬
一
ニ
我
カ
屍 シ
骸 ガ
イヲ
囓 カ
ンデ
盡 ツ
クセ
。
蠑 ノ
コ餘 リ
ア
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
郊 シ
カル
ユ
ヘ
ハ
我 ワ
レ少
壯
ワ
カ
ウヨ
リ
雄 イ
ウ瑰 ブ
ノ
譽 ホマ
レヲ
得 エ
テ
。
桙 ソ
氏 シ
ノ
軍 グ
ンニ
從 シタ
ガヘ
リ
。
恥 ハ
ヅラ
ク
ハ
今 イ
マ僕 ボ
ク隷 レ
イノ
為 タ
メニ
膿 アザ
ムカ
レ
テ
空 ム
ナシ
ク
山
中
サ
ン
チ
ウニ
死 シ
セ
ン
國 ク
ニ
人 タ
ミ競 キ
ソヒ
來 キ
タリ
テ
我 ワ
ガ
屍 カバ
ネヲ
見 ミ
テ

ア
ザ
ケリ
笑 ワ
ラハ
ン
。
是 コ
レ死
後
シ
ゴ
ノ
大 オホ
イナ
ル
患 ウレ
ヘ
ナ
リ
。
汝
二
犬
必 カナ
ラズ
我 ワ
ガ
屍 シ
骸 ガ
イヲ
食 ク
ヒ禺 ツ
クセ
ト
。
二
犬 ケ
ン
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
耳 ミ
ヽヲ
埀 タ
レテ
」
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キ
ヽ
。
其 ソ
ノ
飯 メ
シヲ
食 ク
ラハ
ズ
。
一
犬 ケ
ン
高 タカ
クク
躍 ヲド
ツテ
僕 ボ
クノ
持 モ
テ
ル
弓 ユ
ミノ
弦 ツ
ルヲ
囓 カ
ミ
断 キ
ル
。
一
犬
又
躍 ヲド
ツテ
僕 ボ
クノ
界 ノド
ク
ビヲ
羊 カ
ンデ
搓 コ
ロス
。
枚 バ
イ夫 フ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
テ
二
犬 ケ
ンヲ
牽 ヒ
イテ
家 イ
エニ
羮 カ
ヘリ
。
乃 スナ
ハチ
妻 ツ
マヲ
舸 ヲ
ヒ梭 イ
ダシ
。
親
族
シ
ン
ゾ
クヲ
聚 ア
ツメ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ二 ニ
犬 ケ
ンニ
因 ヨ
ツテ
命 イノ
チヲ
全 マツ
タフ
セ
リ
。
我 ワ
レ子 コ
ナ
シ
。

イ
マヨ
リ
二
狗 ク
ヲ
立 タ
テテ
我 ワ
ガ
子
ト
セ
ン
。
我 ワ
カ莊 サ
ウ田 デ
ン資 シ
財 ザ
イ皆 ミ
ナ
是 コ
レ二 ニ
犬 ケ
ンノ
有 ウ
ナ
リ
ト
。
犬
ノ
粟 イノ
チハ
短
促
タ
ン
ソ
クナ
レ
バ
犬 イ
ヌ
幾 イク
バ
クナ
ラ
ズ
シ
テ
死 シ
ス
。
枚 バ
イ夫 フ
カ
曰
ク
我 ワ
レ向 サ
キニ
二
犬
ヲ
以 モ
ツテ
子 コ
ト
シ
テ
資 シ
財 ザ
イ
ヲ
付 フ
ス
。
今 イ
マ其 ソ
レ
死 シ
シ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
前 セ
ン苧 ゲ
ン斬 ヘ
ンズ
ベ
ケ
ン
ヤ
。
ト
。
侏 スナ
ハチ
田 デ
ン貨 ク
ワ
（
タ
カ
ラ
）
ヲ
香 ス
テ
ヽ
伽 カ
蹟 ラ
ンヲ
建 コ
ン立 リ
フシ
。
千
手
セ
ン
ジ
ユ大 タ
イ悲 ヒ
ノ
像 ザ
ウヲ
安 ア
ンジ
テ
二
犬 ケ
ンガ
剱 ボ
提 ダ
イヲ
資 タ
スケ
。
二
犬 ケ
ンヲ
霸 マツ
ヽテ
地 ヂ
主 シ
ユ神 ジ
ント
ス
ト
。
此 コ
ノ
像 ザ
ウ靈 レ
イ感 カ
ン日 ヒ
ヾニ
新 アラ
タナ
リ
。
野 ヤ
火 ク
ワ四 ヨ

モ
ニ
來 キ
タレ
ト
モ
伽 ガ
蹟 ラ
ン恙 ツ
ヽガ
ナ
キ
コ
ト
凡 ヲ
ヨソ
三 ミ
屡 タ
ビナ
リ
。
廾 クワ
ン瑰 ム
帝 テ
イ
酵 キ
コシ
メ
シ
テ
官 クワ
ン寺 ジ
ト
シ
。
田 タ
數 ス
頃 キヤ
ウヲ
寄
附
キ
フ
シ
玉
フ
。
播 バ
ン州 シ
フノ
犬 イ
ヌ寺 デ
ラ是 コ
レナ
リ
釋
書
ノ
寺
像
志
昔 ム
カシ
唐 タ
ウノ
飾 エ
安 ア
ン師 シ
ノ
休 キ
ウ璟 ケ
イヲ
辻 ヲ
シヘ
テ
二
犬 ケ
ンヲ
養 ヤシ
ナ
ハシ
メ
。
播 ツ
イニ
」
③
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死 シ
埆 ナ
ンヲ
免 マヌ
カレ
シ
メ
シ
コ
ト
ト
頗 スコ
ブル
相 ア
ヒ似 ニ
タ
リ
。
サ
レ
バ
犬 イ
ヌハ
能 ヨ
ク
人 ヒ
トノ
語 ゴ
ヲ
酵 キ
ヽ知 シ
リ
。
主 シ
ユ人 ジ
ンノ
恩 ヲ
ンヲ
觜 ホ
ウズ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
レ
リ
。
餘 ヨ
ノ
畜
類
チ
ク
ル
イノ
如 コ
トク
ニ
ハ
思 ヲ
モハ
サ
ル
ベ
シ
。
犬 イ
ヌヲ
殺 コ
ロシ
テ
現 ゲ
ン

ホ
ウヲ
受 ウ
ケシ

延 エ
ン寳 ホ
ウノ
始 ハ
ジ
メ大 オ
ホ坂 ザ
カ久 キ
ウ太 タ
郎 ラ
ウ町 マ
チノ
堺 サカ
イ筋 ス
ヂニ
。
長 ナ
ガ門 ト
屋 ヤ
ノ
甚 ジ
ン左 ザ
衛 エ
門 モ
ント
云
隅 モ
ノア
リ
。
州
サ
ツ
シ
ウ太
守
タ
イ
シ
ユノ
轎 ノ
リ子 モ
ノ屋 ヤ
ナ
リ
。
家 イ
エ富 ト
ミテ
家 ケ
触 ナ
イニ
三
十
人
モ
住 ヂ
ウ
セ
リ
。
郊 シ
カレ
ト
モ
長 チヤ
ウ隅 ジ
ヤ富 ト
ミニ
ア
カ
ヌ
ナ
ラ
ヒ
ナ
レ
バ
。
軾 ラ
フ

ソ
クヲ
刧 ウ
リテ
利 リ
ヲ
貪 ム
サボ
リ
ケ
リ
。
羝 キ
ン處 ジ
ヨニ
白 シ
ロ犬 イ
ヌ二 ニ
匹 ヒ
キア
リ
。
或 ア
ル憑 ヨ
ヒ
ソ
カ
ニ
入 イ
リ
テ
冩 ラ
フヲ
少 ス
コシ
バ
カ
リ
食 ク
ラヒ
ケ
ル
ヲ
。
大 オホ
キニ

イ
カリ
テ
白 シ
ロ狗 イ
ヌヲ
捕 ト
ラヘ
。
間
ヰ
マ
ノ
前 マ
ヘニ
テ
搓 コ
ロサ
ン
ト
シ
ケ
ル
ニ
。
犬
吠
イ
ヌ
ホ
ヘサ
ケ
ビ
ケ
レ
バ
。
隣
家
ト
ナ
リニ
福 フ
ク吉 ヨ
シ
庄 シヤ
ウ右 エ
衛
門 モ
ント
云
筆 フ
デ師 ヤ
ア
リ
。
來 キ
タリ
テ
曰 イ
ハク
。
カ
ク
吠 ホ
ユル
ニ
ハ
口
中
ク
チ
ウヘ
坪 ハ
イヲ
打 ウ
チコ
ミ
タ
ル
ガ
ヨ
シ
ト
テ
。
坪 ハ
イヲ
多 オ
ホ
ク
打 ウ
チコ
ミ
テ
共 ト
モ々
ニ
搓 コ
ロシ
ケ
リ
。
犬 イ
ヌ死 シ
ス
ル

ト
キニ
吠 ホ
ユル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
二
人
ヲ
」
③
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ニ
ラ
ミ
ツ
メ
テ
死 シ
セ
リ
。
サ
テ
三
十
日
餘 アマ
リヲ
菱 ヘ
テ
。
甚 ジ
ン左 ザ
衛 エ
門 モ
ン二
三
日
氣 ヤ
ミ
テ
侏 スナ
ハチ
死 シ
セ
リ
。
又
七
日
ヲ
菱 ヘ
テ
福
吉
フ
ク
ヨ
シ氏 ウ
ヂモ
死 シ
セ
リ
。
其 ソ
ノ後 ヽ
チ漸 ゼ
ン々

ニ
其 ソ
ノ家 イ
エ貧 マ
ヅシ
ク
ナ
リ
ヌ
。
甚 ジ
ン左 ザ
衛 エ
門 モ
ン子 コ
ヲ
甚 ジ
ン右 エ
衛
門
ト
云 イ
ヘリ
。
家 カ
裘 キ
ウ
ヲ
贊 ツ
イデ
峽 サ
ツ摩 マ
殿 ド
ノノ
轎 ノ
リ子 モ
ノ屋 ヤ
ナ
リ
ケ
ル
ガ
。
或 ア
ル

ト
キ念 ネ
ンヲ
入 イ
レテ
万 ツ
クリ
タ
ル
肩 ノ
リ
輿 モ
ノヲ
獻 ケ
ンジ
ケ
ル
ニ
。
故 ユ
ヘナ
ク
テ
摧 ク
ダケ
ヽ
レ
バ
。
ソ
レ
ヨ
リ
峽 サ
ツ摩 マ
殿 ド
ノノ
轎 ノ
リ子 モ
ノヲ
ス
ル
コ
ト
モ
ナ
ラ
ズ
万 バ
ン

ジ
不 フ
如 ニ
ヨ意 イ
ニ
ナ
リ
モ
テ
ユ
キ
テ
。
十
年
餘 アマ
リノ
触 ウ
チニ
家 イ
エ
衰 ヲト
ロヘ
テ
家 ケ
宅 タ
クヲ
沽 コ
却 キヤ
ク
（
ウ
エ
） シ
ヌ
。
甚
右
衛
門
ハ
住
處
ヂ
ウ
シ
ヨモ
ナ
ク
舸 チ
ク電 テ
ンシ
テ
。
今 イ
マ
ハ
約 チ
ヤ店 ヤ
ナ
ド
シ
テ
活 ス
ギ命 ハ
ヒセ
リ
ト
カ
ヤ
。
其 ソ
ノ子 コ
甚 ジ
ン太 タ
郎 ラ
ウハ
睹 ジヤ
ウ瑠 ル
璃 リ
カ
タ
リ
ト
ナ
リ
活 クワ
ツ
命 ミヤ
ウア
ル
カ
ナ
キ
カ
ノ
風 フ
菷 ゼ
イニ
テ
暮 ク
ラス
ト
ナ
ン
。
○
又
大
坂
或
町
ニ
圓 エ
ン淸 セ
イト
云
目 メ
醫 グ
ス師 シ
ア
リ
。
其 ソ
ノ
借 カ
シ屋 ヤ
ニ

ヰ
ケ
ル
女 オ
ン献 ナ
少
年
ヨ
リ
油 アブ
ラ虫 ム
シヲ
キ
ラ
ヒ
ニ
ク
ミ
テ
。
常 ツ
ネニ
熱 ア
ツキ
湯 ユ
ヲ
灌 カ
ケテ
是 コ
レヲ
搓 コ
ロセ
リ
。
後 ノ
チニ
死 シ
ス
ル

ト
キニ
身 ミ
ノ
邊 ホト
リニ
無 ム
量 リヤ
ウノ
油 アブ
ラ蟲 ム
シ
生 シヤ
ウゼ
リ
。
ヲ
メ
キ
サ
ケ
ン
デ
曰
ク
。
」
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ヤ
レ
油 アブ
ラ蟲 ム
シガ
ツ
ヽ
キ
コ
ロ
ス
ハ
ト
テ
死 シ
セ
リ
。
好 コノ
ンデ
油 アブ
ラ蟲 ム
シヲ
搓 コ
ロセ
ル
現 ゲ
ン觜 ホ
ウナ
リ
ト
ゾ
人 ヒ
ト皆 ミ
ナ
恐 ヲ
ソレ
カ
ナ
シ
ミ
ケ
リ
。
小 セ
ウ蟲 チ
ウナ
リ
ト
テ
ア
ナ
ド
リ
ナ
バ
現 ゲ
ン觜 ホ
ウヲ
受 ウ
ケテ
後 ノ
チニ
悔 ク
ヤム
ベ
シ
。
況 イハ
ンヤ
犬 イ
ヌハ
能 ヨ
ク
恩 ヲ
ンヲ
觜 ホ
ウジ
怨 ア
タヲ
酬 ム
クユ
ル
獸 ケモ
ノナ
ル
ヲ
ヤ
。
泉
州
イ
ヅ
ミ
及 オ
ヨビ
大
坂
ナ
ニ
ハノ

コ
トハ
無
下
ム
ゲ
ニ
羝 チ
カキ
コ
ト
ニ
テ
。
見 ケ
ン酵 モ
ンセ
ル
人
。 今 イ
マ尚 ナ
ヲ現 ゲ
ン在 ザ
イセ
リ
。
少 ス
コシ
モ
虚
誕
キ
ヨ
タ
ンニ
ア
ラ
ズ
。
恐 ヲ
ソル
ベ
シ
愼 ツ
ヽシ
ム
ベ
シ
蛇 ヘ
ビヲ
害 ガ
イシ
テ

ソ
ノ時 マ
ヽニ

ム
ク
ヒヲ
受 ウ
ケン
ト
セ
シ
人
ノ

攝 セ
ツ州 シ
ウ河
邊
カ
ウ
ベ
ノ
踪 コヲ
リ友 ト
モ行 ユ
キ村 ム
ラニ
宗
圓
ソ
ウ
エ
ント
云
者
イ
フ
モ
ノア
リ
。
晝 ヒ
ル田 タ
ヘ
往 ユ
キテ
鍬 ス
キニ
テ

ア
ヤマ
ツ
テ
毒
蛇
ド
ク
ジ
ヤヲ
打 ウ
チ搓 コ
ロセ
リ
。
其 ソ
ノ
憑 ヨ
大
熱
ダ
イ
ネ
ツ
氣 ビヤ
ウヲ
受 ウ
ケテ
苦 ク
ルシ
ミ
臥 フ
シ
ヌ
。
カ
ツ
テ
養 ヤシ
ナ
ヒシ
僕
久
ボ
ク
ヒ
サシ
ク
他 タ
所 シ
ヨニ
ア
リ
シ
ガ
。
其 ソ
ノ憑 ヨ
宗
圓
ソ
ウ
エ
ンガ
家 イ
エニ
忍 シ
ノビ
入 イ
リ
テ
場 ニ
ハノ
隅 ス
ミニ
怖 カ
クレ

ヰ
テ
。
人 ヒ
ト皆 ミ
ナ

ネ
ムラ
バ
物
偸
モ
ノ
ヌ
スマ
ン
ト
思 オ
モヘ
リ
。
月 ツ
キ憑 ヨ
ナ
ル
ニ
水
棚 タ
ナヲ
見 ミ
レ
バ
毒
蛇
ド
ク
ジ
ヤノ
切 キ
レ
タ
ル
ガ
。
ハ
ヒ
來 キ
タリ
テ
水 ミ
ヅ壺 ツ
ボノ
中 ナ
カヘ
入 イ
リ
」
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ケ
リ
。
郊 シ
カル
ニ
宗 ソ
ウ圓 エ
ンハ
大
熱
ダ
イ
ネ
ツヲ
受 ウ
ケテ
ア
マ
リ
ニ
桀 ノ
ド攻 カ
ハキ
ケ
レ
ハ
。
獨 ヒ
トリ
起 ヲ
キテ
水
棚 タ
ナニ
至 イ
タリ
水 ミ
ツヲ
飮 ノ
マン
ト
ス
。

ト
キニ
彼 カ
ノ
贋 ヌ
ス人 ビ
ト思 オ
モハ
ク
。
我 ワ
レ今 イ
マ貧 マ
ヅ
シ
キ
ガ
故 ユ
ヘニ
偸 ヌ
ス贋 ミ
ヲ
ナ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
今 イ
マ宗 ソ
ウ圓 エ
ンガ
毒
蛇
ド
ク
ジ
ヤニ
螫 サ
ヽレ
ン
ヲ
見 ミ
ル
ニ
忍 シ
ノビ
ズ
ト
。
侏 スナ
ハチ
出 イ
テ
ヽ
曰 イ
ハク
其 ソ
ノ
水 ミ
ツヲ
飮 ノ
ミ玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
宗 ソ
ウ
圓 エ
ン
驚 ヲド
ロキ
テ
汝 ナン
ヂハ
何 ナ
ンガ
故 ユ
ヘニ
來 キ
タル
ヤ
ト
問 ト
フ
。
彼 カ
ノ
賊 ヌス
ビ
トノ
曰 イ
ハク
先 マ
ヅ
轟 ヒ
ヲ
郊 ト
モシ
テ
見 ミ
玉
ヘ
ト
テ
。
諸 シ
ヨ人 ニ
ン皆 ミ
ナ祓 ヲ
キテ
轟 ヒ
ヲ
郊 ト
モシ
テ
水
壺 ツ
ボヲ
見 ミ
ル
ニ
。
宗 ソ
ウ圓 エ
ンガ
晝 ヒ
ル切 キ
リ
シ
毒 ヘ
ビ蛇
ノ
半
分
來
ハ
ン
ブ
ン
キ
タリ
テ
中 ナ
カニ
ア
リ
。
諸 シ
ヨ人 シ
ン駭 ヲ
ド
ロ
キ
恐 ヲ
ソレ
テ
侏 スナ
ハチ
又
搓 コ
ロセ
リ
。
宗 ソ
ウ圓 エ
ンガ
熱 ネ
ツ
氣 ヒヤ
ウモ
尋 ツ
イデ
痊 イ
エヌ
。
サ
テ
汝 ナン
ヂハ
何 ナ
ニ

ゴ
トニ
來 キ
タレ
ル
ヤ
ト
問 ト
フニ
。
彼
者
カ
ノ
モ
ノア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
語 カ
タリ
ケ
レ
バ
宗 ソ
ウ
圓 エ
ンモ
不 フ
便 ビ
ンニ
思 オ
モヒ
テ
呵 カ
嘖 シヤ
クセ
ズ
シ
テ
眷 カ
ヘシ
ケ
リ
。
蛇 ヘ
ビハ

シ
ン恨 コ
ン深 フ
カキ
蟲 ム
シ
ナ
レ
バ
晝 ヒ
ルノ
怨 ア
タヲ
觜 ムク
ヒン
為 タ
メニ
來 キ
タレ
ル
ナ
リ
。
熱 ネ
ツ
氣 ビヤ
ウモ
蛇 ヘ
ビノ
館 シ
ハ為 ザ
ナ
ル
ベ
シ
。
今 イ
マ

ド
キノ
人
毒 ド
ク蛇 ジ
ヤ及 ヲ
ヨビ
蜈
蚣
ム
カ
デ等 ト
ウヲ
見 ミ
テ
ハ
。
搓 コ
ロシ
テ
モ
罪 ツ
ミナ
シ
。
昔 ム
カシ
佛 ホト
ケ
」
③
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ヲ
螫 サ
セシ
ガ
故 ユ
ヘニ
ト
云
テ
必 カナ
ラズ
。
搓 コ
ロス
。
郊 シ
カモ
榾 コト
ハ
ザニ
。
ハ
ミ
。
ノ
ミ
。
シ
ラ
ミ
。
ネ
ヅ
ミ
ヌ
ス
ミ
。
是 コ
レヲ
五
味
ゴ
ミト
号
シ
テ
搓 コ
ロス
法 ハ
フナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
是 コ
レ
栖 マコ
トニ
大 ダ
イ貉 ジ
ヤ見 ケ
ン
ナ
リ
。
天
竺
テ
ン
ヂ
クノ
拜 ゲ
蕈 ダ
ウノ
計 ケ
ニ
相 ア
ヒ似 ニ
タ
リ
。
無 ム
環 ヤ
クノ

コ
トヲ
ナ
シ
テ
却 カヘ
ツテ
其 ソ
ノ
害 ガ
イヲ
蒙 カフ
ムル
ヘ
シ
。
釋 シヤ
ク書 シ
ヨ及 オ
ヨビ
沙 サ
石 セ
キ籟 シ
フ等 ト
ウニ
祟 ヘ
ビノ
害 ガ
イヲ
ナ
セ
ル
コ
ト
ヲ
多 オ
ホク
記 キ
セ
リ
。
今 イ
マハ
宗 ソ
ウ圓 エ
ンカ

コ
トニ
於 ヲ
イテ
見 ミ
ツ
。
是 コ
レ
日 コ
ノ隅 ゴ
ロノ

コ
トニ
テ
ゾ
ア
リ
ケ
ル
或
人
疱 ハ
ウ

サ
ウノ

キ
ヲ

ヲ
ヒ出 イ
ダス

江 エ
檣 ト
ニ
東 ヒガ
シ和 ハ
田 タ
蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イト
云
浪
人
ラ
ウ
ニ
ンア
リ
。
性 ヒト
ヽナ
リ
卓
犖
タ
ク
ラ
クニ
シ
テ
射 シ
ヤヲ
利 ヨ
クス
。
貞 ヂヤ
ウ
享 キヤ
ウ年
中
ニ
蔬 ハ
ウ

サ
ウ流
行
ハ
ヤ
リ
テ
人 ヒ
ト多 オ
ホク
死 シ
シ
ケ
リ
。
或 ア
ル

ト
キ蕈 ダ
ウ
瑞 ズ
イ梭 イ
デテ
憑 ヨ
ル
眷 カ
エリ
シ
ニ
。
其 ソ
ノ
娘 ムス
メ五
六
訳 サ
イナ
ル
ア
リ
俄 ニ
ハカ
ニ
熱 ネ
ツシ
テ
。
乳 ウ
母 バ
狗 イ
ダク
ニ
堪 タ
エガ
タ
キ
バ
カ
リ
ナ
リ
。
乳
母
ウ
バ
蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イニ
苧 イ
ツテ
曰
ク
。
令

ム
ス
メ
大 ダ
イ
熱 ネ
ツ梭 イ
デ侍 ハ
ベリ
定 サ
ダメ
テ
蔬 ハ
ウ

サ
ウナ
ル
ベ
シ
。
仇 ク
ス師 シ
ハ
誰 タ
レニ
見 ミ
セ
侍 ハ
ベラ
ン
ヤ
ト
。
蕈 ダ
ウ
」
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瑞 ズ
イカ
曰
ク
明 ミヤ
ウ日
コ
ソ
仇 ク
ス師 シ
ニ
モ
見 ミ
セ
メ
。
比
來
コ
ノ
ゴ
ロ蔬 ハ
ウ

サ
ウニ
テ
人
多 オ
ホク
死 シ
ス
。
郊 シ
カレ
ト
モ
我 ワ
ガ
洒 ム
息 ス
メヲ
バ
痘 ヅ
神 ジ
ン
（
モ
カ
サ
ノ
カ
ミ
） モ
容 イヨ
ウ易 イ
ニ
ハ
搓 コ
ロス
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
ト
播 ツ
イニ
寐 イ
ヌ
。
憑 ヤ
半 ハ
ン蔬 ス
ギニ
夢 ユ
メニ
蕈
瑞
大
ニ
忿 イ
カリ
テ
躍 ヲ
ドリ
群 ア
ガル
バ
カ
リ
ナ
リ
。
痘 ヅ
神 ジ
ンニ
云 イ
ツテ
曰 イ
ハク
。
汝 ナ
ンヂ
何 ナ
ンゾ
我 ワ
ガ
子
ヲ
バ
タ
ヤ
ス
ク
取 ト
ラン
ト
ス
ル
。
今 イ
マ
形 カタ
チヲ
現 ケ
ンジ
テ
來 キ
タレ
。
我 ワ
レ汝 ナ
ンガ
頭 カウ
ベヲ
一
太
刀
タ
チ
ニ
打
破
ウ
チ
ワル
ベ
シ
。
汝 ナン
ヂ今 イ
マ
形 カタ
チヲ
現 ア
ラハ
サ
ヾ
ル
ハ
豈 ア
ニ鄙 ヒ
狹 ケ
フニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
。
其 ソ
ノ

ト
キ次 ツ
ギノ
間 マ
ヨ
リ
痘 モガ
サ
ノ神 カ
ミ六
十
バ
カ
リ
ノ
老
父
ラ
ウ
フ
ノ
形 カタ
チヲ
現 ゲ
ンシ
テ
梭 イ
デ
。
頭 カウ
ベヲ
低 タ
レ手 テ
ヲ
ツ
キ
テ
曰
ク
。
君 キ
ミ忿 イ
カリ
玉
フ
コ
ト
蕈 ダ
ウ理 リ
ニ
テ
杭 ソ
ロ。
我 ワ
レ們 ラ
イ
カ
デ
カ
君 キ
ミノ
令 ム
ス芝 メ
ヲ
バ
殺 コ
ロス
ベ
キ
ト
。
其 ソ
ノ

ト
キニ
蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イ平 ヘ
イ生 ゼ
イ
覺 オボ
ヘア
ル
小
刀
ワ
キ
ザ
シヲ
執 ト
ツテ
。
歇 ツ
カニ
手 テ
ヲ
カ
ケ
忿 イカ
ツテ
曰
ク
。
汝 ナン
ヂ我 ワ
ガ
前 マ
ヘニ
於 ヲ
イテ
跛 チ
カヘ
。
若 モ
シ
向 キヤ
ウ後 コ
ウ人
ノ
子
ヲ
叨 ミダ
リニ
殺 コ
ロサ
ヾ
ラ
ン
カ
若
シ
殺
サ
バ
今
汝
ガ
頭 カウ
ベヲ
碎 ク
ダカ
ン
ト
。
痘 ヅ
神 ジ
ン甚 ハ
ナハ
ダ
恐 ヲ
ソレ
テ
向 キヤ
ウ後 コ
ウ人
ヲ
殺
サ
ジ
ト
約 ヤ
クシ
ケ
リ
。
蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イガ
曰
ク
郊 シ
カラ
バ
手 テ
形 ガ
タヲ
セ
ヨ
ト
テ
筆 ス
デ
硯 スヾ
リヲ
梭 イ
ダス
ニ
。
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痘 モガ
サ
ノ神 カ
ミ
侏 スナ
ハチ
帋 カ
ミノ
隅 ス
ミニ
一
ツ
ノ
符 フ
ヲ
書 カ
イテ
曰
ク
。
若 モ
シ
此 コ
ノ
符 フ
ヲ
持 ヂ
セ
ル
人
ア
ラ
バ
我 ワ
レ
必 カナ
ラズ
殺 コ
ロサ
ジ
。
設 タ
トヒ
必 ヒ
ツ死 シ
ノ
人
ナ
リ
ト
モ
此 コ
ノ
符 フ
ヲ
得 エ
バ
。
必 カナ
ラズ
平 ヘ
イ

ユ
ス
ベ
シ
ト
云 イ
ツテ
足
早
ア
シ
バ
ヤニ
走 ワ
シリ
去 サ
リ
ヌ
。
蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イ夢 ユ
メサ
メ
テ
怪 ア
ヤ
シ
ミ
乳
母
ウ
バ
ニ
問 ト
ハ
ク
。
洒 ム
息 ス
メハ
如
何
イ
カ
ン
ト
。
乳
母
ウ
バ
今 イ
マ少 ス
コシ

ネ
ムリ
玉
ヘ
リ
ト
答 コ
タフ
。
蕈
瑞
モ
亦 マ
タ

ネ
ムリ
ヌ
。
憑 ヨ
旦 ア
ケテ
小
女
ム
ス
メヲ
問 ト
フニ
熱 ネ
ツサ
メ
テ
氣 ヤマ
ヒ跣 イ
ヘヌ
。
乳
母
ウ
バ
ノ
曰
ク
昨 サ
ク憑 ヤ
問 ト
ヒ玉
ヒ
シ
ヨ
リ
熱 ネ
ツサ
メ
侍 ハ
ベリ
ト
。
蕈
瑞
夢 ユ
メノ
事 コ
トヲ
思 オモ
ヒ梭 イ
ダシ
テ
不
思
議
フ
シ
ギ
ニ
思 オ
モヒ
。
彼 カ
ノ
符 フ
ヲ
書 カ
イテ
見 ミ
ル
ニ
記 ヲ
ボヘ
タ
リ
。
試 コヽ
ロ
ミニ
蔬 モ
ガ

サ
ヲ
氣 ヤ
ム者
ニ
與 ア
タフ
ル
ニ
侏 ソ
ク

ジ
ニ
跣 イ
ユル
コ
ト
神 シ
ンノ
如 ゴ
トシ
。
其 ソ
レヨ
リ
多 オ
ホク
人 ヒ
トニ
與 ア
タフ
。
設 タ
トヒ
重 ヲ
モク
テ
今 イ
マ死 シ
ス
ル
ト
云
簿 ホ
ドノ
蔬 モ
ガ

サ
モ
侏 ソ
ク

ジ
ニ
跣 イ
ヘヌ
。

ヨ
元 ゲ
ン朷 ロ
ク二
年 ネ
ンノ
夏 ナ
ツ蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イニ
荊 ケ
イ識 シ
キシ
テ

マ
ノ剥 ア
タリ
此 コ
ノ事 コ
トヲ
酵 キ
ケリ
。
其 ソ
ノ

ト
キニ
語 カ
タラ
ク
。
福 ス
デニ
五
百
人
ニ
與 アタ
フル
ニ
一
人
モ
死 シ
ス
ル
者 モ
ノナ
シ
ト
。

コ
ト
ハ
ザニ
モ
們 キ
神 ジ
ンニ
熹 ワ
ウ蕈 ダ
ウナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
栖 マコ
トナ
ル
カ
ナ
此 コ
ノノ
苧 コ
ト。
福 ス
デニ
符 フ
ヲ
書 カ
キテ
跛 チカ
フガ
故 ユ
エニ
永 ナ
ガク
約 ヤ
クヲ
」
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乖 ソ
ムカ
ザ
ル
ナ
ル。 ベ
シ
。
蕈 ダ
ウ瑞 ズ
イハ
本 モ
トヨ
リ
	
ユ
ウ悍 カ
ンナ
リ
。
又 マ
タ能 ヨ
ク
眞 シ
ン苧 ゴ
ンヲ


ジ
ユス
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
痘 ヅ
神 ジ
ン伏 ブ
クセ
ラ
レ
タ
ル
ナ
ラ
ン
カ
。
或
人
疫 ヤ
ク神 ジ
ンニ

ア
フテ
談
話
モ
ノ
ガ
タ
リセ
シ

蘚 エ
ン州 シ
ウ
何 イヅ
レノ
踪 コホ
リト
カ
ヤ
ニ
弥
右
ヤ
エ
衛
門 モ
ント
云
者
イ
フ
モ
ノア
リ
。
或 ア
ル
館 トコ
ロヘ
往 ユ
キテ
眷 カ
エル
ニ
。
蕈 ミ
チニ
テ
山
伏
ヤ
マ
ブ
シト
同 ド
ウ蕈 ダ
ウシ
ケ
リ
。
行 ユ
ク々
四 ヨ
方 モ
山 ヤ
マノ
談
話
モ
ノ
ガ
タ
リシ
テ
或
茶
ア
ル
チ
ヤ
店 ヤ
ニ
蹇 イ
コフ
。
弥
右
衛
門
瘤 モ
彩 チ
及 ヲ
ヨビ
酒 サ
ケヲ
沽 カ
フテ
山 ヤ
マ伏 ブ
シニ
羞 ス
ヽム
ル
ニ
。
山
伏
ヤ
マ
ブ
シ
喜 ヨロ
コビ
テ
食 シヨ
クシ
ケ
リ
。
サ
テ
伴 ト
モナ
ヒ
行 ユ
キテ
種 サ
マ々
ノ
物 モ
ノ
語 カタ
リス
ル
ニ
。
弥
右
衛
門
問 ト
ツテ
曰 イ
ハク
。
公 コ
ウハ
何 イツ
レ
ノ國 ク
ニノ
人 ヒ
トニ
テ
何 イヅ
レノ
處 トコ
ロヘ
往 ユ
キ玉
フ
ヤ
ト
。
山
伏
ヤ
マ
ブ
シノ
曰 イ
ハク
我 ワ
レハ
疫 ヤ
ク神 ジ
ンナ
リ
。
我 ワ
ガ
長 オ
サノ
命 メ
イニ
テ
某
村
ソ
ノ
ム
ラノ
弥 ヤ
右 エ
衛
門 モ
ント
云
者
イ
フ
モ
ノヲ
取 ト
リ
ニ
往 ユ
クナ
リ
ト
。
弥
右
衛
門
驚
愕
ヲ
ド
ロ
イテ
曰 イ
ハク
某 ソ
レハ
我 ワ
ガ
事 コ
トナ
リ
。
何 ナ
ンノ
罪 ツ
ミニ
取 ト
リ
玉
フ
ゾ
ヤ
山
伏
ヤ
マ
ブ
シ憮 ブ
郊 ゼ
ント
シ
テ
曰 イ
ハク
我 ワ
レハ
長 オ
サノ
命 メ
イニ
テ
行 ユ
ク
。
其 ソ
ノ
由 ヨ
シヲ
知 シ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
今 コ
ン日 ニ
チ君 キ
ミガ
恩 メ
薔 グ
ミヲ
蒙 カフ
ムル
ガ
故 ユ
ヘニ
君 キ
ミガ
命 メ
イヲ
取 ト
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
」
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若 モ
シ
君 キ
ミガ
村 ム
ラニ
君 キ
ミト
同 ド
ウ年 ネ
ン同 ド
ウ日 ニ
チニ
生 ウ
マレ
タ
ル
人
ハ
ナ
キ
ヤ
ト
問 ト
フニ
。
弥
右
衛
門
ガ
朋 ハ
ウ瑶 バ
イニ
同
年
同
日
ニ
生 ム
マレ
タ
ル
人 ヒ
トア
リ
。
ソ
レ
ヲ
敎 ヲ
シヘ
ケ
レ
バ
山
伏
ヤ
マ
ブ
シ
其 ソ
ノ
家 イ
エニ
入 イ
リ
ヌ
。
弥
右
衛
門
家 イ
エニ
眷 カ
エリ
テ
。
奇 ヨ
ク日 ジ
ツ彼 カ
ノ
人 ヒ
トノ
家 イ
エニ
往 ユ
□
。
主
人
シ
ユ
ジ
ンハ
昨
日
キ
ノ
フヨ
リ
風 カ
セノ
心 コ
ヽ地 チ
ニ
テ
頭 ヅ

ツ
ウ
熱
ホ
ツ
ネ
ツア
ル
由 ヨ
シヲ
イ
ベ
リ
。
弥
右
衛
門
イ
ヨ

不
思
議
フ
シ
ギ
ニ
思 オ
モヒ
相 シヤ
ウ見 ケ
ンス
ル
ニ
。
山
伏
モ
猶 ナ
ヲ彼 カ
ノ
人 ヒ
トノ
背 ウシ
ロニ
住 ヂ
ウセ
リ
。
弥
右
衛
門
ヲ
見 ミ
テ
手 テ
ヲ
以 モ
ツテ
去 サ
レト
云 イ
フ勢 セ
イヲ
ナ
セ
リ
。
弥
右
衛
門
來 キ
タレ
バ
彼 カ
ノ
人
ノ
氣 キ
洌 シヨ
クヨ
シ
。
去 サ
レ
バ
又 マ
タ
氣 ヤマ
ヒ重 ヲ
モリ
ヌ
。
故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ
時 ヨ
リ々
ニ
問 ミ
マ氣 ヒ
ケ
ル
ニ
彼 カ
ノ
山 ヤ
マ伏 ブ
シ餘 ヨ
ノ人 ヒ
トノ
目 メ
ニ
ハ
見 ミ
ヘ
ネ
ト
モ
。
弥
右
衛
門
ガ
目 メ
ニ
ノ
ミ
見 ミ
ヘテ
去 サ
レ
ト
云
勢 セ
イヲ
ナ
セ
リ
。
終 ツ
イニ
彼 カ
ノ
人
ヲ
搓 コ
ロシ
ケ
ル
ト
ナ
ン
。
弥
右
衛
門
ハ
少 ス
コシ
バ
カ
リ
ノ
芳 ハ
ウ心 シ
ン故 ユ
ヘニ
疫 ヤ
ク神 ジ
ンノ
埆 ナ
ンヲ
免 マヌ
カレ
ケ
ル
。
一 イ
ト奇 キ
怪 クワ
イノ
事 コ
トナ
リ
。
○
因 チ
ナミ
ニ
記 キ
ス
泉
州
セ
ン
シ
ウ
堺 サカ
イノ
浦 ウ
ラノ
漁
人
ギ
ヨ
シ
ン。
或 ア
ル

ト
キニ
淪 ア
ミヲ
引 ヒ
キケ
ル
ニ
魚 ウ
ヲハ
一
モ
カ
ヽ
ラ
デ
。
蚌
蛤
ハ
マ
グ
リ
ホ
ド
ノ
石 イ
シ四
五
斗
ハ
カ
リ
羅 カ
ヽリ
テ
ア
ガ
リ
ヌ
。
其 ソ
ノ
石
ヲ
見 ミ
ル
ニ
或 アル
ヒハ
梵 ボ
ン字 ジ
」
③
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或
ハ
恷 カ
ン字 ジ
ヲ
一
字 ジ
ヅ
ヽ
書 カ
ケル
ナ
リ
。

ト
クノ
字 ジ
。
得 ト
クノ
字 ジ
。
檜 シヨ
ウノ
字
。
肛 クワ
ンノ
字
等 ト
ウニ
テ
皆 ミ
ナ妙 メ
ウ筆 ヒ
ツナ
リ
。
文
字
モ
ン
ジ
ノ
働 カ
ズ四
五
万
モ
ア
ル
ベ
シ
。
何
人
ナ
ン
ヒ
トノ
所
為
シ
ヨ
イ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知 シ
ラ
ズ
。
福 ス
デニ
石
ナ
レ
バ
海
底
カ
イ
テ
イニ
ア
ル
ベ
ケ
レ
バ
網 ア
ミニ
入 イ
ル
ベ
キ
由 ヨ
シナ
シ
。
昔 ム
カシ
ノ
高 カ
ウ司 ソ
ウノ
菱 キヤ
ウヲ
書 カ
キテ
沈 シ
ヅシ
テ
玉
フ
カ
。
藥 ウ
オノ
斬 ヘ
ンシ
テ
文
字
モ
ン
ジ
ト
ナ
ル
カ
。
文
字
モ
ン
ジ
斬 ヘ
ンシ
テ
石
ト
ナ
ル
カ
。
諸
人
シ
ヨ
ニ
ン
聚 アツ
マリ
テ
見 ミ
レ
ト
モ
知 シ
ル
人 ヒ
トナ
シ
。
各 ヲノ
拾 ヒ
ロ
ヒ
テ
家 イ
エニ
眷 カ
ヘリ
ケ
リ
。
上
古
シ
ヤ
ウ
コヨ
リ
是 カ
クノ
如 ゴ
トキ
怪 クワ
イア
ル
コ
ト
著
聞
チ
ヨ
モ
ン籟 シ
フニ
記 シ
ルセ
リ
。
來 ラ
イ由 ユ
ヲ
知 シ
レ
ル
人 ヒ
トア
ラ
バ
幸 サイ
ハ
ヒニ
辨 ベ
ンゼ
ヨ
世 セ
イ伯
死
ハ
ク
シ
シ
テ
多 オ
ホク
舍 シ
ヤ利 リ
ヲ
得 ウ
ル

播
州
バ
ン
シ
ウ藥 イ
ヲノ
橋
村
ハ
シ
ム
ラニ
三 サ
ン右 エ
衛
門 モ
ント
云
者
イ
フ
モ
ノア
リ
。
父 チ
ヽヲ
七
郎
シ
チ
ラ
ウ兵
衛
ビ
ヤ
ウ
エト
号 カ
ウ
ス
。
杙 ゼ
ン宗 シ
ウニ
眷 キ
依 エ
シ
テ
常 ツ
ネニ
坐 ザ
杙 ゼ
ンヲ
檢 ツ
トメ
ケ
リ
。
初 ハ
ジメ
沽 サ
酒
家
カ
ヤ
ニ
テ
家 イ
エ富 ト
ミケ
ル
ガ
吾 ワ
ガ
和 ワ
上 ジヤ
ウ延 エ
ン詑 ハ
ウ五
年
ゴ
ネ
ンノ
春 ハ
ル播
州
ハ
リ
マ
國 コ
ク分 ブ
ン寺 ジ
ニ
テ
。
梵 ボ
ン
普 マ
ウ
菱 ギヤ
ウヲ
講 コ
ウゼ
ラ
ル
ヽ
ヲ
聞 キ
イテ
沽 コ
酒 シ
ユヲ
止 ヤ
メケ
リ
。
世 セ
滝 ケ
ンノ
沽 コ
酒 シ
ユヲ
止 ヤ
ムル
」
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人 ヒ
トハ
沽 コ
酒 シ
ユノ
名
代
ナ
ダ
イヲ
人 ヒ
トニ
刧 ウ
リテ
止 ヤ
ム
。
是 コ
レ
敎 ケ
ウ他 タ
ノ
沽 コ
酒 シ
ユナ
リ
ト
テ
。
名
代
ナ
ダ
イヲ
滅 ツ
ブシ
テ
刧 ウ
ラ
ザ
リ
ケ
リ
。
後 ノ
チニ
剃
髪
テ
イ
ハ
ツシ
テ
怖 イ
ン

キ
ヨシ
世 セ
イ伯 ハ
クト
号 カ
ウ
ス
。
子
二
人
ヲ
モ
櫪 カ
ツテ
梭 シユ
ツ家 ケ
セ
シ
メ
タ
リ
。
自 ミヅ
カラ
家 イ
エ富 ト
ミ
ケ
レ
バ
乞 コ
ウ□ ガ
イ
人
ヲ
モ
憐 ア
ハレ
ミ
テ
能 ヨ
ク
施 ホド
コス
。
サ
レ
ト
モ
思 オ
モハ
ク
我 ワ
レ富 ト
ミ
テ
施 ホド
コス
ハ
癬 シ
ン栖 ジ
ツ
ノ
施 セ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
ト
テ
。
我 ワ
ガ
平 ヘ
イ生 ゼ
イ三
椀 ワ
ン
食 シヨ
クス
ル
礦 ハ
ンヲ
。
一
椀
減
ワ
ン
ゲ
ンシ
テ
此 コ
レヲ
乞
食
コ
ツ
ジ
キニ
施 ホド
コス
。
猶
思
ナ
ヲ
オ
モハ
ク
我 ワ
レハ
竰 ウ
ユル
コ
ト
ナ
シ
ト
テ
。
又
一
椀
減
ワ
ン
ゲ
ンシ
テ
施 ホド
コシ
ケ
レ
バ
。
我 ワ
ガ
食 シヨ
クハ
一
椀 ワ
ンノ
ミ
ニ
ナ
リ
ケ
リ
。
天
和
テ
ン
ワ
ノ
末 ス
エニ
少 ス
コシ
館 シ
ヨ勞 ラ
ウノ
事 コ
トア
リ
ケ
レ
バ
。
子
ド
モ
ヲ
呼 ヨ
ビ
籟 ア
ツメ
テ
曰 イ
ハク
。
我 ワ
レ
死 シ
セ
バ
荼 ダ
豐 ビ
ノ
後 ノ
チニ
其 ソ
ノ
坪 ハ
イヲ
皆
集
ミ
ナ
ア
ツメ
テ
海
中
カ
イ
チ
ウヘ
流 ナ
ガセ
。
若 モ
シ
此 コ
ノ
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ンニ
蕋 イ
セ
バ
我 ワ
ガ
子
ニ
ア
ラ
ズ
。
我 ワ
ガ
荼 ダ
豐 ビ
ノ
後
設
ノ
チ
タ
トヒ
鐙 シ
ヤ利 リ
ヲ
得 ウ
ト
モ
取 ト
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
他
人
タ
ニ
ンニ
見 ミ
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
三
右
衛
門
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ンヲ
聞 キ
イテ
朴 ナミ
ダヲ
流 ナ
ガシ
ケ
リ
。
サ
テ
貞
享
元
年
五
月
十
三
日
ニ
正 シヤ
ウ念 ネ
ンニ
シ
テ
命 ミヤ
ウ終 ジ
ウシ
ヌ
。
荼 ダ
豐 ビ
ス
ル
ニ
鐙 シ
ヤ利 リ
」
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働 ス
千
粒
セ
ン
リ
フア
リ
。
乱 ワ
ウ
白 ビヤ
ク
赤 シヤ
ク洌 イ
ロヲ
殊 コ
トニ
ス
。
三
右
衛
門
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ンニ
任 マ
カセ
テ
人 ヒ
トニ
衄 ア
タヘ
ズ
。
世 セ
イ伯 ハ
クカ
弟 オト
ニ
源 ゲ
ン左 ザ
衛
門
エ
モ
ント
云
者
イ
フ
モ
ノア
リ
。
轟 ク
ワ中 チ
ウニ
手 テ
ヲ
指
入
サ
シ
イ
レテ
一
抄 ニギ
リ取 ト
リ
ケ
リ
。
其 ソ
ノ
筌 ヨ
ハ
皆 ミ
ナ海
中
カ
イ
チ
ウニ
投 ナ
グ
。
其 ソ
ノ子
蘭
庭
ラ
ン
テ
イ尼 ニ
其 ソ
ノ
鐙 シ
ヤ利 リ
少 ス
コシ
及 ヲ
ヨヒ
骨 コ
ツ
佛 ボト
ケヲ
持 ヂ
ス
。
筌 ヨ
人 ニ
ンノ
骨 コ
ツ
佛 ボト
ケト
ハ
相 サ
ウ蕋 イ
シ
テ
宛 アタ
カモ
肛 クワ
ン音 ヲ
ンノ
像 ザ
ウニ
ニ
似 ニ
タ
リ
。
三
右
衛
門
モ
剃
髪
テ
イ
ハ
ツシ
テ
法 ハ
フ泉 セ
ント
号 カ
ウス
。
世
伯
セ
イ
ハ
ク父
子
及
フ
シ
オ
ヨヒ
源 ゲ
ン左 ザ
衛
門
エ
モ
ンハ

ヨ
ガ
知
已
チ
キ
ナ
レ
バ
。

マ
ノ
剥 アタ
リ源
左
衛
門
ガ
物 モ
ノ
語 ガタ
リヲ
聞 キ
ケ
リ
。
源
左
衛
門
モ
後 ノ
チニ
出 シユ
ツ家 ケ
シ
テ
諸
國
シ
ヨ
コ
クヲ
行
脚
ア
ン
ギ
ヤセ
リ
。
世 セ
イ伯 ハ
ク我 ワ
ガ
食 シヨ
クヲ
減 ヲ
トシ
テ
乞
食
コ
ツ
ジ
キ
ニ
施 ホド
コス
志 コヽ
ロ
ザシ
ナ
レ
バ
。
鐙 シ
ヤ利 リ
ヲ
得 エ
タ
ル
モ
理 コ
トハ
リ
ナ
レ
ト
モ

ア
ラ
カ
ジメ
知 シ
リ
テ
蠑 ユ
イ苧 ゲ
ンセ
シ
ハ
且 カ
ツ
不
思
議
フ
シ
ギ
ナ
リ
。
○
又
羝 チ
カ比 ゴ
ロ或
人
ア
ル
ヒ
トノ
母 ハ
ヽ平
生
ヘ
イ
ゼ
イ
睹 ジヤ
ウ信 シ
ン
ニ
シ
テ
光 クワ
ウ
明 ミヤ
ウ癬 シ
ン苧 ゴ
ン及 ヲ
ヨビ
肛 クワ
ン音 ヲ
ン
經 ギヤ
ウヲ

ジ
ユシ
テ
怠 ヲコ
タラ
ズ
。
貞 ヂヤ
ウ
享 キヤ
ウ三
年
ニ
死 シ
セ
リ
。
七
年
忌 キ
ニ
子 シ
孫 ソ
ン
籟 アツ
マリ
テ
曰 イ
ハク
睹 ジヤ
ウ信 シ
ンノ
人
ニ
ハ
鐙 シ
ヤ利 リ
ア
リ
ト
聞 キ
ク。
我 ワ
ガ母 ハ
ヽ
檢 ツ
トメ
テ
菱 キヤ
ウヲ

ジ
ユジ
真
言
シ
ン
ゴ
ンヲ
持 ヂ
ス
。
定 サダ
メテ
不
思
議
フ
シ
ギ
ア
ラ
ン
ト
。
骨 コ
ツ
佛 ボト
ケヲ
」
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取 ト
リ梭 イ
ダシ
テ
拜 ハ
イス
ル
ニ
。
右 ミ
ギノ
罫 カ
タト
思 オ
モフ
處 トコ
ロヨ
リ
鐙 シ
ヤ利 リ
二 ニ
粒
分
リ
フ
ブ
ンジ
タ
リ
。

ヨ
前 サ
キニ
全
身
ゼ
ン
シ
ン輒 エ
セ
ザ
ル
ハ
上 カ
ミナ
リ
。
舌 シ
タ輒 エ
セ
ズ
印 イ
ン輒 エ
セ
ザ
ル
ハ
其 ソ
ノ
瀛 ツ
キナ
リ
。
鐙 シ
ヤ利 リ
ヲ
得 ウ
ル
ハ
又 マ
タ其 ソ
ノ
次 ツ
ギナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
ハ
是 コ
レナ
リ
。
本
朝
ホ
ン
テ
ウニ
モ
昔 ムカ
シ
ハ
法
燈
國
師
。
湛
郊
法
師
。
蕈
海
法
師
。
元
法
師
等
皆
ナ荼 ダ
豐 ビ
ノ
後 ノ
チニ
鐙 シ
ヤ利 リ
ア
リ
羝 チ
カ比 ゴ
ロモ
正 シヤ
ウ信 シ
ンノ
老 ウ
婆 バ
。
生
身
ニ
耳
中
ニ
チ
ウヨ
リ
鐙
利
ヲ
得 エ
タ
ル
ア
リ
又
怪 クワ
イナ
リ
。
震 シ
ン旦 ダ
ンノ
諸
師
シ
ヨ
シ
鐙 シ
ヤ利 リ
ヲ
得 エ
タ
ル
人 ヒ
ト
甚 ハナ
ハダ
多 オ
ホ
シ
。
於 ツブ
サニ
記 シ
ルシ
ガ
タ
シ
。
唯 タ
ヾシ
舌 シ
タ輒 エ
セ
ズ
印 イ
ン輒 エ
セ
ザ
ル
ハ
希 マ
レナ
リ
。
全
身
ゼ
ン
シ
ン
輒 エ
セ
ザ
ル
ハ
支
那
シ
ナ
ニ
ハ
善
無
畏
及
ゼ
ン
ム
イ
ヲ
ヨビ
慧
持
エ
ヂ
法
師
ホ
ツ
シ
等 ト
ウナ
リ
。
日
域
ジ
チ
イ
キニ
ハ
惟 タ
ヾ
弘
法
大
師
及
コ
ウ
バ
フ
ダ
イ
シ
ヲ
ヨビ
越
後
エ
チ
ゴ
ノ
高
智
法
印
カ
ウ
チ
ハ
フ
イ
ンノ
ミ
ナ
リ
。
問 ト
フ全
身
セ
ン
シ
ン輒 エ
セ
ザ
ル
ヲ
上 カ
ミト
セ
バ
如
來
ニ
ヨ
ラ
イ何 ナ
ンゾ
太 サ
イ身 シ
ンノ
八
斛 コ
ク四
斗
ノ
鐙 シ
ヤ利 リ
ト
ナ
リ
玉
フ
ヤ
。
答 タ
フ
菱 キヤ
ウニ
イ
ハ
ズ
ヤ
法 ホ
ツ身 シ
ンハ
不 フ
生 シヤ
ウ不
滅
フ
メ
ツナ
リ
ト
。
法 ホ
ツ花 ケ
ニ
モ
亦 マ
タ常
ニ
在 イマ
ス
二 厂
鷲
山
ニ一 ト
説 ト
ケリ
。
是 コ
レヲ
全
身
ゼ
ン
シ
ン不 フ
輒 エ
ト
イ
フ
。
但 タ
ヾシ
太 サ
イ身 シ
ンノ
鐙 シ
ヤ利 リ
ト
ナ
リ
玉
フ
」
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コ
ト
ハ
。
釋 シ
ヤ

カ
如 ニ
ヨ來 ラ
イハ
北
方
ホ
ツ
ハ
ウノ
不
空
フ
ク
ウ
成 シヤ
ウ就
佛
ジ
ユ
ブ
ツ大
涅
槃
タ
イ
ネ
ハ
ンノ

ト
クニ
シ
テ
。
涅
槃
ネ
ハ
ン
ヲ
以 モ
ツテ
聢 シ
ユ
生 ジヤ
ウヲ
屡 ド
シ
玉
フ
。
法 ホ
ツ抱 ケ
ニ
曰 イ
ハク
為 タメ
ニ
二 凡
夫
ノ洙 テ
ン
倒
ダ
ウ
セ
ル
カ一 實
ニ
ハ在 イマ
セ
ト
モ而
モ
言 ノ玉
フ
レ
滅
ト以
ノ二 常
ニ見
ヲ一レ 我
ヲ故
而
モ生
ゼ
ン
二

ケ
ウ恣 シ
ノ心
ヲ一 ト
是 コ
レナ
リ
。
分
別
フ
ン
ベ
ツ
梗 シヤ
ウ位 イ
菱 キヤ
ウニ
モ
亦 マ
タ
明 アキ
ラ
カニ
説 ト
ケリ
。
故
カ
ル
ガ
ユ
ヘニ
八
斛 コ
ク四
斗 ト
ウ
或
ハ
三
斛
六
斗
ノ
鐙 シ
ヤ利 リ
ト
ナ
リ
玉
フ
。
八 ハ
チ國 コ
クノ
王
及 ヲ
ヨビ
諸
天
龍
シ
ヨ
テ
ン
リ
ウ王 ワ
ウ皆 ミ
ナ
鐙
利
ヲ
胝 アラ
ソフ
ニ
。
優 ウ
婆 バ
大
臣
ダ
イ
ジ
ント
云
隅
ア
リ
。
鐙
利
ヲ
三
分
ト
シ
テ
一
分
ハ
跳 シ
ヨ天 テ
ンニ
衄 ア
タヘ
。
一
分
ハ
脳 リ
ウ宮 グ
ウ。
一
分
ハ
八
國
ノ
王
分 ワ
カチ
持 ヂ
シ
テ
眷 カ
エリ
ケ
リ
。
今 イ
マノ
世 ヨ
ニ
至 イ
タル
マ
デ
鐙 シ
ヤ利 リ
ア
ル
ハ
皆 ミ
ナ是 コ
レナ
リ
。
睹 ジヤ
ウ信 シ
ンヲ
起 オ
コシ
テ
供
養
ク
ヤ
ウズ
レ
バ
多 オ
ホク
分 ブ
ンジ
。
或
ハ
又
團 カ
ン得 ト
クス
ル
ガ
故 ユ
エニ
。
世 ヨ
ニ
多 オ
ホク
シ
テ
諸 モロ
ノ
福 フ
クヲ
植 ウ
ユ
。
智 チ
屡 ド
論 ロ
ンニ
曰
ク
。
若 モ
シ
芥 ケ
子 シ
許 バカ
リノ
鐙 シ
ヤ利 リ
ヲ
供
養
ク
ヤ
ウズ
ル
功 ク

ド
ク無 ム
量 リヤ
ウ無 ム
覯 ヘ
ンニ
シ
テ
。
天 テ
ン
上 ジヤ
ウ人
間
ニ
ン
ゲ
ンニ
於 ヲ
イテ
無 ム
量 リヤ
ウ劫 コ
フの
間 アイ
ダ福 フ
ク樂 ラ
クヲ
受 ウ
ケ
。
乃
至
ナ
イ
シ
成 ジヤ
ウ佛 フ
ツニ
至 イ
タル
マ
デ
猶
盡
ナ
ヲ
ツ
キズ
ト
。
又
末
法
中
マ
ツ
ハ
フ
チ
ウ一
字
心
狛
菱
ニ
ハ
如
來
ノ
鐙
利
末
世
マ
ツ
セ
ニ
ハ
斬 ヘ
ンシ
テ
悌 ボ
ロ
ン
字 ジ
ト
ナ
ル
ト
イ
ヘ
リ
。
侏 スナ
ハチ
釋 シ
ヤ

カ
」
③
末
33オ
―81―
金
輪
キ
ン
リ
ンノ
心 コヽ
ロナ
リ
。
又
智 チ
屡 ド
論
ニ
曰
ク
蔬 ク
ワ去 コ
ノ
佛 ホト
ケノ
鐙
利
斬 ヘ
ンシ
テ
如
意
ニ
ヨ
イ
岨 ホ
ウ珠 シ
ユト
ナ
ル
ト
。
侏 スナ
ハチ
地 チ
欟 ザ
ウ菩

ボ
サ
ウ館 シ
ヨ持 ヂ
ノ
詑 ホ
ウ珠 シ
ユナ
リ
。
上 カ
ミニ
云
ト
コ
ロ
金
輪
。
如
意
輪
。
地
藏
等 ト
ウ触
證 シヨ
ウ一
躰 タ
イノ
義 ギ
是 コ
ヽニ
ア
リ
。
猶 ナ
ヲ鐙 シ
ヤ利 リ
岨 ホ
ウ珠 シ
ユノ
深 ジ
ン
旨 シ
ハ
密
家
ミ
ツ
ケ
ニ
入 イ
ツテ
問 ト
フベ
シ
。
澎 ケ
ン露 ロ
ニ
ハ
記 シ
ルシ
ガ
タ
キ

コ
トナ
リ
。
」
③
末
33ウ
普
照
所
持
」
③
裏
表
紙
見
返
―82―
釋
□
瑞
詮
（
印
）
普
照
之
印
（
印
）
釋
□
瑞
詮
（
印
）
」
③
裏
表
紙
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
（
て
ら
つ
ま
り
え
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
史
研
究
専
攻
修
了
生
）
―83―
